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J O H A N N E S G U T E N B E R G - U N I V E R S I T Ä T 
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V O R L E S U N G S V E R Z E I C H N I S 
W I N T E R S E M E S T E R 1970/71 
J O H A N N E S G U T E N B E R G - U N I V E R S I T Ä T 
MAINZ 
V O R L E S U N G S V E R Z E I C H N I S 
W I N T E R S E M E S T E R 1 9 7 0 / 7 1 
Stand: 16. Juli 1970 
ZEITTAFEL 
WINTER-SEMESTER 1970/71 : 1. Oktober 1970 - 31. März 1971 
Vorlesungsbeginn: 
Ende der Vorlesungen: 
Immatrikulationsfrist: 
Rückmeide- und Belegfrist: 
Frist zur Nachbelegung 
für das laufende Semester: 
Frist zur Einreichung der Neuanträge 
für die allgemeine Studienförderung 
nach dem Honnefer Modell: 
Frist zur Einreichung der 
Gebührenerlaßanträge: 
Ende der Beurlaubungsfrist: 
Beginn der Exmatrikulationsfrist: 
Vorlesungsfreie Zeit : 
Allerheiligen: 
Büß- und Bettag: 
Weihnachten: 
15. Oktober 1970 (Donnerstag) 
13. Februar 1971 (Samstag) 
21. September — 16. Oktober 1970 
15. Oktober — 6. November 1970 
9. — 13. November 1970 
1. — 12. Februar 1971 
30. Oktober 1970 
6. November 1970 
6. November 1970 
1. Februar 1971 
1. November 1970 
18. November 1970 
19. Dezember 1970 (letzter Vorlesungstag) 
4. Januar 1971 (erster Vorlesungstag) 
Beginn der Vorlesungen 
im Sommer-Semester 1971 : 15. April 1971 (Donnerstag) 
Bewerbungstermine 
Winter-Semester 1970/71 Sommer-Semester 1971 
für zulassungsfreie Fächer 
für Geographie, Mathematik, 
Physik, Chemie, Biologie (da für 
diese Fächer mit der Einführung 
von Zulassungsbeschränkungen 
gerechnet werden muß) 
Ein Wechsel nach Mainz zum vor-
klinischen Studium der Medizin 
und Zahnmedizin (ab 2. Fach-
semester) und klinischen Studium 
der Zahnmedizin nur im 
Tauschwege 
bis 10. Oktober 1970 bis 11. April 1971 
bis 31. Juli 1970 
voraussichtlich 
bis 31. Januar 1971 
bis 30. September 1970 
voraussichtlich 
bis 31. März 1970 
Bewerbungsunterlagen können jeweils 4 Wochen vor Ablauf der Bewerbungstermine 
im Studentensekretariat angefordert werden. 
Studienanfänger für Medizin, Zahnmedizin, Psychologie und Pharmazie erhalten ihre 
Bewerbungsunterlagen voraussichtlich für das WS 1970/71 ab 20. Juni 1970 und für 
das SS 1971 ab 20. Dezember 1970 über die Zentrale Registrierstelle für Studien-
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AUS DER GESCHICHTE DER MAINZER UNIVERSITÄT 
von Helmut M a t h y 
I. 
Die Johannes Gutenberg-Universität hat eine reichere Tradition, als ihr bisweilen 
zugeschrieben wird. Im allgemeinen als eine ganz junge Institution betrachtet, die sich 
wie der Phönix aus den Trümmerfeldern des Zweiten Weltkrieges erhoben habe, bedarf 
es des klärenden Hinweises, daß sie in der chronologischen Reihe der seit dem Spät-
mittelalter auf deutschem Boden gegründeten Universitäten an 14. Stelle steht: Mit 
einer Bulle vom 23. November 1476 hat Papst Sixtus IV. dem Kurfürsten Diether von 
Isenburg die Errichtung eines Studium generale in der Residenzstadt am Rhein geneh-
migt. Diese hohe Schule ist dann zwar nach über drei Jahrhunderten im Gefolge der 
Französischen Revolution f a k t i s c h erloschen, offiziell aber niemals aufgehoben 
worden, so daß die französische Militärregierung, an der Kontinuität zwischen „alter" 
und „neuer" Universität festhaltend, mit Recht feststellen konnte: „Die Universität 
Mainz ist ermächtigt, ihre Tätigkeit vom 1. März 1946 ab wieder aufzunehmen." 
II. 
Der Mainzer Universitätsfonds hat die Wirren der Französischen Revolution sowie das 
ganze 19. Jahrhundert überdauert, das von der Mainzer Vergangenheit und damit von 
der landesfürstlichen Universität sich weitgehend distanzierte. Man nahm vor allem 
Anstoß daran, daß die Universität über zwei Jahrhunderte (1561—1773) in den Hän-
den der Jesuiten gewesen sei, was nicht für ihre wissenschaftliche Bedeutung zu 
sprechen schien. 
Und doch bleiben die Leistungen der Jesuiten in schulischer Hinsicht unbestritten: Der 
Orden hat der Kurtnainzer Jugend, soweit sie nicht in dem ebenfalls zum Erzstift 
gehörenden Erfurt ihre Studien betrieb, Bildung und Wissen im Stile der Zeit und im 
Geist der Gegenreformation vermittelt. Wenn freilich Medizin und Jurisprudenz im 
jesuitischen Wissenschaftskanon keine große Bedeutung beigemessen wurde, und diese 
Fakultäten zeitweise arg darniederlagen — in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges 
hatte die Lehrtätigkeit nach der Flucht vieler Professoren und Studenten rheinabwärts 
nach Köln ganz unterbrochen werden müssen — so kann diese Epoche im ganzen 
durchaus neben der Humanistenzeit bestehen, in der die Mainzer Universität als eine 
Spezialschule für Legisten und Humanisten galt. 
Den Rahmen der Kirchlichkeit freilich vermochte der Mainzer Humanismus nie völlig 
zu sprengen, ja 1501 vereidigte man alle Theologiestudenten auf die Lehre von der 
unbefleckten Empfängnis Mariens. Auch in der zweiten Phase des Humanismus, die sich 
in der Umgebung Albrechts von Brandenburg ( 1 5 1 4 - 1 5 4 5 ) konzentrierte, vermochten 
sich die Anhänger der Sache Luthers nicht entscheidend durchzusetzen. 
Luther hatte noch am 31. Oktober 1517 seine Thesen an den Mainzer Erzbischof 
abgesandt; in einem Begleitschreiben dazu standen Angriffe gegen die irrigen Vor-
stellungen des Volkes und Anklagen gegen die falschen Versprechungen der Ablaß-
prediger. Während die Aschaffenburger Räte des Kurfürsten dafür plädierten, daß ein 
Prozeß gegen Luther eingeleitet werden sollte, verwarf das Gutachten der Mainzer 
Universität die These von der Beschränkung der päpstlichen Gewalt bezüglich der 
Ablässe als einen Widerspruch mit der herkömmlichen Lehre, an der man unbedingt 
festzuhalten geneigt war, und empfahl die Einholung einer römischen Entscheidung. 
Das Bündnis zwischen Humanismus und Kirchlichkeit überdauerte auch die ersten Jahre 
der Gegenreformation in Mainz, aus denen an das Wirken eines Michael Heiding und 
eines Friedrich Nausea — beide Teilnehmer am Trienter Konzil — zu erinnern ist. 
Was die wirtschaftlichen Grundlagen der Mainzer Universität betrifft, so erhielten die 
Professoren von vierzehn Stiften aus Stadt und Diözese Mainz ihren Unterhalt in 
Form von Lektoralpräbenden, wie das auch in Ingolstadt, Trier und Tübingen üblich 
war. Bis zum Einzug der Jesuiten hatten die Humanisten allein elf Lehrstühle inne, 
während die Mediziner zunächst nur eine Kanzel besaßen, die von dem Stift St. Stephan 
unterhalten wurde. Bei dieser schmalen finanziellen Basis ist es verwunderlich, daß 
die Mainzer Universität eine Reihe bedeutender Ärzte hervorgebracht hat: Dietrich 
Gresemund aus Meschede in Westfalen; Pollich von Melierstadt, den Leibarzt Fried-
richs des Weisen; den Iatrochemiker Ludwig von Hörnigk (1600—1667) sowie dessen 
Schwiegersohn, den berühmten Merkantilisten Johann Joachim Becher (1635—1682), 
der später in Wien Pläne zu großartigen Manufakturen entwarf und die Errichtung 
einer österreichisch-indischen Handelsgesellschaft betrieb. 
IV. 
Die Studenten waren wie anderswo in Bursen untergebracht, in denen auch die Vor-
lesungen abgehalten wurden. Die Reste der Algesheimer Burse in der Nähe des 
Städtischen Altersheimes stehen noch. In der Schenkenbergburse, die auch in den 
Quellen als Kollegium zum Hl. Thomas von Aquin bezeichnet wird, besaßen anfangs 
die Dominikaner den Haupteinfluß. Via antiqua und via moderna blieben bis zur 
Übernahme des Algesheimers durch die Jesuiten eifrig sich befehdende philosophische 
Lehrmeinungen. Auch hatte Diether von Isenburg das Haus Zum Gutenberg, das von 
seinem Vorgänger Adolf II. von Nassau in der berühmten Stiftsfehde eingezogen 
worden war, der Universität als bursa juristarum zur Verfügung gestellt. Unter dem 
Kurfürsten Johann Schweickard von Kronberg ist dann zu Beginn des 17. Jahrhunderts 
ein neues Kollegiengebäude, die Domus universitatis, als ein architektonisches Pracht-
werk der Universität erbaut worden. 
V. 
Das Jahrzehnt vor Ausbruch der Französischen Revolution bedeutete den ebenso 
kurzen wie glanzvollen Höhepunkt der Alma Mater Moguntina. Alle Restaurations-
und Regenerationsversuche des 17. und 18. Jahrhunderts, namentlich die der Schön-
borner Kurfürsten Johann Philipp und Lothar Franz, sowie die Privilegien des Erz-
bischofs von Ostein aus dem Jahre 1746 hatten nicht den Erfolg wie die Erneuerung 
der Universität durch Friedrich Karl Joseph von Erthal 1784, die als ein Durchbruch 
der katholischen Aufklärung gefeiert wurde. Nach langen Verhandlungen mit dem 
päpstlichen Stuhl und der Reichshofkanzlei in Wien hatte Erthal 1781 aus drei zu 
diesem Zweck säkularisierten Klöstern einen Universitätsfonds geschaffen, um die 
wirtschaftliche Lage der Anstalt zu heben. Darüber hinaus hatte er in dem Kurator 
Anselm Franz von Bentzel einen Mann gefunden, der, mit umfassendem enzyklopädi-
schem Geist und praktischem Organisationstalent begabt, eine neue Verfassung der 
Hohen Schule ausarbeitete und ins Werk setzte, die einen ehrenvollen Platz in der 
deutschen Wissenschaftsgeschichte beanspruchen kann. 
Infolge der Berufung berühmter Gelehrter wie Sömmering, Georg Forster und Johannes 
von Müller nach Mainz stieg die Studentenzahl im Jahre 1785 auf über 600 an und 
übertraf damit die der meisten katholischen Universitäten. Im Geist der Toleranz 
gestattete man nunmehr auch Protestanten und Juden die Promotion an der Universitas 
Moguntina Semper catholica. Die geistige Blüte im Mainz der Erthal-Zeit hat die 
Historiker immer angezogen. Viele der Professoren und Studenten warfen sich nach 
1789 freudig der Französischen Revolution in die Arme, die auch dem Ancien Regime 
der geistlichen Kurstaaten am Rhein ein jähes Ende setzen sollte. Nach der end-
gültigen Besetzung des linken Rheinufers 1798 wich ein Teil der Professoren nach 
Aschaffenburg aus; der zurückbleibende Rest hat bis zum Wiener Kongreß verschiedene 
französische Versuche erlebt, das Bildungswesen neu zu ordnen, und dann in den 
zwanziger Jahren dem Eingehen der noch übrig gebliebenen Medizinschule tatenlos 
zusehen müssen. 
VI. 
Die Franzosen haben sowohl am faktischen Erlöschen der kurfürstlichen Universität als 
auch am Wiederaufbau der Johannes Gutenberg-Universität entscheidenden Anteil 
gehabt, obgleich während des 19. Jahrhunderts, zumindest in den beiden Mainzer Theo-
logenschulen, der Geist der Universitas nie ganz untergegangen ist, ja als sich 1945/46 
die große Chance bot, auch auf Wiedereröffnungsversuche verwiesen werden konnte. 
Schon in der Weimarer Republik hatte man erörtert, wie sich das Priesterseminar in 
eine theologische, das 1925 eröffnete Institut für Pädagogik in eine philosophische 
Fakultät oder das vor dem ersten Weltkrieg errichtete Stadtkrankenhaus in eine 
medizinische Akademie nach dem Vorbild von Düsseldorf erweitern ließe. Außerdem 
gab es zeitweise Spekulationen, ob die Universität Gießen nicht nach Mainz zu 
transferieren wäre. 
VII. 
Man vermag sich heute nur noch schwer des Zustandes von Mainz im Jahre 1945 zu 
erinnern, um die ungeheuren Schwierigkeiten zu begreifen, die damals die Wieder-
eröffnung einer Universität mit sich bringen mußte. Die Stadt blutete wie nie zuvor 
in ihrer wechselvollen Geschichte aus tausend Wunden. Es gab nicht Wenige, die von 
den Verantwortlichen zuerst die Beseitigung der ärgsten Nöte verlangten, ehe man sich 
ein utopisch scheinendes Projekt zu eigen machte. So ist es verständlich, daß man bald 
von dem Mainzer Wunder sprach und den Aufbau der Universität in einer Flakkaserne 
vielfach symbolisch als Zeichen geistiger Erneuerung eines in seine größte Katastrophe 
gesunkenen Volkes interpretierte. 
Die Besatzungsmacht hat damit zugleich einen wichtigen Akt zur Versöhnung gesetzt; 
der Oberkommandierende konzedierte gleich bei der feierlichen Eröffnung am 22. Mai 
1946 : „Vous, Allemands, vous etes ici chez voust" Damit war ausgesprochen, daß die 
französische Republik die mißlichen Erfahrungen des Rheinkampfes der zwanziger Jahre 
beherzigt hatte. Die von dem Aufbauwillen der Kriegsgeneration bestimmte Atmosphäre 
vermochte das oft gebrauchte Wort von der französischen Zufallsgründung bald zu 
widerlegen. 
VIII. 
Der größte Sohn der Stadt, der mit seiner Erfindung am meisten zur Verbreitung der 
Wissenschaften seit dem Anbruch der Neuzeit beigetragen hat, wurde der neuen 
Schöpfung zum Namengeber. In Gutenberg schien sich der damaligen Generation 
zugleich die Kraft der Rheinlandschaft für alle Werke des Friedens zu verkörpern. Von 
daher ist auch der Satz in den Ende Februar 1946 verkündeten Statuten zu verstehen, 
daß die Universität die Kenntnis und das Verständnis für die geistigen und kulturellen 
Errungenschaften der anderen Länder, die gegenseitige Achtung der Völker voreinan-
der und das Gefühl für die Verbundenheit der Menschen weiter fortbilden, darüber 
hinaus aber in ihrem engeren Räume jene Kräfte sammeln solle, die an der Entwicklung 
einer „bodenständigen rheinischen Kultur" mitarbeiten wollen. Als Leitwort eines 
neuen Anfangs griff man zum Johannes-Evangelium: „Ut omnes unum sint!" Erziehung 
zur wahren Humanitas, Bekämpfung des Nurspezialistentums, Fülle und Tiefe der 
Bildung — das waren neben den klassischen Universitätsidealen in erregender Aktuali-
tät herausgestellte Postulate. „Die neue Hochschule setzt sich als wichtigstes Ziel, 
Menschen zu bilden. Sie wird ihre Ehre darein setzen, die Anlagen des Charakters 
ebenso wie die intellektuellen Fähigkeiten zu entwickeln, indem sie die Wertschätzung 
der Freiheit, die Achtung vor dem Geistigen, Verständnis und Mitgefühl für die Mit-
menschen und alle sittlichen Werte vermittelt, ohne welche das Fachwissen der Sache 
der Menschheit nicht wahrhaft zu dienen vermag." 
Während seit dem 10. September 1949 das Statut über die Organe der Verwaltung und 
die Berufung der Professoren der Johannes Gutenberg-Universität das Verhältnis der 
Hochschule zum neuen Lande Rheinland-Pfalz provisorisch regelte, bedeutete das am 
6. März 1961 verkündete Landesgesetz über die Verfassung und Verwaltung der 
Johannes Gutenberg-Universität einen gewissen Abschluß des stürmischen Aufbaus, 
Zwar sind die jährlichen Rektoratsberichte über die Entwicklung der Alma Mater 
Moguntina ein Beweis dafür, daß in unserer bewegten Zeit eine Universität selbst-
verständlich nicht von der Tradition allein leben kann; und doch bedarf es gerade 
heute, da auch die Johannes Gutenberg-Universität vor einschneidenden Reformen 
steht, neben dem Blick in die Zukunft notwendiger denn je der Erinnerung. 
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Dekan: Prof. Dr. med. Paul S c h ö l m e r i c h , Sprechstunden: nach vorheriger 
Anmeldung im Medizinischen Dekanat, neues Schwesternhaus II, Erdgeschoß, 
Universitätskliniken, Langenbeckstraße 1; 
Sprechstunden des Dekanats: Mo, Do 10—12, Telefon 19 / 22 32 
Prodekan: Prof. Dr. med. et med. dent. Werner K e t t e r l , Telefon 1 9 / 2 0 26 
P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. phil. Hans B u c h h e i m , Sprechstunden: Mo, Di, Mi, Fr 11—13, 
Jakob Welder-Weg 18, Telefon 17 / 22 46 ; 
Sprechstunden des Dekanats: Mo—Do 10—12, Telefon 17 / 22 47, 17 / 34 22 
Prodekan: Prof. Dr. phil. Eberhard K e s s e l , Telefon 17 / 2 6 69 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. phil. H i l m a r v o n P l a t e n, Sprechstunden: Fr 11—12, 
Joh. Joachim Becher-Weg, Telefon 17 / 2 2 67; Telefon des Dekanats: 17 / 22 68 
Prodekan: Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang L i p t a y, Telefon 17 / 2 7 07 
UNIVERSITÄTSBEIRAT 
Vorsitzender: Präsident Dr. Bernhard L a n d m e s s e r , 673 Neustadt, Klausenberg-
weg 7, Telefon 45 43 
Stellvertretende Vorsitzende: Staatssekretärin a. D. Dr. Mathilde G a n t e n b e r g , 
55 Trier, Antonie Haupt-Straße 8, Telefon 41 03 
AKADEMISCHE VERWALTUNG 
R E K T O R A M T 
Leiter: Oberregierungsrat Werner P i c h 1 m a i e r, Forum universitatis, Zimmer 113, 
Tel. 17 / 23 06, Sprechstunden: Mo—Fr 10—13 
STUDENTENSEKRETARIAT 
Leiter: Universitäts-Amtmann Ernst L ü d g e n, Forum universitatis 3, Zimmer 20, 
Tel. 17 / 26 57, Sprechstunden: Mo—Fr 8.30—12.30, Geschäftszimmer: Sprech-
stunden: Mo—Fr 8.30—12.30 
AKADEMISCHES AUSLANDSAMT 
Vorsitzender: der R e k t o r 
1. Stellvertretender Vorsitzender: Professor S t u r m , 
Sprechstunden: nach vorheriger Anmeldung, in Zimmer 149 
2. Stellvertretender Vorsitzender: Professor F r e y , 
Sprechstunden: nach vorheriger Anmeldung im Institut für Anaesthesiologie. 
Leiter: Dr. Günter H. K ö n i g , Forum universitatis 4, Zi 155, Tel. 17 / 22 81; 
Sprechstunden: Mo, Fr 11—12; Sprechstunden des Büros: Mo, Di, Do, Fr 9—12, 
während der Immatrikulationsfrist auch Mittwoch vormittags; 
Senatskommission: die Vorsitzenden und die Professoren Rapp, Mayet, Krumma-
cher, Galinsky, Marg, Elwert, Radler, Dr. Eggers (als Vertreter der Akadem. Räte 
und Lektoren) sowie ein Studentenvertreter; 
Vertrauensdozenten der ausländischen Studierenden in der Medizinischen Fakultät: 
Prof. G. M ü l l e r (Vorkliniker), Sprechstunden: Mo 12—13, Zi 159 
Prof. Dr. Sigurd W e n d e (Kliniker), Sprechstunden: täglich im Institut für 
Neuroradiologie 
Hauptamtliche Betreuerin: Dr. Marlis W e i n m a n n , Zi 156, Tel. 17 / 25 25 ; 
Sprechstunden: Mo, Di, Do Fr 9—12 und nach Vereinbarung 
Lektoren für Deutschkurse: 
Akademische Rätin Dr. Linde B a e c k e r, Zi 148c, Tel. 17 / 26 48, 
Sprechstunden: Di 16—17, während der Immatrikulationsfrist Di, Fr 16—17 und 
aufgrund besonderer Bekanntgabe; 
Dr. Dietrich E g g e r s, Zi 148b, Tel. 17 / 26 48, Sprechstunden: Fr 16—17, 
während der Immatrikulationsfrist Di und Fr 16—17 
Gastprofessorenhaus; Campus universitatis, Nordring, Tel. 17 / 8 70, 
Belegung durch das Akademische Auslandsamt 
AKADEMISCHES ARCHIV 
Leiter: Professor B ä r m a n n 
Haus Recht und Wirtschaft, Zi 9, Tel. 17 / 22 28 
Archivräume Forum universitatis 3, Kellergeschoß 
Archivkommission: Vorsitzender: der R e k t o r 
Stellvertretender Vorsitzender: Prof. B ä r m a n n 
Mitglieder: die Professoren Brück, Werle, Edith Heischkel-Artelt, Kessel, 
Petry, stud. phil. Hetzius 
PRESSESTELLE 
Leiter: Bruno F u n k , 
Forum universitatis, Clubräume 1 und 4, Tel. 17 / 23 69 
Sprechstunden: Mo—Do 9—11.30, 14.30—17 
WOHNHEIMKOMMISSIONEN 
A l t e s W o h n h e i m : 
Vorsitzender- N. N.; Stellvertr. Vorsitzender: N. N.; Mitglieder: Professor Lan-
gendorf- der Kanzler; der Geschäftsführer des Mainzer Studentenwerks e. V . ; der 
Senatsbeauftragte für Wohnheimfragen; der Sozialreferent und zwei weitere Ver-
treter des AStA; drei Vertrauensstudenten und eine Vertrauensstudentin 
M a i n z e r K o l l e g : 
Vorsitzender- der R e k t o r ; Mitglieder: die Professoren Krummacher P. Schnei-
der, Heinrich; der Heimleiter; der Haussenior und ein Vertreter des AStA 
S t u d e n t e n w o h n h e i m d e r S t a d t M a i n z : 
Vorsitzender: cand. phil. Rainer U. M o c h ; Mitglieder: ein Vertreter des Lehr-
körpers ein Vertreter des Mainzer Studentenwerks e. V. ; der Heinisprecher, sein 
Vertreter/in und der Wohnheimreferent, die Mitglied der Heimvertretung sind; 
ein Vertreter des AStA sowie ein vom Studentenparlament zu wählender Vertreter 
I n t e r n a t i o n a l e s S t u d e n t e n w o h n h e i m : 
Vorsitzender: cand. phil. Rainer U. M o c h ; Mitglieder: die Stellvertretenden Vor-
sitzenden des Akademischen Auslandsamtes; ein Vertreter der Universitatsver-
waltung; ein Vertreter des Mainzer Studentenwerks e. V . ; der Heimleiter; der 
Hausälteste; eine Studentin, die Mitglied der Heimvertretung ist; ein ausländischer 
Heimbewohner, der Mitglied der Heimvertretung ist; ein Vertreter des AStA sowie 
ein vom Studentenparlament zu wählender Vertreter 
STRAHLENSCHUTZBEAUFTRAGTE 
für den Bereich des Campus universitatis: Prof. S t r a ß m a n n 
für den Bereich der Kliniken: Prof. D i e t h e 1 m 
SENATSKOMMISSION FÜR PLANUNGSFRAGEN 
Vorsitzender: der R e k t o r 
Stellvertretender Vorsitzender: Prof. B r e d t 
Mitglieder: die Professoren Brück, Otto, Rose, Marg, Junge, Jeschke, 
sowie je ein Vertreter der Akademischen Räte, Wissenschaftlichen Assistenten 
und Studenten 
SENATSBEAUFTRAGTER FÜR WOHNHEIMFRAGEN 
cand. phil. Rainer U. M o c h 
VOLKSHOCHSCHULREFERENT 
Prof. B a 11 a u f f 
FILMREFERENT 
Prof. H ö h n 
RUNDFUNKREFERENT 
Prof. A r m b r u s t e r 
MITGLIEDSCHAFTEN 
Die Johannes Gutenberg-Universität ist Mitglied folgender Organisationen 
1. Westdeutsche Rektorenkonferenz 
2. Association Internationale des Universites 
3. Ständige Konferenz der Rektoren und Vizekanzler 
der Europäischen Universitäten 
4 . Deutsche Forschungsgemeinschaft 
5. Deutscher Akademischer Austausch dienst 
VERTRETUNG DER HABILITIERTEN NICHTORDINARIEN 
Ständiger Ausschuß 
Vorsitzender: Prof. Dr. H. L a n g e n d o r f 
Stellvertretender Vorsitzender: Prof. Dr. R. R e i n b o t h 
VERTRETUNG DER AKADEMISCHEN RÄTE UND LEKTOREN 
Ständiger Ausschuß 
Vorsitzender: Dipl.-Ing. Dr. J. Z o s e 1 
Stellvertetender Vorsitzender: Dr. P. B e c k 
VERTRETUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN ANGESTELLTEN 
UND WISSENSCHAFTLICHEN ASSISTENTEN 
Assistentenrat 
1. Vorsitzender: Dr. jur. Herbert R o d i n g e n 
2. Vorsitzender: N. N. 
VERTRETUNG DER STUDENTEN 
s. Studentische Selbstverwaltung S. 18 
HOCHSCHULVERBANDSGRUPPE MAINZ 
Vertreter der Lehrstuhlinhaber: Prof. W e l l e k 
Stellvertreter: Prof. A r m b r u s t e r 
Vertreter der Nichtlehrstuhlinhaber: Prof. K n i c k 
Stellvertreter: Prof. S c h i f f e r 
WIRTSCHAFTLICHE VERWALTUNG 
VERWALTUNGSRAT 
Vorsitzender: d e r K a n z l e r 
Stellvertretender Vorsitzender: N. N. 
Mitglieder: die Professoren Borneff, Petry, Risler, Scheuerle, 
ein Vertreter der Studentenschaft 
KANZLER 
Albert S a l m , , , , , , 
Forum universitatis 2, Zimmer 12, Tel. 17 / 22 Ol; Sprechstunden nach Vereinbarung 
VERTRETER DES KANZLERS 
N. N., Forum universitatis 2, Zimmer 11, 
Tel. 17 / 23 51; Sprechstunden: Mo—Fr 11—12 
TECHNISCHER DIREKTOR 
Dr.-Ing. Willi O v e r b e c k , Forum universitatis 1, 
Zimmer 3, Tel. 17 / 22 11 und 19 / 20 21 
VERWALTUNGSDIREKTOR DER UNIVERSITÄTSKLINIKEN 
Regierungsdirektor Dr. Reinhold R ö r i g, Universitätskliniken, 
Verwaltungsbau Zimmer 77, Tel. 19 / 22 Ol 
HAUSHALTSABTEILUNG 
Leiter: Universitätsoberamtsrat Heinz W o l f , Forum universitatis 2, 
Tel. 17 / 22 21; Sprechstunden: Mo—Fr 8—12 
PERSONALABTEILUNG 
Leiter: Universitätsoberamtsrat Kurt W i e h l , Forum universitatis 3, 
Tel. 17 / 22 04 ; Sprechstunden: Mo—Fr 8—12, Mi 14—16 
TECHNISCHE ABTEILUNG 
Leiter: Ingenieur Erich L e n k , Jakob Welder-Weg 7, Tel. 1 7 / 2 2 12 
BESCHAFFUNGSABTEILUNG, LIEGENSCHAFTS- UND HAUSVERWALTUNG 
Leiter: Universitätsamtmann Walter K ii t z i n g, 
Johannes von Müller-Weg 1, Tel. 17 / 26 31; Sprechstunden: Mo—Fr 8—12 
Fundbüro: Tel. 17 / 26 32 
LANDESHOCHSCHULKASSE 
Kassenleiter: Regierungsamtmann Paul S c h m i d t , Forum universitatis 3, 
Tel. 17 / 22 31; Sprechstunden: Mo—Fr 9—12 
Kassenaufsicht: Universitätsamtmann Theodor M e u s e r 
Öffnungszeiten der Universitätskasse: Mo—Do 8.30—12.30, Fr 8,30—12 
Konten: Stadtsparkasse Mainz Nr. 5482, Postscheckkonto Ludwigshafen Nr. 250 11 
Landeszentralbank Mainz Nr. 1913 
Landesbank und Girozentrale Nr. 5 3 500 
MAINZER UNIVERSITÄTSFONDS 
Verwaltungsausschuß: der Kanzler als Vorsitzender, Prof. B ä r m a n n als stellver 
tretender Vorsitzender; die Professoren K ö r t i n g , P e t r y , J u n g e ; Regierungs 
direktor H e i n e m a n n , Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 
Mainz; Präsident des Landessozialamtes R i e g, Landessozialamt Mainz 
Leiter des Rentamtes: Heinrich S c h u l t h e i s , 
65 Mainz, Ernst Ludwig-Straße 12, Tel. 2 43 86 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
Direktor der Universitätsbibliothek: Dr. Hermann S a u t e r, Jakob Welder-Weg 6, 
Postfach 40 20, Zimmer 214, Tel. 17 / 22 61 
Stellvertreter: Oberbibliotheksrat Dr. Werner M ü h l — Zimmer 5, Tel. 17 / 26 38 
F a c h r e f e r e n t e n : 
Oberbibliotheksrat Dr. Werner M ü h l : Religionswissenschaft, Theologie — 
Zimmer 5, Tel. 17 / 26 38; 
Oberbibliotheksrätin Dr. Luise F i s c h e r : Deutsche Philologie, Englische 
Philologie, Kunstwissenschaft — Zimmer 117, Tel. 17 / 25 85; 
Oberbibliotheksrat Dr. Helmut H ä u s e r : Mathematik, Naturwissenschaft (ohne 
Biologie), Technik, Geographie, Völkerkunde — Zimmer 116, Tel. 17 / 22 09 ; 
Bibliotheksrat Dr. Hermann S e i d e l : Philosophie, Slavische Philologie, 
Romanische Philologie — Zimmer 114, Tel. 17 / 25 90 ; 
Bibliotheksrätin Dr. Hannelies E h r e n b e r g : Medizin, Biologie, Anthropologie — 
Zimmer 118, Tel. 17 / 26 37; 
Bibliotheksrat Dr. Günter R i c h t e r : Allgemeines (Bibliographie, Buch- und 
Bibliothekswesen, Wissenschaftskunde, Zeitungswissenschaft), Hochschulwesen, 
Pädagogik — Zimmer 210, Tel. 17 / 23 79 ; 
Bibliotheksrat Dr. Siegfried B e ß l i c h : Klassische Philologie, Archäologie — 
Zimmer 210, Tel. 17 / 23 79 ; 
Bibliotheksassessor Dr. Horst Dieter R e i n h a r d t : Geschichte, Volkskunde, 
Militaria, Staatswissenschaft und (theoretiche) Politik, Psychologie — 
Zimmer 115, Tel. 17 / 22 08 ; 
Bibliotheksassessor Dr. Wolfgang S t e i n m a n n : Rechtswissenschaft, Wirtschafts-
wissenschaft, Sozialwissenschaft — Zimmer 113, Tel. 17 / 25 84; 
Bibliotheksassessor Dr. Jörg M a r t i n : Allgemeine Sprach- und Literaturwissen-
schaft, Orientalische Philologie, Musik- und Theaterwissenschaft — 
Zimmer 119, Tel. 17 / 26 36. 
B i b l i o t h e k s k o m m i s s i o n : 
Vorsitzender: der R e k t o r ; Mitglieder: der Kanzler, Direktor der Universitäts-
bibliothek Dr. Sauter; Stellvertretender Direktor der Universitätsbibliothek Dr. 
Mühl; die Professoren Brück, Rapp, Armbruster, Edith Heischkel-Artelt, Humbach, 
Huppert, Brummer sowie je ein Vertreter der Akademischen Räte, Wissenschaft-
lichen Assistenten und Studenten 








1 4 . 0 0 - 2 0 . 0 0 
Do 10.00—12.00 
1 4 . 0 0 - 1 9 . 0 0 
Fr 1 0 . 0 0 - 1 3 . 0 0 Fr 10.00—13.00 







































M o - D o 10.00—12.00 
14.00—16.00 
Foto- und Xerokopien 
(Raum 7) 
Fr 10.00—13.00 Fr 10.00—13.00 
Medizinische Abteilung 
(Univ. Kliniken, Bau 19) 
Referent: Dr. H. Ehrenberg 
Mo—Fr 9.00—18.00 
Lehrbuchsammlung Klinische Medizin 
(Univ. Kliniken, Bau 19) 
Referent: Dr. H. Lanzke 
Lesesaal: Mo—Do 9.00—18.00 
Fr 9.00—16.00 
Ausleihe: Mo—Fr 10.00—12.00 
14.00—16.00 
Die Bibliothek bleibt für die Benutzung g e s c h l o s s e n : 
An den Sonntagen, den gesetzlichen Feiertagen, den Samstagen vor Ostern und 
Pfingsten, in der letzten vollen Septemberwoche und in der Zeit vom 24. 12. — 1. 1. 
2 17 
UNIVERSITÄTSBAULEITUNG 
Leiter: Leitender Baudirektor Wilhelm S i e 1 a f f, 
65 Mainz, Schillerstraße 9 (Wichernhaus), Postfach 3969, Telefon 81 91 
Vertreter: Baudirektor Dr.-Ing. Lothar L e o n a r d s , 
65 Mainz, Schillerstraße 9 (Wichernhaus), Postfach 3969, Telefon 81 91 
STUDENTISCHE SELBSTVERWALTUNG 
Geschäftsstelle: Forum universitatis 3, Zimmer 152, Tel. 17 / 2 5 73, 
Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 10—12, 
Geschäftsführung: Verw.-Angest. Phil. J a n s o n 
Referate: Soziales, Ausland, Hochschule, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, 
politische Bildungsarbeit, Reisen. 
STUDENTENPARLAMENT: 
Das Studentenparlament ist die beschlußfassende Vertretung der Studentenschaft. 
Öffentliche Sitzungen werden jeweils 3 Tage vorher einberufen und am Parlaments-
brett (Forum universitatis 3, 1. Stock) angekündigt. 
Präsident: stud. phil. Rainer Uwe M o c h 
Vizepräsident: stud. phil. Wilfried Meo B e n d e r 
ALLGEMEINER STUDENTENAUSSCHUSS: 
1. Vorsitzender: stud. phil. Christoph B a r t e l s 
2. Vorsitzender: stud. jur. Bernd-Ullrich H a a g e n 
3. Vorsitzender und Finanzreferent: stud. nat. Jochen B u r w i c k 
Auslandsreferent: stud. ev. theol. Lutz H e i n z e l m a n n 
Hochschulreferent: stud. med. Till B a s t i a n 
Referent für Presse und Öffentlichkeitsarbeit: stud. phil. Karl P o s c h m a n n 
Referent für politische Bildungsarbeit: stud. rer. pol. Klaus H o f m e i e r 
Reisereferent: stud. nat. Ulrich R e u t e r 
Sozialreferent: stud. med. Ute W e r n t g e n 
Reisedienst der Johannes Gutenberg-Universität Mainz e. V. , Geschäftsstelle: Jakob 
Welder-Weg 3a, Geschäftsstunden: Mo—Fr 10—13, 14—15, Tel. 1 7 / 2 2 66 
Sportausschuß: Staatliches Hochschulinstitut für Leibeserziehung, Tel. 17 / 2 3 20 
MAINZER STUDENTENWERK E. V. 
V o r s t a n d : Prof. Eichhoff (1. Vorsitzender); stud. nat. Burwick (2. Vorsitzender 
und Vertreter der Studentenschaft); Dr. Eberz, Präsident des Sozialgerichts Rhein-
land-Pfalz und ein weiterer Vertreter der Studentenschaft 
V e r w a l t u n g s r a t : der Kanzler (Vorsitzender); die Professoren Henry Albers, 
Risler, P. Schneider, Watzka; Dr. Ernst Fischer-Bothof, Mainz; Oberbürgermeister 
Jockel Fuchs, Mainz; Dipl.-Volkswirt Franz Prizelius, MAN Werk Gustavsburg; 
Staatssekretär a. D. Dr. Wilhelm Steinlein, Mainz; sechs Vertreter der Studenten-
schaft 
G e s c h ä f t s f ü h r e r : Dipl.-Volkswirt Lothar Ringle, Dietridi Gresemund-Weg 4, 
Tel. 2 57 53, 2 96 44, Spredistunden: Di, Do 11—12 
G e s c h ä f t s z e i t : Mo—Fr 10—12 
STUDENTEN-SEELSORGE 
K a t h . H o c h s c h u l g e m e i n d e : 
Pfarrer Kurt S o h n s , 65 Mainz, Newmanhaus, Saarstraße 20, 
Sprechstunden: Di, Mi, Do 11—13 und nach Vereinbarung im Newmanhaus, 
Tel. 2 60 79 ; priv.: 2 78 22 
Beichtgelegenheit: Do 18—19, Sa 17—18.30, in der St. Albertuskirche, 
Gelegenheit zum Beichtgespräch nach Vereinbarung, Saarstraße 20 
Pfarrer Dr. Josef K r a s e n b r i n k OMI, 65 Mainz, Saarstraße 20, 
Sprechstunden: Mo, Mi, Fr 11—13 und nach Vereinbarung im Newmanhaus, 
Tel. 2 60 79 
Beichtgelegenheit: Sa 17—18.30 in der St. Albertuskirche, 
Gelegenheit zum Beichtgespräch nach Vereinbarung, Saarstraße 20 
E v a n g . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Studentenpfarrer I: Horst Stuckmann, Am Gonsenheimer Spieß 1, Tel. 2 40 08 ; 
Wohnung: Eichendorff Straße 23 
Rev. Eduard K a i e , 65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 1, Evangelisches 
Studentenzentrum, Sprechstunden: tägl. 10—11 und 15—16 Uhr im 
Studentenzentrum, Tel. 2 72 13 
Evangelisches Studentenzentrum, 65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 1, 
Tel. 2 07 79 (Geschäftsführer) 
Studentenwohnheim Jochen-Klepper-Haus, 
65 Mainz, Albert-Schweitzer-Straße 113, Tel. 2 45 16 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
GERMERSHEIM 
6728 Germersheim, Telefon 18 91, 18 92 
DIREKTOR 
Prof. Dr. N. N., Hauptgebäude, Zimmer 7, Tel. 18 92 / 81, 
Sprechstunden: Mo 12—13, Do 12—13 
STELLVERTRETENDER DIREKTOR 
Prof. Dr. N. N. 
WISSENSCHAFTLICHE VERWALTUNG 
D i r e k t o r a t : Zimmer 5, Tel. 18 92 / 82 
S e k r e t a r i a t : Zimmer 3, Tel. 18 92 / 83 
H e i m l e i t e r i n : Zimmer 50, Tel. 18 92 / 80 
B i b l i o t h e k : Zimmer 64—68 Tel. 18 92 / 4 
A k a d e m i s c h e s A u s l a n d s a m t : Zimmer 19, Tel. 18 92 / 1 79 
F ö r d e r u n g s a u s s c h u ß : Zimmer 18 Tel. 18 92 / 1 79 
INSTITUTSVERWALTUNG 
L e i t e r : Universitäts-Amtmann Friedrich L e h r , Hauptgebäude, Zimmer 1 0 , 
Tel. 18 92 / 7 , Sprechstunden: Mo—Fr 10—12 
V o r z i m m e r : Zimmer 12, Tel. 18 92 / 1 78 
H a u s - u n d G e r ä t e v e r w a l t u n g : Zimmer 4, Tel. 18 92 / 86 
ALLGEMEINER STUDENTENAUSSCHUSS (AStA) 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Zimmer 40, Tel. 3 98 
R e f e r a t e : Ausland, Unterricht und Wohnheim, Soziale Betreuung, Sport, 
Presse, Kulturelle Veranstaltungen 
STUDENTENSEELSORGE 
K a t h . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Prof. Dr. Albert S c h u l t z , 672 Speyer, Priesterseminar, Tel. 24 90 ; 
Heim der Kath. Studentengemeinde: 6728 Germersheim, Klosterstr. 11, Tel. 18 86 
E v a n g . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Vikarin Hanna H o m b r e c h e r , 6728 Germersheim, Königsplatz 6; 
Tagesheim der Evang. Studentengemeinde: 6728 Germersheim, Königsplatz 6, 
Tel. 12 02 (nur nachm.) 
Das Auslands- und Dolmetscherinstitut der Universität Mainz in Germersheim (100 km 
rheinaufwärts von Mainz) ist aus der Staatlichen Dolmetscherhochschule Germersheim 
hervorgegangen. Am 8. November 1949 wurde diese Hochschule als selbständiges, 
Rektor und Senat unmittelbar unterstelltes Institut der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz angegliedert. 
Nach einem Studium von mindestens sechs Semestern kann der akademische Grad eines 
Diplom-Dolmetschers oder eines Diplom-Übersetzers erworben werden. 
Über die Aufnahmebedingungen und Studienverhältnisse am Auslands- und Dolmet-
scherinstitut Germersheim unterrichtet ein „Merkblatt", das auf Anforderung vom 
Sekretariat des Instituts zugesandt wird. 
FÖRDERNDE EINRICHTUNGEN 
HAUPTFÖRDERUNGSAUSSCHUSS 
Vorsitzender: der R e k t o r ; 1. Stellvertretender Vorsitzender: Prof. Walter; 
2. Stellvertretender Vorsitzender: Prof. N. N.; Beisitzer: der Kanzler, Professor 
Bartholomeyczik; Vertrauensdozenten der Fakultäten sind die Professoren Frank 
(Katholisch-theologische Fakultät); Steitz (Evangelisch-theologische Fakultät); 
Viehweg (Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät); K. H. Bäßler (Medi-
zinische Fakultät); von Uslar, Widmann, die Privatdozenten Sallmann und Spira 
(Philosophische Fakultät); de Professoren Eichhoff, Inthoff, Ilse Schwidetzky-
Roesing, Thomas (Naturwissenschaftliche Fakultät); Wiss. Angestellter A. König 
(Auslands- und Dolmetscherinstitut); der Geschäftsführer des Mainzer Studenten-
werks e. V . ; drei Vertreter der Studentenschaft, davon einer aus Germersheim; 
Geschäftsführung: Forum universitatis 3, Zi 23, 26, 27, 37a, 38, 39, Tel. 17 / 23 52; 
Sprechstunden des 1. Stellvertretenden Vorsitzenden: Di, Fr ab 15 
DARLEHNSKASSE FÜR DIE STUDIERENDEN 
DER JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT 
Geschäftsführer: Prof. B a r t h o l o m e y c z i k ; Beisitzer: der Geschäftsführer des 
Mainzer Studentenwerks e.V.; ein Vertreter des AStA; Geschäftsführung: Diet-
rich Gresemund-Weg 4 ; Sprechstunden des Geschäftsführers: Di 9—10, Haus Rechc 
und Wirtschaft, Zi 13 
NOTGEMEINSCHAFT STUDIENDANK IM MAINZER STUDENTENWERK e. V. 
Vorstand: der 1. Vorsitzende des Mainzer Studentenwerks e. V . (1. Vorsitzen-
der); der Kanzler (2. Vorsitzender); der 1. Stellvertretende Vorsitzende des Haupt-
förderungsausschusses; Dr. theol. Peter Manns; der 1. AStA-Vorsitzende; ein wei-
terer Vertreter der Studentenschaft; 
Geschäftsführung: Mainzer Studentenwerk e. V . ; Sprechstunden: Mo—Do 10—12, 
Tel. 2 57 53 I App. 23 ; 2 96 4 4 ; Darlehnsausschußsitzung beim Mainzer Studenten-
werk: Fr 10—11; Postscheck-Konto: Ludwigshafen Nr. 746, Bank-Konten: Deutsche 
Bank Mainz Nr. 218222, Dresdner Bank Mainz Nr. 23020, Commerzbank Mainz 
Nr. 18233 
VEREINIGUNG „FREUNDE DER UNIVERSITÄT MAINZ" 
1. Vorsitzender: Dr.-Ing. Walter K a l k h o f - R o s e , Präsident der Indujtrie-
und Handelskammer für Rheinhessen, 65 Mainz, Schillerstraße 7 , 
Telefon 2 51 41, 2 42 77 ; 
Schriftführer: Dr. Hans P ü t z , Mainz, Luisenstraße 18 
Geschäftsstelle: Deutsche Bank, Mainz, Ludwigstraße 8—10, Tel. 10 31 
Bank-Konten: Dresdner Bank Mainz, Nr. 33 002, 
Deutsche Bank AG., Mainz, Nr. 163 675, 
Postscheck-Konto: Ludwigshafen Nr. 4 2 0 46 
DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT 
Vertrauensmann der Johannes Gutenberg-Universität: Prof. K l e i n 
Stellvertretender Vertrauensmann: Prof. S c h e 11 e r 
STUDIENSTIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Vertrauensdozenten: die Professoren R e i n b o t h (federführend), L e i t h o f f. 
S c h e t t e r , Z a h n 
Mitglieder des Auswahlausschusses: die Professoren T h e w s, R i s 1 e r, 
Priv.-Doz. G r o t e 
KONRAD ADENAUER-STIFTUNG 
Vertrauensdozent: Prof. H ä t t i c h 
CUSANUSWERK 
Vertrauensdozent: Prof. S t a l l m a c h 
EVANG. STUDIENWERK VILLIGST 
Vertrauensdozent: Prof. O t t o 
FRIEDRICH EBERT-STIFTUNG 
Vertrauensdozenten: die Professoren P. S c h n e i d e r , B e c h e r t 
STIFTUNG MITBESTIMMUNG 
Vertrauensdozent: Prof. B e c h e r t 
STIFTUNGEN UND PREISE 
S T I F T U N G E N 
STIFTUNG MAINZER UNIVERSITÄTSFONDS 
Der Mainzer Universitätsfonds wurde mit kaiserlicher und päpstlicher Zustimmung 
am 25. 11. 1781 errichtet und hat die Aufgabe, aus seinen Erträgnissen und den 
ihm zufließenden Zuwendungen die Lehre und Forschung im Bereiche der Johannes 
Gutenberg-Universität zu unterstützen und zur Nachwuchsförderung beizutragen. 
Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Antrag durch den Verwaltungsrat der Uni-
versität. 
JOHANNES GUTENBERG-STIFTUNG DER STADT MAINZ 
Mittel der Stiftung, die am 22. 5. 1946 errichtet wurde, werden vom Land Rhein-
land-Pfalz für die Johannes Gutenberg-Professur (Lehrstuhl) für Buch-, Schnft-
und Druckwesen nebst Seminar verwendet. 
Ferner werden Stipendien an minderbemittelte bedürftige Studenten vergeben. 
Voraussetzung sind besonders gute Studienleistungen und das Bestehen einer 
schriftlichen allgemeinen Prüfung (Gutenberg-Prüfung). Die Prüfung findet zu 
Beginn des Sommersemesters durch den Hauptförderungsausschuß gemäß der Ord-
nung für die Gutenberg-Prüfung statt. Das Stipendium wird grundsätzlich nicht 
an erste Semester vergeben. Die Auswahl der Bewerber erfolgt durch Vorschlag 
(nicht durch Bewerbung). Die Stiftungskommission besteht aus dem Verwaltungsrat 
der Johannnes Gutenberg-Stiftung und dem Hauptförderungsausschuß der Johannes 
Gutenberg-Universität. 
ADOLF TODT-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde am 20. 6. 195 5 durch das langjährige Vorstandsmitglied der 
Firma Kalle & Co. AG, Wiesbaden-Biebrich, Direktor Dr. h. c. Adolf Todt, 
errichtet. Sie soll Studierenden, die ihre wissenschaftliche Befähigung nachgewiesen 
haben, und Akademikern, welche die wissenschaftliche Laufbahn ergreifen wollen, 
sowie habilitierten Dozenten der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
und der Naturwissenschaftlichen Fakultät ermöglichen, durch einen längeren Aus-
landsaufenthalt andere Lebensart und Arbeitsmethoden fremder Länder kennen zu 
lernen. Die Mittel werden als Beihilfe und Reisekostenzuschuß bewilligt. 
Die Auswahl der Stipendiaten erfolgt gemeinsam durch Rektor und Vertrauens-
professoren: 
für die Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät: Professor W e 11 e r, 
für die Naturwissenschaftliche Fakultät: Professor R o h r b a c h 
DR. GEORG SCHEUING-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde errichtet zum Gedächtnis des am 17. 9. 1948 verstorbenen 
Dr. Georg Scheuing, Chefchemiker der Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, von 
seiner Gattin Martha, geb. Steiger, am 22. 5. 1959 / 3. 1. 1962. Aus den Stiftungs-
mitteln werden Stipendien an bedürftige und würdige Studenten und Doktoranden 
der Naturwissenschaftlichen Fakultät, Fachrichtung Chemie, vergeben. Daraus kön-
nen ferner die notwendigen Kosten für wissenschaftliche Arbeiten aus dem Gebiete 
der Chemie bestritten werden. 
Über die Vergabe der Mittel entscheidet der Verwaltungsrat der Universität. 
Antragsberechtigt sind: die Direktoren der Chemischen Institute, des Pharma-
zeutischen Instituts, die Stellvertretenden Vorsitzenden des Hauptförderungsaus-
schusses sowie jeder Förderungsberechtigte. Die Anträge sind jeweils bis zum 
15. November eines Jahres an den Verwaltungsrat zu richten. 
EMIL UND PAUL MÜLLER-GEDÄCHTNISSTIFTUNG ZUR FÖRDERUNG DER 
WISSENSCHAFT 
Die Stiftung wurde am 29. 5. 1964 durch Direktor Fritz Müller, Wiesbaden, zum 
Gedächtnis an seinen Vater, Generaldirektor Emil Müller, Schöpfer der Rheinisch-
Westfälischen Sprengstoff-AG, Troisdorf, und seinen Bruder, Professor Dr. Paul 
Müller, Generaldirektor der Dynamit Nobel AG, Troisdorf, errichtet. Sie dient 
der unmittelbaren Förderung der Wissenschaft in der Naturwissenschaftlichen Fakul-
tät, insbesondere der Fachrichtung Chemie, durch Unterstützung der Lehr- und 
Forschungseinrichtungen, Förderung bestimmter fachlich und zeitlich begrenzter 
Forschungsvorhaben, wissenschaftlicher Arbeiten und Veröffentlichungen auf dem 
Gebiete der Chemie und ihrer Grenzbereiche. Daneben werden Beihilfen in jeglicher 
Form zum Studium sowie zu Forschungs- und Studienreisen im In- und Ausland 
an Dozenten, Assistenten und Studenten gewährt. 
Dem Stiftungsbeirat, der Vergabevorschläge an den Vorstand richtet, gehören an: 
der jeweilige Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät, die Professoren K e r n 
und S t r a ß m a n n . 
EMILIE LEMMER-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde am 3. 9. 1965 errichtet. Aus ihr werden Beihilfen an un-
bemittelte Studenten der katholischen Theologie und an unbemittelte katholische 
Studenten der Medizin gewährt. Vorschlagsberechtigt sind die genannten Fakul-
täten. Die Vorschläge sind über den Rektor an den Vorstand der Stiftung zu 
richten. 
DR. MED. ERICH UND ELLA TANCRE-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde am 9. 9. 1965 durch Frau Dr. med. Ella Tancre, Wiesbaden, zum 
Gedenken an ihren Gatten, Dr. med. Erich Tancre, errichtet. Aus ihr werden auf 
Vorschlag der Medizinischen Fakultät einmalige Stipendien an Doktoranden ver-
geben. 
ROBERT MÜLLER-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde errichtet am 9. 2. 1966 durch Verleger Robert Müller, Wies-
baden-Sonnenberg; ausschließlicher Zweck ist die unmittelbare Förderung der 
Forschung an der Medizinischen Fakultät, vornehmlich auf dem Gebiete der Angio-
Kardiologie (Gefäß-, Herz- und Kreislaufforschung). Dazu gehören die Unterstüt-
zung der Lehr- und Forschungseinrichtungen, Förderung bestimmter, fachlich und 
zeitlich begrenzter Forschungsvorhaben, wissenschaftlicher Arbeiten und Ver-
öffentlichungen sowie die Gewährung von Beihilfen in jeder Form zu Forschungs-
und Studienreisen. 
Über die Gewährung von Stiftungsleistungen entscheidet der Stiftungsvorstand auf 
Vorschlag des Beirates, dem angehören: die Professoren Edith H e i s c h k e 1 -
A r t e 11, F r i e d b e r g und K 1 e i n. Anträge sind über den Beirat an den Vor-
stand zu richten. 
HANS KLENK-ST1FTUNG 
(s. auch Hans Klenk-Preis) 
Die Stiftung wurde am 3. 4. 1966 durch Generalkonsul Hans Klenk, Ehrenbürger 
der Johannes Gutenberg-Universität, errichtet. Ein Teil der Stiftungsmittel steht 
den einzelnen Fakultäten in wechselnder Reihenfolge zur Förderung wissenschaft-
licher Arbeiten zur Verfügung. Aus dem anderen Teil der Stiftung wird ein Preis 
gewährt (siehe dort). 
STIFTUNG DR. IURIS UTRIUSQUE KARL FELDBAUSCH 
Die Stiftung wurde am 29. 7. 1966 durch Dr. Karl Feldbausch, Speyer, errichtet. 
Das Stiftungsvermögen stehe je zur Hälfte der Katholisch-theologischen Fakultät 
und der Naturwissenschaftlichen Fakultät zur Verfügung. In der Katholisch-
theologischen Fakultät dient die Stiftung der Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses und der Unterstützung von Studenten. Die Naturwissenschaftliche 
Fakultät fördert aus der Stiftung die systematische zoologische und botanische 
Forschung. Anträge sind an die genannten Fakultäten zu richten. 
P R E I S E 
PREIS DER INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER FÜR DIE PFALZ 
Der Preis wird vergeben für wissenschaftliche Arbeiten, die den Lebensbereich der 
pfälzischen Wirtschaft mittelbar oder unmittelbar berühren. Diplomarbeiten und 
Dissertationen oder sonstige, diesen in Form und Umfang entsprechende Arbeiten 
gelten in gleichem Maße. 
Über die Verleihung des Preises entscheidet eine Kommission. Anträge sind mit 
einem Exemplar der Arbeit an den Rektor zu richten. 
PREIS DER LANDESBANK UND GIROZENTRALE RHEINLAND-PFALZ 
Der Preis wird vergeben für die beste Dissertation des Jahres. Die Vorschläge 
ergehen durch die Fakultäten. Die Vergabe erfolgt durch das Concilium decanale 
auf Vorschlag der Fakultäten. 
HANS KLENK-PREIS 
(s. auch Hans Klenk-Stiftung) 
Der Preis soll dazu dienen, den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern und 
wissenschaftliche Arbeiten, insbesondere im Bereiche der Hygiene, durchzuführen, 
um zu neuen Ergebnissen und weiteren Verbesserungen zu kommen. 
Der Preis wird durch die Medizinische Fakultät vergeben. 
PREIS DER FIRMA C. H. BOEHRINGER SOHN 
Der Preis wird vergeben für hervorragende wissenschaftliche Leistungen auf dem 
Gebiet der Pathophysiologie und Klinik innerer Krankheiten. 
Die einschlägige wissenschaftliche Arbeit muß an einem Institut oder einer Klinik 
der Universität Mainz durchgeführt worden sein. 
Über die Vergabe des Preises, der auch geteilt werden kann, entscheidet die 
Medizinische Fakultät. 
MITTEILUNGEN FÜR DIE STUDENTEN 
ZULASSUNG ZUM STUDIUM 
Anträge auf Zulassung sind auf vorgeschriebenem Formular rechtzeitig vor Beginn der 
Vorlesungen an das Studentensekretariat zu stellen (s. Zeittafel). 
Den Anträgen sind beizufügen: 
1. beglaubigte Abschrift des Reifezeugnisses, 
2. ein postfertiger Freiumschlag. 
Mit den Zulassungsanträgen wird durch das Studentensekretariat ein Merkblatt mit 
Zeittafel verschickt, das über alle Einzelheiten orientiert. 
Über die Zulassung zu den noch unter die Zulassungsbeschränkung fallenden Studien-
fächern (Medizin, Zahnmedizin, Pharmazie) entscheiden die Zulassungsausschüsse. 
Für weitere Studienfächer sind Zulassungsbeschränkungen zu erwarten (siehe Zeittafel). 
IMMATRIKULATION 
Neuzugelassene Studenten melden sich innerhalb der Immatrikulationsfrist im Stu-
dentensekretariat an. Der schriftliche Zulassungsbescheid und die Originalzeugnisse 
sind mitzubringen. Das Immatrikulationsverfahren ist auf der Rückseite des Zulassungs-
bescheids und durch besonderen Aushang am Schwarzen Brett erläutert. 
RÜCKMELDUNG 
Die Rückmeldung der altimmatrikulierten Studenten erfolgt zusammen mit dem Beleg-
vorgang. Nach Ablauf der für das Belegen angesetzten Frist (Bekanntgabe für jedes 
Semester erfolgt durch Anschlag am Schwarzen Brett) wird eine Verwaltungsgebühr 
von DM 3,— erhoben. 
BELEGEN 
Bis spätestens zum Ende der Rückmeidefrist (siehe Zeittafel) tragen die Studenten 
die Vorlesungen und Übungen, an denen sie teilnehmen wollen, in den Belegnachweis 
ein und legen diesen mit Studienbuch und Studentenausweis im Studentensekretariat 
vor. Der Studentenausweis wird dann für das laufende Semester gültig gestempelt. 
Späteres Belegen ist nur mit Genehmigung des Rektors möglich. Für das Nachbelegen 
einzelner Vorlesungen wird in jedem Semester eine besondere Frist durch das Stu-
dentensekretariat bekanntgegeben. Für das Nachbelegen nach Ablauf der angekün-
digten Frist wird eine Verwaltungsgebühr von DM 3,— erhoben. Wer seine Vorlesun-
gen nicht fristgemäß belegt hat oder nicht beurlaubt worden ist, wird in der Matrikel 
gelöscht. Außer in den ersten 10 Tagen des Semesters ist es nicht statthaft, Vorlesun-
gen und Übungen (auch solche des Studium generale) zu besuchen, die nicht belegt 
wurden. 
Änderungen, die sich in den Vorlesungsankündigungen nach Erscheinen des Vor-
lesungsverzeichnisses noch ergeben, sind aus den Anschlägen an den Fakultätsbrettern 
zu entnehmen. 
FAKULTÄTSWECHSEL 
Eine Umschreibung in eine andere Fakultät bedarf in jedem Falle der Genehmigung 
des Rektors, die nur nach Anhören der zuständigen Dekane und aus wichtigen Grün-
den erteilt wird. Anträge auf Fakultätswechsel sind beim Studentensekretariat vor 
Ablauf der Rückmeidefrist einzureichen. Für Umschreibungsanträge in zulassungs-
beschränkte Fächer gelten die gleichen Termine wie bei einer Bewerbung für diese 
Fächer (siehe Teittafel). 
SCHIRMBILD-RÖNTGENREIHENUNTERSUCHUNG 
Alle Studenten im ersten, fünften und neunten Semester sind verpflichtet, an der 
Röntgenreihenuntersuchung teilzunehmen. Über den Kreis der Untersuchungspflich-
tigen hinaus können alle übrigen Studenten, ebenso die Gasthörer und Examens-
kandidaten, an der Untersuchung teilnehmen. 
Ort und Zeitpunkt der Untersuchung werden rechtzeitig durch Anschlag bekannt-
gemacht. 
BEURLAUBUNG 
Eine Beurlaubung wird nur beim Vorliegen wichtiger Gründe vom Rektor ausgespro-
chen. Bei Krankheit ist mit dem Antrag auf Beurlaubung ein a m t s ä r z t l i c h e s 
Zeugnis vorzulegen. Der Antrag auf Beurlaubung muß vor Ablauf der Rückmeide-
frist unter Vorlage des Studienbuches und des Studentenausweises beim Studenten-
sekretariat eingereicht werden. Für verspätet eingereichte Beurlaubungsanträge wird 
eine Verwaltungsgebühr von DM 3,— erhoben. Urlaubssemester zählen nicht als 
Studiensemester. 
EXMATRIKULATION 
Wer die Universität verlassen will, beantragt frühestens 14 Tage (genauer Termin 
siehe Zeittafel) vor Beendigung der Vorlesungen im Studentensekretariat (Geschäfts-
zimmer) seine Exmatrikulation. Dem Antrag sind Studienbuch und Studentenausweis 
beizulegen. Die Exmatrikulation kann nur dann durchgeführt werden, wenn die 
Studiengebühren und Beiträge vollständig gezahlt und die erforderlichen Entlastungs-
vermerke auf der Rückseite des Antragsformulars eingeholt sind. 
In der Matrikel gelöscht werden solche Studierende, die 
a) sich innerhalb der vorgesehenen Frist (siehe Zeittafel) nicht zurückgemeldet oder 
exmatrikuliert haben, 
b) Studiengebühren und Beiträge, die weder erlassen noch gestundet wurden, nach 
Abschluß des Mahn- und Beitreibungsverfahrens nicht gezahlt haben. 
WOHNUNG 
Alle Studenten melden dem Sekretariat ihre Semesteranschrift und jeden Wohnungs-
wechsel. Anzugeben ist ferner die genaue Anschrift der Eltern bzw. der sonstigen 
Unterhaltspflichtigen. 
Die ausländischen Studenten melden außerdem jeden Wohnungswechsel dem Akade-
mischen Auslandsamt. 
STUDIUM GENERALE 
Den Studenten wird angelegentlich empfohlen, sich an den Veranstaltungen des 
Studium generale zu beteiligen. Die Teilnahme an Vorlesungen, Kolloquien und 
Arbeitsgemeinschaften des Studium generale gilt bei den Staatsprüfungen entsprechend 
den Prüfungsordnungen als Nachweis „allgemeinbildender Vorlesungen" (nach Artikel 
39 der Verfassung von Rheinland-Pfalz ist jeder Student verpflichtet, neben seinem 
Fachstudium allgemeinbildende, insbesondere staatsbürgerkundliche Vorlesungen zu 
hören). — Über die Ankündigung im Vorlesungsverzeichnis der Universität hinaus-
gehend werden die Veranstaltungen des Studium generale im laufenden Semester 
gesondert durch Anschläge (besonders am Schwarzen Brett des Studium generale in 
der Universitätsbibliothek) bekanntgemacht. Insbesondere wird auf die Einrichtung 
der interfakultativen „Mainzer Universitätsgespräche", auf die Veranstaltungen unter 
dem Titel „Die aktuelle Frage" und auf die Einzelvorträge hingewiesen. Darüber hinaus 
sei auch auf die im Vorlesungsverzeichnis angekündgten „Öffentlichen Vorlesungen 
für Hörer aller Fakultäten" aufmerksam gemacht, die bei den Staatsprüfungen ebenfalls 
als allgemeinbildende Vorlesungen gelten. 
KRANKENVERSICHERUNG 
Alle Studenten, die den Beitrag für die Krankenversicherung entrichtet haben, sind zu 
den Bedingungen des Kollektiv-Vertrages zwischen der Universität und der Volkswohl-
Krankenversicherung V V a G Dortmund krankenversichert. Die Behandlung erfolgt auf 
Krankenschein bei freier Arztwahl. Die Verwaltungsstelle befindet sich im Forum 
universitatis 7, Zi 99. Diese Stelle ist zur Begleichung der Arztrechnungen berechtigt 
und für alle die Versicherung betreffenden Fragen zuständig. 
STUDIENGEBÜHR 
Ab 1. 10. 1970 entfällt voraussichtlich die Studiengebühr von DM 160,— bzw. DM 80,—. 
Dies gilt dann für Landeskinder und für die Angehörigen anderer Länder, soweit Ge-
genseitigkeit gewährleistet ist. 
Sozialbeiträge für ordentlich Studierende DM 87,50 
Sozialbeiträge für Gasthörer DM 3,— 
Beurlaubte Studierende zahlen neben den Sozialbeiträgen von DM 87,50 ein Zehntel 
der Studiengebühr (DM 16,— bzw. DM 8,—). 
Es wird gebeten, die Gebühren möglichst bargeldlos, unter Verwendung der dem 
Gebührenbescheid beigefügten Zahlkarte, zu entrichten. 
AKADEMISCHES AUSLANDSAMT 
Das Akademische Auslandsamt betreut die ausländischen Studenten. Es nimmt von 
ihnen Anträge auf I m m a t r i k u l a t i o n entgegen und berät sie in Studienfragen. 
Es schreibt im Sommersemester die von der Landesregierung Rheinland-Pfalz zur Ver-
fügung gestellten S t u d i e n s t i p e n d i e n aus und nimmt die Anträge an. — Es 
besteht Gelegenheit zur Aussprache über persönliche Angelegenheiten. — Studenten 
aus den skandinavischen Ländern, Finnland und Jugoslawien erhalten hier ihre An-
träge auf F a h r p r e i s e r m ä ß i g u n g , ebenfalls deutsche Studenten, die einen Stu-
dienaufenthalt in einem der vorgenannten Länder nachweisen können. 
Zu der B e t r e u u n g der ausländischen Studenten gehören die vom Auslandsamt 
selbst und von studentischen Gruppen und den christlichen Studentengemeinden durch-
geführten geselligen und sonstigen Veranstaltungen wie Studienfahrten, Exkursionen, 
Nationalabende, Seminare und Betriebsbesichtigungen. 
Besonders wird noch auf folgende studienbegleitende Arbeitsgemeinschaften hin-
gewiesen (Zeit und Ort nach besonderer Bekanntgabe): Anatomie / Histologie; 
Physiologie / Physiologische Chemie; Physik; Chemie; Volkswirtschaft (für Examens-
semester). 
Für die d e u t s c h e n S t u d e n t e n werden die S t i p e n d i e n des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes, der Fulbright-Kommission, des British Council sowie 
der supra- und internationalen Organisationen ausgeschrieben. Ferner stehen die von 
der International Association for the Exchange of Students for Technical Experience 
(IAESTE) im Wintersemester angebotenen P r a k t i k a n t e n p l ä t z e für Studenten 
der Naturwissenschaftlichen Fakultät zur Ausschreibung an. 
Schließlich vermittelt das Auslandsamt offizielle Stipendien und Gastdozenturen, 
besonders im Rahmen der von der Bundesregierung getroffenen bilateralen Kultur-
abkommen, die Jungakademikern und Professoren Gastaufenthalte an unserer Uni-
versität bzw. an ausländischen Hochschulen und umgekehrt ermöglichen. 
DEUTSCHE SPRACHKURSE FÜR AUSLÄNDER 
Ausländische Studenten müssen vor der Immatrikulation den Nachweis ausreichender 
deutscher Sprachkenntnisse erbringen. 
Bewerber mit unzureichenden deutschen Sprachkenntnissen sind zum Besuch eines 
der angekündigten deutschen Sprachkurse für Ausländer verpflichtet und werden 
zunächst für die Dauer von zwei Semestern als Gasthörer eingeschrieben. Die Gast-
hörersemester werden nicht auf das Fachstudium angerechnet. Nach Ablegung der 
vorgeschriebenen Sprachprüfung können sich diese Gasthörer als ordentliche Studie-
rende einschreiben. 
Alle ausländischen Studenten müssen während der beiden ersten Semester als ordent-
liche Studierende weiterführende Deutschkurse besuchen. Bei der Meldung zu den 
wissenschaftlichen Vorprüfungen der Fakultäten haben sie einen Schein über deren 
erfolgreichen Abschluß vorzuweisen. 
Eine Befreiung vom Besuch der weiterführenden Deutschkurse ist bei entsprechend 
guten Deutschkenntnissen möglich. Über die bestandenen Prüfungen und Befreiungen 
werden Zeugnisse ausgestellt. 
Die deutschen Sprachprüfungen werden von den Lektoren für deutsche Sprachkurse für 
Ausländer zu den angegbenen Zeiten abgenommen. 
PRÜFUNG ZUR FESTSTELLUNG DER HOCHSCHULREIFE UND STAATLICHES 
STUDIENKOLLEG AN DER JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT 
Studienbewerber mit ausländischen Reifezeugnissen, die dem deutschen Reifezeugnis 
zwar nicht gleichgestellt sind, jedoch einen erfolgreichen Studienbeginn möglich erschei-
nen lassen, können erst nach Bestehen einer Prüfung zur Feststellung der Hochschul-
reife immatrikuliert werden. Diese Prüfung wird an der Universität Mainz in den 
Monaten April und Oktober abgehalten. 
Studienbewerber mit ausländischen Reifezeugnissen, die einem deutschen Reifezeugnis 
so wenig vergleichbar sind, daß ein erfolgreiches Studium nicht erwartet werden kann, 
können zunächst nur zu einem zweisemestrigen Studium am Staatlichen Studienkolleg 
an der Johannes Gutenberg-Universität zugelassen werden, sofern an der Universität 
der zur Aufnahme des Fachstudiums erforderliche Studienplatz zur Verfügung steht. 
Anträge auf Zulassung werden jeweils bis 1. Februar und 1. August vom Studenten-
sekretariat der Universität entgegengenommen. Das Studienkolleg schließt nach zwei 
Semestern mit einer Prüfung ab, nach deren Bestehen ein Antrag auf Zulassung zum 
Fachstudium gestellt werden kann. Die Semester am Studienkolleg werden auf das 
Fachstudium n i c h t angerechnet. 
Direktor: Oberstudiendirektor Helmut G i r k e 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Uferstraße 55, Tel. 2 98 71 
FÖRDERUNGSWESEN 
Möglichkeiten der S t u d i e n f ö r d e r u n g nach dem Honnefer Modell sind in der 
Förderungsabteilung zu erfahren. Diese und andere Arten von F ö r d e r u n g , G e -
b ü h r e n e r l a ß , D a r l e h e n usw. kann erhalten, wer würdig und bedürftig ist. 
Die Gewährung von Gebührenerlaß erstreckt sich nur auf die Studiengebühr. Vor-
drucke für Anträge sind ebenfalls im Geschäftszimmer der Förderungsabteilung er-
hältlich. 
Zugewanderte Studenten können eine E i n g l i e d e r u n g s b e i h i l f e erhalten, 
wenn sie die Bundesnotaufnahme besitzen und immatrikuliert sind. Der Antragsteller 
muß sich bei einem Förderungsausschuß vorstellen. Anmeldung hierfür im Geschäfts-
zimmer des Mainzer Studentenwerks e. V . 
In allen Fragen betreffend A u s b i l d u n g s h i l f e nach dem Lastenausgleichsgesetz 
und Erziehungsbeihilfe nach dem Bundesversorgungsgesetz berät der Hauptförderungs-
ausschuß. 
In Fragen der E r z i e h u n g s b e i h i l f e nach dem Bundesversorgungsgesetz erteilt 
das Landessozialamt Mainz, Hauptfürsorgestelle, Ludwigstraße 11, Auskunft. 
Die L a n d e s d a r l e h n s k a s s e für Studierende der Universität Mainz (ein-
schließlich Auslands- und Dolmetscherinstitut Germersheim) vergibt unter bestimmten 
Bedingungen langfristige Darlehen für den Abschluß des Studiums. Ein Merkblatt mit 
den näheren Bestimmungen und Antragsformulare sind bei der Förderungsabteilung 
des Studentenwerks erhältlich. 
Beim Mainzer Studentenwerk e. V . besteht eine Akademische N o t g e m e i n s c h a f t 
S t u d i e n d a n k e. V . Zweck des Vereins ist es, Studenten, denen unverschuldet 
keine oder zeitweilig nicht ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, Darlehen oder 
verlorene Zuschüsse zu gewähren, um sie damit in die Lage zu versetzen, ihr Studium 
fortzuführen. Anträge sind beim Studentenwerk einzureichen. Sie werden durch einen 
Ausschuß, der sich aus dem 1. Stellvertretenden Vorsitzenden des Hauptförderungsaus-
schusses, dem Geschäftsführer des Mainzer Studentenwerks und einem Vertreter der 
Studentenschaft zusammensetzt, entschieden. 
Beim Allgemeinen Studentenausschuß besteht e i n S t u d e n t i s c h e r H i l f s f o n d s . 
Dieser Hilfsfonds kann Darlehen an Studierende vergeben, die vorübergehend in eine 
Notlage geraten sind. Darüber hinaus können in Einzelfällen einmalige Barbeihilfen als 
verlorene Zuschüsse gewährt werden. 
Das Vergabe-Gremium besteht aus dem Sozialreferenten des AStA, dem 2. Vorsitzen-
den des AStA sowie einem Studierenden, der vom Studentenparlament gewählt wird. 
Nähere Auskünfte können im Geschäftszimmer des AStA eingeholt werden. 
Studenten, die entsprechend geeignet sind, können in das J u g e n d a r b e i t s p r o -
g r a m m aufgenommen werden. Im Rahmen dieses Programms werden Jugendliche 
von Studenten betreut. Die Studenten erhalten für ihre Tätigkeit als Vergütung ein 
Stipendium. Bewerbung erfolgt beim Studentenwerk. Die Entscheidung über die Auf-
nahme erfolgt durch den Auswahlausschuß. 
AKADEMISCHE BERUFSBERATUNG 
Die akademische Berufsberatung gibt Rat und Auskunft in Fragen der Berufswahl und 
der Berufsmöglichkeiten, sowie der Studienwahl, des Studienwechsels und des Studien-
abbruchs. 
Die Sprechstunden finden statt : während des Semesters jeweils dienstags von 14—16, 
Zimmer 125, Forum universitatis 2, Tel. 1 7 / 2 3 17, 
sowie jederzeit dienstags und donnerstags von 8—12 und 13—16 im Arbeitsamt Mainz, 
Schießgartenstraße 6, Zimmer 274, Tel. 81 31. 
AKADEMISCHE STUDIENBERATUNG 
Zur Unterrichtung und Beratung in allen Fragen vor dem Studium und während des 
Studiums wird innerhalb der einzelnen Institute der Fakultäten eine Studienberatung 
durchgeführt. 
Diese Beratung soll in erster Linie den Studenten zu einem sinn- und zweckvollen 
Studiengang verhelfen und ihnen die Auswahl der Vorlesungen im Hinblick auf die 
erstrebte Abschlußprüfung erleichtern. 
Die Beratung erfolgt durch die Direktoren der Institute, Seminare und Kliniken oder 
deren Assistenten in den angesetzten Sprechstunden. 
BERATUNGSSTELLE FÜR STUDENTISCHE LEBENSFRAGEN 
Leitung: Professor Dr. Hans R o h r b a c h 
Die Beratung erstreckt sich auf: Allgemeine Schwierigkeiten im Studium, Konzen-
trations- und Leistungsstörungen, Kontaktschwierigkeiten, Konflikte mit Angehörigen, 
Gewissenskonflikte, Probleme um Sexualität, Liebe und Ehe, uneheliche Schwanger-
schaft, uneheliche Elternschaft, Erziehungsfragen bei Kindern studentischer Eltern. 
Weitere Probleme können einbezogen werden. 
Vertrauliche und kostenlose Beratung durch ausgebildete Fachkräfte. Vermittlung 
psychotherapeutischer Behandlung, Durchführung von Tests. 
Sprechstunden nach Vereinbarung. 
Anmeldung: Mo—Fr 10—12, Forum universitatis 2, Zi 129, Tel. 1 7 / 2 3 12 
STUDENTENARZT 
Dr. med. Hans-Joachim S t r e c k e r , Sprechstunden: Mo—Do 10—12, 
ForumForum universitatis 4, Altes Studentenwohnheim, Zi 387, Tel. 1 7 / 3 3 18 
AKADEMISCHE WOHNHEIME 
A l t e s W o h n h e i m : 
Die alten Wohnheime werden durch das Studentenwerk verwaltet. Sie bestehen aus 
einem Studentenheim (Forum universitatis 4) mit 128 Betten sowie einem Studentinnen-
heim (Forum universitatis 6) mit 78 Betten. Die Wohnheimkommission für die alten 
Wohnheime entscheidet über die Anträge jeweils Ende Januar bzw. Anfang Februar 
und Ende Juni bzw. Anfang Juli; die Aufnahme erfolgt nach sozialen Gesichtspunkten. 
Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. 
Die Unkostenbeiträge belaufen sich für das Doppelzimmer auf DM 45,— je Bett und 
Monat einschließlich Heizung, Strom, Gas und Wasser. 
Anträge sind erhältlich beim Mainzer Studentenwerk (Zimmervermittlung). 
M a i n z e r K o l l e g (Leibniz-Haus und Geschwister Scholl-Haus, Campus univer-
sitatis, Jakob Welder-Weg 8—16): 
Das Mainzer Kolleg soll in besonderem Maße mit dazu beitragen, die Ziele und Auf-
gaben der Universität zu verwirklichen. Über die Aufnahme entscheidet nach persön-
licher Vorstellung der Bewerber bei einem Mentor oder Tutor der Senatsausschuß für 
das Mainzer Kolleg, dem 2 Vertreter der studentischen Selbstverwaltung angehören. 
Die Bewerbungen für das Sommersemester sollen jeweils bis zum 31. Dezember, die 
für das Wintersemester bis zum 31. Mai eingereicht werden. 
Im Mainzer Kolleg können 140 Studierende, 38 Studentinnen und 102 Studenten, 
wohnen. 
Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein volles Semester (Semesterhalbjahr^; es kann 
für weitere Semester verlängert werden. Die Miete beträgt für ein Einzelzimmer 
DM 71,— und für einen Platz im Doppelzimmer DM 55,— (Änderung vorbehalten). 
N e w m a n h a u s : 
Das Newmanhaus ist ein Teil des studentischen Gemeindezentrums der katholischen 
Hochschulpfarrei St. Albertus Magnus (Saarstraße 20, Tel. 2 60 78). Die Aufnahme 
erfolgt nach schriftlichem Antrag und persönlicher Vorstellung bei der Heimleitung 
durch ein Auswahlgremium. Die Bewerbungen für das Sommersemester werden bis 
zum 15. November, für das Wintersemester bis zum 15. Mai entgegengenommen. 
Im Newmanhaus können 47 Studentinnen und 60 Studenten wohnen. 
Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein volles Semester (Semesterhalbjahr); es kann 
bis zu vier Semestern verlängert werden. Der Mietpreis beträgt für ein Einzelzimmer 
DM 85,— für einen Platz im Doppelzimmer DM 65,—. 
E v a n g e l i s c h e s S t u d e n t e n z e n t r u m 
Das Evangelische Studentenzentrum hat 80 Plätze für Studenten und 37 Plätze für 
Studentinnen in Einzelzimmern. 
Über die Aufnahme entscheidet der Verwaltungsrat Mitte Januar bzw. Mitte Juni. 
Anträge sollen spätestens bis 15. November bzw. 15. Mai eingereicht sein, Tel. 2 07 79. 
Die Miete beträgt für ein Einzelzimmer 85,— DM monatlich. 
Daneben sind 6 Wohnungen für Studentenehepaare vorhanden. Das Mietverhältnis 
gilt jeweils für ein volles Semester. Es kann für weitere Semester verlängert werden. 
Die Miete beträgt für ein Einzelzimmer 75,— DM monatlich. 
S t u d e n t e n w o h n h e i m d e r A l l i a n z - L e b e n s v e r s i c h e r u n g - A G : 
Die Allianz-Lebensversicherungs-AG verwaltet ein Studentenwohnheim, das sich etwa 
1,5 km von der Universität, Ecke Franz Werfel-/Stefan Zweig-Straße, Tel. 2 57 45, 
befindet. In ihm können 24 Studentinnen und 72 Studenten Unterkunft finden. 
Die Miete beträgt monatlich DM 100,— einschl. Bettwäsche und Heizung für das Ein-
bettzimmer. Das Mietverhältnis wird jeweils für die Dauer eines Semesters (1. 4 . — 
30. 9. und 1. 10. — 31. 3.) abgeschlossen. 
Über die Anträge und Aufnahme in das Studentenwohnheim entscheidet die Allianz-
Versicherung und die Heimvertretung. 
S t u d e n t e n w o h n h e i m d e r S t a d t M a i n z : 
Etwa 2 km von der Universität entfernt befindet sich das durch die Stadt Mainz 
erbaute Studentenwohnheim am Hartenberg in der Jakob Steffan-Straße 39, Tel. 2 93 88, 
das vom Mainzer Studentenwerk verwaltet wird. Es verfügt über 154 Bettplätze in 
110 Einzel- und 22 Doppelzimmern. 
Der Mietpreis beträgt für das Einzelzimmer DM 90,— und für einen Bettplatz im Dop-
pelzimmer DM 60,— monatlich incl. Heizung (Änderung vorbehalten). Die Mietverträge 
werden für die Dauer von 6 Monaten (1. 4. — 30. 9. und 1. 10. — 31. 3.) abge-
schlossen. 
Über die Anträge auf Aufnahme in das Studentenwohnheim entscheidet die Wohn-
heimkommission für das Studentenwohnheim der Stadt Mainz. 
Anträge auf Aufnahme in das Wohnheim sind beim Studentenwohnheim Hartenberg 
oder Mainzer Studentenwerk (Zimmervermittlung) erhältlich. 
I n t e r n a t i o n a l e s S t u d e n t e n w o h n h e i m : 
Am Nordrand des Universitätsgeländes befindet sich das Internationale Studentenwohn-
heim, Tel. 2 55 49. Es ist ein Hochhaus mit 14 Stockwerken und einer Dachterrasse. 
Ein Klubhaus mit einem großen Veranstaltungsraum und mehreren Nebenräumen ist 
mit dem Wohnheim verbunden. 
Das Heim hat 154 Einzelzimmer und 84 Bettplätze in Doppelzimmern. Es bietet für 
68 Studentinnen und 170 Studenten Unterkunft. Der Mietpreis beträgt für das Ein-
bettzimmer DM 100,— und für einen Bettplatz in einem Doppelzimmer DM 70,—. In 
diesen Preisen sind die Gebühren für Bettwäsche, Heizung, Wasser- und Stromver-
brauch enthalten (Änderung vorbehalten). 
Das Mainzer Studentenwerk verwaltet dieses Heim. Anträge auf Aufnahme in das 
Wohnheim sind beim Mainzer Studentenwerk (Zimmervermittlung) erhältlich. 
Über die Aufnahme in das Studentenwohnheim entscheidet die Wohnheimkommission 
für das Internationale Studentenwohnheim. 
ZIMMERVERMITTLUNG 
Die Geschäftsstelle des Studentenwerks (Dietrich Gresemund-Weg 4) vergibt die von 
der Bevölkerung angebotenen Zimmer an Studenten. Auf schriftlichem oder telefoni-
schem Wege werden Zimmer nicht vermittelt. Es liegt im Interesse der anderen Studen-
ten, wenn dem Studentenwerk die Aufgabe sowie die Belegung des Zimmers gemeldet 
wird. 
ARBEITSVERMITTLUNG 
Die Geschäftsstelle des Arbeitsamtes der Stadt Mainz (Joh, Joachim Becher-Weg 4) 
vermittelt kurz- und langfristige Arbeitsmöglichkeiten aller Art. 
VERGÜNSTIGUNGEN 
Die Verkehrsbetriebe der Stadt Mainz gewähren verbilligte Wochenkarten, die Bun-
desbahn Schülermonatskarten und verbilligte Einzelfahrkarten für Hin- und Rückfahrt. 
Nähere Auskunft erteilt das Reisebüro (Jakob Welder-Weg l ) . 
SONSTIGE HINWEISE 
RHEUMA-KLINIK DER RADIUM-HEILBAD GEMN. AG BAD KREUZNACH 
Zwischen dem ärztlichen Direktor der Rheumaklinik der Radium-Heilbad Gemn. AG 
Bad Kreuznach und dem Direktor der II. Medizinischen Klinik und Poliklinik der 
Johannes Gutenberg-Universität besteht eine Vereinbarung, die die gegenseitige Nut-
zung der Einrichtungen für die wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Rheuma-
tologie sichert. 
FORSCHUNGSINSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSPOLITIK 
Das Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik an der Universität Mainz ist ein selb-
ständiges und unabhängiges Institut, das in wissenschaftlicher Arbeit in erster Linie 
Grundfragen der Wirtschaftsordnung untersucht, zum Beispiel die Aufgaben, die der 
Wirtschaftspolitik auf den Gebieten der Geld-, der Eigentums- und der Wettbewerbs-
ordnung gestellt sind. Außerdem werden besonders aktuelle Spezialfragen der Wirt-
schaftspolitik bearbeitet. Die Ergebnisse der Institutsarbeiten werden in einer Schrif-
tenreihe veröffentlicht. 
Vorstand: Prof. Dr. Helmut D i e d e r i c h 
Prof. Dr. Otto G a n d e n b e r g e r 
Prof. Dr. Erich W e 11 e r 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz - Universität, Jakob Welder-Weg 4, Haus Recht und 
Wirtschaft, Tel. 2 08 73, 2 08 74 und 17 / 22 30. 
INSTITUT FÜR GESCHICHTLICHE LANDESKUNDE 
Das Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz ist ein selbstän-
diges Forschungsinstitut (e. V.) . Seine Aufgabe ist es, für den weithin mit dem Bun-
desland Rheinland-Pfalz sich deckenden Bereich des historischen Mittelrheins eine zen-
trale Stätte wissenschaftlicher Arbeit auf dem Gebiet der geschichtlichen Landeskunde 
zu sein und regionale Vorhaben dieser Richtung koordinierend zu betreuen. 
Direktoren: Prof. Dr. Ludwig P e t r y, Prof. Dr. Johannes B ä r m a n n . 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Universität, Saarstraße 21, Tel. 17 27 77 
INSTITUT FÜR CUSANUS-FORSCHUNG 
Das Institut für Cusanus-Forschung wird von der Cusanus-Gesellschaft — Vereinigung 
zur Förderung der Cusanus-Forschung — mit dem Sitz in Bernkastel-Kues an der 
Universität in Mainz unterhalten. Die Aufgaben des Instituts erstrecken sich auf alle 
Bereiche der Forschung und Interpretation, besonders auf eine erste kritische Edition 
des großen Predigtwerkes des Nikolaus von Kues. Eine Handbücherei und das Hand-
schriftenarchiv sind auch der übrigen Forschung zugänglich. 
Direktor: Prof. Dr. Rudolf H a u b s t 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Saarstraße 21, Zi 181, Tel. 2 93 02 
MIDDLEBURY COLLEGE, GRADUATE SCHOOL OF GERMAN IN GERMANY 
Das Middlebury College mit seiner Graduate School of German in Germany an der 
Universität Mainz ermöglicht es amerikanischen Studenten der Germanistik mit dem 
Bachelor of Arts (wobei die Absolvierung eines Sommersemesters am Middlebury 
College in Middlebury, Vt. /USA vorausgesetzt ist), nach zwei Semestern Studium in 
Mainz den Magister-Grad zu erwerben. Auskunft erteilen: das Middlebury College, 
Middlebury, Vt . 05735, USA, oder der Studienleiter, Prof. Dr. Van Horn V a i 1, 
65 Mainz, Rheinstraße 42, Tel. 2 00 59. 
KARIES-FORSCHUNGSINSTITUT 
Das Karies-Forschungsinstitut an der Johannes Gutenberg-Universität erstrebt die Er-
forschung des Wesens und der Ursachen der Zahn-Karies, um aufgrund dieser Ergeb-
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nisse Richtlinien für die Verhütung und Behandlung der Zahn-Karies zu erarbeiten. 
Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. Werner K e 11 e r 1. 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Augustusplatz 2, Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten. 
INSTITUT FÜR EUROPÄISCHE GESCHICHTE 
Das Institut für Europäische Geschichte ist ein selbständiges Forschungsinstitut. Es 
umfaßt eine Abteilung für Universalgeschichte (Europäische Geschichte seit dem 17. 
Jahrhundert und Zeitgeschichte) und eine solche für Abendländische Religionsgeschichte 
(ökumenisch zentriert um die Reformation des 16. Jahrhunderts). Das Institut will 
in wissenschaftlicher Arbeit insbesondere geschichtliche Streitfragen sowohl auf dem 
Gebiete der politischen Geschichte wie der Geschichte des Christentums in Zusammen-
hang mit ausländischen Gelehrten und Instituten behandeln. 
Direktoren: Prof. Dr. Dr. Joseph L o r t z, Prof. Dr. Karl Otmar Freiherr von A r e t i n. 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 19. 
Tel. 2 48 70 und 2 61 43 
STAATLICHES HOCHSCHULINSTITUT FÜR KUNST- UND WERKERZIEHUNG 
Das Staatliche Hochschulinstitut für Kunst- und Werkerziehung ist selbständig. Es hat 
die Aufgabe, Anwärter für das Künstlerische Lehramt an höheren Schulen und Real-
schulen — Fachrichtung Bildende Kunst — auszubilden. Das Studium der Kunstgeschich-
te und des wissenschaftlichen Nebenfaches erfolgt an der Johannes Gutenberg-Univer-
sität. Die Prüfung für das künstlerische Lehramt im Lande Rheinland-Pfalz in der 
Fachrichtung Bildende Kunst kann auch ohne ein nichtkünstlerisches Nebenfach abge-
legt werden. Für die Zulassung zur ersten künstlerischen Staatsprüfung ist ein minde-
stens achtsemestriges Studium der Bewerber für das Lehramt an höheren Schulen und 
ein mindestens sechssemestriges Studium der Bewerber für das Lehramt an Realschulen 
in den Fächergruppen Kunsterziehung und Werkerziehung und in den Fächern Kunst-
geschichte und Kunsterziehungslehre nachzuweisen. 
Aufnahmen finden zum Wintersemester statt. Anmeldungen zur Aufnahme müssen bis 
zum 15. September schriftlich an das Sekretariat gerichtet werden. 
Direktor: Prof. Günter K ö n i g . 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Holzstraße 36, Tel. 2 76 17 
STAATLICHES HOCHSCHULINSTITUT FÜR LEIBESERZIEHUNG 
Das Staatliche Hochschulinstitut • für Leibeserziehung ist selbständig. Es pflegt im 
Rahmen seiner Abteilungen (Sportpädagogische Abt., Abt. Trainingslehre und Lei-
stungssport, Sporthist.-Soziol. Abt., Sportmedizinische Abt., Sportphysiologische Abt.) 
und in enger Verbindung mit der Johannes Gutenberg-Universität die Leibeserziehung 
in Lehre und Forschung. Ihm obliegt die Ausbildung von Leibeserziehern für Lehramt 
und freie Berufe, und es nimmt für die Johannes Gutenberg-Universität die Aufgaben 
eines Instituts für Leibeserziehung wahr. 
Den künftigen Leibeserziehern werden 4 Studienwege angeboten: Das sechssemestrige 
Diplomstudium mit Universitätsstudium, in dessen Rahmen das Diplom als Staats-
examen für das Lehramt im höheren Dienst anerkannt wird; das sechssemestrige 
Diplomstudium ohne Universitätsstudium (in Ausnahmen auch Zugang hierzu über 
den Zweiten Bildungsweg; 2 Vorsemester); das achtsemestrige Studium der Leibes-
erziehung für das Lehramt im höheren Dienst sowie das sechssemestrige Studium der 
Leibeserziehung für das Lehramt an Realschulen. Zur Aufnahme, die jeweils nur zum 
Wintersemester erfolgen kann, muß eine Eignungsprüfung abgelegt werden. Bewer-
bungen sind bis zum 1. Juli an das Hochschulinstitut zu richten. Näheres ist aus den 
anzufordernden Institutsmerkblättern und aus dem Studienführer des ASTA zu er-
sehen. Alle Studienwege haben eine praktisch-methodische Vorprüfung nach dem 3. und 
4. Semester. 
Direktor: Prof. Dr. Berno W i s c h m a n n . 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Saarstraße 21, Postfach 3980, Tel. 1 7 / 2 3 20. 
STAATLICHES HOCHSCHULINSTITUT FÜR MUSIK 
Das Staatliche Hochschulinstitut für Musik ist selbständig. Es hat die Aufgabe, An-
wärter für das Künstlerische Lehramt an höheren Schulen und Realschulen — Fach-
richtung Musik — auszubilden. Das Studium der Musikwissenschaft und des wissen-
schaftlichen Nebenfaches erfolgt an der Johannes Gutenberg-Universität. In weiteren 
Abteilungen kann die Vorbereitung zum katholischen Kirchenmusiker, Privatmusikleh-
rer (mit Zusatzprüfung für Lehrkräfte an Musikschulen) und Chorleiter erfolgen. 
Direktor: Prof. Dr. Ernst L a a f f. 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Binger Straße 26, Tel. 2 40 91 
MAX PLANCK-INSTITUT FÜR CHEMIE (Otto Hahn-Institut) 
Das Max Planck-Institut für Chemie (Otto Hahn-Institut), das sich auf dem Campus 
universitatis befindet, ist ein Institut der Max Planck-Gesellschaft mit der General-
verwaltung in Göttingen und München. Das Institut dient nach den Bestimmungen 
der Max Planck-Gesellschaft vornekmlich der Forschung. Entsprechend seinen ver-
schiedenen Arbeitsrichtungen gliedert es sich in mehrere selbständige Abteilungen, 
nämlich: 
Abteilung für Chemie der Atmosphäre und physikalische Chemie der Isotope 
Direktor: Prof. Dr. Christian J u n g e 
Abteilung für Massenspektroskopie und Isotopenkosmologie 
Direktor: Prof. Dr. Heinrich H i n t e n b e r g e r 
Abteilung Kosmochemie 
Direktor: Prof. Dr. Heinrich W ä n k e 
Abteilung für Kernphysik 
Direktor: Prof. Dr. Hermann W ä f f 1 e r 
Geschäftsführender Direktor des Gesamtinstituts: Prof. Dr. Christian J u n g e . 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Saarstraße 23, Postfach 3060, Tel. 2 50 44 
HEILPÄDAGOGISCHES INSTITUT DER ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHEN 
HOCHSCHULE DES LANDES RHEINLAND-PFALZ 
Das Heilpädagogische Institut der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule des Landes 
Rheinland-Pfalz pflegt in enger Verbindung mit der Johannes Gutenberg-Universität 
die Heilpädagogik in Lehre und Forschung an der Erziehungswissenschaftlichen Hoch-
schule des Landes. Ihm obliegt die Ausbildung für das Lehramt an Sonderschulen, an 
der die Universität mit einer Reihe von Studienveranstaltungen beteiligt ist. 
Studierende der Universität können zu Veranstaltungen des Heilpädagogischen In-
stituts als Gasthörer zugelassen werden. 
Direktor: Prof. Dr. Heinz B a c h . 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Schillerstraße 11 (Schönborner Hof), Tel. 2 30 34 
INSTITUT FÜR INTERNATIONALES RECHT DES SPAR-, GIRO-
UND KREDITWESENS 
Das Institut sieht seine Aufgabe in der Analyse der Rechtsfragen des ausländischen und 
internationalen Geld-, Kredit-, Bank- und Börsenwesens; in der Aufdeckung der recht-
lichen Hindernisse eines funktionierenden internationalen Zahlungs-, Kapital- und 
Kreditverkehrs, zu deren Abbau beigetragen werden soll. Pläne und Arbeitsvorhaben 
des Instituts gehen auf die wissenschaftliche Erfassung und Koordinierung des Kapital-, 
Kredit- und Sparkassenrechtes auf internationaler Ebene und im Gemeinsamen Markt, 
insbesondere durch Vergabe von Forschungsaufträgen zurück. 
Direktor: Justizrat Prof. Dr. Johannes B ä r m a n n ; wissenschaftlicher Beirat: Prof. 
Dr. Alfons K r a f t , als Dekan der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, 
Mainz; die Professoren: Dr. Otto M ü h l , als Direktor des Seminars für Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaft; Dr. Dr. Imre Z a j t a y, Dr. Hans Heinrich R u p p, Dr. Hans 
Otto L e n e l ; die Herren: Direktor Dr. M ü h l , Deutsche Girozentrale, Deutsche 
Kommunalbank, Frankfurt; Staatssekretär a. D. S k o n i e c z n y Generaldirektor, 
Landesbank und Girozentrale Rheinland-Pfalz, Mainz; Hauptgeschäftsfuhrer RA Hel-
mut G e i g e r , Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Bonn; Finanzbeirat: Staats-
sekretär a. D. Dr. S t e i n l e i n ; wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. Frederic E i s e -
m a n n , Internationale Handelskammer, Paris; Assistenten: Referendare Elke S c h e i -
n e r und Heinrich R e i n e c k e r . 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Jakob Welder-Weg 4, Haus Recht und Wirtschaft, 
Tel. 17 22 28 
JÜDISCHE BIBLIOTHEK IN MAINZ 
Die Bibliothek enthält 5 500 Bände Judaica. Sie steht allen Studierenden als Präsenz-
bibliothek kostenlos zur Verfügung. Sprechstunden: Mo 15—16, R 81 
INSTITUT FRANCAIS 
Das vom Französischen Außenministerium eingerichtete Französische Institut in Mainz 
dient dem Studium der französichen Sprache und Kultur und fördert die deutsch-
französischen kulturellen Beziehungen. 
Direktor: Guy W i s m e r. 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Schillerstraße 11 (Schönborner Hof), Tel. 2 53 09 
STUDIENHAUS ST. BLASIEN 
In St. Blasien im Schwarzwald unterhält das Deutsche Studentenwerk e. V. ein Studien-
haus, in dem sich Studenten, die sich zur Ausheilung einer Tuberkulose in den Sana-
torien von St. Blasien aufhalten, mit Hilfe von Dozenten der Universität Freiburg und 
einer umfangreichen Bibliothek auf die Fortsetzung oder Wiederaufnahme des Studiums 
vorbereiten können. * 
Auf dem Campus universitatis sind untergebracht: Postamt, Reisebüro, Johannes 




A d a m , Adolf, Dr. theol., Praktische Theologie, 
65 Mainz-Finthen, Budenheimer Straße 52, Tel. 4 06 30, 
Sprechstunden: Mi 11—12, Zi 185 
B e r g , Ludwig, Dr. theol., Christliche Anthropologie und Sozialethik, 
65 Mainz, Dijonstraße 45, Tel. 9 76 56, 
Sprechstunden: Di, Fr 10—11, Zi 178 
B r ü c k , Anton Philipp, Dr. theol., Dr. phil., Kirchengeschichte 
und Religiöse Volkskunde, 
65 Mainz, Domstraße 14, Tel. 2 88 25, Sprechstunden: Mi, Fr 9—10, Zi 159 
F r a n k , K. Suso, Dr. theol., Kirchengeschichte des Altertums und Patrologie, 
62 Wiesbaden, Zietenring 18, Tel. ( 0 61 21 ) 4 08 5 5, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 182 
H a u b s t, Rudolf, Dr. theol., Dogmatik, 
65 Mainz-Marienborn, Am Reulchen, Tel. Mainz 3 49 59, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 188 
L e h m a n n , Karl, Dr. theol., Dr. phil., Dogmatik II, 
65 Mainz, Augustinerstraße 34, Tel. 2 25 79, 
Sprechstunden: Mi 10—11 und nach den Vorlesungen, Zi 15 8 
L e n h a r t , Ludwig, Prälat, Dr. theol., Kirchengeschichte und Patrologie, emeritiert, 
65 Mainz, Liebfrauenplatz 6, Tel. 2 59 31 
M a y , Georg, Dr. theol., Kirchenrecht, Kirchliche Rechtsgeschichte 
und Staatskirchenrecht, 
6501 Budenheim, Fränzenbergstraße 14, Tel. 61 82, 
Sprechstunden: Fr 10—11, Zi 164 
P e s c h , Wilhelm, Dr. theol., Lic. bibl., Neues Testament, 
65 Mainz, Drosselweg 3, Tel. 2 15 72, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 157 
R o 11 e r, Friedrich Otto , Dr. theol., Dr. phil., Apologetik und Religionswissenschaft, 
emeritiert, 
64 Fulda, von Schildeck-Straße 15, Sprechstunden: Mo nach den Vorlesungen 
S c h m i t z , Josef, Dr. theol., Fundamentaltheologie und Religionswissenschaft, 
65 Mainz, Weidmannstraße 10, Tel. 2 09 66 
Sprechstunden: Mo 11—12, Mi 10—11.30, Fr 11—12 
S c h n e i d e r , Heinrich, Dr. theol., Altes Testament, 
65 Mainz, Kaiserstraße 66, Tel. 2 41 62, Sprechstunden: Do 11, Zi 162 
Z i e g 1 e r, Josef Georg, Dr. theol., Moraltheologie, 
65 Mainz-Finthen, Budenheimer Straße 52 a, Tel. 4 06 03, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 187 
HONORARPROFESSOREN: 
K ö 11 n e r, Georg Paul, Dr. phil., Päpstlicher Geheimkämmerer, Geistlicher Rat, 
Domkapellmeister i. R., 
65 Mainz, Stephansberg 12, Tel. 2 48 75 / 82, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
V o l k , Hermann, Dr. theol., Dr. phil., Bischof von Mainz, Dogmatik, 
65 Mainz, Am Rosengarten 2, Tel. 2 40 15 
W e t t e r , Friedrich, Dr. theol., Bischof von Speyer, 
Theologische Propädeutik und Dogmatik. 
672 Speyer, Domplatz 2 
PRIVATDOZENT: 
G a m b e r o n i, Johann, Dr. theol , Altes Testament, liest auch in Brixen, 
I - 39042 Brixen, Mühlgasse 8, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
W e i s s , Bardo, Dr. theol., Dogmatik, 
6521 Dalsheim, Pfarrhaus 
AKADEMISCHER OBERRAT: 
D e y, Josef, Dr. theol., Biblische und altchristliche Sprachen, 
6238 Hofheim, Kurhausstraße 23 a, Tel. 63 88, Sprechstunden: Mo 1 1 - 1 2 , Zi 162 
AKADEMISCHE RÄTIN: 
E g 1 e r, Anna, Dr. phil., Kirchenrechtliches Seminar, 
65 Mainz-Hechtsheim, Bahnweg 39 
WISSENSCHAFTLICHE ANGESTELLTE: 
T o u s s a e r t , Jacques, Dr. phil., Kirchenhistorisches Seminar II, 
65 Mainz, Mittlere Bleiche 2 
R o c k , Martin, Lic. theol., Dr. theol., Sozialethisches Seminar, 
65 Mainz, Neutorstraße 11 
WISSENSCHAFTLICHE ASSISTENTEN 
UND VERWALTER V O N ASSISTENTEN-STELLEN: 
F i l t z i n g e r , Otto , M. A., Fundamentaltheologisch-Religions-
wissenschaftliches Seminar, 
65 Mainz-Hechtsheim, Westring 36, Tel. 9 21 82 
J ü r g e n s m e i e r , Friedrich Wilhelm, Dr. hist. eccl., Lic. theol., 
Bibliothek der Fakultät, 
65 Mainz, Römerwall 65, Tel. 2 45 10 
K r ä m e r , Werner, Dogmatisches Seminar I, 
65 Mainz, Hegelstraße 60, Tel. 17 24 13 
M a i b e r g e r, Paul, Fakultätsassistent im Alttestamentl. Seminar, 
6143 Lorsch, Bahnhofstraße 35 
M o h r , Erich, Dr. theol., Praktisch-theologisches Seminar, 
65 Mainz, Römerwall 65, Tel. 2 45 10 
S a s o w s k i , Reinhard, Dogmatisches Seminar II, 
6507 Ingelheim, Ludwig Richter-Straße 10, Tel. (0 61 32) 43 28 
S c h e n k e , Ludger, Dipl.-theol., Neutestamentliches Seminar, 
65 Mainz-Finthen, Budenheimer Straße 52, Tel. 4 08 93 
W e r k m e i s t e r , Manfred, Bibliothek der Katholisch-Theol. Fakultät, 
65 Mainz, Moselstraße 1, Tel. 6 39 66 
W o h l f a r t h , Karl Anton, Dr. phil , Dipl.-theol., 
Kirchenhistorisches Seminar I, 
65 Mainz, Adam Karrillon-Straße 29, Tel. 6 61 46 
LEHRBEAUFTRAGTER: 
E s s e r , Kurt, Dr. theol., Studiendirektor, Methodik und Didaktik, 
54 Koblenz, Händelplatz 4, Tel. 3 17 96, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 192 a 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B a r t h , Christoph, Dr. theol., Altes Testament, 
65 Mainz, Auf der Steig 4, Tel. 2 58 20, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 80 
B e n r a t h , Gustav Adolf, Dr. theol., Dr. litt. h. c„ Kirchen- und Dogmengeschichte, 
65 Mainz, Weidmannstraße 32, Tel. 2 94 93, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 73 a 
B r a u n , Herbert, D. theol., Neues Testament, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, Tel. 9 79 72 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 61 
H a h n , Ferdinand, Dr. theol., Neues Testament, 
6203 Hochheim, Auf der Schlicht 16, Tel. (0 61 46) 6 23, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 79 
H o l s t e n , Walter, D. theol., Allgemeine Religions- und Missionswissenschaft, 
65 Mainz-Lerchenberg, Regerstraße 4, Tel. 7 16 66, Sprechstunden: Mo 18—20, 
Do 1 0 - 1 3 , Zi 156 a 
L o r e n z , Rudolf, D. theol., Kirchen- und Dogmengeschichte, 
65 Mainz, Jakob Steffan-Straße 12, Tel. 2 99 45, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 73 
M a a s s, Fritz, Dr. theol., Altes Testament und Biblische Archäologie, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 8 V , Tel. 2 43 57, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 67a 
M e z g e r, Manfred, D. theol., Dr. phil., Praktische Theologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Nerotalstraße 33, Tel. 4 19 27 
(liest nicht im Wintersemester 1970/71) 
O t t o , Gert, Dr. theol., Praktische Theologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 26, Tel. 3 47 37, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 75 
R a p p, Eugen Ludwig, D. theol., Christliche Orientalistik 
(liest auch in der Philosophischen Fakultät), 
65 Mainz-Gonsenheim, Kirchstraße 53, Tel. 4 34 47, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 81 
R i t s c h 1, Dietrich, Dr. theol., Systematische Theologie, 
65 Mainz-Universität, Saarstraße 21, Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 46 links 
S a u t e r, Gerhard, Dr. theol., Systematische Theologie, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 46, Tel. 2 68 94, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 46 
S t ä h 1 i n, Gustav, D. theol., Dr. phil., Neues Testament, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 2 47 28, 
Sprechstunden: Mi 9—10, Zi 77 
V ö l k e r , Walther, D. theol., Dr. phil., Kirchen- und Dogmengeschichte, 
Patristik, emeritiert, 
62 Wiesbaden, Uhlandstraße 7, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 74 
W i c s n e r, Werner, D. theo l , Systematische Theologie, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, Tel. 2 87 89, 
Sprechstunden: Di, Fr 1 0 - 1 1 , Zi 74 
HONORARPROFESSOREN: 
B i u n d o, Georg, Dr. t h e o l , Pfälzische und Rheinische Kirchengeschichte, 
Religiöse Volkskunde, 
6716 Roxheim, Bobenheimer Straße 14, 
H e 11 m a n n, Diethard, Kantor und Organist an der Christuskirche, 
Evangelische Kirchenmusik, -
65 Mainz, Leibnizstraße 1, Tel. 6 45 25 (liest nicht im Wintersemester 1970/71 
L o e w, Wilhelm, D. theo l , Dr. med., Praktische Theologie, 
65 Mainz, Freiherr vom Stein-Straße 22, T e l 8 29 09 
(liest nicht im Wintersemester 1970/71) 
WISSENSCHAFTLICHER R A T UND PROFESSOR: 
S t e i t z, Heinrich, D. theo l , Dr. phil , Kirchengeschichte, insbesondere hessische 
Territorialkirchengeschichte und Diasporakunde, 
65 Mainz, Jakob Steffan-Straße 47, Tel. 2 03 25, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 156 b 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
F i s c h e r , Hermann, Dr. theo l , Systematische Theologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, An der Bruchspitze 51, Tel. 4 55 09, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
K a m 1 a h, Ehrhard, Dr. theo l , Neues Testament, 
65 Mainz-Lerchenberg, Rembrandtstraße 45, Tel. 4 90 36, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 79 links 
PRIVATDOZENTEN: 
B e t z, Hans Dieter, Dr. theol , Prof., Neues Testament, 
School of Theology, Claremont/Calif., 91711 USA (beurlaubt) 
B ö c h e r, Otto , Dr. theol., Dr. phi l , Neues Testament, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30, Tel. 3 52 53, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
D i g n a t h, Walter, Dr. theo l , Oberstudienrat im Hochschuldienst, 
Praktische Theologie, 
6079 Buchschlag, Hirschgraben 2, Tel. (0 61 03) 19 3 5 
L e s s i n g, Eckhard, Dr. theol , Systematische Theologie, 
65 Mainz, Carl Benz-Straße 10, Tel. 9 13 67, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
M ü h l e n b e r g , Ekkehard, Dr. theo l , Prof., Kirchengeschichte, 
School of Theology, Claremont/Calif., 91711 USA (beurlaubt) 
P ä s c h k e, Christoph Bernd, Dr. theo l , Praktische Theologie und Sozialethik, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 18, Tel. 2 10 08, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
S c h m i d, Herbert, Dr. theol , o. Professor, Erziehungswissenschaftliche 
Hochschule Rheinland-Pfalz, Abt. Landau, Altes Testament, 
675 Kaiserslautern, Sprangerstraße 9, Tel. 6 84 49, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h o t t r o f f , Luise, Dr. theol., Neues Testament, 
65 Mainz-Gonsenheim, An den Reben 64, Tel. 4 14 80, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
S c h o t t r o f f , Willy, Dr. theol., Altes Testament, 
65 Mainz-Gonsenheim, An den Reben 64, Tel. 4 14 80, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
WISSENSCHAFTLICHE ASSISTENTEN 
UND VERWALTER V O N ASSISTENTEN-STELLEN: 
F e r e 1, Martin, Dr. theol., Praktisch-Theologisches Seminar, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30, Tel. 3 43 44 
F r i t z , Volkmar, Dr. theol., Alttestamentliches Seminar, 
65 Mainz, Am Stiftswingert 3, Tel. 2 01 58 
G r o n e m e y e r, Reimer, Systematisch-Theologisches Seminar, 
65 Mainz, Saarstraße 21 
H o l t h a u s e n , Gerd, Kirchengeschichtliches Seminar, 
65 Mainz, Saarstraße 21 
K r a u t w u r s t , Gerhard, Institut für Biblische Archäologie, 
65 Mainz-Marienborn, Am Alten Weg 13 
L o 11, Jürgen, Praktisch-Theologisches Seminar, 
65 Mainz-Mombach, Westring 71, Tel. 4 4 0 75 
M o 1 i t o r, Kurt, Kirchengeschichtliches Seminar, 
6501 Nieder-Olm, Peter Cornelius-Straße 17 
P a u 1 s e n, Henning, Neutestamentliches Seminar, 
65 Mainz-Weisenau, Christianstraße 24, Tel. 8 95 04 
P e t z k e, Gerd, Dr. theol., Neutestamentliches Seminar, 
65 Mainz, Josefstraße 18, Tel. 6 49 12 
R a d d a t z, Wolfgang, Systematisch-Theologisches Seminar, 
6093 Flörsheim, Händelstraße 4 
R i t t e r , Walter, Systematisch-Theologisches Seminar, Fakultätsassistent, 
65 Mainz, Hechtsheimer Straße 1 
S a u e r , Hans Peter, Dr. theol., Praktisch-Theologisches Seminar, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 10, Tel. 2 54 32 
T h e i s o h n, Hans, Neutestamentliches Seminar, 
65 Mainz-Bretzenheim, Essenheimer Straße 72 
U 1 r i c A, Hans-Günter, Systematisch-Theologisches Seminar, 
65 Mainz-Hechtsheim, Muckenberg 7 
W i l d e , Frank Eberhard, Dr. theol., Kirchengeschichtliches Seminar, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 7, Tel. 9 1 1 2 3 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
G r o ß , Erich, Dr. phil., Hebräische Sprache, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 6, Tel. 2 51 06, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 80 
M a r t i n , Albrecht, MdL, Studiendirektor, Studien- und Berufsfragen de 
Fakultastheologen, 
655 Bad Kreuznach, Friedrichstraße 6, Tel. 2 69 63. 
Sprechstunden: vor den Vorlesungen, Zi 76 
S ü ß , Jörg-Dieter, Stimmbildung, 
65 Mainz, Eisgrubweg 9, Tel. 2 55 06, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 67 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
A r m b r u s t e r , Hubert, Dr. iur., öffentl iches Recht, 
Richter am Internationalen Verwaltungsgericht in Genf, 
65 Mainz, An der Allee 69, Tel. 2 59 50, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 11 
B ä r m a n n, Johannes, Dr. iur., Justizrat, Notar a. D., Deutsche Rechtsgeschichte, Wirt-
schaftsrecht, Verkehrsrecht, Freiwillige Gerichtsbarkeit und Bürgerliches Recht, 
65 Mainz, Uferstraße 5, Tel. 2 54 48 
B a r t h o l o m e y c z i k , Horst, Dr. iur., Oberlandesgerichtsrat a. D., 
Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und Zivilprozeßrecht, 
65 Mainz-Gonsenheim, An den Fuchslochern 4, Tel. 4 21 55 
D i e d e r i c h, Helmut, Dr. rer. p o l , Diplom-Volkswirt, Betriebswirtschaftslehre, 
65 Mainz-Universität, Haus Recht und Wirtschaft, Tel. 17 / 22 24, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 62 
G a n d e n b e r g e r , Otto , Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Volkswirtschaftslehre 
einschl. Finanzwissenschaft, 
61 Darmstadt, Moosbergstraße 40, Tel. Mainz 17 32 27, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 203 
H a n a c k , Ernst-Walter, Dr. jur., Strafrecht, Prozeßrecht, Kriminologie, 
65 Mainz, Weidmannstraße 34, Tel. 2 11 21, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 15 
H ä t t i c h , Manfred, Dr. rer. pol., Politikwissenschaft, 
6507 Ingelheim, Frankenstraße 10, Tel. 34 98, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Di 15—17, Institut, Domus universitatis 
H e 111 a g e, Karl Maria, Dr. iur., Staatssekretär a. D. des Bundesministeriums der 
Finanzen, Öffentliches Recht, 
532 Bonn-Bad Godesberg, Friedrich Ebert-Straße 83, Tel. 6 43 61 
(liest nicht im Wintersemester 1970/71) 
K r a f t , Alfons, Dr. iur., Bürgerliches Recht, Handels-, Arbeits- und Zivilprozeßrecht, 
61 Darmstadt-Eberstadt, Tannenstraße 14, Tel. 5 49 51, 
Sprechstunden: Fr 12—13, Zi 22 
L a n g - H i n r i c h s e n , Dietrich, Dr. iur., Honorarprofessor der Universität Köln, 
Bundesrichter a. D., Strafrecht und Strafprozeßrecht, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred-Mumbächer-Straße 36, Tel. 3 52 84, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 24 
L e n e l , Hans Otto , Dr. rer. p o l , Volkswirtschaftslehre, 
653 Bingen-Bingerbrück, Elisenhöhe 35, Tel. 3 87 17, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 55 
M e i m b e r g, Rudolf, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre, 
6078 Neu-Isenburg 2, Spechtstraße 16, Tel. 5 17 83, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 56 
M o n t a n e r , Antonio, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Diplom-Kaufmann, 
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, 
67 Ludwigshafen, Lisztstraße 109, Tel. 5 24 59, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 8 
M ü h l , Otto , Dr. iur., Bundesrichter a. D., Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts-
und Prozeßrecht, 
65 Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 59, Tel. 4 42 42 
(liest nicht im Wintersemester 1970/71) 
M ü l l e r , Klaus, Dr. iur., Honorarprofessor der Universität Stuttgart, 
Oberlandesgerichtsrat, Bürgerliches Recht, Handelsrecht, 
Ausländisches und Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung, 
68 Mannheim, Collinistraße 10, Tel. 2 33 39, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 33 
M ü l l e r - M e r b a c h , Heiner, Dr. rer. pol., Dipl.-Wirtschaftsingenieur, 
Betriebswirtschaftslehre, 
61 Darmstadt, Graupner Weg 8, Tel. 7 88 92, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Binger Straße 22 (Bosch-Haus) 
N o e l l e - N e u m a n n , Elisabeth, Dr. phil., Publizistik, 
7753 Allensbach, Seeweg 14, Tel. 7 77, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 42 b 
N o l l v o n d e r N a h m e r , Robert, Dr. rer. pol., Dr. iur., 
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, emeritiert, 
62 Wiesbaden, Parkstraße 41 
P e e g e , Joachim, Dr. rer. pol., Diplom-Kaufmann, Diplom-Handelslehrer, 
Pädagogik, insbesondere Wirtschaftspädagogik, 
65 Mainz, Weidmannstraße 23, Tel. 2 63 45, 
Sprechstunden: Di 14.30—16, Pädagogisches Institut 
R o s e , Klaus, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Volkswirtschaftslehre, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 1, Tel. 3 48 51, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 3 
R u p p, Hans Heinrich, Dr. iur., Öffentliches Recht, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Marienpfad 29, Tel. 3 45 88, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 39 
S c h e u e r l e , Wilhelm, Dr. iur., Diplom-Volkswirt, Bürgerliches Recht, 
Arbeits-, Handels- und Zivilprozeßrecht, 
6501 Heidesheim, Am Kapellchen 11, Tel. 0 61 32 - 55 07, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 35 
S c h m i d t , Kurt, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Volkswirtschaftslehre 
und Finanzwissenschaft, 
65 Mainz, Am Stiftswingert 3, Tel. 2 41 00, Sprechstunden: Mo 15—16, Zi 28 
S c h n e i d e r , Peter, Dr. iur., Öffentliches Recht, 
65 Mainz, Goldenluftgasse 23/io, Tel. 2 32 73, 
S c h w a n t a g , Karl, Dr. rer. pol., Betriebswirtschaftslehre, 
62 Wiesbaden, Hergenhahnstraße 13, Tel. 52 17 57, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung (liest nicht im Wintersemester 1970/71) 
S t o w e , Heinz, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Statistik, Ökonometrie, 
65 Mainz-Finthen, Mainzer Straße 49, Tel. Mainz 4 06 00, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 18 
S t u r m , Fritz, Dr. iur., Römisches Recht, Bürgerliches Recht, Internationales 
Privatrecht, Rechtsvergleichung, 
65 Mainz, Weidmannstraße 41, Tel. 8 02 22, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 26 
V x e h w e g, Theodor, Dr. iur., Rechtsphilosophie (Grundlagenforschung) 
und Rechtssoziologie, 
6501 Budenheim, Wilhelmstraße 27, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 42 
W e 11 e r, Erich, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
im Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik, Zi 50 
MIT DER VERTRETUNG EINES ORDINARIATS BEAUFTRAGT: 
T o m u s c h a t , Christian, Dr. iur., Privatdozent, Öffentliches Recht, 
69 Heidelberg, Gerbodoweg 11, Tel. 2 28 75, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
HONORARPROFESSOREN 
t e r B e c k, Hans, Dr. iur., Staatssekretär i. e. R., Zivilprozeßrecht, 
65 Mainz, Am Viktorstift 9, Tel. 8 92 33, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 4 0 
G r a s s , Adolf, Dr. iur., Bundesrichter, Steuerrecht, 
8 München 80, Spessartstraße 14, Tel. 44 81 70, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
M o s t , Otto , Dr. phil., Dr. rer. pol. h. c., Oberbürgermeister a. D., Statistik, 
41 Duisburg, Moselstraße 38, Tel. 2 22 97 (liest nicht im Wintersemester 1970/71) 
O e f t e r i n g , Heinz, Dr. iur., Dr.-Ing. E. h. 
Erster Präsident der Deutschen Bundesbahn, Steuerrecht, 
6 Frankfurt, Friedrich Ebert-Anlage 43—45, Tel. (06 11) 26 51 
(liest nicht im Wintersemester 1970/71) 
S c h w ä r t z , Gustav, Dr. iur., Rechtsanwalt, Gewerblicher Rechtsschutz, 
62 Wiesbaden, Rosselstraße 18, Tel. 52 96 55 
(liest nicht im Wintersemester 1970/71) 
W e g n e r, Ot to , Dr. iur., Ministerialdirigent a. D., Sozialversicherungsrecht, 
Sozialverwaltungsrecht, Fürsorgerecht, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 17, Tel. 2 78 25 (liest nicht) 
WISSENSCHAFTLICHER R A T UND PROFESSOR: 
W e r 1 e, Hans, Dr. iur., Dr. phil., Deutsche Rechtsgeschichte und Kirchenrecht, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 67, Tel. 3 54 78, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 4 0 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
M e r g e n, Armand, Dr. iur., Dr. iur., Kriminologie, 
65 Mainz, Josefsstraße 46, Tel. 6 48 46 und 
Luxemburg, 58 Boulevard Patton, Tel. 2 48 92 
Z a j t a y, Imre, Dr. iur., Dr. rer. pol., Directeur de Recherche im französischen Centre 
National de la Recherche Scientifique, Paris, Französisches Privat- und 
Zivilprozeßrecht, Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung, 
F 75 Paris 7e / Frankreich, 31, rue St. Guillaume 
(liest nicht im Wintersemester 1970/71) 
PRIVATDOZENTEN: 
B a 11 w e g, Ottmar, Dr. iur., Rechtsphilosophie (Grundlagenforschung) 
und Rechtssoziologie, 
65 Mainz, Ludwigsburger Straße 2, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 42 
G s c h w i n d, Martin, Dr. med., Dr. iur., Kriminologie, 
CH 4118 Rodersdorf (Solothurn), Tel. 75 15 00 
(liest nicht im Wintersemester 1970/71) 
J a y m e, Erik, Dr. iur., LL. M., Bürgerliches Recht, 
Internationales Privat- und Prozeßrecht sowie Rechtsvergleichung, 
61 Darmstadt, Am Weidenborn 7, Tel. 4 85 68, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
K n o t h, Joachim, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Betriebswirtschaftslehre, 
653 Bingen-Büdesheim, Saarlandstraße 55, Tel. 50 15, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 59 
L a m p e , Ernst-Joachim, Dr. iur., Assessor, Strafrecht, Strafprozeßrecht 
und Rechtsphilosophie, 
65 Mainz-Drais, Mainzer Straße 15, Tel. 7 12 52, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
P e f f e k o v e n . Rolf, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, 
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 18, Tel. 2 10 25, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
P f e i f f e r , Werner, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, Betriebswirtschaftslehre, 
6501 Budenheim, Jahnstraße 43, Tel. 7 62, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
S c h e r n e r , Karl Otto , Dr. iur., Deutsche und Vergleichende Rechtsgeschichte, 
Bürgerliches Recht, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 6, Tel. 2 79 64, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
S c h i n z i n g e r , Francesca, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Wirtschafts- und Sozial-
geschichte, Sozialökonomik der Entwicklungsländer, Agrarpolitik, Sozialpolitik, 
62 Wiesbaden, Steubenstraße 32, Tel. 37 32 20, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
W e i d e s, Peter, Dr. iur., Assessor, Öffentliches Recht, 
65 Mainz, Kaiserstraße 36, Tel. 2 76 50, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
Z i n n , Karl Georg, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Volkswirtschaftslehre, 
62 Wiesbaden, Gertrud Bäumer-Straße 40, Tel. 37 43 5 5, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 7 
WISSENSCHAFTLICHER ANGESTELLTER: 
R e u m a n n, Kurt, Dr. phil., Institut für Publizistik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 67 a, Tel. 3 36 3 5 
WISSENSCHAFTLICHE ASSISTENTEN 
UND VERWALTER V O N ASSISTENTEN-STELLEN 
B a e r, Gunter-Detlef, Dr. rer! pol., Dipl.-Volkswirt, 
62 Wiesbaden, Mittelheimer Straße 16, Tel. 4 97 20 (beurlaubt) 
B a r t h , Ulrich, Dipl.-Math., 
65 5 Bad Kreuznach, Hohe Bell 10 
B e n d e r , Karl-Dieter, Dipl.-Volkswirt, 
65 Mainz-Mombach, Am Stollhenn 6, Tel. 4 41 80 
B ö h l k e , Martin, Referendar, 
65 Mainz-Gonsenheim, Finther Landstraße 20 a 
B ö h m e r , Guido, Dipl.-Volkswirt, 
65 Mainz, Saarstraße 21. Mainzer Kolleg 
B ö g e , Ulf, Dipl.-Volkswirt, 
65 Mainz, Im Münchfeld 29 b, Tel. 17 32 28 
B ö k e l , Werner, Dr. iur., Assessor, 
61 Darmstadt, Hoffmannstraße 57, Tel. 4 93 64 
B r u n n e r, Rudolf, Dipl.-Volkswirt, 
6501 Nieder-Olm, Ernst-Ludwig-Straße 13 
D a m r a u, Jürgen, Dr. iur., 
6101 Roßdorf, Alter Stadtweg 8, Tel. 94 41 
D i e t z e, Ludwig Ernst, Referendar, 
65 Mainz, Im Münchfeld 13, Tel. 9 76 95 
D i s 11 e r, Jürgen, Dipl.-Volkswirt, 
62 Wiesbaden, Neubauerstraße 4, Tel. 52 94 16 
F i s c h e r , Hans P., Dipl.-Volkswirt, 
65 Mainz-Gonsenheim, Lennebergstraße 13, Tel. 4 36 47 
F o r s t m a n n , Max-Dieter, Assessor, 
65 Mainz-Finthen, Am Königsborn 14 
F r a n k e , Hartmut, Dipl.-Volkswirt, 
65 Mainz, In der Meielache 28, Tel. 2 73 19 
F r i c k, Helmut, Assessor, 
65 Mainz, Auf der Steig 6 
G a l l u s , Gerald, Dipl.-Wirtschaftsingenieur, 
65 Mainz, Adelungstraße 11, Tel. 8 60 25 
G e r i g k, Heinz-Jürgen, Assessor, 
65 Mainz, Rhabanusstraße 21 
G i e s e 1 e r, Hans-Peter, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
65 Mainz, Taunusstraße 7 (beurlaubt) 
G l i t t e n b e r g , Udo, Diplom-Volkswirt, 
65 Mainz, Bonifatiusstraße 1, Tel. 6 28 37 
G r o s s e k e t t l e r , Heinz, Diplom-Volkswirt, 
65 Mainz, Niklas-Vogt-Straße 13 
H a n e 11, Hilmar, Assessor, 
65 Mainz, Walpodenstraße 6 
H e m m e r , Hans-Rimbert, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
65 Mainz-Weisenau, Heiligkreuzweg 85, Tel. 8 91 32 (beurlaubt) 
H e n n e n , Manfred, Dipl.-Volkswirt, 
65 Mainz-Hechtsheim, Weisenauer Weg 4, Tel. 8 94 11 
H i n z , Manfred, Dr. iur., Assessor, 
6503 Wiesbaden-Kastel, Eleonorenstraße 44, Tel. 5 23 89 (beurlaubt) 
H o c h g e s a n d , Helmut, Dipl.-Volkswirt, 
65 Mainz-Gonsenheim, Jahnstraße 23, Tel. 4 32 89 
J o n a s , Lutz, Dipl.-Volkswirt, 
65 Mainz-Bretzenheim, Albanusstraße 27 
K i e n z 1 e, Rolf, M. A„ 
6503 Wiesbaden-Kastel, Wiesbadener Straße 44 
K 1 a e s i u s, Monique, 
62 Wiesbaden, Biebricher Allee 17 
K l e i n , Martin, Assessor, 
65 Mainz, Schillerplatz 82/io, Tel. 2 29 60 
K o n z e n , Horst, Dr. iur., Assessor, 
6229 Hattenheim, Neustraße 19, Tel. 0 67 23 / 7 24 
K r a u s g r i 11, Jochen, Dipl.-Handelslehrer, 
65 Mainz, Große Bleiche 26, Tel. 2 99 50 
K r e u t z , Peter, Assessor, 
6104 Jugenheim, Ludwigstraße 15 a, Tel. 0 62 57 / 42 13 
L a v e n , Gerhard, Dipl.-Volkswirt, 
65 Mainz-Finthen, Kronenstraße 13, Tel. 4 03 79 
L e i s t , Wolfgang, Dr. iur., Assessor, 
65 Mainz, 117er Ehrenhof 1 l / l O 
L o c k e m a n n , Ulrich, Gerichtsreferendar, 
65 Mainz, Am Judensand 45, Tel. 2 11 13 
M a y e r - T a s c h, Peter, Dr. iur., 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 5, Tel. 2 43 18 (beurlaubt) 
M e i e r - S i e d e n , Manfred, Dipl.-Kaufmann, 
65 Mainz, Hegelstraße 58 
M e r 1 e, Werner, Dr. iur., Assessor, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hegelstraße 5 5 
M ü n k n e r, Wolfgang, Dipl.-Volkswirt, 
62 Wiesbaden-Schierstein, Wasserrolle 19, Tel. 2 17 56 
N a g l e , Fritz, Dipl.-Volkswirt, 
6206 Hahn, Wiesbadener Straße 14 
N a u j o k s, Rolf, Referendar, 
65 Mainz, Mombacher Straße 47 
N i e m a n n, Joachim, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, 
62 Wiesbaden, Holbeinstraße 22, Tel. 44 44 19 
N o w a k , Werner, Dipl.-Volkswirt, 
62 Wiesbaden-Rambach, Ostpreußenstraße 25 
O l s h a u s e n , Henning von, Dr. iur., Assessor, 
65 Mainz, Stahlbergstraße 34, Tel. 8 60 82 
O s w a l d , Eugen, Dipl.-Math., 
65 Mainz-Bretzenheim, Albert-Schweitzer-Straße 6, Tel. 3 55 99 
P i c k , Eckhart, Dr. jur., Referendar, 
65 Mainz, Wallstraße 10, Tel. 2 38 23 
P r o b s t , Herbert, Dipl.-Volkswirt, 
6520 Worms, Grenzstraße 9 
R o d i e k , Ralf, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
6501 Budenheim, Julius Leber-Straße 13, Tel. 60 17 
R o d i n g e n, Hubert, Dr. iur., Assessor, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 76, Tel. 3 34 43 
R ö ß e 1, Willi, Dipl.-Volkswirt, 
65 Mainz, Mainzer Kolleg 
R o 1 i n s k i, Klaus, Dr. iur., Assessor, 
65 Mainz, Hegelstraße 5 5, Tel. 2 98 95 
S c h e e i e r , Hans-Peter, Dr. iur., Assessor, 
65 Mainz, Hultschinerstraße 10 
S c h e n k e , Wolf-Rüdiger, Dr. iur., Assessor, 
65 Mainz-Mombach, Am Westring 20 
S c h e r e r, Klaus, Dipl.-Volkswirt, 
65 Mainz, Mainzer Kolleg 
S c h r ä g e , Ulrich, Dipl.-Volkswirt, 
65 Mainz-Lerchenberg, Hindemithstraße 39 
S c h r ö d e r , Jürgen, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
65 Mainz-Universität, Internationales Studentenheim, Tel. 2 55 49 (beurlaubt) 
S c h u b e r t , Ingrid-Ursula, Dipl.-Volkswirt, 
62 Wiesbaden-Dotzheim, Zugspitzstraße 44 
S c h u l z , Winfried, Dr. rer. pol., Dipl.-Soziologe, Institut für Publizistik, 
65 Mainz, Carl Benz-Straße 10, Tel. 9 13 92 
S c h u l z e , Peter, Dipl.-Volkswirt, 
65 Mainz-Lerchenberg, Hindemithstraße 39, Tel. 74 49 
S c h u m a c h e r , Manfred, Referendar, 
62 Wiesbaden, Marktstraße 12, Tel. 30 48 74 
S c h w a n e w e d e , Gerd, Dipl.-Volkswirt, 
65 Mainz, Am Fort Gonsenheim 137 
S t a h l , Jochen, Dipl.-Volkswirt, 
65 Mainz-Gonsenheim, Im Münchfeld 27 
T r a u t m a n n , Günther, Assessor, 
65 31 Grolsheim / über Bingen, Katharinnenmühle 
T r e n k - H i n t e r b e r g e r , Peter, Referendar, 
69 Heidelberg, Römerstraße 178 
W i g g e r t, Helmut, Dipl.-Wirtschaftsingenieur, 
65 Mainz, Albanusstraße 36, Tel. 2 56 36 
W i l l e , Eberhard, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
65 Mainz, Im Münchfeld 29, Tel. 2 75 63 
Z e z s c h w i t z , Friedrich von, Dr. iur., Assessor, 
65 Mainz, Im Münchfeld 9, Tel. 9 76 52 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
B r e m s e r , Horst, Dr. rer. pol , Dipl.-Kaufmann, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater, Betriebliche Steuerlehre, 
4300 Essen, Achenbachhang 41, Tel. 79 29 64, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
B u s s, Heinrich, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, Dipl.-Handelslehrer, 
Englisch für Wirtschaftswissenschaftler, 
6 Frankfurt 50, Kleine Höllbergstraße 5, Tel. 52 56 93, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
D i e h 1, Friedrich, Dr. iur., Senatspräsident, Bürgerliches Recht, 
666 Zweibrücken, John F. Kennedy-Straße 81, Tel. 64 92, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi ^0 
F a l k , Joachim, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Elektronische Datenverarbeitung, 
7030 Böblingen, Schneekoppenstraße 26, Tel. 2 65 06, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
G a l l u s , Gerald, Dipl.-Wirtsdiaftsingenieur, Programmierung elektronischer 
Datenverarbeitungsanlagen — FORTRAN-Kurs für Wirtschaftswissenschaftler, 
65 Mainz, Adelungstraße 11, Tel. 8 60 25 
H ä r 11 e r, Eridi, Dr. rer. nat., o. Professor, Mathematik für Volks- und Betriebswirte, 
65 Mainz-Mombach, Am Mahnes 53, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 200 a 
H a r t m a n n , Jürgen, Dr. iur., Reg.-Rat, Ausgewählte Themen aus dem Bereich 
der Verwaltungslehre, 
65 Mainz-Hechtsheim, Gerhart Hauptmann-Straße 5, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
H ö s s e 1, Helmut, Diplom-Volkswirt, Diplom-Handelslehrer, Ministerialrat, 
Recht' und Verwaltung der Wirtschaftsschulen, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kerschensteinerstraße 34, 
Sprechstunden: Di, Fr 9—12, Ministerium für Unterricht und Kultus, 
Mainz, Ernst-Ludwig-Straße 2, Tel. 16 28 37 
H e m m e r, Hans-Rimbert, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
Wirtschaftskreislauf und Sozialprodukt, 
65 Mainz-Weisenau, Heiligkreuzweg 85, Tel. 8 91 32, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 2 
K n o t h, Joachim, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Kaufmännische Buchführung, 
653 Bingen-Büdesheim, Saarlandstraße 5 5, Tel. Bingen 5015, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 59 
M ü n z , Max, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Kosten- und Leistungsrechnimg, 
Investitionsrechnung, 
65 Mainz-Gonsenheim, Erzberger Straße 3, Tel. 4 12 77, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 59 
N o e 11, Günter, Dr. rer. pol., Dr. agr. h. c„ Dipl.-Volkswirt. 
Mitglied des Verwaltungsrates der Landwirtschaftlichen Rentenbank, 
Grundsatzfragen der Agrarpolitik, 
6 Frankfurt a. M., Bemusstraße 20, Tel. 77 94 20, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
R e i n h a r d t , Egon, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, Dipl.-Handelslehrer, 
Oberstudiendirektor, Didaktik und Methodik der Wirtschaftsschulen, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 41, Tel. 3 48 20, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen und Mi 16.30—17.30 im Berufspädagogischen 
Studienseminar, Mainz, Zitadelle (Kaufmännische Berufsschule), Tel. 2 66 37 
R e u m a n n, Kurt, Dr. phil., Zeitungslehre, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 67 a, Tel. 3 36 3 5 
R o d i e k, Ralf, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Bevölkerungs-, Wirtschafts-
und Sozialstatistik, 
6501 Budenheim, Julius Leber-Straße 13, Tel. 60 17, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Forum universitatis, Eingang 6, Zi 195 
S a r t o r i u s , Otto , Dr. phil., Weinbau, 
6731 Mußbach, Herrenhof, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
S c h ü t z , Walter J., Oberregierungsrat im Presse- und Informationsamt 
der Bundesregierung, Pressestatistik, 
53 Duisdorf, Goerdelerstraße 2/75, Tel. 62 43 10, 
Sprechstunden: vor der Übung im Institut für Publizistik 
4 49 
S c h u l z , Winfried, Dr. rer. pol., Dipl.-Soziologe, Methoden der Publizistik, 
65 Mainz, Carl-Benz-Straße 10, Tel. 9 13 92 
T u m m e s, Bernhard, Regierungsdirektor, Strafrecht, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30a, Tel. 3 43 42, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
V o 1 k m a n n, Jürgen, Dr. iur., Landessozialgerichtsrat, Sozialversicherungsrecht, 
65 Mainz-Lerchenberg, Rembrandtstraße 25, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B i e s a 1 s k i, Peter, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 
(Sprach- und Stimmheilkunde), 
65 Mainz, Weidmannstraße 63, Tel. 2 53 78, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B o r n e f f, Joachim, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 43, Tel. 3 49 06, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
B r e d t, Heinrich, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Finther Landstraße 58, Tel. 4 14 3 3, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
B r u s s a t i s, Friedrich, Dr. med., Orthopädie, 
6501 Schwabenheim, Hauptstraße 34, Tel. 0 61 30 / 4 44, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
D a b e 1 o w, Adolf, Dr. med., Dr. phil. nat., Dr. med. h. c„ Anatomie, emeritiert, 
78 Freiburg, Sautierstraße 75, Tel. 5 32 63 
D i e t h e 1 m, Lothar, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 46, Tel. 2 00 22, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
F r e y , Rudolf, Dr. med., Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Oderstraße 53, Tel. 8 27 51, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F r i e d b e r g , Volker, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
65 Mainz, Am Fort Josef 10, Tel. 2 11 44, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H e i s c h k e l - A r t e l t , Edith, Dr. med., Dr. phil., Geschichte der Medizin, 
6 Frankfurt, Adolf Reichwein-Straße 24, Tel. 56 34 64, 
Sprechstunden: Mi 14—15, Medizinhistorisches Institut 
H e r f e r t, Oskar, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, verl. St. Sebastianstraße 2 d, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H e r r m a n n , Martin, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
emeritiert, 
65 Mainz, Schlesische Straße 18, Tel. 8 22 96 
H o h e n f e l l n e r , Rudolf, Dr. med., Urologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Pfarrer Stockheimer-Straße 39, Tel. 3 42 33, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
J e s s, Adolf, Dr. med., Augenheilkunde, emeritiert, 
62 Wiesbaden, Taunusstraße 2 
J u n g , Fritz, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz, Breslauer Straße 5, Tel. 8 63 29, Sprechstunden: Mi 12 
K e i n i n g, Egon, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, emeritiert, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Adalbert Stifter-Straße 14, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
K e 11 e r 1, Werner, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz-Finthen, Görresstraße 34, Tel. Mainz 4 07 14, Sprechstunden: Mi 12 
K l e i n , Paul, Dr. med., Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Luisenstraße 11, Tel. 4 12 09, 
K l e y , Walter, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
6501 Budenheim, Freiherr vom Stein-Straße 5, Tel. 365, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K l i n g e , Fritz, Dr. med., Allgem. Pathologie u. Pathologische Anatomie, emeritiert, 
6501 Budenheim, Finther Straße 40 
K ö 11 g e n, Ulrich, Dr. med., Kinderheilkunde, 
65 Mainz, Am Fort Weisenau 18, Sprechstunden: Mi 12—13, 
Kinderklinik (Nachsorgeklinik) 
K o l l e r , Siegfried, Dr. phil., Dr. med., Medizinische Statistik und Dokumentation. 
65 Mainz-Hechtsheim, Ulmenstraße 25, Tel. 2 85 77, Sprechstunden: Do 16—17, 
Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation 
K ö r t i n g , Günter, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 3, Tel. 3 48 56, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
K r a n z , Heinrich, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, emeritiert, 
5101 Friesenrath, Hundertsweg 24, Tel. Kornelimünster 73 55 
K ü m m e r l e , Fritz, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 31, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K u s c h i n s k y , Gustav, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
62 Wiesbaden, Gertrud Bäumer-Straße 16, Tel. 30 24 41, 
Sprechstunden: Di 12—13, Kliniken, Bau 12 I 
L a n g , Konrad, Dr. rer. nat., Dr. med., Physiologische Chemie, emeritiert, 
7869 Todtnauberg, Haus Nr. 146, Tel. 4 96 
L a n g e n , Dietrich, Dr. med., Psychotherapie und Medizinische Psychologie, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1, Tel. 19 / 28 40, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
L e i c h e r, Hans, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, emeritiert, 
65 Mainz, Am Frankenhag 9a, Tel. 2 33 36, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
L e i t h o f f, Horst, Dr. med., Gerichtliche Medizin, 
6501 Hahnheim, Wahlheimer Hof 30, Tel. Undenheim 4 94, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M a y e t, Anton, Dr. med., Anatomie, 
65 Mainz-Drais, Goethestraße 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
N a w r a t h, Karl, Dr. med. dent., Zehn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz, Beuthener Straße 1, Tel. 8 60 41, Sprechstunden: Mo 10—11, Klinik für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Kieferorthopädische Abteilung 
N o v e r, Arno, Dr. med., Augenheilkunde, 
65 Mainz, Weidmannstraße 83, Tel. 2 85 10, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
P e t e r s , Uwe Henrik, Psychiatrie und Neurologie, 
65 Mainz, Am Frankenhag 7, Tel. 2 79 77, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h e u n e m a n n , Horst, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie, 
65 Mainz, Am Westring 205, Tel. 4 42 30, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h ö l m e r i c h , Paul, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Weidmannstraße 67, Tel. 2 70 79, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
S c h r i e v e r , Hans, Dr. med., Dr. phil., Physiologie, emeritiert, 
6228 Eltville, Wallufer Straße 27 
S c h ü r m a n n , Kurt, Dr. med., Neurochirurgie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 29, Tel. 3 48 61, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
T h e w s, Gerhard, Dr. med., Dr. rer. nat., Physiologie, 
65 Mainz, Weidmannstraße 29, Tel. 2 99 87, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
V o i t, Kurt, Dr. med., Innere Medizin, emeritiert, 
8193 Ammerland, Nördliche Seestraße 27, Tel. 4 06 
W a t z k a, Max, Dr. med., Histologie und Entwicklungsgeschichte, 
65 Mainz, Breslauer Straße 7, Tel. 8 66 94, Sprechstunden: Di—Do 9.30—10.30, 
Zi 150, Anatomisches Institut 
W o 1 f f, Hans Peter, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 42a, 14. Obergeschoß, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Z a h n , Rudolf, Dr. med., Physiologische Chemie, 
62 Wiesbaden-Schierstein, Oderstraße 12, Tel. 2 29 84, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
HONORARPROFESSOREN: 
F o r ß m a n n , Werner, Dr. med., Chirurgie und Urologie, 
Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des Evan. Krankenhauses Düsseldorf, 
4 Düsseldorf, Fürstenwall 91 (liest nicht) 
J a e g e r, Robert, Dr. phil., Medizinische Strahlenkunde, 
Oberregierungsrat a. D. in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig, 
63 5 Bad Nauheim, Ot to Weiß-Straße 10, Tel. 22 31 (liest nicht) 
M ü l l e r , Heinrich, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie. 
Obermedizinalrat a. D., 
65 Mainz, Welschstraße 5, Tel. 8 62 02 (liest nicht) 
ABTEILUNGSVORSTEHER UND PROFESSOREN: 
N e t t e r , Karl-Joachim, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
65 Mainz-Mombach, Am Obstgarten 4, Tel. 4 12 Ol, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
O e r t e 1, Georg, Dr. rer. nat., Experimentelle Endokrinologie, 
65 Mainz, Lerchenberg, Regerstraße 6, Tel. 76 94, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
O v e r z i e r, Claus, Dr. med., Innere Medizin (Klinische Endokrinologie), 
65 Mainz, Neumannstraße 4, Tel. 8 63 90, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W e n d e , Sigurd, Dr. med., Neuroradiologie, 
65 Mainz, Berliner Straße 3 5, Tel. 9 19 63, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
WISSENSCHAFTLICHE RÄTE UND PROFESSOREN: 
B ä ß 1 e r, Karl-Heinz, Dr. med., Physiologische Chemie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kirchstraße 81, Tel. 4 35 33, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
B ä ß 1 e r, Roland, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
6501 Budenheim, Julius Leber-Straße 11, Tel. 60 22, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
E h r e n b r a n d , Friedrich, Dr. med., Anatomie, 
65 Mainz-Finthen, Berliner Straße 11, Tel. Mainz 4 06 09, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
J a n z a r i k, Werner, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
65 Mainz, Niklas Vogt-Straße 24, Tel. 2 33 77, 
Sprechstunden: Di 11—12, Kliniken, Bau 22 
M e y e r , Wladimir, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
65 Mainz, Annabergstraße 4, Tel. 8 82 64, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M ü l l e r , Gerhard, Dr. med., Anatomie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 68, Tel. 3 51 74, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M u s c h o 11, Erich, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 87, Tel. 3 40 61, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
P e t e r s o h n , Franz, Dr. med., Gerichtsmedizin, 
65 Mainz, Am Klostergarten 9, Tel. 2 03 38, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S p i t z b a r t h , Herbert, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Hölderlinstraße 4, Tel. 8 63 80, 
Sprechstunden: Do 11—12, Kliniken Bau 1 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
A b e l , Hubert, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Medizinischen Klinik des St. Josef-Hospitals Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Alwinenstraße 23, Tel. 30 17 49, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
A 1 b e r s, Herbert, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Leiter der Frauenklinik der Städt. Krankenanstalten Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Idsteiner Straße 111, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B a u m b u s c h , Friedrich, Dr. med., Chirurgie und Urologie, 
Chefarzt der Urologischen Klinik der Städtischen Krankenanstalten Krefeld, 
415 Krefeld, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B i 1 z, Rudolf, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat i. R., Medizinische Psychologie 
und Psychotherapie, 
65 Mainz, Beuthener Straße 9, Sprechstunden: Mo—F 11—13, Kliniken, Bau 22 
B o p p, Karl Philipp, Dr. med., Innere Medizin, 
Direktor der Staatlichen Kur- und Spezialklinik für Atemkrankheiten Bad Ems, 
5427 Bad Ems, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B r e h m , Georg, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
65 Mainz, Feldbergplatz 8, Tel. 6 17 08, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B r e t t , Reinhard, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
2 Hamburg 36, Neuer Wall 46, I, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B r o g 1 i e, Maximilian, Dr. med., Innere Medizin, Chefarzt der Medizinischen 
Klinik II der Städtischen Krankenanstalten Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Riederbergstr. 98, Tel. 3 91 81, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B r u n n e r, Hellmut, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
CH 4106 Therwil, Schweiz, Im Kirschgarten 8, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B u r c k h a r t , Theo, Dr. med., Chirurgie, 
Chefarzt der Chirurgischen Abteilung und ärztlicher Direktor des Stadt-
krankenhauses Rüsselsheim, 
609 Rüsselsheim, Stadtkrankenhaus, Tel. 26 61, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
C a r 1 s o n, Sven, Dr. med., Hygiene und Mikrobiologie, Direktor und Professor am 
Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundesgesundheitsamtes, Berlin, 
1 Berlin-Dahlem, Corrensplatz 1 (liest nicht) 
D ö r r , Hans, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Direktor des Stadtkrankenhauses Worms, 
652 Worms, Dirolfstraße 25, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
E r d m a n n , Gerhart, Dr. med., Kinderheilkunde, 
65 Mainz, Augustusstraße 11, Tel. 8 04 67, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
E s s e r , Claus, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Chefarzt des Röntgeninstitutes der Städtischen Krankenanstalten Darmstadt, 
61 Darmstadt, Rodinghweg 1, Tel. 7 00 81, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F a l k e , Dietrich, Dr. med., Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30c, Tel. 2 21 88, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F a ß b e n d e r , Hans-Georg, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische 
Anatomie, Beratender Arzt der Bundeswehr, 
Leiter des Instituts für allgemeine und experimentelle Pathologie der Bundeswehr, 
65 Mainz, Friedrich Schneider-Straße 14, Tel. 8 24 26, 
65 Mainz, Schweidnitzer Straße 2, Tel. 8 65 19, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F i s c h e r , Joseph, Dr. med., Innere Medizin, 
6501 Nieder-Olm, Wilhelm Holzamer-Weg 51, Tel. 3 76, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F r a n z e n, Josef, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Chefarzt der Röntgen- und Strahlenabteilung am St. Elisabeth-Krankenhaus 
des Deutschen Caritas-Instituts für Gesundheitsfürsorge, Köln-Hohenlind, 
5 Köln-Lindenthal, Dorfstr. 10, Tel. 43 63 87, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F r i e d e r i c i, Lothar, Dr. med. Innere Medizin 
Chefarzt der Inneren Abteilung des Kreiskrankenhauses Waldbröl, 
522 Waldbröl, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G a m p, Alfons, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Rheuma-Klinik Bad Kreuznach, 
65 5 Bad Kreuznach, Kurhausstraße 23, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G ä r t n e r , Jürgen, Dr. med., Augenheilkunde, 
65 Mainz-Weisenau, Heiligkreuzweg 67, Tel. 8 59 21, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G e r s m e y e r , Ernst Felix, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Medizinisichen Klinik des Kreis- und Stadtkrankenhauses Herford, 
49 Herford, Steintorstraße 20, Tel. 56 51, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G r a s e r, Fritz, Dr. med., Kinderheilkunde, Chefarzt der Städtischen Kinderklinik 
Wiesbaden, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Sooderstraße 21, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G r i m m e r , Heinz, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Chefarzt der Dermatologischen Klinik der Städtischen Krankenanstalten Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Bierstadter Straße 82, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G r ü t z n e r , Anton, Dr. med., Chefarzt der Psychiatrisch-Neurologischen Klinik der 
Städtischen Krankenanstalten Wiesbaden, Neurologie und Psychiatrie, 
62 Wiesbaden, Schwalbacher Straße 62, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H a a s , Erwin, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Chefarzt der Hals-, Nasen- und Ohrenabteilung 
am alten Vincentius-Krankenhaus Karlsruhe, 
75 Karlsruhe, Kriegsstraße, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H ä n z e, Siegfried, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Weidmannstraße 32, Tel. 2 94 93, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H a r t e n b a c h , Walter, Dr. med., Chirurgie, Chefarzt der Chirurgischen Kliniken 
der Städt. Krankenanstalten Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Am Birnbaum, Tel. 0 61 21 / 38 61, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H a 11 e m e r, Adam, Dr. med. dent., Arzt, Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
6535 Gau-Algesheim, Ingelheimer Straße 75, Tel. 3 26, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H a y m Dr med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Chefarzt der Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie 
des Stadt- und Kreiskrankenhauses Minden, 
495 Minden/Westfalen, Bismarckstraße 6, Tel. 05 71 / 80 11, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H e i n e m a n n, Günter, Dr. med., Chirurgie, , 
Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des Stadt- und Kreiskrankenhauses Minden, 
495 Minden, Tel. 80 11 
H e m p e l , Klaus-Joachim, Dr. med., Allgemeine Pathologie, Pathologische Anatomie 
und Neuropathologie, Chefarzt des Pathologischen Instituts in Hamburg-Heidberg, 
65 Mainz-Lerchenberg (Süd), Hebbelstraße 36, Tel. 7 14 53, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H e i n r i c h , Kurt, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 45, Tel. 3 49 21, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H u p f a u f , Lorenz, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz, Weidmannstraße 33, Tel. 2 62 43, Sprechstunden: nach den Vor-
lesungen, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Prothetische Abteilung 
K e m p f, Karl Friedrich, Dr. med., Chirurgie, 
6091 Ginsheim, Josef Haydn-Straße 5, Tel. Bischofsheim 85 45, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K l a u s , Wolfgang, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
65 Mainz, Hegelstraße 51, Tel. 2 97 17, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K l u g e , Ernst Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
65 Mainz, Hindenburgstraße 52, Tel. 6 47 10, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K n i c k , Bernhard, Dr. med., Innere Medizin, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Volkerstraße 1, Tel. 6 15 73, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K r a e m e r , Richard, Dr.med. Psychiatrie und Neurologie, Medizinaldirektor a. D., 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 24, Tel. 3 43 67 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K r e i e n b e r g , Walter, Dr. med., Physiologie, 
675 Kaiserslautern, Kanalstraße 9, Tel. 34 94, 
Sprechstunden: Mi 11—12, Physiologisches Institut 
L a m m e r s , Theo, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
Direktor des Hygiene-Instituts der Stadt Dortmund, 
46 Dortmund, Alexanderstraße 8, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L a n g e n d o r f , Heinz, Dr. med., Physiologische Chemie, 
6091 Ginsheim, Franz Schubert-Straße 10, Tel. Bischofsheim 83 83, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L a n g r e d e r , Wilhelm, Dr. med., Dr. rer. nat., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Chefarzt der gyn. Abteilung des Evangelischen Krankenhauses Hohenlimburg, 
58 Hagen-Eppenhausen, Holunderweg 1, Tel. 5 51 61, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M a t z k e r, Joseph, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Leitender Arzt der Hals-, Nasen-Ohrenklinik, Krankenhaus Köln-Merheim, 
5 Köln-Merheim, Ostmerheimer Straße 200 (liest nicht) 
M e n g e r , Wolfgang, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Chefarzt des Kinderkrankenhauses Seehospitz Kaiserin Friedrich Norderney, 
2928 Norderney, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M o h r i n g , Dietrich, Dr. med., Innere Median , 
Chefarzt der Medizinischen Klinik Sanderbusch/Old., 
2945 Sanderbusch, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M o l l , Albrecht, Dr. med., Innere Medizin, Chefarzt der Inneren Abteilung 
des Stadtkrankenhauses Rüsselsheim, , - , . „ . „ „ 
609 Rüsselsheim, Stadtkrankenhaus, Tel . 26 61, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
O p p e l , Ottomar, Dr. med., Augenheilkunde, 
Chefarzt der Stadt. Augenklinik Wuppertal, 
56 Wuppertal-Elberfeld, Theodor Heuß-Straße 110, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
O 11 e, Paul, Dr. med., Orthopädie, 
65 Mainz, Unterer Michelsbergweg 10, Tel. 2 95 86, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
P e t r i l o w i t s c h , Nikolaus, Dr, med., Dr. phi l , Psychiatrie und Neurologie 
65 Mainz, Weidmanns». 8, Tel . 2 06 13, Sprechstunden: Mi 9 - 1 0 , Kliniken, Bau 22 
R a t Vi er f» n Günther, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
^>5\fain^-MombsK;h, Karlstraße 16, Tel . 4 20 24, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R e m m e l e Wolfgang, Allgemeine Pathologie und spezielle pathologische Anatomie, 
Direktor des Pathologischen Institutes der Kliniken der Landeshauptstadt Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Schwalbacher Straße 62, Tel. 0 61 21 / 38 61, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h e d a Wolfgang, Dr. med., Chirurgie, 
Direktor der Chirurgischen Klinik der Städtischen Krankenanstalten Krefeld, 
415 Krefeld, Wilhelmshofallee 112, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h i f f e r , Karl-Heinz, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
65 Mainz-Hechtsheim, Ulmenstraße 112, Tel . 8 23 44 , 
Sprechstunden: Di, Do 1 2 - 1 3 , Kliniken, Bau 22 
S c h l e g e l , Bernhard, Dr. med., Innere Medizin, Chefarzt der Medizinischen Klinik I 
der Städtischen Krankenanstalten Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Riederbergstraße 83, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S e c k f o r t , Helmut, Dr. med., Innere Medizin, Obermedizinaldirektor, 
Ärztlicher Direktor der Krankenanstalten des Zweckverbandes Stadt- und Kreis-
krankenhaus Minden/Westf. , Chefarzt der Medizinischen Klinik, 
495 Minden, Bismarckstraße 6, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t r a u s s, Günter, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Vierzehn Nothelfer-Straße 21, Tel . 4 60 34, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
T i 11 i n g, Werner, Dr. med., Innere Medizin, Medizinaldirektor, 
Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Inneren Abteilung des 
Städtischen Krankenhauses Neustadt/Weinstraße, 
673 Neustadt, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W a g n e r , Friedrich, Dr. med., Augenheilkunde, 
Chefarzt der Augenheilanstalt Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Herzogsweg 4, Tel .52 99 37, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W a s i e l e w s k i , Eberhard von, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
Leiter der Pharma-Forschung Medizin der Farbwerke Höchst AG, 
65 Mainz, Annabergstraße 28, Tel. 8 66 90, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W e b e r , Gerhard, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Chefarzt der Städtischen Hautklinik Nürnberg, 
8 5 Nürnberg, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W ü s t , Karl, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
6 Frankfurt, Schumannstr. 63, Tel. 77 15 56, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W u n d e r l i c h , Christof, Dr. med., Kinderheilkunde, 
8 München 71, Sollnerstraße 39, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PRIVATDOZENTEN: 
B a u m , Paul Peter, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
B e c k , Lutwin, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Lanzelhohl 36, Tel. 3 51 25, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B e r g e r , Jürgen, Dr.med. vet., Epidemiologie von Infektions-
und Invasionskrankheiten, 
6051 Weiskirchen, Friedenstraße 1—3, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B e y e r , Gerd, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz, Heinrich Heine-Straße 1, Tel. 2 88 86, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B r ü n n e r, Hubertus, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz-Hechtsheim, Riedstraße 2, Tel. 8 97 30, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B u c h w a 1 d, Wolfgang, Dr. med., Radiologie, 
235 Neumünster (Holstein), Städt. Krankenhaus 
C l a u s , Hans-Günther, Dr. med., Radiologie, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 37, Tel. 2 50 08, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
D e n k , Rolf, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
609 Rüsselsheim-Königstädten, Obergasse 11, Tel. 5 26 88 
D i s 11 e r, Georg-Armin, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 172, Tel. 2 99 0 0 
E g i d y, Christoph Hans von, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30 c, Tel. 3 43 38, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
E w e, Klaus, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 152, Tel. 2 99 09 
G o s e p a t h , Jochen, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
65 Mainz, Carl Benz-Straße 10, Tel. 8 64 93, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G r o t e , Jürgen, Dr. med., Dr. rer. nat., Physiologie, 
65 Mainz, Weintorstraße 29, Tel. 8 03 88, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H a a s , Jean Peter, Dr. med., Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 15, Tel. 8 66 5 5 
H a 1 m ä g y i, Miklös, Dr. med., Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1, Tel. 19 27 02 
H a m m a r , Carl-Heinz, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Am Linsenberg 16, Tel. 2 86 35, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H a r t h , Otto, Dr. med., Physiologie, 
65 Mainz, Friedrich Naumann-Straße 24, Tel. 8 68 72, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H e i c k e, Bernd Andreas, Dr. med., Physiologische Chemie, 
6078 Neu-Isenburg, Luisenstraße 33, Tel. 42 47 
H e i d s i e c k, Carl, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
3 Hannover, Boedeckerstraße 29, Tel. 66 05 36, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H e r 11 e, Franz Heinrich, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Taunusstraße 41, Tel. 6 22 22, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H i e r s c h e, Hans-Dieter, Dr. med., Geburtshilfe und Frauenheilkunde, 
65 Mainz-Weisenau, Hohlstraße 9, Tel. 8 57 94 
H o l z m a n n , Hans, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
65 Mainz-Mombach, Westring 257, Tel. 4 12 66, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H o r b a c h , Lothar, Dr. med. Medizinische Statistik und Dokumentation, 
65 Mainz, Im Mündifeld 13, Tel. 2 44 05, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H u b e r, Helmut, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abteilung des Elisabethen-Krankenhauses Ravensburg, 
798 Ravensburg, Erlenberg, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
J a h n e c k e , Joachim, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz-Finthen, Joseph Görres-Straße 20, Tel. 4 08 67, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K e ß l e r , Erwin, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz, Hindenburgplatz 2, Tel. 6 34 8 5 
K 1 o 11 e r, Hans-Erich, Dr. rer. nat., Hygiene des Wassers, Chemiedirektor beim 
Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz, 
6501 Wackernheim, Mainzer Weg 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K ö ß 1 i n g, Friedrich Karl, Dr. med., Pathologische Anatomie 
und Allgemeine Pathologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30 b, Tel. 3 43 24 
K o m a n t , Walter, Dr. med., Dr. phil., Innere Medizin, 
655 Bad Kreuznach, Mannheimer Straße 153, Tel. 62 03 (liest nicht) 
K r e u s c h e r , Hermann, Dr. med., Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Weidmannstraße 40, Tel. 2 06 55, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K r i e g i s t e i n , Josef, Dr. med., Dr. rer. nat., Pharmakologie und Toxikologie, 
65 Mainz, Alfred Mumbächer-Straße 30 a, Tel. 3 48 45, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L o m m e r, Dietmar, Dr. rer. nat., Innere Medizin, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 426 
M a i n z e r , Klaus, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Im Münchfeld 13, Tel. 2 25 51, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M a p p e s, Gerhart, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz, Welschstraße 2, Tel. 8 60 77, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M a r q u a r d t , Rolf, Dr. med., Augenheilkunde, 
6094 Bischofsheim, Schlichtergasse 7, Tel. 85 15, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M a r x , Heinrich, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 35, Tel. 8 69 43, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M e y e r z u m B ü s c h e n f e l d e , Karl-Hermann, Dr. med., Dr. med. vet., 
Innere Medizin 
65 Mainz, Augustusstraße 11, Tel. 2 29 96, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
N a g e l , Martin, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30, Tel. 3 43 05, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
N e i d h a r d t, Malte, Dr. med., Kinderheilkunde, 
65 Mainz, Hegelstraße 57, Tel. 3 11 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
N o 11 e, Hans, Dr. med., Anaesthesiologie, 
Chefarzt der Zentralen Anaesthesieabteilung der Krankenanstalten 
des Zweckverbandes Stadt- und Kreiskrankenhaus Minden/Westfalen, 
495 Minden, Tel. 80 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
O c k e n g a, Theodor, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt des Spessart-Sanatoriums Bad Orb, 
6482 Bad Orb, Tel. 0 60 52 / 28 87, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
O h l e r , Werner, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Marienpfad 40, Tel. 3 45 92, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
O p f e r k u c h, Wolfgang, Dr. med., Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz-Finthen, Frankenstraße 13, Tel. 4 04 09, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
P f e i f e r , Günther, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
65 Mainz, Heiligkreuzweg 79, Tel. 8 90 02, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
P1 a n z, Konrad, Dr. med., Urologie, 
65 Mainz-Mombach, Westring 22, Tel. 4 18 78 
P r e l l w i t z , Winfried, Dr. med., Klinische Chemie, 
65 Mainz, Heinrich Wothe-Straße 12, Tel. 8 03 47, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R e i s n e r, Klaus, Dr. med., Klinische Radiologie, 
6501 Nieder-Olm, von Stauffenberg-Straße 11 
R e u 1 e n, Hans-Jürgen, Dr. med., Experimentelle Neurochirurgie, 
65 Mainz-Finthen, Berliner Straße 6, Tel. 4 90 83, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R i c h t e r , Gerhart, Dr. med., Chirurgie, 
Chefarzt der Chirurgischen Klinik des Karl-Olga-Krankenhauses Stuttgart, 
7 Stuttgart O, Schwarenbergstraße 7, Tel. 43 32 51, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R i n g e l m a n n , Ronald, Dr. med., Medizinische Mikrobiologie, 
6501 Nieder-Olm, Goldbergstraße 1, Tel. 8 77 
S c h m i d t , Berthold, Dr. med., Dr. rer. nat., Dipl.-Chem., Physiologische Chemie, 
65 Mainz-Finthen, Am Hang 6, Tel. 4 04 36 
S c h m i t t - K o p p l e r, August, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Heuerstraße 25, Tel. Mainz 8 54 25 
S c h o l z , Hasso, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 42 a, Tel . 2 64 80, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h o p f , Peter, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz-Finthen, Heidesheimer Straße 47, Tel. 4 07 56, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h o t t , Herbert, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Pathologisches Institut des Maria-Hilf-Krankenhauses Krefeld, 
415 Krefeld, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h w e i k e r t , Carl-Heinrich, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 12, Tel . 8 05 17, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S e 1 e n k a, Fidelis, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 41, Tel. 3 51 37, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S o 11 b e r g, Günter, Dr. med., Neurologie und Psychiatrie, Direktor des 
Landeskrankenhauses für Hirn-, Rückenmark- und Nervenverletzte, Meisenheim, 
6554 Meisenheim, Am Obertor, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t e i n b a c h , Manfred, Dr. med., Neurologie und Psychiatrie, Professor am 
Staatlichen Hochschulinstitut für Leibeserziehung, 
65 Mainz-Finthen, Friedrich Ebert-Straße 15, Tel . 4 90 74, 
Sprechstunden: täglich vormittags 
T h e i s s i n g , Heinrich Jürgen, Dr. med., Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, 
65 Mainz, In der Meielache 2, Tel. 2 97 27 
T i m m , Klaus Johannes, Dr. med., Physiologie und Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 
einschließlich Stimm- und Sprachstörungen, 
Chefarzt der Hals-, Nasen- u. Ohrenabteilung der Städt. Krankenanstalten Lübeck. 
24 Lübeck, Städt. Krankenanstalten, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
T o u s s a i n t , Walter, Dr. med., Kinderheilkunde, 
65 Mainz, Schwesternhaus Berliner Siedlung, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V o g e l , Hans Rüdiger, Dr. med., Professor am Staatl. Hochschulinstitut für Leibes-
erziehung, Physiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30 a, Tel . 3 43 14, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W a 1 d e c k, Franz, Dr. med., Physiologie, 
65 Mainz-Hechtsheim, Bahnweg 3 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
v a n d e W e y e r , Karl-Heinrich, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Kantstraße 45 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W o l f , Rudolf, Dr. rer. nat., Medizinische Physik, 
6229 Schlangenbad-Georgenborn, Untere Trifl 6, Tel. 0 61 29 / 7 94, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W o 11 e r t, Uwe, Dr. rer. nat., Pharmakologie und Toxikologie, 
65 Mainz-Weisenau, Heiligkreuzweg 87, Tel. 8 59 20, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Z e i 11 e r, Eberhard, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, Leiter der Radiologischen 
Abteilung der Aggertalklinik für Gefäßerkrankungen Engelskirchen, 
525 Engelskirchen-Grünscheid, Ärztehäuser, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
MEDIZINALDIREKTORIN: 
A r n d t - H a n s e r , Anny, Dr. med., Serologie der Bluttransfusion, 
Leiterin der Transfusionszentrale der Universitätskliniken, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Marienpfad 40, Tel. 3 52 00 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
MEDIZINALRÄTIN: 
W a h l s , Elfriede, Dr. med., Transfusionszentrale, 
65 Mainz, Johannisstraße 10, Tel. 2 91 63 
AKADEMISCHE OBERRÄTE: 
B r o c k , Rustan, Dr. med., Dr. phil., Hygiene-Institut, 
65 Mainz, Hegelstraße 55 
E h r e n b e r g - K i e c k e b u s c h , Waldtraud, Dr. rer. nat., Institut für 
Medizinische Statistik und Dokumentation, 
65 Mainz, Alfred Mumbächer-Straße 38 
K u n t e, Helga, Dr. rer. nat., Hygiene-Institut, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 67 a 
L i n d m a r, Ruth, Dr. rer. nat., Pharmakologisches Institut, 
62 Wiesbaden, Trommlerweg 13, Tel. 4 59 02 
T u p a t h - B a r n i s k e , Renate, Dr. med., Hautklinik, 
65 Mainz, Ernst Ludwig-Straße 12, Tel. 2 77 72 
W i 11 i g, Johannes, Dr. med., Hygiene-Institut, 
65 Mainz, Hegelstraße 49 
AKADEMISCHE RÄTE: 
F i s c h e r , Ferdinand, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Am Rosengarten 5, Tel. 2 91 11 
G r e i n a c h e r , Irmgard, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz, Dijonstraße 79 
H e i n r i c h , Ingeborg, Dr. med., Augenklinik, 
65 Mainz, Windthorststraße 9, Tel. 2 09 82 
H u t t e n , Helmut, Dipl.-Ing., Physiologisches Institut, 
65 Mainz, Adelungstraße 5 
K a h l , Ruth-Ilse, Dr. med., Akadem. Rätin z. A., Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Am Sportfeld 76 
K l e i n h e i s t e r k a m p , Ursula, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Weichselstraße 30, Tel. 8 20 80 
K u p f f e r, Ursula, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Wilhelmiterstraße 3, Tel 2 88 92 
L u t z k i, Hildburg von, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
62 Wiesbaden, Schuppstraße 37, Tel. 54 03 22 
P o t h m a n n , Klaus, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund und 
Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Watfordstraße 2, Tel. 2 82 04 
R e i c h e r t , Johannes, Dr. rer. nat., Hygiene-Institut, 
62 Wiesbaden, Mathildenstraße 5 
S e t z , Dietmar, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Gottlieb Daimler-Straße 50, Tel. 9 15 04 
T s c h o k 1, Hildegard, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1, Tel. 19 / 21 43 
WISSENSCHAFTLICHE ANGESTELLTE: 
B a u e r , Horst, Dr. med., Frauenklinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Stclze-Schrey-Straße 8, Tel. 4 44 84 
B e y e r m a n n , Pia, Dr. med., Betriebsärztin, 
65 Mainz, Weidmannstraße 37, Tel. 2 86 18 
B r o d, Karl-Heinz, Dipl.-Chem., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
671 Frankenthal, Nordring 6 
D o e r r, Friedrich, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Hechtsheim, Heuerstraße 60, Tel. 8 03 00 
D o m s , Rosemarie, Dipl.-Psych., Klinik und Poliklinik für Psychotherapie, 
65 Mainz, Albanusstraße 63 
E n k e, Bernd, Dipl.-Psych., Kinderklinik, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 10, Tel. 2 72 46 
F a u s t , Gunhild, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Hugo Eckener-Straße 30 
G r ü t z n e r, Peter, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 36 
H a c k e 1, Roland, Dr. rer. nat., Institut für Gerichtliche Medizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 26, Tel. 3 43 48 
H e m p e 1, Erika, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Psychotherapie, 
653 Bingen-Kempten, Wendelinstraße 4, Tel. 22 07 
H o e d e, Nikolaus, Dr. med., Hautklinik, 
6501 Nieder-Olm, Dautenbornstraße 30, Tel. 4 19 
H u 1 t z s c h, Bärbel, Dr. med. Transfusionszentrale, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Mühlbach 19, Tel. 3 52 91 
I s t r a t o g 1 o u, Wasilios, Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Mombach, Westring 233, Tel. 4 27 83 
J e n c i o, Hans-Joachim, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz-Finthen, Kettelerstraße 12, Tel. Mainz 4 07 79 
L a d e n , Udo von der, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
62 Wiesbaden, Hollerbornstraße 30 
L e y, Elisabeth, Dr. med., Transfusionszentrale, 
65 Mainz, Zitadelle 
M e i ß n e r , Renate, Dr. med., Hygiene-Institut, 
65 Mainz, St. Georg-Straße 20, Tel. 3 43 72 
M e t z n e r, Luise, Dr. med., Transfusionszentrale, 
65 Mainz, Heinrich von Gagern-Straße 31 
M ü l l e r - G e r h a r d , Norbert, Dipl.-Psych., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
Abteilung für Hör-, Stimm- und Sprachstörungen, 
6 Frankfurt, Keplerstraße 34 
N i e m c z y k, Horst, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bahnstraße 60 
P a w l o w s k i , Stanislaw, Magister der Biologie, Transfusionszentrale, 
65 Mainz, Carl Benz-Straße 8, Tel. 8 60 30 
P e n z e s , Laszlo, Dipl.-Ing., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
Abt. für experimentelle Endokrinologie, 
6651 Kirrberg, Hohenburgstraße 19 
R a u , Ingeborg, Dipl.-Biol., Transfusionszentrale, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 15 
R u m p f , Klaus, Dipl.-Psych., Psychiatrische- und Hervenklinik, 
65 Mainz, Augustusstraße 1 
S c h a u d i g, Hans, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, Hebbelstraße 24, Tel. 7 16 44 
S t i e b r i t z, Hannelore, Dipl.-Psych., Hygiene-Institut, 
65 Mainz, Berliner Straße 29, Tel. 8 29 77 
T h e i s e n, Johann, Dr. med., Hautklinik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 34, Tel. 2 51 51 
T i e t z e, Konrad, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
62 Wiesbaden, Schützenstraße 26, Tel. 4 00 64 
WISSENSCHAFTLICHE ASSISTENTEN 
UND VERWALTER V O N ASSISTENTEN-STELLEN 
A b d e l h a m i d , Saleh, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
6095 Gustavsburg, Jakob Fischer-Straße 13 
A l - B a s s a m , Khalid, Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Carl Benz-Straße 9 
A1 b e r s, Peter, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Tennelbachstraße 5 5 
A r b e n z , Gertrud, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
A s s a s s i, Ezzatollah, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Weichselstraße 23 
A t z p o d i e n , Wilhelm, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
A u m ü 11 e r, Gerhard, Dr. med., Anatomisches Institut, 
6238 Hofheim, Bleichstraße 4 
A y, Reginald, Dr. med., Urologische Klinik, 
65 Mainz, Carl Benz-Straße 5 
B a a s , Ernst Ulrich, Dr. med., I. Medizinische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
B a c k , Eberhard, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 96, Tel. 3 42 53 
B a e r, Rolf, Dr. med., Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz, Hegelstraße 51, Tel. 2 98 83 
B a r n i k o 1, Wolfgang, Dr. rer. nat., Physiologisches Institut, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30 b, Tel. 3 47 17 
B e c k , Joachim, Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
B e c k , Jörn, Dr. med., Physiologisch-Chemisches Institut, 
65 Mainz, Weintorstraße 26 
B e i z e r , Wolfgang, Dr. med., Anatomisches Institut, 
65 Mainz-Universität, Saarstraße 21 
B e t t i n g e n , Christel, Dr. med., Institut für Gerichtliche Medizin, 
6501 Mainz-Kastel, Blücherstraße 1 
B i t t e r - S u e r m a n n , Dieter, Dr. med., Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
6501 Bodenheim, Kapellenstraße 80, Tel. 6 30 
B1 a s b e r g, Rolf, Physiologisdi-Chemisches Institut, 
6 Frankfurt, Ulmenstraße 27, Tel. 72 10 00 
B o c k , Annegret, Dr. med., Augenklinik, 
65 Mainz, Wallstraße 8 
B o e g e r, Helge-Harald, Dr. med., Kinderklinik, 
62 Wiesbaden, Kronprinzenstraße 28 
B ö h m - J u r k o v i c , Hildegard, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Marienborn, Bahnhofstraße 12 d 
B ö h m - J u r k o v i c , Kurt, Dr. med., Urologische Klinik, 
65 Mainz-Marienborn, Bahnhof Straße 12 d 
B o 11 e, Uwe Jens Peter, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
6501 Bodenheim, Frankfurter Straße 17 
B o 11 e, Brigitte, Dr. med., Hautklinik, 
6501 Bodenheim, Frankfurter Straße 17, Tel. 0 61 35 / 6 61 
B o r k , Konrad, Dr. med., Hautklinik, 
65 Mainz, Annabergstraße 53 
B o s e, Eckhard, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Ludwigsburger Straße 6, Tel. 2 79 61 
B r a n d t , Götz, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Polyklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
B r a u e r , Georg-Stephanus, Dr. med., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz-Universität, Friedrich von Pfeiffer-Weg 3, Tel. 8 06 04 
v o n B r a u n m ü h l , Hubertus, Psychologie, 
65 Mainz, Oderstraße 11 
B r o d e r s e n , Hans-Christian, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
B r o d d a, Klaus, Dipl.-Phys., Physiologisches Institut, 
65 Mainz, Friedrich Naumann-Straße 21 
B r o s t , Frank-Rüdiger, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Hegelstraße 60 
B r u m a n d, Freidun, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Laubenheim, Rheinstraße 47 
B u s c h , Heinz Günter, Dr. med., Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz, Rheinallee 9, Tel. 6 46 92 
C a e s a r , Heinrich, Neuro-Psychiatrische Klinik, 
62 Wiesbaden-Erbenheim, Köpenickerstraße 2 
C e n t u r i o n , Bogato, Antonio, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, Berliner Straße 33 
C l a u s e n , Claus, Dr. med. Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Laubenheim, Riedweg 28, Tel. 8 91 88 
5 65 
C o b l e n z e r , Harro, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 5 Bad Kreuznach, Viktoriastraße 3 
C o 11 o, Detlef, Dr. med., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Carl-Zörgiebel-Straße 52 
d a C o s t a L o p e s , Moises, Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Walpodenstraße 12 
C r o n a u e r , Karl Heinz, Dr. med., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Grabenstraße 27, Tel. 8 58 79 
C r o y , Hermann, Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz-Finthen, Am Königsborn 17 
C u d o v i c , Borko, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
878 Gemünden a. M„ Mühltorberg 25 
C z e c h, Marlis, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
62 Wiesbaden, Hauberisser Straße 35 
D a m m - M a r t i n, Gisela, Dr. med., Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz, An der Karlsschanze 16, Tel. 2 91 50 
D e i f u ß, Karl Heinrich Dieter, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
6091 Ginsheim, Odenwaldweg 1 
D e m e r s, Richard, Dr. med., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
6501 Harxheim, Am Weinberg 12 
D e n k h a u s , Wolfgang, Dr. med., Pathologisches Institut, 
65 Mainz-Lerchenberg, Fontanestraße 44 
D e n n h a r d t , Hans-Heinrich, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
D e r u a z, Jean Pierre, Dr. med., Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
D i c k , Wolfgang, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz-Mombach, Westring 237, Tel. 4 36 07 
D ö h r i n g, Wilfried, Dr. med., Physiologisches Institut, 
65 Mainz, Jakob-Steffan-Straße 14 
D o r t m a n n , Klaus, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz-Weisenau, Heiligkreuzweg 87 
D r a f, Wolfgang, Dr. med., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz, Kantstraße 19, Tel. 2 47 94 
D r o h , Gerda, Dr. med., Pathologisch-Anatomisches Institut, 
65 Mainz, Weidmannstraße 18, Tel. 2 85 21 
D ü n g e s, Wolfgang, Dr. rer. nat., Pharmakologisches Institut, 
65 Mainz-Gonsenheim, 14-Nothelferstraße 29, Tel. 4 24 89 
E h 1 e r t, Klaus, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30 a, Tel. 3 43 21 
E l M o h a m e d , Assad, Dr. med., Pathologisch-Anatomisches Institut, 
Abt. Neuropathologie, 
65 Mainz, Hegelstraße 53 
E m m r i c h, Peter, Dr. med., Kinderklinik, 
62 Wiesbaden, Am Melonenberg 16 
E n d e r, Nur, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz, Hultschinerstraße 4 
E n o s G a i ä o , Fernando, Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Am Graben 2 
E r d m a n n , Wilhelm, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Adam Karrillon-Straße 31, Tel. 6 32 80 
E r m e r t, August, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz-Finthen, Kronenstraße 15 
F a ß l , Horst, Dr. med., Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation, 
6501 Nieder-Olm, Im Woog 169, Tel. 9 31 
F a u p e I, Günter, Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 56, Tel. 3 42 98 
F a u s t , Winfried, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Am Geisköpfel 6 
F e h r m a n n , Klaus, Augenklinik, 
6203 Hochheim, Weinbergstraße 23 
F e s s e 1 e r, Ansgar, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 67 c, Tel. 3 52 22 
F i e d l e r , Eckart, Dr. med., Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Händelstraße 3, Tel. 4 30 39 
F i e g e l , Peter, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
8702 Versbach, Essigkrug 11 
F i s c h e r , Dirk, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
F i s c h e r , Friederike, Dr. med., Anatomisches Institut, 
6502 Wiesbaden-Kostheim, Schiersteiner Straße 1 
F i s c h e r , Wolfgang, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Westring 24, Tel. 4 30 27 
F o e t, Karl, Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz, Sömmeringstraße 3 
F o n t a i n e , Xavier, Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
F r a e b, Christine, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Zahlbach, Zahlbacher Steig 2 
F r e i , Hans-Joachim, Dr. med., Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
F r i c k e, Uwe, Dr. med., Pharmakologisches Institut, Molekularpharmakologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 34 
F r i c k e, Uwe, Pharmakologisches Institut, Abt. Molekularpharmakologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 34 
F r i e d e 1, Bernd, Dr. med., Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation, 
65 Mainz-Finthen, Kettelerstraße 12 
G a n t n e r, Ursula, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz, Schneckenburgerstraße 14 
G a u c h e 1, Franz Dietmar, Dr. med., Dipl.-Chem., 
Physiologisch-Chemisches Institut, 
65 Mainz, Im Münchfeld 31 
G e b h a r d t , Rita, Dr. med., Hautklinik, 
65 Mainz, Martinsstraße 3, Tel. 2 28 21 
G e i s e r t, Manfred, Dr. phil. nat., Physiologisch-Chemisches Institut, 
65 Mainz, Dumontstraße 12, Tel. 8 69 4 0 
G e r b e r s h a g e n , Hans-Ulrich, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 54, Tel. 4 4 1 4 0 
G i 1 f r i c h, Hans Joachim, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Weststraße 21, Tel. Mainz 8 62 74 
G 1 a t z e 1, Barbara, Dr. med., Augenklinik, 
65 Mainz, Am Jugendwerk 12 
G l i e d , Annegret, Hygiene-Institut, 
G o e b e 1, Ulrich, Dr. med., Augenklinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Platanenstraße 22 
G o 11 w a 1 d, Axel, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
6507 Ingelheim, Johannes-Calvin-Straße 15 
G r u d a s, Vasilios, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Franz Werfel-Straße 9 
G r ü n e r t - F u c h s , Martina, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Neckarstraße 14 
H a b i g h o r s t , Ludwig-Volker, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Jakob Steffan-Straße 12, Tel. 2 97 16 
H a d d i n g, Ulrich, Dr. med., Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz-Marienborn, Bahnhofstraße 4, Tel. 8 02 94 
H a d j i d i m o s, Alexandre, Dr. en medicine, Univ. Paris, Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz, Osteinstraße 16 
H a h n , Klaus, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
6501 Heidesheim, Im Dechant 43, Tel. Ingelheim 54 65 
H a h n e , Karl-Josef, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
653 Bingen, Schmittstraße 24 
H a r t i g, Jürgen, Dr. med., Kinderklinik, 
62 Wiesbaden, Rosselstraße 7 
H a s e , Herbert Ulrich, Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz, Eichendorffstraße 51—53 
H a u s a m e n, Jarg-Erich, Dr. med., Dr. med. dent., 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Heinrich Wothe-Straße 6, Tel. 2 10 13 
H e c h m a t - D e h k o r d i , Abolghassem, Dr. med., Hygiene-Institut, 
65 Mainz, Wallaustraße 5 
H e c k r o d t, Jochen, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
6501 Essenheim, Mainzer Straße 36 
H e i d e n r e i c h , Johannes, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und 
Frauenkrankheiten, 
65 Mainz-Mombach, Westring 175, Tel. 4 35 23 
H e i l , Sieglinde, Dr. med., Anatomisches Institut, 
65 Mainz-Universität, Saarstraße 21 
H e i n r i c h , Barbara, Dr. med., Kinderklinik, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Mainstraße 28 
H e i s e , Hannelore, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Große Bleiche 26, Tel. 8 06 16 
H e m p e 1, Jörg, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
62 Wiesbaden, Parkstraße 45 
H e n k e l , Helge Erik, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Alfred Mumbädier-Straße 67 a 
H e n t s c h e 1, Erwin, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Gonsenheim, An den Reben 38, Tel. 4 12 49 
H e r b r a n d , Reiner, Dr. med., Hals-, Nasen-Ohrenklinik, 
6222 Geisenheim, Freybergstraße 1 
H e r z o g , Rolf, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, 
66 Saarbrücken 3, Bismarckstraße 56 
H e y m e r , Gisela, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
6501 Wackernheim, Kirschgarten 30, Tel. Ingelheim 36 12 
H i l l , Klaus, Dr. med., Pathologisch-Anatomisches Institut, 
65 Mainz-Finthen, Ludwig Schwamb-Straße 48 
H o c h g e s a n d , Peter, Dr. med., Augenklinik, 
609 Rüsselsheim, Mainzer Straße 11, Tel. 6 51 31 
H ö f f 1 e r, Dietrich, Dr. med., I. Med. Klinik und Poliklinik, 
1 Berlin, Lacknerstraße 2 
H ö h l e , Karl-Dieter, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Gabelsbornstraße 53 
H ö n i g, Werner, Dipl.-Chem., Physiologisch-Chemisches Institut, 
65 Mainz, Kartaus 1 
H o f m a n n, Karl Siegfried, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 67 c, Tel. 3 52 19 
H o f m a n n, Werner, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
3441 Vockerode über Eschwege, Steingasse 16 
H o 11 a t z, Friedhelm, Dr. med., Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz-Finthen, Mühlstraße 51 
H o o s t, Eberhard, Hautklinik, 
65 Mainz, Wallaustraße 68 
H u n e c k e , Franz-Dieter, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Gonsenheim, Am Großen Sand 11 
H ü l s e , Reinhard, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30 b 
I v a n c e v i c, Lazar, Dr. med., Urologische Klinik, 
65 Mainz, Kaiserstraße 84 
J a c o b y, Robert, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Mauritzenplatz 2 
J ä c k e 1, Johann Otto , Institut für Gerichtliche Medizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bahnstraße 52 
J o h n - G r a f e, Ursula, Kinderklinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Finther Landstraße 61 
J o n a s , Udo, Dr. med., Urologische Klinik, 
65 Mainz-Marienborn, An der Kirschhecke 5—7 
J o s t , Barbara, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
] o s t, Roland, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz-Finthen, Ulmenstraße 21 
J ü n g s t , Bodo Knut, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 9, Tel. 2 15 36 
J u n g , Helmut, Dr. med., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 14 
J u s t , Hansjörg, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Weisenau, Heiligkreuzweg 85, Tel. 8 92 38 
K a f a r n i k, Dietmar, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Mauritzenplatz 2, Tel. 2 16 33 
K a h l , Georg-Friedrich, Dr. med., Pharmakologisches Institut, 
Abt. Toxikologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30 b, Tel. 3 43 26 
K a p p e y, Friedrich, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
K a s s a b i a n , Haroutune, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz, Flachsmarkt 3 
K e m p f, Peter, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
K h a t i b n i a, Sadegh, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Taunusstraße 14, Tel. 6 59 71 
K h o s r a w i , Djalal, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Hechtsheim, Bahnweg 79 
K i 1 b i n g e r, Heinz, Pharmakologisches Institut, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
K 1 i e w e, Uta, Dr. med., Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz, Drususwall 64 
K n a p s t e i n , Paul-Georg, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz-Bretzenheimi, Südring 134, Tel. 3 45 90 
K n o l l e , Jürgen, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Weisenau, Heinrich Schrohe-Straße 22, Tel. 8 51 56 
K ö g 1 e r, Gisela, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
6103 Griesheim, Wilhelm Leuschner-Straße 241 
K ö n i g , Wolfgang, Dr. med., Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
K ö s t n e r, Peter, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 41 
K ö t t e r, Renate, Dr. med., Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Knolestraße 15 
K o h l h o f f - F u n k e , Angela, Augenklinik, 
65 Mainz, Jakob-Steffan-Straße 14 
K r a m e r, Herrmann, Klaus, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Marienborn, Am alten Weg 26, Tel. 3 52 70 
K r a p p , Rosemarie, Dr. med., Hautklinik, 
65 Mainz, Hegelstraße 51, Tel. 2 98 94 
K r e b s , Rolf, Dr. med., Pharmakologisches Institut, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5 
K r e m e r , Gerhard Joseph, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Mombach, Westring 233, Tel. 4 24 30 
K r e t s c h m a r , Christel, Neuro-Psychiatrische Klinik, 
6091 Ginsheim, Taunusstraße 14 
K r o e g e r, Fritz Jürgen, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
6501 Lörzweiler, Weinbergstraße 25 
K r ö n i g, Bernd, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
K r o l l , Siegfried, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz, Ricarda Huch-Straße 5, Tel. 2 14 26 
K r ü g e r , Ingrid, Dr. med, Kinderklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Sebastianstraße 2 d 
K u l e s z y n s k i , Przemyslaw, Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Weichselstraße 72, Tel. 8 22 76 
K u n d e , Gerd, Dr. med., Augenklinik, 
65 Mainz, Hindenburgstraße 7, Tel. 6 62 86 
K u n d e , Renate, Dr. med., Augenklinik, 
65 Mainz, Hindenburgstraße 7, Tel. 6 62 86 
K u n i c , Tomo, Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Karmeliterstraße 12 
K u r o c k, Werner, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Wallstraße 47 
K u r t h , Karlheinz, Urologische Klinik, 
6501 Wackernheim, Rheinblick 8 
K u t z n e r, Joachim, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30 a, Tel. 3 44 83 
L a a f f, Helmut, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Mombach, Westring 24, Tel. 4 26 03 
L a c h n e r, Horst, Dr. med., Hautklinik, 
65 Mainz-Marienborn, Goethestraße 32, Tel. 3 43 45 
L a n g , Klaus, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Schillerplatz 8, Tel. 2 88 06 
L a u e r , Hans Günter, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Hafenstraße 19 
L e d e r , Eckhart, Dr. med., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz, Am Fort Heiligkreuz 6 
L e e S u K i 1, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Carl Benz-Straße 10 
L e p p i e n, Gerhard, Dr. med., Pathologisches Institut, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 10 
L i e b a u, Hartmut, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Mombach, Westring 20, Tel. 4 18 93 
L i e s e r, Hartmut, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, Hegelstraße 47, Tel. 2 67 42 
L i 11 i n g e r, Jörg, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Mombach, Suderstraße 13 
L i m b o u r g, Peter, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Karl Zörgiebel-Straße 54, Tel. 3 35 63 
L ö f f e 1 h o 1 z, Konrad, Dr. med., Pharmakologisches Institut, 
62 Wiesbaden, Philippsberg-Straße 20 
L o h r , Jost, Dr. med., Pathologisches Institut, 
65 Mainz-Gonsenheim, Jakob Steffan-Straße 12 
L o o s, Georg-Michael, Dr. rer. nat., Institut für Med. Mikrobiologie, 
65 Mainz, Ritterstraße 13, Tel. 2 25 93 
L o t h, Karl Reiner, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
666 Zweibrücken, John F. Kennedy-Straße 16 
L ü d e r, Friedrich, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Kirschgarten 19 
Abt. Neuropharmakologie, 
L u t z , Erich, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
6091 Ginsheim, Dammstraße 60 
M a i d h o f, Armin, Dr. rer. nat., Physiologisch-Chemisches Institut, 
6503 Mainz-Kastel, Boelckestraße 29 
M a k o w s k i , Heinrich Volker, Dr. med., Institut für Anaesthosiologie, 
65 Mainz, Dijonstraße 41, Tel. 2 88 98 
M a n c z a k , Gerhard, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hochstraße 72 
M a r k u s c h - P f i t z n e r , Waltraud, Dr. med. dent., 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
62 Wiesbaden, Kirchgasse 49 
M a r q u a r d t , Karl, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichsstraße 35, Tel. 4 36 87 
M a r t i n , Konstantin, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, Weidmannstraße 61, Tel. 2 99 18 
M a y , Bernd, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
6082 Mörfelden, Westendstraße 50, Tel. 21 55 
M e l c h e r t , Frank, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, Weidmannstraße 28, Tel. 2 41 46 
M e l c h e r t , Rosemarie, Dr. med., Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz, Weidmannstraße 28, Tel. 2 41 46 
M e n g d e n, Hans Jürgen von, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 9, Tel. 3 52 60 
M e n z e l , Armin Bodo Hans, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
6501 Bodenheim, Obergasse 22, Tel. 7 92 
M e t z g e r , Hermann, Dr. ing., Dipl.-Ing., Physiologisches Institut, 
65 Mainz-Mombach, Westring 24, Tel. 4 41 60 
M i c h a e l i s , Jörg, Dr. med., Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation, 
65 Mainz-Laubenheim, Rosenweg 12, Tel. 8 93 58 
M i t t l e r , Arnold, Dr. med., Hautklinik, 
65 Mainz, Walpoden-Straße 8 
M o h a m m e d i a n , Namin Wahadj, Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Karl-Benz-Straße 10 
M o r i t z , Gerd, Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
M o r s c h e s , Bernhard, Dipl.-Chem., Dr. rer. nat., Hautklinik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 13 
M ü l l e r , Werner, Dr. rer. nat., Physiologisch-Chemisches Institut, 
652 Worms, Bennigsenstraße 2 
M ü l l e r - R e i l a n d , Harald, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Weisenau, Brunnenstraße 7 
M u l e r t , Hildegard, Dr. med., Neurochirurgische Klinik, Abt. für Neuroradiologie, 
62 Wiesbaden, Weilstraße 6 
M u n d s c h e n k , Helmut, Dr. rer. nat., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Weisenau, Hopfengartenstraße 35 
M u ß g n u g, Hermann, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Markt 1 
M u ß g n u g, Ursula, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Berliner Straße 33 
M u 11 a k, Robert, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz, Neutorstraße 12 
N a g e l , Felix, Dr. med., Dr. med. dent., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz, Königshütterstraße 9, Tel. 8 66 31 
v o n N a t h u s i u s , Ulrich, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz-Finthen, Ludwig-Schwamb-Straße 56, Tel. 4 0 1 9 8 
N a z a r i, Gholamhossein, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund-
und Kieferkrankheiten 
65 Mainz, Boppstraße 48 
N i e s c h 1 a g, Eberhard, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Weisenau, Neideckerstraße 20, Tel. 8 90 39 
N i t s c h e, Inge, Hygiene-Institut, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
N o r d , Heinz-Jürgen, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Finthen, Kettelerstraße 4, Tel. 4 90 84 
O e 11 e 1, Peter, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 70, Tel. 3 40 17 
O l b e r m a n n , Manfred, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
6533 Bacharach, Mainzer Straße 51, Tel. 3 79 
O r e s t a n o , Fausto, Dr. med., Urologische Klinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 70, Tel. 3 43 55 
P a r a d e , Dietrich, Dr. med., I. Medizinische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
P a r a n d i a n , Heschmat, Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 93, Tel. 2 03 12 
P f e i f f e r , Erhard, Dr. med., Hygiene-Institut, 
65 Mainz-Gonsenheim, Herrnweg 180 
P1 a a s s, Udo, Dr. med., Orthopädische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
P o e p 1 a u, Wolfgang, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 16 
P o t t i n g e r , Percival, Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Emmerich-Josef-Straße 9 
P o u 1 a k o s, Marios, Kinderklinik, 
5448 Kastellaun, Marktplatz 22 
P r o ß, Eberhard, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Hegelstraße 47, Tel. 2 98 64 
P r ü f e r , Klaus, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Gerhart-Hauptmann-Straße 46 
P u l s , Christian, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
Q u a d e, Christoph, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz, Emmerich-Josef-Straße 37 
R a h m a n z a d e h , Rahim, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Carl Benz-Straße 10, Tel. 8 26 97 
R a h n, Elke, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Hafenstraße 5, Tel. 6 41 98 
R a h n, Karl-Heinrich, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Georg Fahrbach-Straße 13, Tel . 8 27 26 
R a n n e b e r g , arl, Dr. med., Hautklinik, 
6508 Alzey, Dautenheimer Landstraße 66, Tel. 4 31 
R e i c h e , Dietlinde, Pathologisches Institut, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 10 
R e i n h o 1 d, Ludwig, Dr. med., Kinderklinik, 
62 Wiesbaden, Kapellenstraße 93 
R h e i n d o r f , Petra, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, An der Kapelle 46, Tel. 74 41 
R i c h t e r , Hannelore, Dr. med., Institut für Anaestesiologie, 
65 Mainz-Weisenau, Schifferstraße 6 
R i e c h e r t, Ingrid, Dr. med., Neuro-Psychiatrische Klinik 
6501 Nieder-Olm, Schöfferstraße 13—15 
R i e c h e r t, Michael, Pharmakologisches Institut, 
6501 Nieder-Olm, Schöfferstraße 13—15 
R i e g e r, Hubert, Dr. med., Neuro-Psychiatrische Klinik, 
R i n d c h e n, Manfred, Dr. med., Hautklinik, 
674 Landau, Richterhofenstraße 6 
R i t t e r , Gebhard, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 144, Tel. 3 54 88 
R i t t e r , Ingrid, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Ludwigsburger Straße 4, Tel. 2 35 52 
R i t t e r , Karsten, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenklinik, 
65 Mainz, Ludwigsburger Straße 4, Tel. 2 35 52 
R o c k e r t, Helmut, Augenklinik, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Friedensanlage 3 
R ö l l i n g h o f , Martin, Dr. med., Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
6501 Budenheim, Friedrich Ebert-Straße 3, Tel. 0 61 3 9 / 6 1 00 
R o s e 11 e n, Elmar, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Gutenbergstraße 15, Tel. 9 19 67 
R o s e n t h a l , Julian, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Berliner Straße 31, Tel. 8 61 90 
R o u x, Albert, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Ernst Ludwig-Straße 9, Tel. 2 38 69 
R o y - F e i l e r , Brigitta, Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Weststraße 2 
R u s t, Sigrid, Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Raupeisweg 15 
S ä b e l , Christel, Institut für Anaesthesiologie, 
6 Frankfurt/M. 70, Morgensternstraße 36, Tel. 62 94 42 
S a e t z 1 e r, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Hafenstraße 19 
S a m i i, Madjid, Dr. med., Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz, Niklas Vogt-Straße 28, Tel. 2 65 58 
S a r v e s t a n i , Mohamad, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
S a u e r , Gerta, Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Nikolaus Becker-Straße 5, Tel. 8 69 75 
S c h ä f e r , Albrecht, Dr. med., Pathologisches Institut, 
65 Mainz-Weisenau, Im Leimen 41 
S c h ä f e r , Maria Anna, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 3 Bingen, Schillerstraße 3 
S c h e i d t , Eberhard Karl Wilhelm, Dr. med., 
Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation, 
65 Mainz, Landwehrweg 46, Tel. 8 29 88 
S c h e i f e 1 e, Jörg, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenklinik, 
6501 Gau-Bischofsheim 
S c h e n k e , Heinrich, Dr. med., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans Böckler-Straße 45, Tel. 3 55 41 
S c h i e r , Johannes, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Beuthener Straße 27, Tel. 8 27 24 
S c h 1 a r b, Karl, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
6724 Dudenhofen, Hauptstraße 124 
S c h m e d t a u f d e r G ü n n e , Ulrich, Dr. med., I. Medizinische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
S c h m i d t , August-Wilhelm, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth, Tel. 8 21 69 
S c h m i d t , Wolfgang, Dr. med., Physiologisches Institut, 
65 Mainz, Dijonstraße 11, Tel. 2 33 54 
S c h m i d t m a d e 1, Wolf, Dr. med., Orthopädische Klinik, 
62 Wiesbaden, Wielandstraße 13 
S c h m i t t e l , Gerlinde, Kinderklinik, 
6503 Kostheim, Berberichstraße 46 
S c h n e i d e r , Hartmut, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 26, Tel. 3 45 25 
S c h n e i d e r , Klaus, Augenklinik, 
65 Mainz, Friedrich Naumann-Straße 4 
S c h n e i d e r , Sigrid, Hautklinik, 
668 Wiebelskirchen/Saar, Bahnhofstraße 15 
S c h ö n b e r g e r , Winfried, Dr. med., Kinderklinik, 
62 Wiesbaden, Klopstockstraße 28 
S c h ö n b o r n . Hartwig, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Barbarossaring 12 
S c h ö n i g, Gisela, Kinderklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Marienpfad 13 
S c h o p f , Peter, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Finthen, Heidesheimer Straße 47, Tel. 4 07 56 
S c h r e i b e r , Hans Joachim, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
6506 Nackenheim, Mainzer Straße 90 
S c h r e i t e r, Friedhelm, Dr. med., Urologische Klinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hans-Böckler-Straße 67 
S c h u b e r t , Hermann Hans Roland, Dr. med., Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 3 5 
S c h u l t e h i n r i c h s , Dieter, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Finthen, Ludwig Schwamb-Straße 10, Tel. 4 05 06 
S c h u l z , Axel, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
62 Wiesbaden, Richard Wagner-Straße 59 a 
S c h u l z , Manfred, Pathologisches Institut, 
65 Mainz, Münsterstraße 18 
S c h u l z , Volker, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Finthen, Am Weisel 4, Tel. 4 90 14 
S c h u s t e r , Hans-Peter, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
6091 Ginsheim, Neckarstraße 27 
S c h w a b , Berthold, Hygiene-Institut, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
S c h w a b , Ingeborg, Dr. med., Hautklinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Herrenweg 22, Tel. 4 35 36 
S c h w a r z , Wolfgang, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
6501 Wackernheim, Taunusstraße 8 
S c h w a r z h a u p t , Wolfgang, Dr. med., Urologische Klinik, 
6229 Georgenborn, Krauskopfallee 6 
S c h w e i g e r , Jürgen, Dr. med., II. Medizinische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
S c h w e n n, Karl, Dr. med., Psychiatrische- und Nervenklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Klauerstraße 5 
S e e 1 i g e r, Manfred, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz, Rudolf Diesel-Straße 
S e f r n a, Bohumil, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 8 
S e h h a t i - C h a f a i , Gholam, Institut für Anaesthesiologie, 
6090 Rüsselsheim, Ernst Barlach-Straße 29, Tel. 5 54 97 
S e i l e r , Frank, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Im Münchfeld 29 
S e i l e r , Maria, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Im Münchfeld 29 
S e r e n e s, Paraskevas, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Stahlbergstraße 43 
S e y f e d d i n i p u r , Nosratolah, Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz, Kaiser Wilhelm-Ring 19 
S i e b e r n s, Heino, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
6501 Budenheim, Jahnstraße 39 
S i n g e r , Rolf, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
6 5 0 1 Essenheim, Untere Käferbeinstraße 27 
S p a 1 e k, Ursula, Dipl.-Chem., Physiol.-Chemisches Institut, 
65 Mainz-Universität 
S p e s s h a r d t , Konrad, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
6095 Gustavsburg, Mozartstraße 21 
S t e c h e 1 e, Ursula, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz, Feldbergplatz 11 
S t e i n b a c h , Marianne, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Am Muckenberg 13, Tel . Mainz 8 03 23 
S t e i n b a c h, Paul Dieter, Dr. med., Augenklinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Am Muckenberg 13, Tel . Mainz 8 03 23 
S t e g e r, Ursula, Hals-, Nasen- und Ohrenklinik, 
65 Mainz, Bastion Martin 4 
S t e 1 z i g, Hans Hartmut, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 142 , Tel . 3 54 38 
S t e l z i g - G l e u e , Erdmute, Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 142 , Tel . 3 54 38 
S t e 111 e r, Elmar, Dr. med., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Ulmenstraße 116 
S t o c k a m p, Karl, Dr. med., Urologische Klinik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 21 
S t o f f t, Eckart, Dr. med., Anatomisches Institut, 
65 Mainz, Am Linsenberg 19 
S t o 11 e, Gisela, Dr. med., Medizinhistorisches Institut, 
65 Mainz-Laubenheim, Am Dorfgraben 32, Tel . 8 95 20 
S t r a u b , Eberhard, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz, Walpodenstraße 1, Tel. 2 60 68 
S t u t e , Helma, Dr. med., I. Medizinische Klinik, 
65 Mainz, Ludwigsburger Straße 2 
S t u t e , Sigurd, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, An der Dreispitz 13, Tel . 2 42 24 
S u c h o m e l , Frantisek, Dr. med. (MU Dr.) Univ. Brünn, Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
S u n d h a u ß e n , Günter, Hautklinik, 
6090 Rüsselsheim, Hessenring 44 
T e u t e b e r g , Heinrich, Institut für Anaesthesiologie, 
6501 Mommenheim, Auf dem Erbesgarten, Tel . Mommenheim 3 59 
T h e i 1 e, Ursel, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Mombach, Westring 54, Tel. 4 36 41 
T h e i s o n - S c h w e d h e T m , Inge, Neuro-Psychiatrische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
T h i e l , Karin van, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Franziskanerstraße 3 
T h u m , Gisela, Augenklinik, 
65 Mainz-Hechtsheim, Taunusstraße 17 
T i b e n, Sadek, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Dantestraße 7 
T o b i e n, Volker, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 52 
T s c h o 11, Reto, Dr. med., Urologische Klinik, 
65 Mainz, Weichselstraße 30 
U l b r i c h t , Berthold, Dr. med., Institut für Gerichtliche Medizin, 
65 Mainz-Lerchenberg, Regerstraße 2 
U n g e r n - S t e r n b e r g , Axel Freiherr von, Dr. med., 
II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
6501 Dexheim, Dahlheimer Straße 68, Tel. Oppenheim 33 51 
V o t h, Dieter, Dr. med., Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 40, Tel. 4 13 63 
V a u p e 1, Peter, Dr. med., Physiologisches Institut, 
6786 Lemberg/Pfalz, Bergstraße 6 
W a g n e r , Gerlind, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz, Thomas Mann-Straße 22 
W a l l e n f a n g , Thomas, Dr. med., Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz, Münchfeld 31 
W a l t h e r , Gottfried, Dr. med., Institut für Gerichtliche Medizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30 a, Tel. 3 43 30 
W a n i t s c h k e , Roland, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Uhlandstraße 16 
W e b e r , Jutta, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Hafenstraße 19 
W e b e r , Sigrid, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 11 
W e i n b 1 u m, Dieter, Dr.-Ing., Physiologisch-Chemisches Institut, 
65 Mainz-Universität, Saarstraße 21 
W e i s , Johannes, Dr. med., I. Medizinische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
W e n z e l , Dirk, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
6588 Birkenfeld, Schneewiese 10 
W e r n i t s c h, Walter, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30, Tel. 3 43 27 
W e ß i n g h a g e , Dieter, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Weisenau, Heiligkreuzweg 77, Tel. 8 59 11 
W i e g e I, Ortrud, Dr. med., Hautklinik, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 11 
W i l h e l m , Wolfram, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Raupeisweg 8, Tel. 6 26 38 
W i 11 e b r a n d, Hermann, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Weisenau, Heiligkreuzweg 75, Tel. 8 58 53 
W i l l e m s , Hans Dieter, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
6331 Königsberg, Hainerbergweg 29 
W i n a u, Rolf, Dr. phil., Medizinhistorisches Institut, 
65 Mainz-Gonsenheim, Erzbergerstraße 5, Tel. 4 23 Ol 
W i r t h s, Wilhelm-Norbert, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Psychotherapie, 
6501 Essenheim, Kirschgartenstraße 11 
W i t t s c h e n , Enno, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
W o 1 c k e, Horst, Augenklinik, 
65 Mainz, Lindenschmidtstraße 57 
W o r t m a n n, Barbara, Dr. med., Orthopädische Klinik, 
65 Mainz, Im Münchfeld 31 
W u l f f , Hans-Dieter, Dr. med.. Urologische Klinik, 
65 Mainz, Uferstraße 29 
Y a m a z a k i , Zenedi, Physiologisch-Chemisches Institut, 
65 Mainz-Universität, Saarstraße 21 
Z a n d e r , Rolf, Dr. med., Physiologisches Institut, 
Z e b i s c h, Egbert Peter, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Hugo Eckener-Straße 96 
Z e i l e , Gerhard, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
6507 Ingelheim, Taunusstraße 11 
Z u r h a u s e n , Irmgard, Dr. med., Frauenklinik, 
65 Mainz, Lotharstraße 15, Tel. 2 04 68 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
A r n d t - H a n s e r , Anni, Medizinaldirektorin Dr. med., Leiterin der Transfusions 
zentrale der Universitätskliniken Mainz, Serologie der Bluttransfusion, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Marienpfad 40, Tel. 3 52 00, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B i t z, Heinrich, Dr. med., Chefarzt des DRK-Blutspendedienstes Rheinland-Pfalz, 
Serologie und präparative Immunchemie, 
65 5 Bad Kreuznach, Burgweg 5—7 
S c h m i t z - F o r m e s , Josef, Dr. med., Vizepräsident der Landesärztekammer 
Rheinland-Pfalz und 2. Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, 
Ärztliche Berufs- und Standeskunde, 
5238 Hachenburg/Westerwald, Steinweg 
S o f f e 1, Joachim, stud. phil., Lateinkurs für ausländische Medizinstudenten, 
6759 Odenbach, Untere Glanstraße 7, Sprechstunden: nach dem Kurs 
GASTPROFESSOREN: 
L a s s n e r, Jean, Dr. med., Professeur agrege, Universität Paris, Anaesthesiologie, 
Paris XVI , 130 Rue de la pompe 
O e 11 e 1, Heinz, Dr. med., o. ö. Professor, Pharmakologie und Gewerbetoxikologie 
Leiter des Gewerbehygienisch-Pharmakologischen Instituts 
der Badischen Anilin- und Sodafabrik, 
67 Ludwigshafen, Schwanthaler Allee 20, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
BEURLAUBTE AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
B ö g e r , Alfred, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abteilung des Alten St. Vincentius-Krankenhauses, 
75 Karlsruhe, Südendstraße 32 
B u s a n n y - C a s p a r i , Willi, Dr. med., Dr. rer. nat., Allgemeine Pathologie und 
Pathologische Anatomie, Leitender Arzt des Pathologischen Instituts beim Zweck-
verband des Stadt- und Kreiskrankenhauses Minden, 
495 Minden, Bismarckstraße 6 
F r i c k e r, Alfons, Dr. med., Ernährungswissenschaft, Professor und Direktor an der 
Bundesforschungsanstalt für Lebensmittelfrischhaltung, Institut für Chemie und 
Technologie, 
75 Karlsruhe-Durlach, Turmbergplatz 7a 
M o r i t z , Walter, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Leiter der Hals-, Nasen- und Ohrenabteilung des Städt. Krankenhauses Nordstadt, 
2 Hannover-Nordstadt, Haltenhoffstraße 41 
W o j t a, Hans, Dr. med., Chirurgie, 
Chefarzt der Chirurgischen Abteilung der Städtischen Krankenanstalten, 
789 Ravensburg, Tettnanger Straße 88 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B a 11 a u f f, Theodor, Dr. phil., Pädagogik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 3, Tel. 3 48 50, 
Sprechstunden: Di 17—18, Pädagogisches Institut 
B e c k e r , Alfons, Dr. phil., Mittelalterliche Geschichte, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 24, Tel. 3 43 59 
B e n z i n g, Johannes, Dr. phil., Islamische Philologie und Islamkunde, 
6501 Heidesheim, Binger Straße 57, Tel. ( 0 61 32 ) 54 Ol, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
B i s c h o f f, Karl, Dr. phil., Deutsche Philologie und Volkskunde, 
65 Mainz, Am Kuckucksschlag 9, Tel. 2 07 05, Sprechstunden: nach vorheriger 
Anmeldung, Zi 217 (liest nicht im Wintersemester 1970/71) 
B r o m m e r, Frank, Dr. phil., Klassische Archäologie, 
65 Mainz, Dijonstraße 18, Tel. 2 27 14 
B u c h h e i m, Hans, Dr. phil., Politikwissenschaft, 
65 Mainz, Weidmannstraße 35, Tel. 2 85 47, Sprechstunden: Mi 11—12, 
Institut für Politikwissenschaft, Domus universitatis 
B u d d r u s s , Georg, Dr. phil., Indologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Am Judensand 45, Tel. 2 11 00, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
C a r s t e n s e n , Broder, Dr. phil., Englische Philologie, 
6501 Klein-Winternheim, Im Obstgarten 20, Tel. (0 61 36) 21 32 
(liest nicht im Wintersemester 1970/71) 
E g g e r s, Heinz, Dr. phil., Geographie, 
65 Mainz, Hegelstraße 51, Tel. 9 79 61, Sprechstunden: Mi 10—12, Zi 139 
E 1 w e r t, W. Theodor, Dr. phil., Romanische Philologie, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 2 76 73, 
Sprechstunden: Mi, Do 11—12, Zi 229 
F e d e r h o f e r, Hellmut, Dr. phil., Musikwissenschaft und Musikgeschichte, 
65 Mainz-Finthen, Am Königsborn 18, Tel. 4 05 12, 
Sprechstunden: Di, Do 17—18, Zi 158 
F 1 e m m i n g, Willi, Dr. phil., Deutsche Philologie u. Theaterwissenschaft, emeritiert, 
6501 Budenheim, Südstraße 27, Tel. ( 0 61 39 ) 2 80, 
Sprechstunden: Do 11—12, Zi 217 
F r ö h l i c h , Werner, Dr. phil., Psychologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 95, Tel. 3 40 98, 
Sprechstunden: Mi 17—18, Zi 50 
F u n k e , Gerhard, Dr. phil., Honorarprofessor an der Universität Lima, Philosophie, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 6 IX, Tel. 2 18 11, 
Sprechstunden: Do nach der Vorlesung, Zi 12 
G a 1 i n s k y, Hans, Dr. phil., Anglistik (speziell Amerikanistik), 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 32, Tel. 3 42 79, 
Sprechstunden: Di, Do 11—12.30, Zi 248 
H a m a n n ( - M a c L e a n ) , Richard, Dr. phil., Allgemeine Kunstgeschichte, 
65 Mainz, Niklas-Vogt-Straße 14, Tel. 2 29 66, 
Sprechstunden: Mi vormittags und Do nach der Vorlesung 
6 81 
H e l l , Victor, Agrege de l'Universite, Vergleichende Literatlirwissenschaft, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 156, Tel. 3 5 1 7 1 , 
Spredistunden: nach der Vorlesung 
H o 1 z a m e r, Karl, Dr. phil., Philosophie, Psychologie, Pädagogik, 
Intendant des Zweiten Deutschen Fernsehens, 
65 Mainz, Friedrich Schneider-Straße 32, Tel. 8 69 13 (liest nicht) 
H u m b a c h , Helmut, Dr. phil., Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, Tel. 8 06 71, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, (Tel. 17 / 27 78), Zi 325 
I n s t i n s k y , Hans Ulrich, Dr. phil., Alte Geschichte, 
65 Mainz, Breslauer Straße 3, Tel. 8 61 51, Sprechstunden: Do 10.30—12, Zi 351 
J a r n o , Edmond, Agrege de l'Universite, Französische Literaturgeschichte, 
65 Mainz, Am Rosengarten 4, Tel. 2 54 00, Sprechstunden: Do 13—15, Zi 225 
K e s s e l , Eberhard, Dr. phil , Neueste Geschichte, Mittlere und Neuere Geschichte, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 34, Tel. 3 48 52, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen und Übungen, Zi 109 
K 1 a e r, Wendelin, Dr. phil , Geographie, 
69 Heidelberg, Oppelner Straße 4, Sprechstunden: Di 10—12, Zi 144 
K o p p e r, Joachim, Dr. phil., Philosophie, 
5021 Auweiler b. Köln, Lindenstraße 1, Tel. (02 21) 79 87 21, 
Sprechstunden: Di 12—13, Zi 17 
K r u m m a c h e r , Hans-Henrik, Dr. phil., Neuere Deutsche Literaturgeschichte, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kehlweg 24, Tel. 4 24 05, 
Sprechstunden: Mi 11—12, Do 18—19, Zi 207 
L o r t z, Joseph, Dr. theol., Dr. phil., Direktor des Instituts für Europäische Geschichte, 
Abendländische Religionsgeschichte, emeritiert, 
65 Mainz, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 19, Tel. 2 48 70 
L u b b e r s, Klaus, Dr. phil., Englische Philologie mit besonderer Berücksichtigung 
der Amerikanistik, 
65 Mainz, Am Judensand 37, Tel. 2 95 61, 
Sprechstunden: Di 10—11, Mi 14—15, Zi 251, Tel. 17 / 27 68 
M a r g, Walter, Dr. phil., Klassische Philologie, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 15, Tel. 2 95 33, 
Sprechstunden: Mi 10—11 und nach den Vorlesungen, Zi 341 
M ü l l e r , Ernst Wilhelm, Dr. phil., Ethnologie, 
65 Mainz, Im Münchfeld 23, Sprechstunden: Do 15—16, Zi 152 
N e u m a n n, Friedrich Wilhelm, Dr. phil., Slavistik, emeritiert, 
65 Mainz, Hultschiner Straße 9, Tel. 8 64 02, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 27 
P a n z e r , Wolfgang, Dr. phil. nat., Geographie, emeritiert, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 2 92 96, 
Sprechstunden: nach fernmündlicher Anmeldung im Geogr. Institut (17 / 22 62) 
P e e g e, Joachim, Dr. rer. pol., Diplom-Kaufmann, Diplom-Handelslehrer, 
Pädagogik, insbesondere Wirtschaftspädagogik, 
65 Mainz, Weidmannstraße 23, Tel. 2 63 45, 
Sprechstunden: Di 14.30—16, Pädagogisches Institut 
P e t r y, Ludwig, Dr. phil., Mittlere u. Neuere Geschichte, Geschichtliche Landeskunde, 
65 Mainz-Finthen, Am Weisel 42, Tel. 4 07 22, 
Sprechstunden: Mo 17—18, Do 10—11, Zi 107 
R e i t z e n s t e i n , Erich, Dr. phil., Klassische Philologie, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Joh. Fried, v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 2 08 03, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 339 
R e q u a d t, Paul, Dr. phil., Deutsche Philologie, bes. Neuere Deutsche Literatur-
geschichte, emeritiert, 
65 Mainz-Gonsenheim, Viermorgenweg 12, Tel. 4 21 25, 
Sprechstunden: nach telefonischer Anmeldung 
R h o d e , Gotthold, Dr. phil., Osteuropäische Geschichte, Mittlere u. Neuere Geschichte, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 8, Tel. 4 19 00 
(liest nicht im Wintersemester 1970/71) 
R i n t e 1 e n, Fritz-Joachim von, Dr. phil., Dr. en artes h. c., Dr. litt. h. c„ Dr. phil. h. c., 
Philosophie, Psychologie, Pädagogik, emeritiert, 
65 Mainz, Salvatorstraße 1, Tel. 2 34 35, Sprechstunden: Do 11.30—12, Zi 9 
R u p p e 1, Aloys, Dr. phil., Dr. litt. h. c., Dr. litt, et jur. h. c„ Buch-, Schrift- und 
Druckwesen, emeritiert, 
65 Mainz, Fischtorplatz 15, Tel. 2 62 78 
S c h e t t e r , Willy, Dr. phil., Klassische Philologie, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 2 07 20, 
Sprechstunden: Mi 11—12, Zi 340 
S c h m i d, Josef, Dr. phil. rer. nat., Dr. h. c., Geographie, emeritiert, 
6503 Kastel, Petersweg 69, Tel. ( 0 61 43 ) 5 29 07 
S c h m i t z , Arnold, Dr. phil., Musikwissenschaft und Musikgeschichte, emeritiert, 
65 Mainz-Mombach, Westring 251, Tel. 4 43 70, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
S c h n e i d e r , Carl, Dr. phil., Hellenistische und spätantike Religionsgeschichte, 
emeritiert, 
672 Speyer, Siegbertstraße 1 
S c h o e c k, Helmut, Dr. phil., Soziologie, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Haideweg 30, Tel. 54 04 17, 
Sprechstunden: Do 17—18, Zi 41 
S c h r a m m , Edmund, Dr. phil., Romanische Philologie, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 9 74 29, 
Sprechstunden: Mi 11—12 
S c h r ö d e r , Walter Johannes, Dr. phil., Deutsche Philologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Arndtstraße 6, Tel. 4 40 10, 
Sprechstunden: Di 11—12, Mi 16—17, Zi 201 
S c h u l z e , Fritz, Dr. phil., Englische Philologie, 
65 Mainz, Kerschensteinerstraße 15, Sprechstunden: Mi 12—13, Zi 243 
S t a 11 m a c h, Josef, Dr. phil., Philosophie, insbesondere Scholastische Philosophie, 
65 Mainz, Breslauer Straße 2, Tel. 8 28 69 
(liest nicht im Wintersemester 1970/71) 
T h i e r f e l d e r , Andreas, Dr. phil., Klassische Philologie, 
65 Mainz, Breslauer Straße 1, Tel. 8 66 71, 
Sprechstunden: Mi 10—12, Zi 342 
U s l a r , Rafael von, Dr. phil., Vor- und Frühgeschichte, 
65 Mainz-Hechtsheim, Ulmenstraße 27, Tel. 8 00 15 (5 96 15), 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 132 
W a g n e r , Kurt, Dr. phil., Deutsche Philologie und Volkskunde, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel . 2 33 95 , 
Sprechstunden: nach vorheriger telefonischer Anmeldung (liest nicht) 
W e b e r , Hermann, Dr. phil., Mittlere und Neuere Geschichte, 
65 Mainz, Weidmannstraße 16, Tel . 2 00 24 , 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
W e 11 e k, Albert, Dr. phil., Psychologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 24 , Tel . 3 43 57, 
Sprechstunden: Do 1 7 - 1 9 , 14-tgl. , Zi 46 
W e n t z l a f f - E g g e b e r t , Friedrich-Wilhelm, Dr. phil., Dr. iur. h. c., 
Deutsche Philologie, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, Tel. 2 97 28, 
Sprechstunden: Mo, Mi 12—13, Zi 205 
W i d m a n n, Hans, Dr. phil., Honorarprofessor an der Universität Tübingen, 
Buch-, Schrift- und Drudewesen, 
65 Mainz-Bretzenheim, St. Georg-Straße 8, Tel . 3 41 69, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
W i s s e m a n n, Heinz, Dr. phil., Slavische Philologie, 
65 Mainz-Universität, Saarstraße 21 , Institut für Osteuropakunde, Abt. Slavistik 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
AUSSERORDENTLICHER P R O F E S S O R : 
J u n g a n d r e a s , Wolfgang, Dr. phil., ehemals Professor für Deutsche Philologie 
an der Universität Posen, emeritiert, 
5 5 Trier-Mariahof, Klausener Straße 14, Tel . (06 51) 3 11 90 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
B a c h , Heinz, Dr. p h i l , Professor an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule, 
Direktor des Heilpädagogischen Instituts der Erziehungswissenschaftlichen Hoch-
schule Rheinland-Pfalz, Heilpädagogik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 33, Tel . 3 48 95, 
Sprechstunden: Mi 11—12, Schönborner Hof 
B ö h n e r , Kurt, Dr. phil., Geschäftsführender Direktor des Römisch-Germanischen 
Zentralmuseums Mainz, Frühmittelalterliche Archäologie, 
65 Mainz-Hechtsheim, Ulmenstraße 29, Tel. 8 0 0 01 , 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B o r n h e i m g e n . S c h i l l i n g , Werner, Dr. phil., Landeskonservator 
von Rheinland-Pfalz, Denkmalpflege, 
62 Wiesbaden, Uhlandstraße 14, Sprechstunden: Landesamt für Denkmalpflege, 
65 Mainz, Fischtorplatz 23, Tel . 2 17 73 
B r ü n i n g , Herbert, Dr. rer. nat., Direktor des Naturhistorischen Museums, 
Landeskunde Mittel- und Ostdeutschlands, 
65 Mainz, Kaiserstraße 59, Tel . 6 12 36, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 147 
F u c h s , Hermann, Dr. phil., Universitäts-Bibliotheksdirektor i. R., Bibliotheks-
wissenschaft und Islamkunde, 
65 Mainz-Gonsenheim, Möldersstraße 1 a, Tel . 4 12 48 , 
Sprechstunden: in der Universitätsbibliothek (liest nicht) 
G e r 1 i c h, Alois, Dr. phil., o. Prof. für Geschichte an der Staatlichen Philosophisch 
Theologischen Hochschule Bamberg, Mittelalterliche Geschichte, 
Geschichtliche Landeskunde, 
86 Bamberg, Ottostraße 23, Sprechstunden: Fr 10—11, Zi 126 
G o 11 r o n, Adam, Dr. phil., Dr. phil. h. c., Prälat, Studienrat a. D„ 
Landeskundliche Musikforschung, 
65 Mainz, Liebfrauenplatz 6, Tel. 2 32 16 
H u n d t , Hans-Jürgen, Dr. phil., Direktor am Römisch-Germanischen Zentralmuseum 
Mainz, Vorgeschichte mit besonderer Berücksichtigung ihres technischen Bereiches, 
62 Wiesbaden, Kesselbachstraße 4, Tel. ( 0 6 1 2 1 ) 4 1 1 14 
K 1 u m b a c h, Hans, Dr. phil., Direktor am Römisch-Germanischen Zentralmuseum 
Mainz, Römisch-Germanische Archäologie, 
65 Mainz, Schneckenburgerstraße 11, Tel. 8 28 29 (liest nicht) 
L a a f f, Ernst, Dr. phil., Direktor des Staatlichen Hochschulinstituts für Musik 
in Mainz, Musikwissenschaft, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Forststraße 16, Tel. ( 0 6 1 21 ) 37 73 19, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
S a n t e, Georg Wilhelm, Dr. phil., Staatsarchivdirektor a. D„ Archivkunde und 
Mittelrheinische Landesgeschichte, 
62 Wiesbaden, Virdiowstraße 2, Tel. ( 0 61 21 ) 7 38 69 (liest nicht) 
WISSENSCHAFTLICHE RÄTE UND PROFESSOREN: 
A r e n s, Fritz, Dr. phil., Mittlere und neuere Kunstgeschichte, 
65 Mainz-Bretzenheim, In den Gärten 11, 
Sprechstunden: Mi 15—17, im Kunstgeschichtlichen Institut 
B r ü n i n g , Walther, Dr. phil., Philosophie, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 6, Tel. 2 53 97, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 11 
H a f n e r , German, Dr. phil., Klassische Archäologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 66, Tel. 3 49 45, Sprechstunden: Fr 11—13 
H e r o l d , Alfred, Dr. rer. nat., Geographie, 
8702 Gerbrunn, Rottendorfer Straße 26, Sprechstunden: Do 15—16, Zi 143 
S e i f e r t , Karl Heinz, Dr. phil., Angewandte und Pädagogische Psychologie, 
6903 Neckargemünd, Im Schulzengarten 2, Tel. (0 62 23) 23 98, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S i e b e r t, Ferdinand, Dr. phil., a. D., Mittlere und Neuere Geschichte, 
65 Mainz, Am Jugendwerk 24, Tel. 2 79 27, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 116 
W i e g e l m a n n , Günter, Dr. rer. nat., Volkskunde, 
65 Mainz, Im Münchfeld 13, Tel. 9 74 46, 
Sprechstunden: Di 11—12, Zi 223 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
H o r s t , Heribert, Dr. phil., Islamische Philologie und Semitistik, 
65 Mainz, Kaiserstraße 67, Tel. 6 12 04, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 315 
R ä t z e 1, Wilhelm, Dr. phil., Vor- und Frühgeschichte, 
65 Mainz-Mombach, Westring 235, Tel. 4 32 06, Sprechstunden: Fr 11—12, 
Institut für Vor- und Frühgeschichte, Zi 128 
PRIVATDOZENTEN: 
B r a n d s , H. Wilfrid, Dr. phil., Islamische Philologie und Islamkunde, 
65 Mainz, Unterer Michelsbergweg 10, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 112 
F u c h s , Konrad, Dr. phil., Studienrat, Neuere Geschichte und Geschichtliche 
Landeskunde, 
65 Mainz, Unterer Michelsbergweg 10, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 112 
M e n z e l , Josef Joachim, Dr. phil., Mittelalterliche Geschichte 
und Historische Hilfswissenschaften, 
65 Mainz, An der Allee 114, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 119, Tel. 17 / 32 81 
S a c h s e , Arno, Dr. phil., Pädagogik, 
6728 Germersheim, Mozartstraße 9, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
S a 11 m a n n, Klaus, Dr. phil., Klassische Philologie, 
65 Mainz-Lerchenberg, Hermann Hesse-Straße 110, 
Sprechstunden: Mi 11—12, Zi 338 
S e e b o h m, William Thomas, Dr. phil., Philosophie, 
532 Bad Godesberg, Simrockstraße 20, Sprechstunden: Mi 11—12, Zi 14 
S p i r a, Andreas, Dr. phil., Klassische Philologie, 
65 Mainz, Ernst Ludwig-Straße 12, Tel. 2 44 56, Sprechstunden: Mi 12—13, Zi 336 
S p r e n g a r d , Karl Anton, Dr. phil., Philosophie, 
65 Mainz-Finthen, Mühltalstraße 17, Tel. 4 02 02, 
Sprechstunden: Mi 11—12, Zi 13 
S t r o b e 1, Georg W., Dr. phil., Neuere Osteuropäische Geschichte, 
5042 Liblar, Spürkergarten 25, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
T u c h e 11, Klaus, Dr. phil., 2. Direktor beim Deutschen Archäologischen Institut, 
Abt. Istanbul, Klassische Archäologie, 
Istanbul-Taksim, Siraselvi 123 (beurlaubt) 
U n v e r r i c h t , Hubert, Dr. phil., Musikwissenschaft und Musikgeschichte, 
65 Mainz, Hochgesandstraße 1, Tel. 2 16 89, 
Sprechstunden: Mi, Do 12—13, Zi 163 
W i l d , Georg, Dr. theol., Osteuropäische Geschichte, 
6501 Harxheim, Evangelisches Pfarramt, Tel. (0 61 49) 2 26, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W i s s e r, Richard, Dr. phil., Philosophie, 
652 Worms, Lutherring 29, Tel. ( 0 6 2 41 ) 48 03, 
Sprechstunden: Di 10.30—12, Zi 11 
AKADEMISCHE OBERRÄTE: 
K 1 ö h n, Gottfried, Dr. phil., Englische Sprache, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, 
Sprechstunden: Do 1 0 - 1 1 , Zi 247, Tel. 17 / 27 67 
N e 1 s, Jean, Französische Sprache, 
65 Mainz-Hechtsheim, Schulstraße 75, Tel. 8 00 20, 
Sprechstunden: nach den Übungen 
N o 11 e, Ursula, Dr. phil., Sozialpädagogik, 
624 Königstein, Franz Ebert-Straße 8, Tel. (0 61 74) 19 60, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
P a 1 z e r, Alois, Dr. phil., Unterrichtstechnologie, 
62 Wiesbaden, Vereinsstraße 8, Tel. ( 0 61 21 ) 8 81 55 
S a l d e n , Elfriede, Dr. phil., Historisches Seminar I, 
675 Kaiserslautern 27, Jahnstraße 17, Tel. ( 06 31 ) 6 98 91 
S c h n e i d e r , Ilse, Dr. phil., Englische Sprache, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Henkellstraße 14, Sprechstunden: nach den Übungen, 
Zi 245, Tel. (0 61 31) 17 / 27 67 
S u 1 z m a n n, Erika, Dr. phil., Ethnologie, 
65 Mainz, Wallstraße 16, Tel. 2 73 34, Sprechstunden: Mo—Fr 10—11, Zi 155 c 
W e n d e , Wiltrud, Französische Sprache, 
65 Mainz-Mombach, Westring 257, Tel. 4 38 16, 
Sprechstunden: nach den Übungen 
Z o s e 1, Johannes, Dr. phil., Dipl.-Ing., Psychologische Methodenlehre, 
655 Bad Kreuznach, Stromberger Straße 21, Tel. ( 0 6 71 ) 2 91 47, 
Sprechstunden: Di, Fr 11—13, Zi 25 
AKADEMISCHE RÄTE: 
A n d r e s , Wolfgang, Dr. phil. nat., Geographisches Institut, 
65 Mainz, Hegelstraße 49, Tel. 9 77 06 
B a e c k e r, Linde, Dr. phil., Deutsche Sprachkurse für Ausländer, 
62 Wiesbaden, Parkstraße 13, Tel. ( 0 61 21 ) 30 65 90, 
Sprechstunden: Di 16—17, R 392, Forum universitatis 
B o n n , Helmut, Dr. rer. nat., Klinische Psychologie und Beratung, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 22, Tel. 3 32 96, 
Sprechstunden: Mi 10—12, Zi 54 
H e 11 w e r, Hubertus, Dr. phil., Allgemeine Didaktik, 
638 Bad Homburg, Frölingstraße 53, Tel. (0 61 72) 68 72, 
Sprechstunden: Fr 9—11, Pädagogisches Institut 
I m i e 1 a, Hans-Jürgen, Dr. phil., Kunstgeschichte, 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 127, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
J e s c h, Jörg, Dr. phil., Sprechkunde und Sprecherziehung, 
65 Mainz, Windthorststraße 11, Tel. 2 09 06, Sprechstunden: Di 16—17, Zi 305 
K o e p s e 1, Jürgen, Amerikanisches und Britisches Englisch, 
65 Mainz-Universität, Saarstraße 21 
K ü h l , Gerhard, Dr. phil., Deutsche Sprache, 
65 Mainz, Im Münchfeld 7, Tel. 9 76 97, Sprechstunden: Mi 11—12, Zi 221 
K u r z , Gebhard, Dr. phil., Klassische Philologie, 
65 Mainz-Laubenheim, Hintere Talstraße 1, Sprechstunden: Mi 11—12, Zi 329 
L e h m a n n , Dorothea, Sprachwissenschaftliche Anglistik, 
65 Mainz, Hegelstraße 50, Sprechstunden: Mo 15—16, Zi 240, Tel. 17 / 32 30 
M ü l l e r , Norbert, Neuere deutsche Literatur, 
65 Mainz, Wallaustraße 30, Tel. 6 44 51, Sprechstunden: Mi 15.30—17, Zi 220 
R ö d e l , Walter G., Dr. phil., Historisches Seminar I, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 6, Tel. 2 34 8 5, 
Sprechstunden: Mo 10—11, Mi 15—16, Zi 120 
S a a m e, Otto, Dr. phil., Leiter des Studium generale, 
6501 Wackernheim, Rheinblidc 15, Tel. ( 0 61 32 ) 38 32 
S c h u l z , Franz, Dr. phil , Amerikanisches und Britisches Englisch, 
6713 Freinsheim, Weisenheimer Straße 3, Tel. 17 / 27 67 (beurlaubt) 
S1 u p s k i, Annemarie, Dr. phil., Polnische und Russische Sprache, 
65 Mainz, Walpodenstraße 2, Tel. 2 38 75, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
LEKTOREN: 
A r n a u d , Jacques, Licencie es Lettres, Französische Sprache, 
65 Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 41, 
Sprechstunden: nach den Übungen 
B r u h n s, Uwe, Englische Sprache, 
655 Bad Kreuznach, Uhlandstraße 6, Sprechstunden: Fr 10—11, Zi 249, 
Tel. (0 61 31) 17 / 27 68 
C i o c c h i n i, Brunella, Dr. phil., Italienische Sprache, 
65 Mainz, Adam Karrillon-Straße 42, Tel. 6 23 16, 
Sprechstunden: nach den Übungen 
C o o k , Richard, M. A. (Michigan), Englische Sprache, 
65 Mainz, Jakob-Welder-Weg 18 
D u f e u, Bernard, Licencie es Lettres, Diplome d'etudes superieures, 
Französische Sprache, 
65 Mainz, Im Münchfeld 9, Sprechstunden: nach den Übungen 
E g g e r s, Dietrich, Dr. phil., Deutsch als Fremdsprache, 
6501 Nieder-Olm, Lindenstraße 7, Tel. ( 0 61 36 ) 29 52, 
Sprechstunden: Fr 16—17, R 148, Forum universitatis 
D e F a r i a e C a s t r o , Wladimir, Russische Sprache, 
65 Mainz, Taunusstraße 7, Tel. 6 15 37, Sprechstunden: nach den Übungen 
J o n e s , Allan, M. A. (UC Davis), Englische Sprache, 
65 Mainz, Jakob-Welder-Weg 18 
K ü s t e r , Dieter, Englische Sprache, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Rosenthalstraße 9, 
Sprechstunden: Do 15—16 oder nach Vereinbarung, Zi 240, Tel. 17 / 32 30 
M e h l i s , Mireille, Licenciee es Lettres, Französische Sprache, 
65 Mainz, Eichelsteinstraße 4, Tel. 2 69 87, Sprechstunden: nach den Übungen 
P e r e z G o n z a l e z , Lilia, Licenciada en Filosofia y Letras, Spanische Sprache, 
65 Mainz, Rheinstraße 103, Tel. 2 62 61, Sprechstunden: nach den Übungen 
WISSENSCHAFTLICHE ANGESTELLTE: 
B u r 1 s, Michael Frank (B. A. London), F.I.L., Geprüfter Übersetzer, Englische Sprache, 
65 Mainz, Ludwigsburger Straße 2, 
Sprechstunden: Mi 15—16, Zi 249, Tel. 1 7 / 2 7 68 
R i t t e r , Anneliese, B. A., M. S., Institut für Soziologie, 
65 Mainz, Hegelstraße 58, 
Sprechstunden: Mo 11—12 oder nach Vereinbarung, Zi 43, Tel. 17 / 27 97 
S c h ü ß 1 e r, Luise, Dr. phil., Kunstgeschichtliches Institut, 
65 Mainz, Niklas Vogt-Straße 14 
WISSENSCHAFTLICHE ASSISTENTEN 
UND VERWALTER V O N ASSISTENTEN-STELLEN: 
B a n t e l m a n n , Niels, Dr. phil., Institut für Vor- und Frühgeschichte, 
65 Mainz, Friedrich Schneider-Straße 4 
B a r t e l s , Gerhard, Dr. rer. nat.. Geographisches Institut, 
65 Mainz, Friedrich Schneider-Straße 4 
B e c k , Nordwin, Geographisches Institut, 
65 Mainz, Pariserstraße 25 
B e c k e r , Johannes, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut, 
62 Wiesbaden, Kaiser Friedrich-Ring 90 
B e r g , Rüdiger, Dipl.-Hdl., Studienassessor, Pädagogisches Institut, 
6091 Ginsheim, Spessartweg 3, Tel. 25 52 
B l a n k , Christi, Dr. phil., Institut für Politikwissenschaft, 
65 Mainz-Mombach, Westring 237, Tel. 4 53 61 
B o n s o n, Michael, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut, 
53 Bonn 1, Breite Straße 60 
B ü s i n g, Hermann, Institut für Klassische Archäologie, 
65 Mainz, An der Allee 76 
B u s c h , Frieder, Dr. phil., Seminar für Englische Philologie, Abt. Amerikanistik, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Starenweg 3, Tel. (0 61 21) 70 06 90, 
Sprechstunden: Mi 13.15—14.15, Zi 246 
C h r i s t i a n s e n , Ewald, Dr. phil., Dipl.-Psych., Psychologisches Institut, 
65 Mainz, Kartaus 3, Tel. 2 84 55 
D i c k , Manfred, Dr. phil., Deutsches Institut, 
65 Mainz-Zahlbach, Am elektrischen Turm, Tel. 3 46 88, 
Sprechstunden: Di 9.30—11, Zi 206 
D ö r r , Gerhard, Romanisches Seminar, 
65 Mainz-Gonsenheim, Herrnweg 176 
D o t z a u e r , Winfried, Dr. phil., Historisches Seminar III, 
65 51 Rüdesheim, Bodelschwinghstraße 5 
D u c h h a r d t , Heinz, Dr. phil., Historisches Seminar III, 
6507 Ingelheim, Hans Holbein-Straße 17, 
Sprechstunden: Mo 14—15, Mi 10—11, Zi 106 
E d 1 i c h, Günter, Assessor des Lehramts, Pädagogisches Institut, 
65 Mainz-Finthen, Ulmenstraße 10, Tel. 4 00 59 
E i f 1 e r, Günter, Dr. phil., Deutsches Institut, 
6501 Wackernheim, Am Rheinblick 17, Tel. ( 0 61 32 ) 38 82, 
Sprechstunden: Fr 10—11, Zi 204 
E r 1 e b a c h, Peter, Dr. phil., Seminar für Englische Philologie, Abt. Anglistik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 17, 
Sprechstunden: Mi, Do 10—11, Zi 241, Tel. 17 / 2 2 16 
F e l d , Otto, Dr. phil., Kunstgeschichtliches Institut, 
65 Mainz, Im Münchfeld 27, Tel. 9 81 39 
F e u e r s t e i n , Götz, Seminar für Englische Philologie, Abt. Linguistik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Klauerstraße 11 
F i e g u t h, Gerhard, Dr. phil., Deutsches Institut, 
65 Mainz, Im Münchfeld 27, Tel. 9 75 30, Sprechstunden: Di 10—11, Zi 216 
F r i t z , Horst, Dr. phil., Deutsches Institut, 
6501 Bodenheim, Frankfurter Straße 15, Tel. ( 0 61 35 ) 8 63, 
Sprechstunden: Mi 10—11, Zi 216 
G r e n z m a n n , Albert, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut, 
62 Wiesbaden, Emser Straße 75, Tel. (0 61 21) 52 16 98 
G r ü n e w a l d , Paul Lothar, Deutsches Institut, 
6501 Budenheim, Alicestraße 19, Tel. ( 0 61 39 ) 4 02, 
Sprechstunden : Di 11—12, Mi 16—17, Zi 214 
H a a r a , Adolf, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut, 
6501 Wackernheim, Taunusstraße 17, Tel. ( 0 61 32 ) 34 26 
H a u s t e i n , Ulrich, Institut für Osteuropakunde, Abteilung Osteuropäische 
Geschichte, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß, Tel. 2 58 25 
H e h l , Ernst Dieter, Historisches Seminar II, 
543 Montabaur, Dillstraße 
H e n n e n - B e n z i n g, Brigitta, Dr. phil., Institut für Ethnologie, 
65 Mainz-Hechtsheim, Weisenauer Weg 4, Tel. 8 94 11 
H i l d e b r a n d t , Helmut, Dr. rer. nat., Geographisches Institut, 
65 Mainz, Im Münchfeld 15, Tel. 9 78 75 
v o n H i n ü b e r , Oskar, Dr. phil., Seminar für Indologie, 
65 Mainz, Ricarda Huch-Straße 9 
H o b e n , Wolfgang, Dr. phil., Institut für Alte Geschichte, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 69 
H o h l w e g , Armin, Dr. phil., Historisches Seminar II, 
8011 Baldham, Rotwandstraße 45 
H o 11 a n d t, Gisela, Dr. phil., Deutsches Institut, 
65 Mainz, Betzelstraße 14, Tel. 2 57 28, Sprechstunden: Mi 15—16, Zi 202 
H o p f , Barbara, Dipl.-Hdl., Pädagogisches Institut, 
65 Mainz, Große Langgasse 4, Tel . 2 96 89 
K a f i t z, Dieter, Dr. phil., Deutsches Institut, 
65 Mainz, Aliceplatz 4, Tel. 2 66 43, Sprechstunden: Do 15—16, Zi 213 
K a i s e r , Gerhard, Seminar für Vergleichende Literaturwissenschaft, 
65 Mainz-Weisenau, Karl Trau-Straße 5 
K a n d i e r , Otto , Dr. nat., Dipl.-Geologe, Geographisches Institut, 
65 Mainz-Bretzenheim, Mühlweg 47, Tel. 3 41 65 
K l u g e , Rolf-Dieter, Dr. phil., Institut für Osteuropakunde, Abteilung Slavistik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Am Müllerwäldchen 6, Tel. 4 28 45 
K r a u s k o p f , Rüdiger, Seminar für Klassische Philologie, 
6507 Ingelheim, Johann Heinrich Wichern-Straße 26, Tel. ( 0 61 32 ) 33 12 
K r e n n, Hilmar, Dr. phil.. Geographisches Institut, 
65 Mainz-Gonsenheim, Hugo Eckener-Straße 49 
L e 11 m a n n, Rolf, Institut für Osteuropakunde, Abt. Slavistik, 
65 Mainz-Marienborn, An der Kirschhecke 7 
L i m b e r g , Walter, Geographisches Institut, 
65 Mainz-Gonsenheim, Im Münchfeld 23, Tel. 9 75 24 
M a l t e r , Rudolf, Dr. phil., Philosophisches Seminar, 
6501 Essenheim, Tiefenbornweg 
M a q s u d , Nek Mohammend, Dr. phi l , Geographisches Institut, Zi 136 
65 Mainz, Hegelstraße 60, Tel. 2 29 13, Sprechstunden: Do 1 8 - 1 9 , Zi 213 
M a y , Heinz Dieter, Dr. phil. nat., Geographisches Institut, 
6 Frankfurt-Nordweststadt, Gerhart-Hauptmann-Ring 109, Tel. ( 06 11 ) 57 93 04 
M e y e r , Theo, Deutsches Institut, 
65 Mainz, Hegelstraße 60, Tel. 2 29 13, Sprechstunden: Do 18—19, Zi 213 
M ü l l e r , Dietram, Seminar für Klassische Philologie, 
62 Wiesbaden, Klopstockstraße 11, Tel. ( 0 61 21 ) 8 64 79 
M ü l l e r , Karl-Ludwig, Romanisches Seminar, 
65 Mainz, Am Fort Gonsenheim 123 
M ü l l e r , Wolfgang, Dr. phil., Seminar für Englische Philologie, Abt. Anglistik, 
65 Mainz, Hechtsheimer Landstraße 47, Tel. 17 / 22 16, 
Sprechstunden: Di 10—11, Zi 241 
N i c o l a i , Walter, Dr. phil., Seminar für Klassische Philologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Lennebergplatz 7, Tel. 4 43 60 
O r t h , Ernst Wolfgang, Dr. phil., Philosophisches Seminar, 
65 Mainz, Im Münchfeld 7, Tel. 2 18 13 
P 1 a m b ö c k, Gert, Dr. phil., Pädagogisches Institut, 
65 Mainz-Gonsenheim, Vierzehn Nothelfer-Straße 14 c 
R e i n h a r d t , Udo, Seminar für Klassische Philologie, 
655 Bad Kreuznach, Weyerstraße 4, Tel. ( 0 61 71 ) 2 82 41 
R i e d e l , Friedrich Wilhelm, Dr. phil., Musikwissenschaftliches Institut. 
65 Mainz, Im Münchfeld 7, Tel. 9 76 04 
Sprechstunden: Mo, Do 15—16, Zi 164 
R o s e m a n n , Bernhard, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut, 
6901 Bammental, Waldstraße 49, Tel. ( 62 23 ) 4 44 
S c h i n g s, Hans Jürgen, Dr. phil., Deutsches Institut, 
6507 Ingelheim, Ludwig Richter-Straße 12, Tel. ( 0 61 32 ) 71 31, 
Sprechstunden: Mi 17—18, Zi 208 
S c h m i d t , Gerhard, Romanisches Seminar, 
6501 Heidesheim, Uhlerborn 48, Tel. ( 0 61 32 ) 56 26 
S c h m i d t , Hans Dieter, Dr. phil., Dipl.-Psych., Psychologisches Institut, 
6501 Budenheim, Waldstraße 13, Tel. ( 0 61 39 ) 68 93 
S c h m i d t - v o n B a r d e l e b e n , Renate, Dr. phil., Seminar für Englische 
Philologie, Abteilung Amerikanistik, 
65 Mainz-Mombach, Westring 20, Tel. 4 39 80, Sprechstunden: Fr 10—11, Zi 246, 
Tel. 17 / 23 57 
S c h m i d t - M u m m e n d e y , Amelie, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut, 
6501 Budenheim, Waldstraße 13, Tel. ( 0 61 39 ) 68 93 
S c h m i t t , Eberhard, Dr. phil., Historisches Seminar I, 
62 Wiesbaden, Freseniusstraße 51 
S c h n e i d e r , Sigrun, Seminar für Vergleichende Sprachwissenschaft, 
Zi 324, Tel. 17 / 25 41, 
65 Mainz, Rotekopfgasse 2 
S m o 11 i c h, Hans Otto , Seminar für Englische Philologie, Abteilung Amerikanistik, 
65 Mainz, Bonifaziusplatz 4, Sprechstunden: Mo 10—11, Zi 246, Tel. 17 / 23 57 
S w i e r k, Alfred, Dr. phil., Seminar für Buch-, Schrift- und Druckwesen, 
65 Mainz-Finthen, Ludwig Schwamb-Straße 46, 
Sprechstunden: Di, Mi 10—11, Zi 111, Tel. 17 / 28 96 
T e i c h n e r, Wilhelm, Dr. phil., Seminar für Philosophie, insbesondere Scholastische 
Philosophie, 
65 Mainz, Am Rosengarten 24, Tel. 2 90 3 3 
T i e t z, Manfred, Romanisches Seminar, 
65 Mainz-Gonsenheim, Ludwig Schwamb-Straße 15 
T r a u t n e r, Hans Martin, Dr. phil., Dipl.-Psych., Psychologisches Institut, 
6501 Budenheim, Alicestraße 17 
V e l d e n , Manfred, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut, 
6501 Klein-Winternheim, Ringstraße 32 
V e n z 1 a f f, Helga, Dr. phil., Seminar für Orientkunde, 
65 Mainz, Wallaustraße 24 b, Tel. 6 15 08 
V e r c h a u, Ekkhard, Dr. phil., Historisches Seminar IV, 
65 Mainz, Adam Karrillon-Srraße 50, Tel. 6 39 99 
V i e r e c k , Wolfgang, Dr. phil., Seminar für Englische Philologie, Abt. Linguistik, 
65 Mainz-Finthen, Die Steige 1, Sprechstunden: Mi 10—11, Zi 250, Tel. 17 / 27 68 
V o e g 1 e r, Marga, Deutsches Institut, 
65 Mainz-Weisenau, Kanalgasse 11, Sprechstunden: Mo 10—12, Zi 215 
V o ß, Hans-Georg, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut, 
6501 Wackernheim, Taunusstraße 17, Tel. (0 61 32) 3 5 68 
V o ß, Rudolf, Dr. phil , Deutsches Institut, 
65 Mainz, Ricarda Huch-Straße 15, Tel. 2 05 51 (9 75 54), 
Sprechstunden: Di 9—10, Do 15—16, Zi 214 
W a g n e r , Gerhard, Institut für Osteuropakunde, Abt. Osteuropäische Geschichte, 
65 Mainz, Kurfürstenstraße 9 a, Tel. 6 47 46 
W a n d e l , Fritz, M. A., Seminar für Klassische Philologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 40, Tel. 4 24 99 
W ö r n e r, Ursula, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut, 
65 Mainz, Kurfürstenstraße 9a, Tel. 6 47 46 
Z i t z l s p e r g e r , Rolf, Seminar für Englische Philologie, Lehrstuhl für 
Amerikanistik und Neueste Anglistik, 
6535 Gau-Algesheim, Berliner Straße 16 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
B o s s l e , Lothar, Dr. phil., Diplom-Politologe, Dozent an der Erziehungswissenschaft-
lichen Hochschule Rheinland-Pfalz, Abt. Worms, Politikwissenschaft, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 57, Tel. 3 51 79, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
B r a u n , Günter, Dr. phil., Studiendirektor, Pädagogik, 
65 Mainz-Gonsenheim, An der Prall 9 
B r ü h l , Gisela, Dr. phil , Pädagogik, 
65 Mainz, Jakob Dietrich-Straße 5, Tel. 6 36 33 
B u r 1 s, Michael Frank (B. A. London), F. I. L., Chinesische Sprache und Literatur, 
65 Mainz, Ludwigsburger Straße 2, Sprechstunden: nach den Übungen 
D e u t s c h , Günther, Dipl.-Psych., Psychologische Diagnostik, 
6083 Walldorf, Pfarrer Papon-Straße 12, Tel. ( 0 61 05 ) 67 76, 
Sprechstunden: nach der Übung 
E r d m a n n, Hanna, Dr. phil , Islamische Kunstgeschichte, 
62 Wiesbaden, Sonnenberger Straße 7, Tel. ( 0 61 21 ) 30 29 46, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F i s c h e r , Wolfgang, Dr. phil , Sexualpädagogik, 
8 5 Nürnberg, Spittlertorgraben 29, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F1 ä m i g, Joachim, Dipl.-Psych., Jugendpsychologie und Erziehungsberatung, 
7 Stuttgart, Hadcstraße 15 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H a r d ö r f e r , Ludwig, Dr. phil., Oberstudienrat, Pädagogik, 
43 Essen-Süd, Kaiserstraße 33, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H e n s s, Herbert, Dr. phil., Studienrat, Englische Phonetik und Sprachpflege, 
652 Worms, Siegfriedstraße 19, Sprechstunden: nach den Übungen 
H i n z , Manfred, Dr. iur., Assessor, Ethnologie, 
6503 Mainz-Kastel, Eleonorenstraße 44, Tel. 95 23 89, 
Sprechstunden: nach dem Seminar, Zi 151 
H o h l w e g , Armin, Dr. phil., Byzantinistik, 
8011 Baldham, Rotwandstraße 45, Sprechstunden: Di 13—14, Zi 345 
J a n s e n , Thomas, Dr. phil., Politikwissenschaft, 
53 Bonn-Bad Godesberg, Am Lenkert 47, Tel. 5 48 47, 
Sprechstunden: nach Vorlesung und Seminar 
K n o b 1 o c h, Hans, Dr. phil., Graphologie, 
62 Wiesbaden, Irenenstraße 34, Tel. ( 0 61 21 ) 7 95 96, 
Sprechstunden: nach der Übung 
K ö n i g , Günter H„ Dr. phil., Leiter des Akademischen Auslandsamtes, Portugiesisch, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 1, Tel. 2 63 12, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
K o r e n s k f , Vladislav, Tschechische Sprache, 
65 Mainz, Institut für Osteuropakunde, Abteilung Slavistik, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
L ö f f 1 e r, Lorenz G„ Dr. phil., Privatdozent und Akad. Rat am Südasien-Institut 
der Universität Heidelberg, Ethnologie, 
6091 Eppelheim, Seegasse 69 
L o w y , Pierre, Agrege de l'Universite, Französisch für Historiker, 
65 Mainz, Am Stiftswingert 16, Tel. 2 70 02, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
M a h n c k e, Dieter, Dr. phil., Politikwissenschaft, 
532 Bad Godesberg, Viktoriastraße 5, Tel. (0 22 29) 6 71 53, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M a r t i n o v i c, Tomislav, Serbokroatisch, 
63 Gießen, Diezstraße 15 
M e t z , Wolfgang, Dr. phi l , Bibliotheksdirektor, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
des Mittelalters, 
672 Speyer, Albert-Schweitzer-Straße 14, Tel. ( 0 62 32 ) 53 15, 
Sprechstunden: vor der Vorlesung 
M e y e r , Hermann, Dr. phil., Erwachsenenbildung, 
65 Mainz-Weisenau, Tanzplatz 4, Sprechstunden: Do 11—13, Studium generale 
R o t h , Ernst, Dr. phil., Professor und vormals Direktor der Landesrabbinerhochschule 
in Ungarn, amt. Landesrabbiner von Hessen, 
Wissenschaft vom Judentum und Rabbinistik, 
6 Frankfurt, Cronstettenstraße 3, Tel. (06 11) 55 75 58, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S a c h s s e, Hans, Dr. phil., apl. Prof., Philosophie (Naturphilosophie), 
62 Wiesbaden, Regerstraße 1, Tel. 2 24 98 
S c h o l l m a y e r , Helmut, Dipl.-Physiker, Psychologische Statistik, 
6502 Kostheim, Hauptstraße 102, Tel. ( 0 61 43 ) 31 22, 
Sprechstunden: nach der Übung 
S u r ä n y i , Imre, Dr. phil., Ungarische Sprache, 
6 Frankfurt/Main, Auf der Lindenhöhe 23, Tel. (06 11) 51 50 17, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
V o 1 z, Hermann, Dozent am Staatlichen Hochschulinstitut für Kunst- und Werk-
erziehung, Freies und gebundenes Zeichnen, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 56, Tel . 3 49 17, 
Sprechstunden: nach den Übungen 
W a h r i g, Gerhard, Dr. phil., Wissenschaftl. Leiter des Franz Steiner-Verlages 
Wiesbaden, Allgemeine und angewandte Sprachwissenschaft, 
62 Wiesbaden, Sonnenberger Straße 66, Tel. ( 0 61 21 ) 30 39 15, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W a l t e r , Rudolf, Dr. phil., Professor an der Hochschule für Musik in Stuttgart, 
Kirchenmusikdirektor, Musiktheorie, 
6901 Eppelheim, Lessingstraße 3, Tel. ( 0 62 21 ) 7 57 43, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
GASTPROFESSOREN: 
B r u m m e r , Rudolf, Dr. phil., o. Prof. am Auslands- und Dolmetscherinstitut 
Germersheim, Romanische Literaturen des Mittelalters, 
6728 Germersheim, Am Meßplatz 5, Tel. ( 0 63 47 ) 5 36 (liest nicht) 
S i n g e r , Hans-Rudolf, Dr. phil., o. Prof. am Auslands- und Dolmetscherinstitut 
Germersheim, Moderne Arabische Sprache und Literatur, 
6728 Germersheim, Bahnhofstraße 6, Tel . ( 0 63 47 ) 12 14 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
A 1 b e r s, Henry, Dr. rer. nat., Pharmazeutische und Organische Chemie, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Tennelbachstraße 5 5, Tel. 54 16 40 
Sprechstunden: Mo 15—16, im Institut 
B a i e r, Ernst, Dr. phil., Mineralogie und Petrographie, emeritiert, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 19, Tel. 3 44 39, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, im Institut 
B a u e r , Leopold, Dr. rer. nat., Botanik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 26, Tel. 3 48 86, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
B e c h e r t , Karl, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., MdB, Theoretische Physik, emeritiert, 
6535 Gau-Algesheim, Kirchstraße 22, Tel. 3 58, 
B e c k m a n n , Peter, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
65 Mainz, Bastion Martin 12, Tel. 8 06 59, 
Sprechstunden: Mo—Fr, im Institut 
B o c k , Rudolf, Dr. rer. nat., Analytische Chemie, 
65 Mainz-Finthen, An der Steige 18, Tel. 4 06 58, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B ö r s c h - S u p a n , Wolfgang, Dr. phil., Angewandte Mathematik, 
65 Mainz, Weidmannstraße 79, Tel. 2 72 82 
Sprechstunden: Mo, Fr 12—13, im Institut 
E h r e n b e r g , Hans, Dr. rer. nat., Physik und Kernphysik, 
65 Mainz, Alfred Uumbächer-Straße 3 8, 
Sprechstunden: Mo, Fr 12—13 und nach Vereinnbarung im Institut für Kernphysik 
E h r h a r d t , Helmut, Dr. rer. nat., Physik, 
65 Mainz, Bebelstraße 26, Tel. 3 34 15, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen im Institut für Physik 
F a l k e , Horst, Dr. rer. nat., Geologie und Paläontologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, An der Prall 1, Tel. 4 15 79, 
Sprechstunden: Mi 10—12, im Institut 
F i s c h e r , Erhard, Dr. rer. nat., Physik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Eichendorffstraße 7, Tel. 2 40 95, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F r i c k e, Gerhard, Dr. rer. nat., Experimentelle Kernphysik, 
65 Mainz, Weidmannstraße 51, Tel. 2 56 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F r ö h l i c h , Werner, Dr. phil., Psychologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 95, Tel. 3 40 98, 
Sprechstunden: Mi 17—18, Zi 50 Philosophische Fakultät 
G a 11 o w, Gerhard, Dr. rer. nat., Anorganische Chemie, 
65 Mainz-Weisenau, Heiligkreuzweg 79, Tel. 8 90 12, 
Sprechstunden: täglich im Institut, Zi 15, Tel. 17 / 8 76 
G o t t s c h l i n g , Erhard, Dr. rer. nat., Mathematik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 22, Tel. 3 43 6 5, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G r ä f f, Gernot, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
65 Mainz, Institut für Physik, Tel. 28 92, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H e r r m a n n , Günter, Dr. rer. nat., Anorganische Chemie und Kernchemie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Martin Kirchner-Straße 1, Tel. 3 48 17, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H e r z o g , Werner, Dr. phil., Dr.-Ing., Angewandte Physik, insbes. Elektrotechnik, 
65 Mainz, Beuthener Straße 33, Tel. 8 63 54, 
Sprechstunden: Mo 12—12.30, im Institut 
H i l d e b r a n d t , Stefan, Dr. rer. nat., Mathematik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30 c, Tel. 3 52 79 
H i n k e l m a n n , Karl-Heinz, Dr. rer. nat., Theoretische Meteorologie, 
6053 Obertshausen, Beethovenstraße 84, Tel. (0 61 04) 4 13 26, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
H i n z p e t e r , Hans, Dr. rer. nat., Meteorologie, 
65 Mainz-Universität, Meteorologisches Institut, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H ö h n , Karl, Dr. phil. nat., Botanik, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 6, Tel. 2 96 07, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
H o l d e r , Ernst, Dr. phil., Reine und Angewandte Mathematik, emeritiert, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichsstraße 36, Tel. 4 20 13, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 203 
H o r n e r , Leopold, Dr. phil. nat., Organische Chemie und Biochemie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 17, Tel. 3 44 3 8, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H u p p e r t , Bertram, Dr. rer. nat., Mathematik, 
65 Mainz-Universität, Mathematisches Institut, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
J u n g e , Christian, Dr. rer. nat., Direktor des Max Planck-Institut für Chemie, 
Meteorologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 44, Tel. 3 49 35, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K e r n , Werner, Dr. phil. nat., Organische Chemie und Kolloidchemie, 
65 Mainz, Weidmannstraße 45, Tel. 2 12 07, 
Sprechstunden: Mi, Do 10.30—12, im Institut 
K l u m b, Hans, Dr. phil., Experimentalphysik, emeritiert, 
7812 Bad Krozingen, Schauinslandstraße 5 
K o 11 a t h, Rudolf, Dr.-Ing., Experimentalphysik, emeritiert, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 57, Tel. 3 49 11, 
Sprechstunden: Do 12—13, im Institut 
L a v e n , Hannes, Dr. rer. nat., Genetik und Allgemeine Biologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 27, Tel. 3 49 34, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L i p t a y, Wolfgang, Dr. rer. nat., Physikalische Chemie (Reaktionskinetik), 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 8, Tel. 2 50 79, 
Sprechstunden: Mi, Fr 11.30—12.30 
M i s 1 i n, Hans, Dr. phil., Zoologie und Allgemeine Biologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichsstraße 41, Tel. 4 21 69, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
P a n z e r , Wolfgang, Dr. phil. nat., Geographie, emeritiert, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 8 60 42, 
Sprechstunden: nach fernmündlicher Anmeldung im Geogr. Institut (17 / 22 62) 
P f i s t e r, Albrecht, Dr. rer. nat., Mathematik, 
65 Mainz-Universität, Mathematisches Institut, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
v o n P l a t e n, Hilmar, Dr. phil., Mineralogie und Petrographie, 
65 Mainz-Mombach, Westring 24, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R a d 1 e r, Ferdinand, Dr. rer. nat., Mikrobiologie und Weinwissenschaft, 
65 Mainz-Bretzenheim, Pfarrer Stockheimer-Straße 16, Tel. 3 48 05, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R i s 1 e r, Helmut, Dr. rer. nat., Zoologie, 
6501 Heidesheim, Im Dechand 5, Tel. Ingelheim 54 23, 
Sprechstunden: Mo, Di 9—10, im Institut 
R o c h e l m e y e r , Hans, Dr. phil. nat., Pharmazie, 
65 Mainz, Unterer Michelsbergweg 12, Tel. 2 28 36, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, im Institut 
R o h r b a c h , Hans, Dr. phil., Mathematik, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 9 82 80, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 202 a 
R o t h l e i t n e r , Josef, Dr. phil., Physik, 
65 Mainz-Universität, Institut für Physik, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S a n d h a s, Werner, Dr. rer. nat., Physik, 
65 Mainz-Universität, Institut für Physik, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h l o s s m a c h e r , Karl, Dr. phil., ehemals ordentlicher Professor für Mineralogie 
an der Bergakademie Freiberg/Sachsen, emeritiert, 
6706 Wachenheim, Römerweg 17, Tel. (0 63 22) 3 5 15 
S c h u b e r t , Gerhard, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Theoretische Physik, 
65 Mainz, Weidmannstraße 21, Tel. 2 49 85, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, im Institut 
S c h u l z , Günter Victor, Dr. phil., Physikalische Chemie, 
65 Mainz, Niklas Vogt-Straße 22, Tel. 2 70 87, 
Sprechstunden: Mi 11—12, im Institut 
S c h w i d e t z k y - R o e s i n g , Ilse, Dr. phil , Anthropologie, 
65 Mainz, Beuthener Straße 3 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t r a ß m a n n , Fritz, Dr.-Ing., Anorganische Chemie und Kernchemie, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 6, Tel. 2 19 19, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, im Institut 
S t u a r t , Herbert Arthur, Dr. phil., Chemische Physik, emeritiert, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 15, Tel. 8 67 67, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, im Institut 
T i 11 m a n n, Heinz Günther, Dr. rer. nat., Mathematik, 
65 Mainz, Weidmannstraße 73, Tel. 2 42 66, 
Sprechstunden: Mi 10—12, im Institut für Angewandte Mathematik 
T o b i e n, Heinz, Dr. phil. nat., Paläontologie, 
6507 Ingelheim, Schillerstraße 1, Tel. 26 21, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
T r o l l , Wilhelm, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c„ Botanik und Allgemeine Biologie, 
emeritiert, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 19, Tel. 2 66 65, 
Sprechstunden: Di, Do 11—12, im Institut für Spezielle Botanik 
W e b e r , Hans, Dr. rer. nat., Botanik und Pharmakognosie, 
65 Mainz, Oechsnerstraße 10, Tel. 8 65 48, 
Sprechstunden: nadi den Vorlesungen, im Institut für Spezielle Botanik 
7 97 
W e 11 e k, Albert, Dr. phil., Psychologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 24, Tel . 3 43 57, 
Sprechstunden: Do 17—19, 14-tgl. , Zi 46 Philosophische Fakultät 
H O N O R A R P R O F E S S O R E N : 
B a z 1 e y, Norman W., Ph. D., Leiter der mathematischen Forschungsgruppe 
am Batteile Institut Genf, 
1227 Carouge/Geneve, 7 route de Drize, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
E h r h a r t, Gustav, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Dr. med. h. c„ 
Synthetische Arzneimittel, 
623 Frankfurt-Höchst, Farbwerke Höchst (liest nicht) 
F r e s e n i u s , Wilhelm, Dr. rer. nat., Leiter der Chemischen Laboratorien Fresenius, 
Lebensmittelanalyse, 
62 Wiesbaden, Kapellenstraße 13, Tel . 3 96 44 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F u c h s , O t t o , Dr. rer. nat., Farbwerke Höchst AG, Physikalische Chemie, 
6238 Hofheim, Lessingstraße 24, Tel . 2 37, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F r i e d r i c h , Wilhelm, Dr. phil., Oberregierungsrat a. D., Hydrologie, 
54 Koblenz, Brentanostraße 80, Tel . 6 82 35, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G i n s b e r g, Hans, Dr.-Ing. habil., Chem. Technologie der Leichtmetalle, 
5333 Oberdollendorf, Rennenbergstraße 12, Tel . Königswinter 39 87, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung (liest regelmäßig im Wintersemester) 
L i n d n e r, Fritz, Dr.-Ing., Dr. med. h. c., Biochemische Arzneimittel, 
6238 Hofheim, Stormstraße 23 (liest nicht) 
L o h r , Walter, Dr. rer. pol., MdB, Grundlagen und Entwicklung der 
Chemischen Industrie, 
53 Bonn-Ippendorf, Im Acker 26 a, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
M a t t a u c h , Josef, Dr. phil., Dr. e. h., ehem. Direktor des Max Planck-Instituts 
für Chemie (Otto-Hahn-Institut) , Physik, 
Casa Minerva, San Carlos/Ibiza (Baleares), Spanien 
P i c k h a r t, Paul, Dr. phil. nat., Dipl.-Chemiker, Chemische Technologie 
der Edelmetalle und Katalysatoren, 
6451 Dörnigheim, An der Landwehr 18, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R u s c h i g, Heinrich, Dr. phil., Arzneimittelsynthese, 
6232 Bad Soden, Oranienstraße 50, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h o t t , Erich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Jenaer Glaswerk Schott & Gen., Physik, 
65 Mainz, Hattenbergstraße 10, Tel . 20 61, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h r ö d e r , Hubert, Dr. rer. nat., Leiter der Laboratorien der Fa. Jenaer Glaswerk 
Schott Sc Gen., Experimentalphysik, 
62 Wiesbaden, Galileistraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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M e y e r , Hans Klaus, Dr. rer. nat., Reg.-Direktor, 
Deutscher Wetterdienst, Synoptik, 
605 Offenbach/M., Frankfurter Straße 13 5 
P ö 1 n i t z, Wolfgang, Freiherr von, Dr. med., Biochemische Arzneimittel, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Am Birnbaum 8, Tel. 65 03 64, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
8 113 
S o n n e, Volker, Dr. rer. nat., Oberlandesgeologe am Geologischen Landesamt 
Rheinland-Pfalz, Mainz, Mikropaläontologie, 
6101 Nieder-Ramstadt, Ringstraße 10, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V e v e r a, Erwin, Dr. rer. nat., Regierungsdirektor, Apothekengesetzeskunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 22, Tel. 3 24 31, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W e i l e r , Helmut, Dr. rer. nat., Landesgeologe am Geologischen Landesamt 
Rheinland-Pfalz, Mainz, Mikropaläontologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Adam Riese-Straße 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W e i s s e r m e l , Klaus, Dr. rer. nat., Technische makromolekulare Chemie, 
6320 Frankfurt 80, Postfach 800 320 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
IN GERMERSHEIM 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B l a n k e , Gustav, Dr. phil., Anglistik, Amerikanistik, 
6728 Germersheim, Mozartstraße 10, Telefon 13 5 8 
B r u m m e r , Rudolf, Dr. phil., Romanistik, 
6728 Germersheim, Am Meßplatz 5, Tel. 5 36 
D r e s c h e r , Horst, Dr. phil., Anglistik, 
6729 Rülzheim, Mozartstraße 14, Tel. 87 59 
J a e g e r, Paul Lothar, Dr. phil., Anglistik, emeritiert, 
5 Köln 41, Emmastraße 21, Tel. 41 84 79 
J e n s e n , Harro, Dr. phil., Anglistik, emeritiert, 
6728 Germersheim, August Keiler-Straße 35, Tel. 3 20 
J e s c h k e, Hans, Dr. phil., Romanistik, emeritiert, 
6728 Germersheim, Bahnhofstraße 4, Tel. 5 30 
M a y e r , Gerhart, Dr. phil., Dr. sc. rel., Deutschkunde, 
672 Speyer, Gabriel Biel-Straße 8, Tel. 67 88 
S i n g e r , Hans-Rudolf, Dr. phil., Arabische Sprache und Kultur, 
6728 Germersheim, Bahnhofstraße 6, Tel. 12 14 
PRIVATDOZENT: 
S a c h s e , Arno, Dr. phil., Philosophie und Deutsche Geistesgeschichte, 
6728 Germersheim, Mozartstraße 9 
GASTPROFESSOREN UND GASTDOZENTEN: 
G o r c e i x, Bernard, Französische Landeskunde, 
672 Speyer, Ludwig Uhland-Straße 24, Tel. 67 94 
K 1 a e r, Wendelin, Dr. rer. nat., o. ö. Prof., Geographie, 
69 Heidelberg, Oppelner Straße 4, Tel. 3 17 06 
AKADEMISCHE OBERRÄTE: 
A t a n a s o v , Margarete, Dr. phil., Deutsch, 
6728 Germersheim, An der Stengelkaserne 22, Tel. 5 08 
B ä s e, Hans-Jürgen, Dr. phil., Deutsch, Serbokroatisch, Stenografie, 
Maschinenschreiben, 
6728 Germersheim, Blaulstraße 1, Tel. 12 25 
C o n r a d i, Gustav, Dr. phil., Spanisch, 
6728 Germersheim, Oberamtsstraße 21, 
62 Wiesbaden, Bodenstedtstraße 5 
111 i g, Karl, Dr. phil., Spanisch, 
6736 Hambach, In der Setz 7, Tel. Neustadt 70 30 
M e i n e r t z, Joachim, Dr. phil., Französisch, 
6728 Germersheim, Oberamtsstraße 21, Tel. 18 53, 
69 Heidelberg 1, In der Aue 30, Tel. 5 07 74 
P e r s i j n, Alexander, Dr. phiL, Dipl.-Dolmetscher, Auslandskorrespondent, Englisch, 
6728 Germersheim, An Fronte Beckers 27, 
675 Kaiserslautern, Schubertstraße 12, Tel. 6 43 32 
R e i n e c k e , Walter, Dr. phil., Französisch, 
6728 Germersheim, Bahnhofstraße 6, Tel. 14 00 
R e n z i n g, Rüdiger, Dr. rer. pol., Dipl.-Dolmetscher, Dipl.-Handelslehrer, 
Akadem. gepr. Übersetzer, Englisch, 
6728 Germersheim, Tilsiter Straße 5, Tel. 7 41 
R ö ß 1 e r, Roman, Dr. phil., Privatdozent an der Universität Tübingen, 
Russisch, Osteuropäische Kirchen- und Geistesgeschichte, 
6731 Edesheim, Schloß Kupperwolf, Tel. Edenkoben 7 97 
AKADEMISCHE RÄTE: 
M a w r i z k i, Sergej, Dr. rer. pol., Russisch, 
6901 Wilhelmsfeld, Neue Mühle, Tel. 6 60 
M i l l e q u a n t , Maria-Carla, Dr. phil., Dipl.-Dolmetscherin, 
Akadem. gepr. Übersetzerin, Französisch, 
69 Heidelberg, Häusserstraße 5 5, Tel. 2 74 29 
P o h l e , Almut, Dr. phil., Italienisch, Französisch, 
6728 Germersheim, Hans Sachs-Straße 6, Tel. 18 98 
P o p p , Klaus-Jürgen, Dr. phil., M. A. (Arkansas), Englisch, 
6728 Germersheim, Johann-Sebastian-Bach-Straße 8 
S a t t e l , Herbert, Dipl.-Handelslehrer, Betriebswirtschaftslehre, Deutsch, Stenografie, 
Maschinenschreiben, 
6701 Dannstadt, Ostpreußenstraße 3 3 
S c h ä f e r , Wilhelm, Dr. rer. p o l , Dipl.-Volkswirt, Englisch, 
6728 Germersheim, Oberamtsstraße 21 
5449 Buch über Kastellaun/Hunsrück, Tel. 5 08 
WISSENSCHAFTLICHE ANGESTELLTE 
ZUR ABHALTUNG V O N LEHRVERANSTALTUNGEN 
A 1 1 h a u s, Johanna, Niederländisch, 
6728 Germersheim, Auslands- und Dolmetscherinstitut, 
3554 Cappel, Königsberger Straße 10, Tel. 4 12 93 
A ß m a n n, Ingeborg, M. A. (New Jersey), Doctor of Philosophy, University 
of Southern California, Deutsch, 
68 3 Schwetzingen, Gustav Stresemann-Straße 3 
B a n z o y S ä e n z de M i e r a , Jose Manuel,, Spanisch, 
6728 Germersheim, Qucichstraße 3/III 
B o o n, Gerard, Französisch, 
6728 Germersheim, Reußstraße 2 
v o n B u b n o f f , Daria, Dr. iur., Italienisch, 
69 Heidelberg, Am Gutleuthofhang 12 
B u n j e s, Jane Kennoway, Englisch, 
6728 Germersheim, An der Lünette 3, Tel. 18 51 
B u n j e s, Werner Ernst, Akadem. gepr. Übersetzer u. Auslandskorrespondent, Englisch, 
6728 Germersheim, An der Lünette 3, Tel. 18 51 
B u r c h, Peter William, Englisch, 
6728 Germersheim, Mozartstraße 10 
C l a r o s S a l i n a s , Humberto, Spanisch, 
6728 Germersheim, Richard Wagner-Straße 4 
E r l i n g e r , Gudrun, Dipl.-Dolmetscherin, Französisch, 
6728 Germersheim, Alter Meßplatz 4 b, Tel. 15 47 
F r o e h 1 i c h, Renate, Dipl.-Übersetzerin, Russisch, 
68 Mannheim 51, Mörikestraße 10 
G i 1 m o z z i, Giulio, Dottore in Lingue e Letteratura straniere, Italienisch, 
6728 Germersheim, Berliner Straße 24 
H u b e r d e a u , Fernand, Französisch, 
68 Mannheim-Neuostheim, Böcklinstraße 31, Tel. 40 63 31 
K l e i n , Hermann, Dipl.-Dolmetscher, Akadem. gepr. Übersetzer und 
Auslandskorrespondent, Französisch, 
6728 Germersheim, Waldstraße, Tel. 18 56 
K ö n i g , Alfons, Russisch, 
672 Speyer, Karl von Ossietzky-Weg 1 
K o h l m a y e r , Reiner, Deutsch, 
67 Seltz, Route de Strasbourg 
L a n g e , Helene, Russisch, 
6728 Germersheim, Königsberger Straße 4 
M i j a r e s, Jose Luis, Dr. iur., Spanisch, 
6903 Neckargemünd, Im Hirtenstück 12 
M i l o s e v i c geb. Valentino, Giorgina, Dottore per l'insegnamento 
delle Lingue straniere, Italienisch, 
671 Frankenthal, Schnurgasse 36, Tel. 92 19 
M ü r l e b a c h , Hanskarl, Dipl.-Dolmetscher, Akadem. gepr. Übersetzer, Englisch, 
6728 Germersheim, August Keiler-Straße 35, Tel. 5 40 
P o t o n n i e r , Georges, Französisch, 
6728 Germersheim, Mozartstraße 30, Tel. 7 58 
R a u s c h e r , Ilse, Dipl.-Dolmetscherin, Akadem. gepr. Übersetzerin, Englisch. 
6728 Germersheim, Am Meßplatz 4 b, Tel. 3 00 
R i z k , Sayed Moh., B. A. Universität Alexandria/VAR., Arabisch, 
6728 Germersheim, Kirchenplatz 17, Tel. 15 90 
R ö m e r , Jutta, Dipl.-Übersetzerin, Spanisch, 
6736 Hambach, In der Setz 7, Tel. 8 09 71 
R u p p e r t, Peter, Dipl. Übersetzer, Russisch, 
6728 Germersheim, Freiherr vom Stein-Straße 5, Tel. 15 80 
S a n t o s, Antonio Inäcio de Brito, Dipl.-Übersetzer, Portugiesisch, 
6728 Germersheim, Zeppelinstraße 6 
S c h a e f f e r , Hans Joachim, M. A., Portugiesisch, 
6728 Germersheim, Ritter von Schmauß-Straße 4/II 
S c h ä t t l e - H u g , Siegrid, Dipl.-Übersetzerin, Italienisch, 
5305 Roisdorf, Burgstraße 14 d, Tel. 40 85 
T i m e w e 11, Norman V., Englisch, 
6728 Germersheim, Hertlingstraße 9, Tel. 4 54 
W e s t e n f e l d e r , Johannes, Deutsch, 
6728 Germersheim, Marktstraße 15 
W o o 11 e y, Philipp H., M. A. (Oxon), Staad, gepr. Dolmetscher 
und Übersetzer, Englisch, 
6728 Germersheim, Berliner Straße 22, Tel. 4 66 
WISSENSCHAFTLICHE ASSISTENTEN 
UND VERWALTER V O N ASSISTENTEN-STELLEN 
F 1 o e c k, Wilfried, Dr. phil., Französisches Seminar, Italienisch, 
6729 Sondernheim, Hauptstraße 17 
F o r s t n e r , Martin, Dr. phil., Seminar für Arabische Sprache und Kultur, 
6728 Germersheim, Königsplatz 8 
G o e r 1 i n g, Fritz, Dipl.-Übersetzer, Englisches Seminar, 
6728 Germersheim, Friedenstraße 22 
H ä h n e 1, Klaus, Dipl.-Übersetzer, Slavisches Seminar, 
6728 Germersheim, Woogstraße 
R o g m a n n, Horst, Dr. phil., Spanisches und Portugiesisches Seminar, 
6728 Germersheim, Königsberger Straße 12 
v o n S c h i l l i n g , Klaus, M. A., Deutsches Seminar, 
7503 Neureut-Heide, Klammweg 1, Tel. 75 31 66 
S t o 11, Karl-Heinz, Englisches Seminar, 
668 Neunkirchen, Erlenbrunnenweg 12 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
B e s t , Johanna, Dipl.-Dolmetscherin, Niederländisch, 
65 87 Baumholder, Stadtkrankenhaus 
B r e n n e r , Günter, Dr. iur., Regierungsdirektor, Generalsekretär der Akademie 
der Wissenschaften und der Literatur Mainz, Staats-, Verwaltungs- und Völkerrecht, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 26, Tel. 3 51 90 
D e F a r i a e C a s t r o , Wladimir, Lektor, Russische Sprache, 
65 Mainz, Taunusstraße 7, Tel. 6 15 37 
E 1 s e b a c h, Helga, Dipl.-Übersetzerin, Spanisch, 
6729 Bellheim, Hauptstraße 139 
F e n s k e, Hans, Dr. phil., Wissenschaftlicher Assistent an der Hochschule 
für Verwaltungswissenschaften in Speyer, Moderne Europäische Geschichte, 
672 Speyer, Marienstraße 3 
H e r z o g , Reinhart, Einführung in die maschinelle Sprachverarbeitung, 
7032 Holzgerlingen, Berkenstraße 3 8 
J e s c h, Jörg, Dr. phil., Akademischer Rat, Sprechkunde und Sprecherziehung, 
65 Mainz, Windthorststraße 11, Tel. 2 09 06 
K a t s o u 1 i s, Charalampos, Dipl.-Übersetzer, Deutsch für Griechen, 
67 Ludwigshafen, Berliner Straße 31, Tel. 51 49 04 
K e n n e r k n e c h t , Aloys, Dr. phil., Akadem. Oberrat a. D., Stenographie, 
6728 Germersheim, August Keiler-Straße 19, Tel. 4 44 
K u c e r a , Antonin, Dr. iur., Russisch, 
6204 Wehen, Graf Gerlach-Straße 9 
R a s c h , Margarete, Deutsch für Türken, 
6 Frankfurt 1, Savignystraße 65 
S c h ä f e r , Günter, Einführung in die maschinelle Sprachverarbeitung, 
7032 Sindelfingen, Krautgartenstraße 11 
S c h m i d t , Marie Therese, Französisch, Deutsch für Franzosen, 
2 bis bvd Paul Eyschen, Luxembourg-Ville 
W o 11 n e r, Eduard, Dr. phil., Polnisch, 
69 Heidelberg, Mittelgasse 6 
WISSENSCHAFTLICHE INSTITUTE 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
Forum universitatis 4, Tel. 17 / 22 15 
PROPÄDEUTISCH-DOGMATISCHES SEMINAR 
Direktor: Prof. K. Lehmann, Tel. 17 / 26 74 
Wiss. Assistent: Sasowski (m.d.V.b.) 
FUNDAMENTALTHEOLOGISCH-RELIGIONSWISSENSCHAFTLICHES SEMINAR 
Direktor: Prof. J . Sdimitz, Tel. 17 / 27 43 
Wiss. Assistent: Filtzinger M. A. 
ALTTESTAMENTLICHES SEMINAR 
Direktor: Prof. H. Schneider, Tel. 1 7 / 2 7 44 
Wiss. Mitarbeiter: Akadem. Oberrat Dr. Dey 
Wiss. Assistent: Maiberger (m.d.V.b.) 
NEUTESTAMENTLICHES SEMINAR 
Direktor: Prof. Pesch, Tel. 17 / 27 42 
Wiss. Assistent: Dipl.-Theol. L. Schenke (m.d.V.b.) 
DOGMATISCHES SEMINAR 
Direktor: Prof. Haubst, Tel. 17 / 26 01 
Wiss. Assistent: Krämer (m.d.V.b.) 
MORALTHEOLOGISCHES SEMINAR 
Direktor: Prof. J. G. Ziegler, Tel. 17 / 25 47 
Wiss. Assistent: N. N. 
SOZIALETHISCHES SEMINAR 
Direktor: Prof. L. Berg, Tel. 17 / 25 46 
Wiss. Angestellter: Dr. Rode 
KIRCHENHISTORISCHES SEMINAR I UND II 
Direktoren: Prof. Brück, Tel. 1 7 / 2 6 87 
Prof. Frank, Tel. 17 / 27 41 
Wiss. Angestellter: Dr. Toussaert 
Wiss. Assistent: Dr. Wohlfarth 
KIRCHENRECHTLICHES SEMINAR 
Direktor: Prof. G. May, Tel. 17 / 26 73 
Akadem. Rätin z. A. : Anna Egler 
PRAKTISCH-THEOLOGISCHES SEMINAR 
Direktor: Prof. Adam, Tel. 17 / 26 00 
Wiss. Assistent: Dr. Mohr, Tel. 17 / 33 09 
BIBLIOTHEK DER KATHOLISCH-THEOLOGISCHEN FAKULTÄT 
Tel. 17 / 23 67 
Direktor: Prof. Frank 
Wiss. Assistenten: Dr. Jürgensmeier, Werkmeister (m.d.V.b.) 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
Forum universitatis 5, Tel. 17 / 22 17 
ALTTESTAMENTLICHES SEMINAR 
Direktor: Prof. Barth, Tel. 17 / 26 52 
Beamt. Priv.-Dozent: Privatdozent W. Schottroff 
Wiss. Assistent: Dr. V. Fritz 
INSTITUT FÜR BIBLISCHE ARCHÄOLOGIE 
Direktor: Prof. Maass, Tel. 17 / 26 85 
Wiss. Assistent: Krautwurst (m.d.V.b.) 
SEMINAR FÜR WISSENSCHAFT V O M JUDENTUM 
Direktor: Prof. Rapp, Tel. 17 / 25 45 
NEUTESTAMENTLICHES SEMINAR 
Direktoren: Prof. H. Braun, Tel. 17 / 26 03 
Prof. Hahn, Tel. 17 / 22 85 
Beamt. apl. Prof.: Prof. Kamlah 
Beamt Priv.-Doz.: Privatdozent Böcher, Privatdozentin Luise Schottrott 
Wiss. Assistenten: Paulsen (m.d.V.b.), Dr. Petzke, Theison (m.d.V.b.) 
KIRCHENGESCHICHTLICHES SEMINAR 
Direktoren: Prof. Lorenz, Tel. 17 / 2 6 86 
Prof. Benrath, Tel. 17 / 27 49 
Wiss. Assistenten: Holthausen (m.d.V.b.), Molitor (m.d.V.b.), Dr. Wilde 
SYSTEMATISCH-THEOLOGISCHES SEMINAR 
Direktoren: Prof. Ritsehl, Tel. 17 / 32 83 
Prof. Sauter, Tel. 17 / 23 48 
Beamt. apl. Prof.: Prof. H. Fischer 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Lessing 
Wiss. Assistenten: Gronemeyer (m.d.V.b.), Raddatz (m.d.V.b.), Ulrich (m.d.V.b.) 
PRAKTISCH-THEOLOGISCHES SEMINAR (mit Abteilung Ev. Kirchenmusik) 
Direktoren: Prof. Mezger, Tel. 1 7 / 2 6 53 
Prof. Ot to , Tel. 17 / 2 2 86 (Prof. Hellmann) 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Päschke 
Wiss. Assistenten: Dr. Ferel, J. Lott (m.d.V.b.), Dr. Sauer 
SEMINAR FÜR RELIGIONS- UND 
MISSIONSWISSENSCHAFT 
Direktor: Prof. Holsten, Tel. 1 7 / 2 5 39 
SEMINAR FÜR TERRITORIALKIRCHENGESCHICHTE 
Direktor: Prof. Biundo 
Wiss. Rat und Professor: Prof. Steitz, Tel. 17 / 32 84 
SEMINARBIBLIOTHEK 
Tel. 17 / 26 02 
Geschäftsführender Direktor: Prof. Steitz 
Mitarbeiter: alle Assistenten 
Fakultätsassistent: Ritter (m.d.V.b.) 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
Haus Recht und Wirtschaft, Tel. 17 / 22 25 
Jakob Welder-Weg 4 
SEMINAR FÜR RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT 
Tel. 17 / 22 26 
ABTEILUNG RECHT 
Direktor: Prof. O. Mühl, Tel. 17 / 22 26 
Wiss. Assistent: Assessor Helmut Frick (m.d.V.b.) 
ABTEILUNG VOLKSWIRTSCHAFT 
Direktor: Prof. Meimberg, Tel. 17 / 25 54 
Wiss. Assistenten: Dr. G.-D. Baer (beurlaubt), 
Dipl.-Volkswirt Stahl (m.d.V.b.), Tel. 17 / 25 66 
ABTEILUNG BETRIEBSWIRTSCHAFT 
Direktor: Prof. Schwantag, Tel. 17 / 22 27 
INSTITUT FÜR RECHTS- UND VERFASSUNGSGESCHICHTE 
Tel. 1 7 / 2 6 71, 17 / 26 19 
Direktor: Prof. Bärmami, Tel. 17 I 22 28 
Wiss. Rat: Prof. Werle 
Akadem. Rat: N. N. 
Wiss. Assistenten: Assessor Hanelt (m.d.V.b.), Dr. Pick (m.d.V.b.) 
INSTITUT FÜR ALLGEMEINE UND AUSSENWIRTSCHAFTSTHEORIE 
Tel. 1 7 / 2 6 72 
Direktor: Prof. Rose, Tel. 17 / 26 72 
Wiss. Assistent: Dipl.-Volkswirt Dr. H.-R. Hemmer (beurlaubt) 
INSTITUT FÜR FINANZWISSENSCHAFT 
Direktor: Prof. K. Schmidt, Tel. 17 / 25 14 
INSTITUT FÜR VERKEHRSWISSENSCHAFT 
Direktor: Prof. Welter, Tel. 1 7 / 25 63 
INSTITUT FÜR POLITIKWISSENSCHAFT 
Direktor: Prof. Hättich, Tel. 17 / 2 7 28 
Wiss. Assistent: Kienzle M. A. (m.d.V.b.) 
INSTITUT FÜR PUBLIZISTIK 
Direktor: Prof. Elisabeth Noelle-Neumann, Tel. 17 / 26 70 
Wiss. Angestellter: Dr. Reumann 
Wiss. Assistent: Dr. W. Schulz 
INSTITUT FÜR STATISTIK UND ÖKONOMETRIE 
Tel. 17 / 27 15, 25 51 und 32 49 
Wiss. Assistenten: Dipl.-Volkswirt Laven (m.d.V.b.), Dipl.-Volkswirt Dr. Rodiek, 
Dipl.-Volkswirt Schulze (m.d.V.b.) 
Beamt. Priv.-Doz.: Ballweg, Jayme, Lampe, Pfeffekoven, Pfeiffer Scherner, Franceska 
Schinzinger, Wei-des, Zinn 
Wiss. Assistenten: Dr. Baer (beurlaubt), Dipl.-Volkswirt Bender (m.d.V.b.), Dipl.-Volks-
wirt Böge (m.d.V.b.), Referendar Böhlke (m.d.VJtü, Dipl.-Volskwirt Böhmer 
(m.d.V.b.), Assessor Dr. Bökel, Dipl.-Volkswirt Brunner (m.d.V.b.), Assessor Dr. 
Damrau, Referendar Dietze (m.d.V.b.), Dipl.-Volkswirt Distler (m.dV.b.), Dipl.-
Volkswirt Fischer (m.d.V.b.), Assessor Forstmann (m.d.V.b.), Dipl.-Volkswirt Franke 
(m.d.V.b.), Dipl.-Wirtschaftsingenieur Gallus (m.d.V.b.), Assessor Gerigk (m.d.V.b.), 
Dr. Gieseler (beurlaubt), Dipl.-Volkswirt Glittenberg (m.d.V.b.), Dipl.-Volkswirt 
Grossekettler (m.d.V.b.), Dipl.-Volkswirt Hennen (m.d.V.b.), Assessor Dr. Hinz 
(beurlaubt), Dipl.- Volkswirt Hochgesand (m.d.V.b.), Dipl.-Volskwirt Jonas 
(m.d.V.b.), Monique Klaesius, Licenciee en droit (Paris) (m.d.V.b.), Assessor Klein 
(m.d.V.b.), Assessor Dr. Konzen, Dipl.-Handelslehrer Krausgrill (m.d.V.b.), Assessor 
Kreutz (m.d.V.b.), Assessor Dr. Leist, Dr. Mayer-Tasch (beurlaubt), Dipl.-Kaufmann 
Meier-Sieden (m.d.V.b.), Assessor Dr. Merle, Dipl.-Volkswirt Münkner (m.d.V.b.), 
Dipl.-Volkswirt Nägle (m.d.V.b.), Referendar Naujoks (m.d.V.b.), Dipl.-Volkswirt 
Dr. Niemann, Dipl.-Volkswirt Nowak (m.d.V.b.), Assessor Dr. von Olshausen, 
Dipl.-Math. Oswald (m.d.V.b.), Dipl.-Volkswirt Probst (m.d.V.b.), Assessor Dr. 
Rodingen, Dipl.-Volkswirt Rößel (m.d.V.b.), Assessor Dr. Rolinski, Assessor Dr. 
Scheerer, Assessor Dr. Schenke, Dipl.-Volkswirt Scherer (m.d.V.b.), Dipl.-Volks-
wirt Schräge (m.d.V.b.), Dipl.-Volkswirt Dr. Schröder (beurlaubt), Dipl.-Volkswirt 
Ingrid Schubert (m.d.V.b.), Referendar Schumacher (m.d.V.b.), Dipl.-Volkswirt 
Schwanewede (m.d.V.b.), Dipl.-Wirtschaftsingenieur Wiggert (m.d.V.b.), Dipl.-
Volkswirt Dr. Wille, Assessor Dr. von Zezschwitz. 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
Das Anatomische, das Physiologische, das Physiologisch-Chemische und das Medizin-
historische Institut liegen auf dem Campus universitatis, Mainz, Saarstraße 21, die 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Mainz, Augustusplatz 2, das Institut 
für Medizinische Statistik und Dokumentation, Mainz, Obere Zahlbacher Straße 6 9 ; 
die sonstigen Institute und Kliniken befinden sich auf dem Klimkgelande, Mainz, 
Langenbeckstraße 1. 
ANATOMISCHES I N S T I T U T 
Tel . 1 7 / 2 2 39 
Direktoren: Prof. Watzka, Tel . 1 7 / 2 2 40 
Prof. Mayet, Tel . 17 / 22 38 
Wiss. Räte : Prof. Ehrenbrand, Prof. G. Müller 
Wiss Assistenten: Dr. Aumüller, Dr. Beizer, Dr. Friederike Fischer, Dr. Sieglmde 
Heil (m.d.V.b.), Dr. Stofft 
PHYSIOLOGISCHES I N S T I T U T 
Tel . 17 / 22 44 
Direktor : Prof. Thews, Tel . 17 / 22 44 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent O . Harth, Privatdozent Grote 
Oberassistent: N. N. 
Akadem. Rat : Dr. Ing. Hutten 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Kreienberg, Prof. Vogel , Privatdozent Fr. Waldeck 
Wiss Assistenten: Dr. Barnikol, von Braunmühl (m.d.V.b.), Dipl.-Phys. Brodda 
(m.d.V.b.), Dr. Döhring, Günther (m.d.V.b.), Dr.-Ing. Metzger, Dr. W. Schmidt, 
Dr. Vaupel, Dr. Zander 
PHYSIOLOGISCH-CHEMISCHES I N S T I T U T 
Tel . 17 / 22 19 
Direktor : Prof. Zahn, Tel . 1 7 / 2 7 11 
Wiss. R a t : Prof. K.-H. Bäßler 
Beamt. apl. Prof . : Prof. Langendorf 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Heike, Privatdozent B. Schmidt 
w i f T s s i ^ S n t e n : Dr. Beck, Blasberg (m.d.V.b.), Bringolf (m.d.V.b.), Dr. Gauchel, 
Dr Geisert, Hönig (m.d.V.b.), Dr. Maidhof, Dr. Werner Müller, Dipl.-Chem. 
Ursula Spalek (m.d.V.b.), Dr. Weinblum, Yamazaki (m.d.V.b.) 
P A T H O L O G I S C H - A N A T O M I S C H E S I N S T I T U T 
Direktor : Prof. Bredt, Tel . 19 / 23 05 
Wiss. Räte : Prof. W . Meyer, Prof. R . Bäßler 
Oberassistent: Privatdozent Kößling 
Wiss. Angestellter: N. N. • ™ t -i. 
Wiss Assistenten: Dr. Denkhaus, Dr. Gerda Droh, Dr. Hill, Dr. Leppien, Dr. Lohr, 
Dietlinde Reiche (m.d.V.b.), Schadler (m.d.V.b.), Dr. A. Schäfer, Schulz 
(m.d.V.b.). 
ABT. F Ü R N E U R O P A T H O L O G I E 
Abteilungsvorsteher: N. N., Tel . 1 9 / 2 6 0 0 
Wiss. Assistent: Dr. El Mohamed 
ABT. FÜR K I N D E R P A T H O L O G I E 
Leiter: N. N., Tel . 19 / 23 0 9 
Wiss. Assistent: N. N. 
HYGIENE-INSTITUT 
Tel . 19 / 2 3 81 
Direktor : Prof. Borneff, Tel . 19 / 23 80 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Selenka 
Akadem. Oberräte: Dr. Dr. R. Brock, Dr. Helga Kunte, Dr. Wittig 
Akadem. R a t : Dr. J . Reichert 
Wiss. Angestellte: Dr. Renate Meißner, Dipl.-Psych. Hannelore Stiebritz 
Wiss. Assistenten: Dr. Hechmat-Dehkordi (m.d.V.b.), Annegret Glied (m.d.V.b.), 
Dr. Pfeiffer, Inge Nitsche (m.d.V.b.), Schwab (m.d.V.b.) 
INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE 
Direktor: Prof. P. Klein, Tel. 19 / 22 58 
Oberassistent: Prof. D. Falke, Privatdozent Ringelmann 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Opferkuch 
Wiss. Assistenten: Dr. Bitter-Suermann, Dr. Fiedler (m.d.V.b.), Dr. Hadding, Dr. 
König, Dr. Loos 
PHARMAKOLOGISCHES INSTITUT 
Tel. 19 I 23 86 
Direktor: Prof. Kuschinsky, Tel. 19 / 23 8 5 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Wollert 
Akadem. Oberrätin: Dr. Ruth Lindmar 
Wiss. Assistenten: Privatdozent Krieglstein, Privatdozent Scholz, Dr. Dünges, Dr. 
Jähnchen, Kilbinger (m.d.V.b.), Dr. Krebs, Dlr. Riechert 
ABT. FÜR CHEMISCHE PHARMAKOLOGIE 
Abteilungsvorsteher: N. N. 
ABT. FÜR T O X I K O L O G I E 
Abteilungsvorsteher: Prof. Netter, Tel. 19 / 28 49 
Wiss. Assistent: Dr. Kahl 
ABT. FÜR NEUROPHARMAKOLOGIE 
Abteilungsvorsteher: Prof. Muscholl, Tel. 19 / 23 79 
Wiss. Assistent: Dr. Fricke 
ABT. FÜR MOLEKULARPHARMAKOLOGIE 
Abteilungsvorsteher: Prof. Klaus, Tel. 19 / 23 79 
INSTITUT FÜR RECHTSMEDIZIN 
Tel. 19 / 2 3 8 8 
Direktor: Prof. Leithoff, Tel. 19 / 23 87 
Wiss. Rat : Prof. Petersohn 
Wiss. Angestellter: Dr. Hackel 
Wiss. Assistenten: Dr. Christel Bettingen, Jäckel (m.d.V.b.), Dr. Ulbricht, 
Dr. G. Walther 
MEDIZINHISTORISCHES INSTITUT 
Tel. 17 / 2 2 43 
Direktor: Prof. Edith Heischkel-Artelt, Tel. 17 / 22 43 
Wiss. Assistent: Dr. Gisela Stolte, Dr. R. Winau 
INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE STATISTIK UND DOKUMENTATION 
Tel. 1 9 / 26 57 
Direktor: Prof. Koller, Tel. 19 / 26 58 
Oberassistent: Privatdozent Horbach 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Berger 
Akadem. Oberrätin: Dr. Waldtraud Ehrenberg-Kieckebusch 
Wiss. Assistenten: Dr. Faßl, Dr. Friedel, Dr. Michaelis, Dr. Scheidt 
I. MEDIZINISCHE KLINIK UND POLIKLINIK 
Tel. 19 / 2 2 76 
Direktor: Prof. Wolff , Tel. 19 / 22 75 
Wiss. Rat: Prof. Spitzbarth 
Oberärzte: Prof. Hänze, Prof. Joseph Fischer, Privatdozent G.-A. Distler, 
Privatdozent Jahnecke 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Ohler 
Wiss. Angestellte: N. N. 
Wiss. Assistenten: Privatdozent Ewe, Privatdozent Lommer, Dr. Abdelhamid, 
Dr. Baas, Dr. Brandt, Dr. Dennhardt, Dr. Fiegel, Dr. Höffler, Dr. Krönig, 
Dr. H. Laaff, Dr. Liebau, Dr. Lutz, Dr. Mundschenk, Dr. Nord, Dr. Prade, 
Dr. Rosenthal, Dr. Roux, Dr. Schmedt auf der Günne, Dr. Schreiber, Dr. W. 
Schwarz, Dr. Helma Stute, Dr. Warnitschke, Dr. Weis, Werner (m.d.V.b.), 
Dr. Zeile 
II. MEDIZINISCHE KLINIK UND POLIKLINIK 
Tel. 19 / 22 51 
Direktor: Prof. Schölmerich, Tel. 19 / 2 2 50 
Oberärzte: Privatdozent Baum, Privatdozent von Egidy, Privatdozent Mainzer, 
Privatdozent Meyer zum Büschenfelde 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Prellwitz 
Wiss. Angestellter: Dr. Niemczyk, Dr. Faust 
Wiss. Assistenten: Dr. Atzpodien, Dr. Bolte, Dr. Brodersen, Dr. Gilfrich, Dr. Ham-
mar, Dr. Henkel, Dr. Hertie, Dr. Just, Dr. Kafarnik, Dr. Knolle, Dr. Kremer, 
Dr. Klaus Lang, Dr. Limbourg, Dr. von Mengden, Dr. Ursula Mußgnug, Dr. 
Olbermann, Dr. Poeplau, Dr. Rahn, Dr. Rosellen, Dr. Schnabel, Dr. Schönborn, 
Dr. Schultehinrichs, Dr. V . Schulz, Dr. Schuster, Dr. J. Schweiger, Dr. Ursel 
Theile, Dr. Frhr. von Ungern-Sternberg, Dr. Willems, Dr. Wittschen (m.dV.b.) 
ABT. FÜR ENDOKRINOLOGIE 
Abteilungsvorsteher: Prof. Overzier 
Wiss. Assistenten: Dr. Kroeger, Dr. Nieschlag 
ABT. FÜR PHYS. THERAPIE UND RHEUMATOLOGIE 
Abteilungsvorsteher: Prof. Schubart 
CHIRURGISCHE KLINIK 
Tel. 19 / 22 91 
Direktor: Prof. Kümmerle, Tel. 19 / 27 30 
Oberärzte: Privatdozent Brünner, Privatdozent Keßler, Privatdozent Mappes, Pri-
vatdozent M. Nagel, Privatdozent Schmitt-Köppler, Privatdozent Schweikert 
Wiss. Angestellte: Istratoglou (m.d.V.b.) 
Wiss. Assistenten: Dr. Assassi, da Costa Lopes, Dr. Marlis Czech, Dr. Ehlert, Dr. 
Fischer, Enes Gaiäo, Dr. Gottwald, Dr. Martina Grünert, Dr. Höhle, Dr. K. S. 
Hofmann, Dr. W. Hofmann, Dr. Barbara Jost, Dr. Kappey, Dr. P. Kempf, Dr. 
Khatabnia, Dr. Kurock, Dr. Loth, Dr. K. Marquardt, Dr. H. Mußgnug, Pottinger 
(m.d.V.b.), Dr. Proß, Dr. Puls, Dr. Rahmanzadeh, Dr. G. Ritter, Dr. Solveig 
Röllinghoff, Dr. Saroestani, Dr. Schier, Dr. Hartmut Schneider, Dr. Serenes, 
Dr. Stute, Dr. Suchomel, Dr. Wernitsch, Dr. Weßinghage, Dr. Willebrand 
ORTHOPÄDISCHE KLINIK 
Tel. 1 9 / 2 1 81 
Direktor: Prof. Brussatis, Tel. 1 9 / 21 80 
Oberarzt: Prof. Otte 
Wiss. Assistenten: Dr. Plaass, Dr. Schmidtmadel, Dr. Barbara Wortmann 
UROLOGISCHE KLINIK 
Direktor: Prof. Hohenfellner, Tel. 19 / 2 7 79 
Oberarzt: Privatdozent Planz 
Wiss. Assistenten: Dr. Ay, Dr. Böhm-Jurkovic, Dr. Ivancevic, Dr. Jonas, Kurth 
(m d V b.), Dr. Orestano, Dr. Schreiter, Dr. Schwarzhaupt, Dr. Stockamp, Dr. 
Tscholl, Dr. Wulff 
NEUROCHIRURGISCHE KLINIK 
Tel. 19 / 20 24 
Direktor: Prof. Schürmann, Tel. 19 / 20 25 
Oberärzte: Privatdozent Samii, Privatdozent Reulen 
Akadem. Rätin z. A. : Dr. Ilse Kahl 
Wiss. Assistenten: J. Beck (m.d.V.b.), Dr. G. H. Busch, Dr. Deruaz, Faupel (m.d.V.b.), 
Fontaine (m.d.V.b.), Dr. Frei, Dr. A. Hadjidimos, Hase (m.d.V.b.), Dr. Hildegard 
Mulert, Dr. Schubert, Dr. Voth, Dr. Wallenfang (m.d.V.b.) 
ABT. FÜR NEURORADIOLOGIE 
Abteilungsvorsteher: Prof. Wende, Tel. 19 I 21 39 
Wiss. Assistent: Moritz (m.d.V.b.) 
INSTITUT FÜR ANAESTHESIOLOGIE 
Tel. 1 9 / 2 6 35 
Direktor: Prof. Frey, Tel. 19 / 26 3 5 
Oberärzte: Privatdozent Halmägyi, Privatdozent Kreuscher 
Akadem. Räte: Dr. P. F. Fischer, Dr. Hildburg von Lutzki, Dr. Ursula Klein-
heisterkamp 
Wiss. Angestellter: N. N. 
Wiss. Assistenten: Al-Bassam (m.d.V.b.), Dr. Gertrud Arbenz (beurlaubt), Dr. Brost, 
Dr. W. Dick, Dr. Dortmann, Dr. Erdmann, Dr. Faust, Hiltrud Fricke (m.d.V.b.), 
Dr. Gerbershagen, Barbara Häuf (m.d.V.b.), Dr. Gisela Heymer, Kuleszynski 
(m.d.V.b.), Kunic, Dr. Makowski, Dr. May, D. H. Menzel, Mohammedian-
Namin (m.d.V.b.), Dr. P. Oettel, Parandian (m.d.V.b.), Dr. Elke Rahn, Dr. Petra 
Rheindorf, Dr. Hannelore Richter, Dr. Ingrid Ritter, Sigrid Rust (m.d.V.b.), 
Christel Säbel (m.d.V.b.), Gerta Sauer (m.d.V.b.), Dr. Schiarb, Dr. Sefrna, 
Sehhati-Chafai (m.d.V.b.), Steingass (m.d.V.b.), Teuteberg (m.d.V.b.) 
KLINIK FÜR GEBURTSHILFE UND FRAUENKRANKHEITEN 
Tel. 1 9 / 2 3 11 
Direktor: Prof. Friedberg, Tel. 19 / 23 10 
Oberärzte: Prof. Strauss, Privatdozent L. Beck 
Beamt. apl. Prof.: Prof. Rathgen 
Beamt. Priv.-Dozent: Privatdozent Pfeifer 
Akadem. Rätin: Dr. Hildegard Tschokl 
Wiss. Angestellte: Dr. Jenico, Dr. Bauer, Dr. Schaudig, Dr. Tietze 
Wiss. Assistenten: Privatdozent Hiersche, Dr. Centurion-Bogado (m.d.V.b.), Dr. 
Heidenreich, Dr. Herzog, Dr. Knapstein, Dr. Lieser, Dr. K. Martin, Dr. Mel-
chert, Dr. von Nathusius, Dr. Maria-Anna Schäfer, Dr. A.-W. Schmidt, Dr. 
Irmgard Zurhausen 
ABT. FÜR EXPERIMENTELLE ENDOKRINOLOGIE 
Abteilungsvorsteher: Prof. Oertel, Tel. 19 / 27 63 
Wiss. Angestellter: Dipl.-Ing. Penzes 
Wiss. Assistent: N. N. 
KINDERKLINIK 
Tel. 19 / 23 26 
Direktor: Prof. Köttgen, Tel. 19 / 23 25 
Oberärzte: Prof. G. Erdmann, Privatdozent Neidhardt, Privatdozent W. Toussaint 
Akadem. Rätin: Dr. Irmgard Greinacher 
Wiss. Angestellter: Dipl.-Psych. Enke 
Wiss. Assistenten: Dr. Boeger, Dr. P. Emmrich, Dr. Ennert, Dr. Ursula Gantner, 
Dr. Hartig, Dr. Barbara Heinrich, Dr. Jüngst, Ursula John-Grafe (m.d.V.b.), 
Dr. Jost, Dr. Kassabian, Dr. S. Kroll, Dr. Ingrid Krüger, Dr. Mutlak, Poulakos 
(m.d.V.b.), Dr. Prüfer, Dr. Quade, Dr. Reinhold, Gerlinde Schmittel (m.d.V.b.), 
Dr. Schönberger, Dr. Gisela Schönig, Dr. Seeliger, Dr. Ursula Stechele, Dr. 
Marianne Steinbach, Dr. Tiben, Dr. Gerlind Wagner, Dr. Sigrid Weber, Dr. 
Zebisch 
NEURO-PSYCHIATRISCHE KLINIK 
Tel. 19 / 23 36 
Direktor: Prof. Peters, Tel. 19 / 23 35 
Wiss. Rat : Prof. Janzarik 
Oberärzte: Prof. K. Heinrich, Prof. Petrilowitsch, Prof. Schiffer 
Wiss. Angestellter: Dipl.-Psych. Rumpf 
Wiss. Assistenten: Dr. R. Baer, Caesar (m.d.V.b.), Croy (m.d.V.b.), Dr. Gisela 
Damm-Martin, Dr. Hollatz, Dr. Uta Kliewe, Dr. Renate Kötter, Christel 
Kretschmar (m.d.V.b.), Dr. Ingrid Riechert, Dr. Rieger, Brigitte Roy-Feiler 
(m.d.V.b.), Seyfeddinipur (m.d.V.b.), Erdmute Stelzig-Gleue (m.d.V.b.), Inge 
Theison-Schwedhelm (m.d.V.b.) 
KLINIK UND POLIKLINIK FÜR PSYCHOTHERAPIE 
Tel. 19 / 28 41 
Direktor: Prof. Langen, Tel. 19 / 28 40 
Wiss. Angestellte: Dipl.-Psych. Rosemarie Doms, Dr. Erika Hempel, 
Wiss. Assistenten: Dr. Wirths, N. N. 
AUGENKLINIK 
Tel. 19 / 22 86 
Direktor: Prof. Nover, Tel. 19 / 22 85 
Oberärzte: Prof. Gärtner, Privatdozent R. Marquardt 
Akadem. Rätin: Dr. Ingeborg Heinrich 
Wiss. Assistenten: Dr. Annegret Bock, Fehrmann (m.d.V.b.), Dr. Barbara Glatzel, 
Dr. Hochgesand, Angela Kohlhoff-Funke (m.d.V.b.), Dr. G. Kunde, Dr. Renate 
Kunde, Rockert (m.d.V.b.), K. Schneider (m.d.V.b.), Dr. P. Steinbach, Gisela 
Thum (m.d.V.b.) 
HAUTKLINIK 
Tel. 19 / 22 41 
Direktor: Prof. Körting, Tel. 19 / 2 2 4 0 
Oberärzte: Prof. Brehm, Privatdozent Denk, Privatdozent Holzmann 
Akadem. Oberrätin: Dr. Renate Tupath-Barniske 
Wiss. Angestellte: Dr. Theisen, Dr. Hoede 
Wiss. Assistenten: Dr. Brigitte Boke, Dr. Bork, Dr. Rita Gebhardt, Dr. Hoede, 
Hoost (m.d.V.b.), Dr. Rosemarie Krapp, Dr. Lachner, Dr. Mittler, Dipl.-Chem. 
Dr. Morsches, Dr. Ranneberg, Dr. Rindchen, Sigrid Schneider (m.d.V.b.), Dr. 
Ingeborg Schwab, Sundhaußen (m.d.V.b.), Dr. Ortrud Wiegel 
HALS-, NASEN- UND OHRENKLINIK 
Tel. 19 / 23 61 
Direktor: Prof. Kley, Tel. 19 / 23 60 
Oberärzte: Privatdozent Gosepath, Privatdozent Theissing 
Wiss. Assistenten: Dr. Brauer, Dr. Collo, Dr. Cronauer, Dr. Demers, Dr. Draf, 
Foet (m.d.V.b.), Dr. Herbrand, Dr. H. Jung, Dr. Leder, Dr. Dr. F. Nagel, 
Dr. Ritter, Dr. Schenke, Dr. Scheifele, Ursula Steeger (m.d.V.b.), Dr. Stettier 
ABT. FÜR HÖR-, STIMM- UND SPRACHSTÖRUNGEN 
Tel. 19 / 24 73 
Abteilungsvorsteher: Prof. Biesalski, Tel. 19 / 24 49 
Wiss. Angestellter: Dipl.-Psych. Müller-Gerhard 
INSTITUT FÜR KLINISCHE STRAHLENKUNDE 
Tel. 19 / 23 71 
Direktor: Prof. Diethelm, Tel. 19 I 23 70 
Oberärzte: Privatdozent Claus, Privatdozent van de Weyer, 
Privatdozent Dr. Reisner 
Oberassistent: Privatdozent Wolf 
Wiss. Angestellte: Dipl.-Chem. Brod. Dr. Doerr, Dr. Grützner, Dr. von der Laden 
Wiss. Assistenten: Privatdozent J.-P. Haas, Dr. P. Albers, DT. Bose, Dr. Hildegard 
Böhm-Jurkovic, Dr. Clausen, Dr. W. Fischer, Dr. Habighorst, Dr. Hahn, Dr. 
Heckrodt, Dr. Hentschel, Dr. R. Hülse, Dr. Köstner, Dr. Kutzner, Dr. Lee, Dr. 
Manczak, Dr. Sieberns, Dr. Spesshardt, Dr. Stelzig 
KLINIK FÜR ZAHN-, MUND- UND KIEFERKRANKHEITEN 
Direktoren: Prof. Jung (geschäftsführend), Tel. 19 / 30 20 
Prof. Ketterl, Tel. 19 / 30 26 
Prof. Scheunemann, Tel. 19 / 30 60 
Prof. Herfert, Tel. 19 / 30 22 
Prof. Nawrath, Tel. 19 / 30 24 
Oberärzte: Prof. Haym (beurlaubt) 
Prof. Hupfauf, Tel. 19 / 30 3 5 
Privatdozent Marx, Tel. 17 / 26 54 
Privatdozent Schopf, Tel. 19 / 30 39 
Akad. Räte: Dr. Ursula Kupffer, Dr. Pothmann, Dr. Setz 
Wiss. Assistenten: Dr. Back, Brumand (m.d.V.b.), Coblenzer (m.d.V.b.), Dr. Cudovic, 
Deifuß (m.d.V.b.), Dr. Fesseler, Christine Fraeb (m.d.V.b.), Grudas (m.d.V.b.), 
Hahne (m.d.V.b.), Dr. Dr. Hausamen, Hannelore Heise (m.d.V.b.), Hempel 
(m.d.V.b.), Sigrun Hoffmann-Kästner (m.d.V.b.), Hunecke (m.d.V.b.), Jakoby 
(m.d.V.b.), Khosrawi (m.d.V.b.), Gisela Kögler (m.d.V.b.), Kramer (m.d.V.b.), 
Lauer (m.d.V.b.), Lillinger (m.d.V.b.), Lüder (m.d.V.b.), Müller-Reiland 
(m.d.V.b.), Dr. Waltraud Markusch-Pfitzner, Dr. Nazari (m.d.V.b.), Dr. Saetzler, 
Seiler, S. (m.d.V.b.), Seiler, Maria (m.d.V.b.), Singer (m.d.V.b.), Dr. Schulz, 
Karin van Thiel (m.d.V.b.), Tobien (m.d.V.b.), Jutta Weber 
TRANSFUSIONSZENTRALE 
Tel. 19 j 26 93 
Leiterin: Medizinaldirektorin Dr. Anny Arndt-Hanser, Tel. 19 / 22 35 
Medizinalrätin: Dr. Elfriede Wahls 
Wiss. Angestellte: Dr. Bärbel Hultzsch, Dr. Elisabeth Ley, Dr. Luise Metzner, Dipl.-
Biol. Pawlowski, Sigrid Rust, Dipl.-Biol. Ingeborg Rau 
Wiss. Assistenten: Dr. Roswitha Pyka, Regine Stuhrmann (m.d.V.b.) 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
Die Institute befinden sich auf dem Campus universitatis, Jakob Welder-Weg 18. 
Außerhalb des Campus universitatis sind untergebracht: das Pädagogische Institut (ein-
schließlich des Lehrstuhls für Pädagogik, insbes. Wirtschaftspädagogik), Schönborner 
Hof, Schillerstraße 11, das Institut für Politikwissenschaft, Domus universitatis, Alte 
Universitätsstraße 17, und das Kunstgeschichtliche Institut, Binger Straße 26. 
PHILOSOPHISCHES SEMINAR 
Tel. 17 / 23 88 
Direktoren: Prof. Funke, Tel. 17 / 25 27 
Prof. Kopper, Tel. 17 / 27 90 
Wiss. Rat : Prof. W. Brüning, Tel. 17 / 27 88 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Seebohm, Privatdozent Wisser, Tel. 17 / 27 88 
Wiss. Assistenten: Dr. Malter, Tel. 17 / 27 92, Dr. Orth, Tel. 17 / 27 93 
SEMINAR FÜR PHILOSOPHIE, 
INSBESONDERE SCHOLASTISCHE PHILOSOPHIE 
Tel. 17 / 2 3 88 
Direktor: Prof. Stallmach, Tel. 17 / 2 2 64 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Sprengard, Tel. 17 / 27 89 
Wiss. Assistent: Dr. Teichner, Tel. 17 / 2 7 91 
PSYCHOLOGISCHES INSTITUT 
Direktoren: Prof. Fröhlich, Tel. 17 / 25 99 
Prof. Wellek, Tel. 17 / 22 50 
Wiss. Rat : Prof. Seifert, Tel. 17 / 32 20 
Akadem. Oberrat: Dipl.-Ing. Dr. Zosel, Tel. 17 / 27 94 
Akad. Rat : Dr. Bonn, Tel. 17 / 28 88 
Oberassistent: N. N. 
Wiss. Assistenten: Dipl.-Psych. J. Becker (m.d.V.b.), Dipl.-Psych. Bonson (m.d.V.b.), 
Dr. Christiansen, Dipl.-Psych. Grenzmannn (m.d.V.b.), Dipl.-Psych. Haara 
(m.d.V.b.), Dipl.-Psych. Rosemann (m.d.V.b.), Dr. H.-D. Schmidt, Dipl.-Psych. 
Amelie Schmidt-Mummendey (m.d.V.b.), Dr. Trautner, Dipl.-Psych. Velden 
(m.d.V.b.), Dipl.-Psych. H. G. Voß (m.d.V.b.), Dipl.-Psych. Ursula Wörner 
(m.d.V.b.) 
PÄDAGOGISCHES INSTITUT 
Tel. 1 7 / 2 2 91 
Direktoren: Prof. Ballauff, Tel. 17 / 25 88 
Prof. Peege, Tel. 17 / 27 16 
Akadem. Oberrätin: Dr. Ursula Nolte 
Akadem. Rat : Dr. Hettwer 
Wiss. Assistenten: Berg (m.d.V.b.), Edlich (m.d.V.b.), Barbara Hopf (m.d.V.b.), 
Dr. Plamböck, N. N. 
INSTITUT FÜR SOZIOLOGIE 
Tel. 1 7 / 26 92 
Direktor: Prof. Schoeck, Tel. 17 1 27 96 
Wiss. Angestellte: Anneliese Ritter, M. S., Tel. 17 / 27 97 
SEMINAR FÜR ORIENTKUNDE 
Tel. 17 / 27 80 
Direktor: Prof. J . Benzing, Tel. 17 / 26 65 
Beamt. apl. Prof.: Prof. Horst, Tel. 17 / 27 80 
Priv.-Doz.: Privatdozent Brands 
Wiss. Assistentin: Dr. Helga Venzlaff, Tel. 17 / 27 79 
SEMINAR FÜR VERGLEICHENDE SPRACHWISSENSCHAFT 
Tel. 17 / 2 5 41 
Direktor: Prof. Humbach, Tel. 17 / 27 78 
Wiss. Assistentin: Sigrun Schneider (m.d.V.b.), Tel. 17 / 24 41 
SEMINAR FÜR INDOLOGIE 
Direktor: Prof. Buddruss, Tel. 17 / 2 6 47 
Wiss. Assistent: Dr. von Hinüber 
INSTITUT FÜR OSTEUROPAKUNDE 
ABT. SLAVISTIK 
Tel. 17 / 28 07 und 17 / 28 12 
Direktor: Prof. Wissemann, Tel. 17 / 28 06 
em. o. Prof. Neumann, Tel. 17 / 28 10 
Akadem. Rätin: Dr. Annemarie Slupski, Tel. 17 / 28 09 
Lektor: De Faria e Castro 
Wiss. Assistenten: Dr. R.-D. Kluge, Tel. 17 / 28 08, Lettmann, Tel. 17 / 28 15 
ABT. OSTEUROPÄISCHE GESCHICHTE 
Tel. 17 / 28 07 und 17 / 28 12 
Direktor: Prof. Rhode, Tel. 17 / 28 11 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Strobel, Tel. 17 / 28 10, 
Privatdozent Wild, Tel. 17 / 28 10 
Wiss. Assistenten: Haustein, G. Wagner (m.d.V.b.), Tel. 17 I 28 13 und 17 / 28 14 
SEMINAR FÜR KLASSISCHE PHILOLOGIE 
Tel. 17 / 2 3 35 
Direktoren: Prof. Marg, Tel. 17 / 22 35 
Prof. Schetter, Tel. 17 / 26 66 (im WS 1970/71 geschäftsführend) 
Prof. Thierfelder, Tel. 1 7 / 2 6 14 
em. o. Prof. Reitzenstein, Tel. 17 / 37 85 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Sallmann, Tel. 17 / 37 85, 
Privatdozent Spira, Tel. 17 / 27 84 
Akadem. Rat : Dr. Kurz, Tel. 17 / 27 86 
Wiss. Assistenten: Krauskopf (m.d.V.b.), Tel. 17 / 27 87, D. Müller, (m.d.V.b.), 
Dr. Nicolai, Tel. 17 / 23 35, Reinhardt (m.d.V.b.), Tel. 17 / 27 87, 
Wandel M. A. (m.d.V.b.) 
SEMINAR FÜR VERGLEICHENDE LITERATURWISSENSCHAFT 
Direktor: Prof. Hell, Tel. 17 / 25 43 
Wiss. Assistent: Kaiser (m.d.V.b.) 
DEUTSCHES INSTITUT 
Tel. 17 / 22 60 und 17 / 27 60 
Direktoren: Prof. Krummacher, Tel. 17 / 27 55 
Prof. W. J . Schröder, Tel. 1 7 / 25 30 
Prof. Wentzlaff-Eggebert, Tel. 17 / 25 75 
(1970 geschäftsführend: Prof. Wentzlaff-Eggebert, 
stellvertretend: Prof. W. J. Schröder; 
1971 geschäftsführend: Prof. W. J. Schröder, 
stellvertretend: Prof. Krummacher) 
em. o. Prof.: Prof. K. Bischoff, Tel. 17 / 32 45, Prof. Flemming, Tel. 17 / 32 45, 
Prof. Requadt, Tel. 1 7 / 2 6 13, Prof. Kurt Wagner 
Wiss. Rat: Prof. Wiegelmann, Tel. 17 / 27 57 
Akadem. Räte: Dr. Jesch, Tel. 17 / 27 59; Dr. Kühl, Tel. 17 / 27 58 
Norbert Müller, Tel. 17 / 32 46 
Wiss. Assistenten: Dr. Manfred Dick, Tel. 17 / 25 75 ; Dr. Eifler, Tel. 1 7 / 2 6 11 ; 
Dr. Fieguth, Tel. 17 / 27 56; Dr. Horst Fritz, Tel. 17 / 27 56; Grünewald 
(m.d.V.b.), Tel. 1 7 / 2 8 19; Dr. Gisela Hollandt, Tel. 17 / 25 30; Dr. Kafitz, 
Tel. 17 / 27 61 ; Theo Meyer, Tel. 17 / 27 61; Dr. Schings, Tel. 17 / 27 55; 
Marga Voegler (m.d.V.b.), Tel. 17 / 27 62; Dr. Rudolf Voß, Tel. 1 7 / 2 8 19 
ROMANISCHES SEMINAR 
Tel. 1 7 / 2 2 49 
Direktoren: Prof. Elwert, Tel. 17 / 23 60 (im WS 1970/71 geschäftsführend), 
geschäftsführend), 
Prof.: N. N. 
o. Professor: Prof. Jarno, Tel. 17 / 26 51 
em. o. Prof.: Prof. Schramm, Tel. 17 / 26 50 
Akadem. Oberrat: Nels, Tel. 17 / 28 16 
Akadem. Oberrätin: Wiltrud Wende 
Lektoren: Arnaud, Dr. Brunella Ciocchini, Dufeu, Mireille Mehlis, 
Lilia Perez Gonzalez 
Wiss. Assistenten: G. Dörr (m.d.V.b.), K. L. Müller (m.d.V.b.), Gerhard Schmidt 
(m.d.V.b.), Tietz (m.d.V.b.) 
SEMINAR FÜR ENGLISCHE PHILOLOGIE 
ABTEILUNG ANGLISTIK 
Tel. 17 / 27 63 
Direktor: Prof. F. Sdiulze, Tel. 17 / 22 16 
Akadem. Oberräte: Dr. Klöhn, N. N., Dr. Ilse Schneider 
Lektor: N. N. 
Wiss. Angestellter: M. F. Burls, B. A. 
Wiss. Assistenten: Dr. Erlebach, Dr. W. Müller, N. N. 
ABTEILUNG AMERIKANISTIK 
Tel. 17 / 27 64 
Direktor: Prof. Galinsky, Tel. 17 / 23 57 
Akadem. Oberrat: Dr. Klöhn 
Akadem. Rat : Koepsel 
Lektoren: Bruhns, Cook, M. A., Jones, M. A., Küster 
Wiss. Assistenten: Dr. Frieder Busch, 
Dr. Renate Schmidt-von Bardeleben, Smollich (m.d.V.b.) 
ABTEILUNG LINGUISTIK 
Tel. 17 / 27 66 
Direktor: Prof. Carstensen, Tel. 1 7 / 27 65 
Akadem. Rätin: Dorothea Lehmann 
Wiss. Assistenten: Feuerstein (m.d.V.b.), Dr. Viereck 
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LEHRSTUHL FÜR AMERIKANISTIK UND NEUESTE ANGLISTIK 
Prof. Lubbers 
Wiss. Assistenten: Zitzlsperger (m.d.V.b.), N. N. 
INSTITUT FÜR ALTE GESCHICHTE 
Tel. 17 / 27 52 
Direktor: Prof. Instinsky, Tel. 17 / 27 51 
Wiss. Assistent: Dr. Hoben 
HISTORISCHES SEMINAR 
ABTEILUNG I: ALLGEMEINE UND NEUERE GESCHICHTE 
Tel. 17 / 26 12 
Direktor: Prof. Hermann Weber, Tel. 17 / 26 63 
Akadem. Oberrätin: Dr. Elfriede Salden, Tel. 17 / 27 76 
Akadem. Rat : Dr. Rödel, Tel. 17 / 32 81 
Wiss. Assistent: Dr. E. Schmitt, Tel. 17 / 26 63 
ABTEILUNG II: MITTELALTERLICHE GESCHICHTE 
Tel. 1 7 / 27 75 
Direktor: Prof. Becker, Tel. 17 / 26 64 
Wiss. Assistenten: Hehl (m.d.V.b.), Dr. Hohlweg 
ABTEILUNG III: GESCHICHTLICHE LANDESKUNDE 
Tel. 1 7 / 2 7 75 
Direktor: Prof. Petry, Tel. 17 / 22 65 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent K. Fuchs, Tel. 17 / 27 74, 
Privatdozent J . J. Menzel, Tel. 17 / 32 81 
Wiss. Assistenten: Dr. Dotzauer, Tel. 17 / 27 74, Dr. Duchhardt, Tel. 17 / 22 65 
ABTEILUNG IV: NEUESTE GESCHICHTE 
Tel. 17 I 26 12 
Direktor: Prof. Kessel, Tel. 17 / 26 69 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Siebert, Tel. 17 / 27 76 
Wiss. Assistenten: Dr. Verchau, Tel. 17 / 29 69, Erxleben (m.d.V.b.) 
SEMINAR FÜR BUCH-, SCHRIFT- UND DRUCKWESEN 
Tel. 17 / 25 80 
Direktor: Prof. Widmann, Tel. 17 / 25 80 
Wiss. Assistent: Dr. Swierk, Tel. 17 / 28 96 
INSTITUT FÜR POLITIKWISSENSCHAFT 
Direktor: Prof. Buchheim, Tel. 17 / 26 61 
Wiss. Assistentin: Dr. Christi Blank 
GEOGRAPHISCHES INSTITUT 
Tel. 17 / 22 62 
Direktoren: Prof. H. Eggers, Tel. 1 7 / 2 7 01 
Prof. Klaer Tel. 17 / 26 94 
Wiss. Rat : Prof. Herold, Tel. 17 / 27 69 
Akadem. Rat : Dr. W. Andres 
Wiss. Assistenten: Dr. Bartels, Beck (m.d.V.b.), Dr. H. Hildebrandt, Dr. Kandier, 
Dr. Krenn, Limberg (m.d.V.b.), Dr. H.-D. May, Dr. Maqsud 
INSTITUT FÜR ETHNOLOGIE 
Tel. 17 1 25 42 
Direktor: Prof. Dr. E. W. Müller, Tel. 17 / 25 42 
Akadem. Oberrätin: Dr. Erika Sulzmann, Tel. 17 / 27 98 
Wiss. Assistentin: Dr. Brigitta Hennen-Benzing, Tel. 17 / 25 42 
INSTITUT FÜR V O R - UND FRÜHGESCHICHTE 
Direktor: Prof. von Uslar, Tel. 17 / 26 67 
Beamt. apl. Prof.: Prof. Ratzel 
Wiss. Assistent: Dr. Bantelmann, Tel. 17 / 26 67 
INSTITUT FÜR KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE 
Tel. 1 7 / 2 7 53 
Direktor: Prof. Brommer, Tel. 17 / 25 87 
Wiss. Rat : Prof. Hafner, Tel. 17 / 27 54 
Wiss. Assistent: Büsing, Tel. 17 / 27 5 3 
KUNSTGESCHICHTLICHES INSTITUT 
Tel. 1 7 / 2 2 58 
Direktor: Prof. Hamann (-Mac Lean), Tel. 17 / 22 58 
Wiss. Rat : Prof. Arens 
Akadem. Rat : Dr. Imiela 
Wiss. Angestellte: Dr. Luise Schiißler 
Wiss. Assistent: Dr. Feld 
MUSIKWISSENSCHAFTLICHES INSTITUT 
Tel. 17 / 22 59 
Direktor: Prof. Federhofer, Tel. 17 / 25 89 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Unverricht, Tel. 17 / 27 81 
Wiss. Assistent: Dr. Riedel, Tel. 17 / 28 99 
SPRACHLEHRANLAGE 
Tel. 17 / 34 27, 34 28, 34 26 
Leiter: Prof. Carstensen, Tel. 17 / 27 25 
Technischer Leiter: Akadem. Oberrat Dr. Palzer, Tel. 17 / 27 67 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
Die Institute befinden sich auf dem Campus universitatis, Mainz, Saarstraße 21. Außer-
halb des Campus universitatis ist das Institut für Mikrobiologie und Weinforschung 
untergebracht: Ernst-Ludwig-Straße 10. 
MATHEMATISCHES INSTITUT 
Johann Joachim Becher-Weg 21 
Tel. 1 7 / 2 2 70, 1 7 / 2 6 93 
Direktoren: Prof. St. Hildebrandt, Tel. 17 / 22 69 
Prof. B. Huppert, Tel. 17 / 28 39 
Prof. E. Gottschling, Tel. 1 7 / 2 3 18 
Prof. A. Pfister, Tel. 17 / 25 38 
Wiss. Rat: Prof. Kochendörffer 
Beamt. apl. Prof.: Prof. Lüneburg 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent H. Bender, Privatdozent Hering (beurlaubt), 
Privatdozent Held, Privatdozent Hofmeister, Privatdozent Staude 
Akadem. Oberräte: Baeßler, N. N. 
Wiss. Assistenten: Arason (m.d.V.b.), Dr. Dörk (beurlaubt), Dipl.-Math Goldhorn 
(m.d.V.b.), Dipl.-Math. F. P. Harth (m.d.V.b.), Dr. Kalb (m.d.V.b.), Kohlstruk 
(m.d.V.b.), Dr. E. Kroll, Dipl.-Math. Madiener (m.d.V.b.), Dr. Pfeuffer, Dr. 
Scheid, Dr. Bernd Schmidt, Dipl.-Math. Steffen (m.d.V.b.), Suckow (m.d.V.b.) 
ABTEILUNG FÜR GESCHICHTE UND DIDAKTIK DER MATHEMATIK 
UND DER EXAKTEN NATURWISSENSCHAFTEN 
Abteilungsvorsteher: Prof. Stuloff, Tel. 17 / 28 38 
Beamt. apl. Prof.: Prof. Krafft 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Faber, Stud.-Ref, Elbrich 
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE MATHEMATIK 
Johann Joachim Becher-Weg 21 
Tel. 17 / 23 27, 1 7 / 25 15 
Direktoren: Prof. Börsch-Supan, Tel. 17 / 25 28 
Prof. Tillmann, Tel. 17 / 25 34 
Wiss. Rat : N. N. 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Gramsch 
Akadem. Oberräte: Dr. Konder, Dr. Schell 
Akadem. Rat : Dr. Ade 
Wiss. Angestellte: Dipl.-Math. Burhenne, Dipl.-Math. Kammer 
Wiss. Assistenten: Dr. Meise, Dr. Scheiba, Dr. D. Vogt 
INSTITUT FÜR PHYSIK 
Jakob Welder-Weg 11 und Johann Joachim Becher-Weg 14 
Geschäftsführender Direktor (1970) : Prof. Gräff 
Direktoren: Prof. Beckmann, Tel. 17 / 8 11 
Prof. Ehrhardt, Tel. 17 / 25 18 
Prof. Gräff, Tel. 17 / 28 93 
Prof. Klages, Tel. 17 / 22 76 
Prof. Rothleitner, Tel. 17 / 32 72 
Prof. Sandhas, Tel. 17 / 32 73 
Prof. Schubert, Tel. 17 / 22 82 
Wiss. Räte: Prof. Inthoff, Dr. Reichert, Dr. D. Wagner 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Helmut Marx 
Beamt. apl. Prof.: Prof. Deichsel 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Hufnagel, Privatdozent Trübenbacher 
Akadem. Oberräte: Dr. Haag, Herbert Thiel 
Akadem. Räte: Dr. Gronemeier, Dr. Ley 
Wiss. Angestellter: Dipl.-Phys. Hesselbacher 
Wiss. Assistenten: Dr. Andrick, Dr. Alt (m.d.V.b.), Dipl.-Phys. Dr. Brandt 
(m.d.V.b.), Dipl.-Phys. Eck (m.d.V.b.), Dr. Hertel, Dipl.-Phys. Huber (m.d.V.b.), 
Dr. Keck, Dr. Kilp, Dr. Klempt, Dr. Linder, Dr. Meinhold-Heerlein, Dr. Nunne-
mann, Dipl.-Ing. Pietsch (m.d.V.b.), Dr. v. Puttkamer, Dr. Gertrad Roth, Dr. 
Stockhausen, Dr. Werth, Dipl.-Phys. Willmann (m.dV.b.), Dipl.-Phys. Wilmers 
(m.d.V.b.), N. N. 
INSTITUT FÜR KERNPHYSIK 
Joh. Joachim-Becher-Weg 33 
Tel. 17 / 8 Ol 
Direktor: Prof. H. Ehrenberg, Tel. 17 / 8 00 
Planm. Prof.: Prof. Fricke, Tel. 1 7 / 8 09 
Wiss. Rat : Prof. Andresen 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent V . Walther 
Oberassistent: N. N. 
Akadem. Oberrat: Dr. Lührs 
Wiss. Angestellte: Dipl.-Ing. Adeline Feder, Dipl.-Ing. B. Fiedler, Dipl.-Phys. Herr 
Wiss.Assistenten: Dr. Averdung, Dipl.-Phys. von Eyß (m.d.V.b.), Dipl.-Phys. Fried-
rich (m.d.V.b.), Dr. Herminghaus, Dr. Hultzsch, Dipl.-Phys. Junk (m.d.V.b.), 
Dr. F. W. Martin, Dr. Neuhausen, Dr. Wohlfarth 
INSTITUT FÜR ELEKTROTECHNIK 
Johann Joachim Becher-Weg 21 
Tel. 17 / 22 71 
Direktor: Prof. Herzog, Tel. 17 / 22 71 
Wiss. Assistenten: Dipl.-Phys. Bodenberger (m.d.V.b.), Dipl.-Phys. Wachs (m.d.V.b.) 
INSTITUT FÜR METEOROLOGIE 
Johann Joachim Becher-Weg 21 
Tel. 17 / 22 83 
Direktor: Prof. H. Hinzpeter, Tel. 17 / 22 83 
Planm. Prof.: Prof. Hinkelmann, Tel. 17 / 28 68 
Wiss. Rat : Prof. Bullrich, Tel . 17 / 25 23 
Akadem. Oberrätin: Dr. Elisabeth de Bary 
Wiss Angestellte: Dr. Korb, Dipl.-Math. Eschelbach 
Wiss. Assistenten: Dr. Eiden, Dipl.-Met. Herbert (m.d.V.b.), Dipl.-Phys. D. Neu-
mann (m.d.V.b.), Dipl.-Met. Plass (m.d.V.b.) 
INSTITUT FÜR ANORGANISCHE CHEMIE UND KERNCHEMIE 
Joh. Joachim-Becher-Weg 24 
Tel. 17 / 22 84 
Kernreaktor: Friedrich von Pfeiffer-Weg 14, Tel. 1 7 / 8 79 
Direktoren: Prof. Bock, Tel. 1 7 / 8 86 
Prof. Gattow, Tel. 17 / 8 76 
Prof. G. Herrmann, Tel. 17 / 8 52 
Prof. N. N. 
Wiss. Räte: Prof. K. Beyermann, Prof. Eichhoff 
Beamt. apl. Prof.: Prof. Berthold, Prof. Neeb 
Beamt. apl. Prof.: Prof. Neeb 
Akadem. Oberräte: Dr. Menke, Dr. Seyb 
Akadem. Räte: Dr. Golder, Dr. Max Weber, Dr. Gertrud Kiel 
Wiss. Angestellte: Dipl.-Phys. Benedict 
Wiss. Assistenten: Dr. Ballschmiter (beurlaubt), Dr. Denschlag, Dipl.-Chem. Dräger, 
Engler (m.d.V.b.), Dipl.-Phys. Franz, Dipl.-Chem. Gerwartl, Dipl.-Chem. Grallath 
(m.d.V.b.), Dipl.-Chem. Grimm (m.d.V.b.), Dr. Grünert, Dipl.-Chem. Hildegard 
Hetzler (m.d.V.b.), Dipl.-Chem. Kilian (m.d.V.b.), Dr. Kaffrell, Dipl.-Chem. 
Kratz, Dr. Kricke, Mathiasch (m.d.V.b.), Dipl.-Chem. Saur (m.d.V.b.), Dipl.-
Chem. Sigrid Strecker (m.d.V.b.), Dr. Trautmann, Weichbrodt (m.d.V.b.) 
ORGANISCH-CHEMISCHES INSTITUT 
Joh. Joachim-Becher-Weg 18—22 
Tel. 17 / 22 87 
Direktoren: Prof. Kern 
Prof. Homer 
I. ORDINARIAT 
Prof. Kern, Tel. 17 / 23 5 5 
Wiss. Rat: Prof. Rothe 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Jerchel, Prof. Weidlich, Privatdozent Dulog, 
Privatdozent Schnecko 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Jaacks, Privatdozent Heitz 
Akadem. Rat : Dr. Höcker, Tel. 17 / 700 
Wiss. Angestellte: Rita Weis 
Wiss. Assistenten: Dr. Boehlke, Dr. Börner, Dr. Mathes, 
Dipl.-Chem. Schön (m.d.V.b.), Dr. W. Vogt 
II. ORDINARIAT 
Prof. Horner, Tel. 17 I 22 72 
Akadem. Oberrat: Dr. P. Beck, Tel. 1 7 / 8 72 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. H. Hoffmann, Prof. Süs, Prof. Toepel 
Wiss, Angestellte: Dr. Baston, Dipl.-Chem. Doms, Dipl.-Chem. Gouthier 
Wiss. Assistenten: Dipl.-Chem. Ernst (m.d.V.b.), Dr. Geyer, Dr. Kunz, Dipl.-Chem. 
Strube (m.d.V.b.) 
ABT. FÜR DIE AUSBILDUNG DER LEHRAMTSKANDIDATEN IN CHEMIE 
Tel. 1 7 / 8 98 
Abteilungsvorsteher: Prof. Kämmerer, Tel. 17 / 23 19 
Wiss. Assistenten: Dr. Böhmer, Dipl.-Chem. Diel (m.d.V.b.), Dr. Lötz, Dr. Mück, 
Dipl.-Chem. Niemann (m.d.V.b.) 
INSTITUT FÜR PHYSIKALISCHE CHEMIE 
Jakob-Welder-Weg 1 3 - 1 5 
Tel. 17 / 22 89, 17 / 23 28 und 17 / 2 7 06 
Direktoren: Prof. G. V . Schulz 
Prof. E. W. Fischer 
Prof. Liptay 
I. ORDINARIAT 
Prof. G. V. Schulz, Tel. 17 / 22 89 
Wiss. Rat : Prof. Meyerhoff 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. H. Sachsse, Privatdozent Olive 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Kirste 
Akadem. Oberrat: Dr. Bodmann 
Wiss. Angestellte: Dr. Berger, Dr. Moroni 
Wiss. Assistenten: Dr. Böhm, Dr. Casper, Dr. G. Lohr, Dr. Stuhrmann, Dr. Wolf 
II. ORDINARIAT 
Prof. E. W. Fischer, Tel. 17 / 23 28 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Zachmann 
Akadem. Oberrat: Dr. Günter Schmidt 
Wiss. Assistenten: Dipl.-Phys. Ewen (m.d.V.b.), Dipl.-Phys. Strobl (m.d.V.b.), 
Dr. Wegner 
III. ORDINARIAT 
Prof. Liptay, Tel. 17 / 27 07 
Wiss. Rätin: Prof. Sigrid Peyerimhoff 
Wiss. Angestellter: Dr. Dumbacher 
Wiss. Assistenten: Dr. Baumann, Dr. Detzer, Dipl.-Phys. Kammer (m.d.V.b.) 
INSTITUT FÜR BIOCHEMIE 
Joh. Joachim-Becher-Weg 30 
Direktor: Prof. Albers, Tel. 1 7 / 8 33 
Akadem. Oberrat: Dr. Hüskens 
Wiss. Angestellte: Dr. Herbert Dietz, Dipl.-Chem. Hanneck, Dipl.-Chem. Lenz 
Wiss. Assistenten: Dr. von Döhren, Walter (m.d.V.b.), Dr. H. U. Wolf 
PHARMAZEUTISCHES INSTITUT 
Joh. Joachim Becher-Weg 11 
Tel. 17 / 2 2 92 
Direktor: Prof. Rochelmeyer, Tel. 17 / 23 34 
Akadem. Räte: Dr. Eich, Dr. Höregott 
Oberassistent: N. N. 
Wiss. Assistenten: Dr. W. Back, Friderichs (m.d.V.b.), Koller (m.d.V.b.), Lamb-
recht (m.d.V.b.), Mann (m.d.V.b.), K. Röder (m.d.V.b.), Sattler (m.d.V.b.), 
Seebald (m.d.V.b.), Dr. Schunack 
ABT. FÜR PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE 
Abteilungsvorsteher: Prof. Mutsdiler, Tel. 1 7 / 23 85 
Wiss. Assistenten: Geißler (m.d.V.b.), Elke Griese (m.d.V.b.) 
INSTITUT FÜR MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE 
Johann Joachim Becher-Weg 21 
Tel. 17 / 22 94 
Direktor: Prof. von Platen, Tel. 1 7 / 2 2 94 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Heike, Prof. Hentschel 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Dosch, Privatdozent Höller 
Akadem. Oberrat: Dr. von Steinwehr 
Wiss. Assistenten: Dipl.-Min. Metschke (m.d.V.b.(, Dipl.-Geol. Theueriahr 
(m.d.V.b., Dr. Tobschall, Dr. H. Waldeck 
ABT. FÜR EDELSTEINFORSCHUNG 
Johann Joachim Becher-Weg 21 
(Institut für Edelsteinforschung Idar-Oberstein) 
Tel. Idar-Oberstein 27 0 0 
Leiter: Privatdozent Pense, Tel. 17 / 22 56 
Wiss. Angestellter: Dipl.-Miner. Galia 
GEOLOGISCHES UND PALÄONTOLOGISCHES INSTITUT 
Johann Joachim Becher-Weg 21 
Direktoren: Prof. Falke 
Prof. Tobien 
GEOLOGISCHES INSTITUT: 
Prof. Falke, Tel. 17 / 22 96 
Wiss. Rat : Prof. Fürst 
Wiss. Mitarbeiter: Privatdozent Kneuper, Prof. Kutscher, Prof. Siegel, 
Prof. Zakosek, Dr. Ameely 
Beamt Priv.-Doz.: Privatdozent Heim, Privatdozent Machens 
Wiss Assistenten: Dipl.-Geol. Dreyer (m.d.V.b., Dr. Konrad, Dr. Negendank, 
Dr. Schwab, Dipl.-Geol. Stapf (m.d.V.b.) 
PALÄONTOLOGISCHES INSTITUT: 
Prof. Tobien, Tel. 17 / 23 26 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. W. Weiler, Dr. Sonne, Prof. Stürmer, Dr. Weiler 
Wiss. Rat: Prof. Rothausen , - . „ n 
Wiss. Assistenten: Dr. D. Berg, Dr. Boy (m.d.V.b.), Dipl.-Geol. Neuffer (m.d.V.b.) 
INSTITUT FÜR ALLGEMEINE BOTANIK 
Joh. v. Müller-Weg 6 
Tel. 17 / 22 99 
Direktoren: Prof. Bauer, Tel. 17 / 22 98 
Prof. Höhn, Tel. 17 / 23 22 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Schuphan 
Wiss. Rat : Prof. St. Vogel 
Akadem. Oberrat: Dr. Helfrich 
Wiss. Angestellte: Carola Menzel 
Wiss Assistenten: Beutelmann (m.d.V.b.), Dr. Hartmann, Klingenberg (m.d.V.b.), 
Rothe (m.d.V.b.), Vollenweider (m.d.V.b.), Wee (m.d.V.b.), N. N. 
INSTITUT FÜR SPEZIELLE BOTANIK UND PHARMAKOGNOSIE 
Tel. 17 / 25 33 
Direktor: Prof. H. Weber, Tel. 17 / 26 24 
Wiss. Räte: Prof. Barbara Haccius, Prof. Hartl, Prof. Stopp 
Beamt. apl. Prof.: N. N. 
Akadem. Rat : Dr. Hecker 
Wiss. Assistenten: Althoff (m.d.V.b.), Brigitte Brohl (m.d.V.b.), Dr. D. Lüpnitz, 
Dr. A. Siegert, Dr. Inge Siegert 
BOTANISCHER GARTEN 
Tel. 1 7 / 25 51 
Direktor: Prof. Weber, Tel. 17 / 26 24 
INSTITUT FÜR ALLGEMEINE Z O O L O G I E 
Direktor: Prof. Risler, Tel. 17 / 25 77 
Wiss. Räte: Proff. R. Braun, Emmi Dorn, G. Andres, R. Reinboth 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Steffan 
Akadem. Oberrat: Dr. Schreiner 
Akadem. Rat : Dr. K. Schmidt 
Wiss. Assistenten: Dr. K. Cullmann, Dr. A. Dorn, Dr. W. Gnatzy, Dr. Kinzelbach, 
Rößler (m.d.V.b.), Dr. Romer (beurlaubt), Dr. Rupprecht, Thierfelder (m.d.V.b.) 
INSTITUT FÜR PHYSIOLOGISCHE Z O O L O G I E 
Tel. 1 7 / 2 3 15 
Direktor: Prof. Mislin, Tel. 17 / 23 14 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Thomas 
Akadem. Rat : Dr. R. Jäger 
Oberassistent: N. N. 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Kreiskott 
Wiss. Assistenten: Dipl.-Biol. Dauseher (m.d.V.b.), Dr. Flindt, 
Dipl.-Biol. B. Geißelmann (m.d.V.b.), Dr. H. Hemmer, Dr. Schipp 
INSTITUT FÜR GENETIK 
Tel. 1 7 / 8 43 
Direktor: Prof. Laven, Tel. 17 / 8 42 
Wiss. Angestellte: Dr. Leonore Dennhöfer, Dr. W. Sachsse 
Wiss. Assistent: Dr. Jost 
ANTHROPOLOGISCHES INSTITUT 
Direktor: Prof. Ilse Schwidetzky-Roesing, Tel. 1 7 / 2 3 13 
Beamt. apl. Prof.: Prof. Walter 
Akadem. Oberrat: Dr. Klenke 
Oberassistent: N. N. 
Wiss. Angestellter: Dr. Chopra 
Wiss. Assistenten: Dr. Bernhard, Dr. Creel (m.d.V.b.) 
INSTITUT FÜR MIKROBIOLOGIE UND WEINFORSCHUNG 
Ernst Ludwig-Straße 10 
Direktor: Prof. Radler, Tel. 17 / 26 62 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Flesch 
Akadem. Oberrat: Dr. Karl Klemm 
Wiss. Assistenten: Dipl.-Chem. D. Gerber (m.d.V.b.), Dipl.-Biol. Schütz, 
Dr. Then, Dr. Weiller 
REKTOR UND SENAT UNMITTELBAR UNTERSTELLT 
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Baron v. Schilling 
(m.d.V.b.) 
Dr. Bäse 
RECHENZENTRUM AN DER JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT 
Das Rechenzentrum ist eine selbständige, nicht fakultätsgebundene Einrichtung, die 
Rektor und Senat unmittelbar untersteht. 
Leiter: Professor B ö r s c h - S u p a n 
Organisationsleiter: N. N. 
Sekretariat: Johann Joachim Becher-Weg (Neubau), Tel. 17 / 28 25 
Universitätsausschuß für das Rechenzentrum: Vorsitzender: Prof. Beckmann; Mitglie-
der: die Professoren Börsch-Supan, Koller, Stöwe, Tillmann; der Kanzler 
Wiss. Angestellte: Dipl.-Math. Egger, Dipl.-Math. Erwin, Dipl.-Math. Maier, Ing. Helena 
Malovä, Dipl.-Math. Zeyn 
L e i t e r : Prof. P. S c h n e i d e r , Akad. Rat Dr. O t t o S a a m e (geschäftsführend), 
Sprechstunden: nach Vereinbarung im Studium generale (im Gebäude der Universi-
tätsbibliothek), Tel. 17 / 26 60 
S e n a t s k o m m i s s i o n : die Professoren P. Schneider (Vorsitzender), Berg, Mezger, 
Hättich, Edith Heischkel-Artelt, Wellek, Beckmann sowie je ein Vertreter der 
Akademischen Räte, Wissenschaftlichen Assistenten und Studenten 
W i s s . A s s i s t e n t : Dr. Hermann J. M e y e r , Sprechstunden: Do 11—13 
und nach Vereinbarung, Tel. 17 / 26 60 
T u t o r e n : Dr. Otfried B ü t h e, Sprechstunden: nach den Arbeitsgemeinschaften 
und nach Vereinbarung; Dr. Günter E i f l e r , Sprechstunden: nach Vereinbarung 
im Deutschen Institut; Dr. Franz N e u b a u e r , Sprechstunden: nach Verein-
barung im Studium generale 
M a i n z e r U n i v e r s i t ä t s g e s p r ä c h e , E i n z e l v o r t r ä g e 
u n d A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n : 
Ankündigungen s. S. 147 
Siehe auch den allgemeinen Hinweis auf Studium generale auf S. 26 
STUDIUM GENERALE 
PRÜFUNGSÄMTER UND AUSSCHUSSE 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS FÜR DAS DIPLOM IN KATHOLISCHER THEOLOGIE 
P r ü f u n g s a u s s c h u ß : die Ordinarien der Kath.-theologischen Fakultät 
V o r s i t z e n d e r : der Dekan der Kath.-theologischen Fakultät 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Dekanat der Kath.-theologischen Fakultät, 
Forum universitatis 4, Zimmer 157 a> Tel. 1 7 / 2 2 15 
EVANG.-THEOLOGISCHE FAKULTÄTSPRÜFUNG UND MAGISTERPRÜFUNG 
P r ü f u n g s a u s s c h u ß : die Ordinarien der Evang.-theologischen Fakultät 
V o r s i t z e n d e r : Prof. D. Eugen Ludwig Rapp 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Dekanat der Evang.-theologischen Fakultät, 
Forum universitatis 4, Zimmer 41, Tel. 17 / 22 17 
JUSTIZPRÜFUNGSAMT BEI DEM MINISTERIUM DER JUSTIZ 
V o r s i t z e n d e r : Präsident des Justizprüfungsamtes Dr. Siegfried Wagner, 
Ministerium der Justiz, Mainz 
S t e l l v e r t r e t e r : Ministerialrat Wolfgang Müller, Ministerium der Justiz, Mainz 
M i t g l i e d e r : die Professoren Armbruster, Bärmann, Bartholomeyczik, ter Beck, 
Diederich, Gandenberger, Honack, Hättich, Hettlage, Kraft, Lang-Hinrichsen, Lenel, 
Meimberg, Montaner, Mühl, K. Müller, Müller-Merbach, Rose, Rupp, Scheuerle, 
K. Schmidt, P. Schneider, Schwantag, Stöwe, Stumm, Viehweg, Welter; Privat-
dozenten Lampe, Weides; Landgerichtsdirektor Altendorf, Mainz, Regierungsdirek-
tor Bastian, Mainz; Oberlandesgerichtsrat Boujong, Koblenz; Senatspräsident Dr. 
Diehl, Zweibrücken; Landgerichtsrätin Dr. Dirks, Koblenz, Oberregierungsrat Gauer, 
Mainz; Generalstaatsanwalt Hoff, Zweibrücken; Vizepräsident v. Kenne, Koblenz; 
Landgerichtspräsident Dr. Leners, Trier; Oberregierungsrat Lenz, Mainz; Ober-
landesgerichtsrat Paulsen, Zweibrücken; Oberlandesgerichtspräsident Ruppert, Kob-
lenz; Landgerichtspräsident Dr. Thumm, Zweibrücken; Regierungsdirektor Tummes, 
Mainz; Landgerichtsdirektor Dr. Weinkauf, Bad Kreuznach 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Ministerium der Justiz, Ernst Ludwig-Straße 3, Tel. 2 39 73 
Sprechtage: Mo—Fr 9—12 
PRÜFUNGSAMT FÜR DIPLOM-VOLKSWIRTE UND DIPLOM-HANDELSLEHRER 
AN DER UNIVERSITÄT MAINZ 
V o r s i t z e n d e r : Prof. Meimberg 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e l : Prof. Montaner 
M i t g l i e d e r : die Professoren Armbruster, Bärmann, Bartholomeyczik, Diederich, 
Gandenberger, Hättich, Kraft, Lenel, Meimberg, Montaner, Mühl, K. Müller, Müller-
Merbach, Elisabeth Noelle-Neumann, Peege, Rose, Rupp, Scheuerle, K. Schmidt, 
P. Schneider, Schwantag, Stöwe, Sturm; Privatdozent Weides 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Universität, Haus Recht und Wirtschaft, Zi 6, Tel. 17 / 25 26 
MEDIZINISCHE PRÜFUNGSÄMTER 
1. Ä r z t l i c h e u. n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e V o r p r ü f u n g (Physikum) 
V o r s i t z e n d e r : Prof. Watzka, Anatomisches Institut, Joh. Joachim Becher-
Weg 13, Tel. 1 7 / 2 2 40 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof. Thews, Physiologisches Institut, Joh. Joachim Becher-
Weg 13, Tel. 1 7 / 2 2 44 
P r ü f e r : die Professoren Beyermann, Höhn, Klages, Laven, Mayet, Mislin, Risler, 
Rothe, Thews, Watzka, Zahn 
V e r t r e t e r : die Professoren Andres, K .-H. Bäßler, R. Braun, Ehrenbrand, 
Gattow, Hartl, Kern, Kreienberg, Langendorf, G. Müller, H.-R. Vogel, St. Vogel 
und die Privatdozenten Grote, Harth, Heicke, Hufnagel, Schmidt 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Joh. Joachim Becher-Weg 13, 2. Stock, Zi 375, 
Tel. 1 7 / 2 5 79, Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 10—12 
2. Ä r z t l i c h e P r ü f u n g (Staatsexamen) 
V o r s i t z e n d e r : Prof. Koller, Institut für Medizinische Statistik und Doku-
mentation, Universitätskliniken, 65 Mainz, Obere Zahlbacher Straße 69, 
Tel. 1 9 / 2 6 58 
S t e l l v e r t r e t e r : 
Prof. Klein, Institut für Medizinische Mikrobiologie, Universitätskliniken, 
65 Mainz, Langenbedcstraße 1, Tel. 19 / 22 58 
Prof. Leithoff, Institut für Gerichtliche Medizin, Universitätskliniken, 65 Mainz, 
Langenbeckstraße 1, Telefon 19 / 23 87 
P r ü f e r : die Professoren Borneff, Bredt, Friedberg, Kempf,, Klein, Köttgen, 
Körting, Kümmerle, Kuschinsky, Langen, Leithoff, Mappes, Mayet, G. Müller, 
Nover, Overzier, Peters, Schölmerich, Strauss, Wolff 
V e r t r e t e r : die Professoren R. Bässler, Brehm, Erdmann, D. Falke, Joseph 
Fischer, Frey, Gärtner, Grimmer, Hänze, K. Heinrich, Hempel, Hohenfellner, 
Kempf, Klaus, Knick, Mappes, Marquardt, Muscholl, Netter, Otte, Petersohn, 
Petrilowitsch, Rathgen, Schiffer, Schürmann, Spitzbarth, Watzka; die Privat-
dozenten Baum, L. Beck, Brünner, Denk, Distler, v. Egidy, Gosepath, Hertie, 
Hiersche, Holzmann, Jahnecke, Keßler, Kößling, Mainzer, Meyer zum Büschen-
felde, M. Nagel, Neidhardt, Ohler, G. Pfeifer, Pflanz, Ringelmann, Schmitt-
Köppler, Schweikert, Selenka, Theissing und W. Toussaint 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Joh. Joachim Becher-Weg 13, 2. Stock, Zi 375, 
Tel. 1 7 / 2 5 79 ; Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 10—12 
3. Z a h n ä r z t l i c h e V o r p r ü f u n g (Physikum) 
V o r s i t z e n d e r : Prof. Watzka, Anatomisches Institut, Joh. Joachim Becher-
Weg 13, Tel. 17 / 2240 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof. Thews, Physiologisches Institut, Joh. Joachim Becher-
Weg 13, Tel. 17 / 22 44 
P r ü f e r : die Professoren Beyermann, Jung, Klages, Laven, Mayet, Mislin, Risler, 
Rothe, Thews, Watzka, Zahn 
V e r t r e t e r : die Professoren Andres, K.-H. Bäßler, R. Braun, Ehrenbrand, 
Gattow, Kern, Kreienberg, Langendorf, G. Müller, H.-R. Vogel, St. Vogel; 
die Privatdozenten Grote, Harth, Heicke, Hufnagel, Marx, Schmidt 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Joh. Joachim Becher-Weg 13, 2. Stock, Zi 375, 
Tel. 17 / 2 5 79 ; Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 10—12 
4. Z a h n ä r z t l i c h e P r ü f u n g (Staatsexamen) 
V o r s i t z e n d e r : Prof. Koller, Institut für Medizinische Statistik und Doku-
mentation, Universitätskliniken, 65 Mainz, Obere Zahlbacher Straße 69, 
Tel. 1 9 / 2 6 58 
S t e l l v e r t r e t e r : 
Prof. Klein, Institut für Medizinische Mikrobiologie, Universitätskliniken, 
65 Mainz, Langenbedcstraße 1, Tel. 19 / 22 58 
Prof. Leithoff, Institut für Gerichtliche Medizin, Universitätskliniken, 
65 Mainz, Langenbedcstraße 1, Tel. 19 / 23 87 
P r ü f e r : die Professoren Borneff, Herfen, Jung, Kempf, Ketterl, Kley, Körting, 
Kuschinsky, W. Meyer, Nawrath, Scheunemann; 
Privatdozent Mainzer 
V e r t r e t e r : die Professoren R. Bässler, Brehm, Falke, Grimmer, Herfert, Hupf-
auf, Jung, Ketterl, Klaus, Klein, Knick, Muscholl, Netter; die Privatdozenten 
Baum, Denk, v. Egidy, Gosepath, Holzmann, M. Nagel, Schops und Theissmg 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Joh. Joachim Becher-Weg 13, 2. Stock, Zi 375, 
Tel. 17 / 25 79 ; Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 10—12 
STAATLICHES PRÜFUNGSAMT FÜR DAS LEHRAMT IM HÖHEREN DIENST 
UND IM REALSCHULDIENST 
BEI DEM MINISTERIUM FÜR UNTERRICHT UND KULTUS 
V o r s i t z e n d e r : Präsident des Staatl. Prüfungsamtes für das Lehramt im höheren 
Dienst und im Realschuldienst Dr. E i s e r 1 o 
S t e l l v e r t r e t e r : Ministerialrat H ö s s e 1 
a) hei den Wissenschaftlichen Prüfungen für das höhere Lehramt: 
Prof. Dr. W. J. Schröder 
b) bei den Künstlerischen Prüfungen der Fachrichtung Bildende Kunst: 
Prof. G. König 
Fachrichtung Musik: Prof. Dr. Laaff 
c) bei den Prüfungen des Faches Leibeserziehung: Prof. Dr. Wischmann 
d) bei den Wissenschaftlichen Prüfungen für das Lehramt an Berufs-, Berufsfach-
und Berufsaufbauschulen in den Fachrichtungen Metallgewerbe, Elektrotechnik 
und Baugewerbe: Prof. Dr. Graßnick 
e) bei den Fachwissenschaftlichen Prüfungen für das Lehramt an Realschulen: 
Oberregierungsschulrat Möller 
G e s c h ä f t s s t e l l e : 
Mainz-Universität, Jakob-Welder-Weg 18, Räume 1—7, Tel. 17 / 28 00 - 05 
Sprechstunden: Höheres Lehramt: Mo—Fr 10—12 
Berufsschulen (Höherer Dienst): Mo—Fr 10—12, Tel. 17 / 32 64 
Lehramt an Realschulen: Mo—Fr 10—12 
Mitglieder der Prüfungskommission für die Wissenschaftlichen Prüfungen für das Lehr-
amt an höheren Schulen: 
Philosophie: Proff. Funke, Kopper, Stallmach 
Erziehungswissenschaften: Proff. Ballauff, Peege, Wellek 
Christliche Religionslehre (kath.): Proff. Adam, Berg, Brück, Haubst, May, Pesch, 
Schmitz, H. Schneider, Ziegler 
(evang.): Proff. Barth, H. Braun, Hahn, Holsten, Lorenz, 
Maass, Mezger, Otto , Rapp, Sauter, Steitz 
ProFf. Rapp, H. Schneider 
Proff. Bischoff, Krummacher, W. J. Schröder, 
Wentzlaff-Eggebert, N. N. 
Prof. Marg 
Proff. Schetter, Thierfelder 
Proff. Elwert, E. Schramm, 
Oberstudienrat Dr. Becker 
Proff. Carstensen, Galinsky, Lubbers, F. Schulze 
Proff. Becker, Gerlich, Instinsky, Kessel, Petry, 








Proff. Buchheim, Hättich 
Proff. H. Eggers, Klaer 
Proff. Börsch-Supan, Hildebrandt, Huppert, 
Tillmann, N. N. 
Proff. Beckmann, Ehrhardt, Gräff, Klages, Schubert 
Proff. Gattow, Kämmerer 




Prof. E. W. Müller 
Proff. Arens, Hamann, Dr. Imiela 
Prof. Federhofer, Priv.-Doz. Unverricht 
Prof. Humbach 
Prof. Wissemann 
Prof. E. Schramm 
Prof. Elwert 
Prof. Galinsky 
die Dozenten des Staatlichen Hochschulinstituts 
für Leibeserziehung 





















Mitglieder der Prüfungskommission für die Künstlerischen Prüfungen der 









Prof. Hermann von Saalfeld, Wolfgang Klee 
Peter Paul Etz, Jürgen Fischer, Bernhard Krimmel, 
Prof. Günter König 
Hermann Volz, Heinz Hemrich 
Erwin Huppert 
Helmut Starke 
Prof. Irmgard Haccius, Friedrich Jordan 












Prof. Irmgard Haccius, Thomas Hansen 
Prof Franz Müller 
Fachrichtung M u s i k 




Tonsatz und Musiklehre: 
Singen und Sprechen: 





Prof. Werner Fussan 
Dozent Herbert Hess 
Prof. Georg Toussaint 
Kurt Herrmann 
Prof. Bösken 
Mitglieder der Prüfungskommission für die Wissenschaftlidien Prüfungen für das 
Lehramt an Berufs-, Berufsfach- und Berufsaufbauschulen: 
Berufs- und Arbeitspädagogik: Prof. Dr. Münch 
Technologie der Baugewerbe: Prof. Dr. Graßnick 
Technologie der Elektrotechnik: Prof. Dr. Herzog 
Technologie der Metallgewerbe: Dozent Dr. Rosenberg 
Mitglieder der Prüfungskommission für die fachwissenschaftlichen Prüfungen für das 
Lehramt an Realschulen: 
Pädagogik: Proff. Ballauff, Peege, 
Oberstudiendirektor Dr. Fehl 
Religionslehre (kath.): Proff. Adam, Schmitz 
(evang.): Prof. Otto 
Deutsch: Akadem. Räte Dr. Jesch, Dr. Kühl, 
Norbert Müller, Dr. Fieguth 
Englisch: Prof. Lubbers, Akadem. Oberrat Dr. Klöhn, 
Akadem. Rat Koepsel, Akadem. Rätin Lehmann 
Französisch: Akadem. Oberrat Nels, Akadem. Oberrätin Wende 
Geschichte: Proff. Gerlich, Werle, Priv.-Doz. K. Fuchs 
Erdkunde: Prof. Herold, Dr. Bartels, Dr. Krenn 
Mathematik: Proff. Stuloff, Kochendoörffer, Priv.-Doz. Hof-
meister, Akadem. Oberrat Dr. Schell 
Physik: Prof. Deichsel, Akadem. Oberrat Herbert Thiel 
Chemie: Proff. Eichhoff, Kämmerer 
Biologie: Proff. R. Braun, Höhn 
Leibeserziehung: Proff. Schlee, Steinbach, N. N. 
Musikwissenschaft: Prof. E. Laaff 
Kunstgeschichte: Akadem. Rat Dr. Imiela 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Zur Studienberatung für Lehramtskandidaten der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
stehen zur Verfügung für 
Chemie: Prof. Kämmerer 
Physik: Prof. Schubert 
Mathematik: Dr. Scheid 
Mathematisches Institut 
Biologie: Prof. Risler 
Akadem. Oberrat Dr. Helfrich, 
Akadem. Rat Dr. Hecker, Dr. Hemmer 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS FÜR DAS DIPLOM IN PSYCHOLOGIE 
V o r s i t z e n d e r : Prof. Fröhlich 
P r ü f e r : 
1. D i p l o m - V o r p r ü f u n g : 
Psychologie: Proff. Wellek, Fröhlich, Seifert 
Biologische Hilfswissenschaften: 
Biologie: Prof. Risler 
Physiologie: Prof. Thews, Privatdozent Harth 
Philosophie: Proff. Funke, Kopper, Stallmach, Privatdozent Wisser 
2. D i p l o m - H a u p t p r ü f u n g : 
Psychologie: Proff. Wellek, Fröhlich, Seifert 
Allgemeine Psychopathologie: Prof. Petrilowitsch 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Psychologisches Institut, Jakob Welder-Weg 18, R 48, 
Tel. 17 / 25 99 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS FÜR DIE AKADEMISCHE 
ABSCHLUSSPRÜFUNG DER PHILOSOPHISCHEN FAKULTÄT 
(MAGISTERPRÜFUNG) 
V o r s i t z e n d e r : der Dekan der Philosophischen Fakultät 
Der jeweilige Prüfungsausschuß besteht aus den beamteten Vertretern der beteilig-
ten Disziplinen 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Dekanat der Philosophischen Fakultät, Jakob Welder-Weg 18, 
Tel. 1 7 / 2 2 47, Sprechstunden: Mo—Do 10—12 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS FÜR DIE PHARMAZEUTISCHE PRÜFUNG 
V o r s i t z e n d e r : Prof. Rochelmeyer 
S t e l l v e r t r e t e r : Akad. Rat Dr. Eich 
P r ü f e r : die Professoren Bauer, Kern, Klages, Rochelmeyer, Stopp, Hans Weber, 
Dr. Vevera 
V e r t r e t e r : die Professoren Deichsel, Mutschier, St. Vogel; 
Regierungs-Apothekerin Brigitte Grüne 
B e i s i t z e r : N. N. 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Pharmazeutisches Institut, Joh. Joachim Becher-Weg 11, 
Tel. 17 I 23 34 
DIPLOMPRÜFUNGEN DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄT 
In den folgenden Fächern werden Diplome verliehen: Biologie, Mathematik, Meteo-
rologie, Geophysik, Mineralogie, Physik, Chemie, Geologie. Der jeweilige Prüfungs-
ausschuß besteht aus den beamteten Vertretern der beteiligten Disziplinen. Die Diplom-
Prüfungsordnungen sind bei den betreffenden Instituten und im Dekanat der Natur-
wissenschaftlichen Fakultät einzusehen. 
Die Geschäftsstellen für die Anmeldung zu den Diplomprüfungen sind die einzelnen 
Institute. Die Diplome stellt das Dekanat der Naturwissenschaftlichen Fakultät aus. 
Zwischenprüfungen für Lehramtskandidaten 
in den Fächern Mathematik, Physik, Chemie und Biologie 
Anmeldungen bei den Vorsitzenden der Prüfungskommissionen: 
für die Zwischenprüfung in Mathematik: Prof. Huppert 
für die Zwischenprüfung in Physik: Prof. Schubert 
für die Zwischenprüfung in Chemie: Prof. Kämmerer 
für die Zwischenprüfung in Biologie: Prof. Höhn 
Diplom und Vordiplomprüfungen in den Fächern 
Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Meteorologie, Mineralogie, Geologie 
Anmeldungen bei den Vorsitzenden der Prüfungskommissionen: 
für Diplom und Vordiplom in Mathematik: Prof. Huppert 
für Diplom und Vordiplom in Physik: Prof. Schubert 
für Diplom in Chemie: Prof. G. V. Schulz 
für Vordiplom in Chemie: Prof. Gattow 
für Diplom und Vordiplom in Biologie: Prof. Höhn 
für Diplom und Vordiplom in Meteorologie: Prof. Bullrich 
für Diplom und Vordiplom in Mineralogie: Prof. v. Platen 
für Diplom und Vordiplom in Geologie: Prof. Falke 
PRÜFUNGSAMT BEIM AUSLANDS- UND 
DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
L e i t e r : der Direktor des Instituts 
B e a u f t r a g t e r d e s M i n i s t e r i u m s : Ministerialrat M. Sehröder, 
Ministerium für Unterricht und Kultus, Mainz 
Stellvertreter: Oberschulrat H. J . Marx, Ministerium für Unterricht u. Kultus, Mainz 
P r ü f e r : Mitglieder des Lehrkörpers 
SPRACHPRÜFUNGEN 
( E r g ä n z u n g s p r ü f u n g e n ) 
Die lateinischen und griechischen Sprachprüfungen (kleines und großes Latinum, Grae-
cum) sind bei den zuständigen höheren Lehranstalten abzulegen. Nähere Auskünfte 
über Termine, Meldungen usw. erteilen die Direktoren der höheren Lehranstalten. 
Die hebräischen Sprachprüfungen (Hebraicum) sind vor den zuständigen Prüfungs-
ausschüssen der Katholisch-theologischen bzw. Evangelisch-Theologischen Fakultät 
abzulegen. Auskünfte erteilen die jeweiligen Dekanate. 
HINWEIS AUF VORLESUNGS-BEZEICHNUNGEN 
p r i v a t i s s i m e — eine Teilnahme an den Vorlesungen oder Übungen bedarf der 
persönlich vorher einzuholenden Genehmigung des Dozenten. 
p u b l i c e — die Vorlesungen können von Hörern aller Fakultäten ohne besondere 
Genehmigung gehört werden. 
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ÖFFENTLICHE VORLESUNGEN 
FÜR HÖRER ALLER FAKULTÄTEN 
1 Der „Gott der Philosophen" ist nicht tot II, 
1-std., Mo 12—13 
2 Zur Phänomenologie der Religion: Der Mensch und die 
Natur, 1-std., Di 16—17, Hs 1 
3 Der Weinbau, seine kulturelle und wirtschaftliche Bedeu-
tung (mit Exkursionen), 1-std., Fr 13—14, Hs III 
4 Die staufische Kunst in Deutschland, 
2-std., Fr 17.30—19, Hs des Kunstgeschichtlichen Instituts 
5 Geschichte der Kunst von der altchristlichen Zeit bis zur 
Gegenwart, Überblick in 6 Semestern III, Hohes und Spät-
mittelalter, 1-std., 14-tgl., Mo 17.30—19, Hs des Kunst-
geschichtlichen Instituts 
6 Sinn und Methoden der Denkmalpflege, 
1-std., Di 18—19, Hs des Kunstgeschichtlichen Instituts 
7 Islamisch-türkische Kunst, 
1-std., Mo 16—17, Hs des Kunstgeschichtlichen Instituts 
8 Antike Malerei, 3-std., Mo, Di, Fr 10—11, Hs P 3 
9 Die griechische Plastik in systematischen Querschnitten, 
2-std., Do 11—13, Hs P 3 
10 Überlieferte Aussprüche Mohammeds und islamische 
Frömmigkeit, 1-std., Do 10—11, P 202 
11 Einführung in die arabische Dialektologie V, 
2-std., 14-tgl., Mi 10—12, Zi 314 
12 Der Talmud (hebräische Sprachkenntnisse nicht erforder-
lich), 1-std., Do 15—16, P 202 
13 Kursorische Lektüre eines modernen arabischen Romans, 
1-std., 14-tgl., Mi 12—13, Zi 314 
14 Geschichte des deutschen Theaters III (Zeitalter des 
Humanismus und der Reformation), 1-std., Do 10—11, P 13 
15 Collegium musicum (Großer Chor), 2-std., Mi 18—20, 
alter Musiksaal, Forum universitatis 2 
16 Collegium musicum (Orchester), 2-std., Di 18—20, 
alter Musiksaal, Forum universitatis 2 
17 Hypnose, autogenes Training und verwandte Methoden in 
ihrer historischen Entwicklung (mit Selbstübung), 
1-std., Mi 18—19, Hs Chirurgische Klinik 
18 Freies und gebundenes Zeichnen, 
2-std., 14-tgl., BOSCH-Haus, Binger Straße, R 19 
19 Geschichte der Naturwissenschaft I : Die Begründung der 
Wissenschaft von der Natur, 2-std., Di 17—19, Hs 8 
20 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium, 






















Mislin, H. Sachsse, 
P. Schneider, 
G. V . Schulz, 
Stallmach, 
Thews, Wellek 
VERANSTALTUNGEN DES STUDIUM GENERALE 
MAINZER UNIVERSITÄTSGESPRÄCHE 
21 Wissenschaft und Ideologie, 2-std„ Mi 17—19, Aud. max. 
Referenten und Termine werden zu Beginn des Semesters 
durch Plakate bekannt gegeben. 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n : 
22 Was ist der Mensch? Fr 9—10, Hs 13 
23 Modernes Drama. Gegenwärtige Bühne als politisches Tri-
bunal oder (und?) als Unterhaltungsstätte. Besprechung 
von Stücken von Fernando Arrabel, Günter Grass, Vaclav 
Havel, Leon Kruczkowski, Martin Speer und Martin Wal-
ser (mit Besuch von Theateraufführungen), 
Fr 20.15—21.30, Klubhaus des Mainzer Kollegs 
24 Marxismus von Marx bis Mao, III: Die marxistischen 
Gesellschaftsvorstellungen in China und Jugoslawien, 
Do 18.15—19.45, Übungsraum des Studium generale 
25 Einführung in die Wissenschaftstheorie, 
Mo, Do 9—10, P 12 (Philosophische Fakultät) 
26 Hochschuldidaktische Probleme der Physik, 
Di 8—10, Seminarraum E Institut für Physik 
E i n z e l v e r a n s t a l t u n g e n : 
27 Prof. Dr. Walter Schulz, Tübingen: Hegel und das Pro-
blem der Geschichte, 6. 11. 1970, 20 c. t., Aud. max. 
28 Prof. Dr. Hellmut Federhofer, Mainz: Das Verhältnis 
des Besonderen zum Allgemeinen in den Klaviersonaten 
von Beethoven (mit Musikbeispielen), 27. 10. 1970, 
20 c. t., Hs P 1 (Philosophische Fakultät) 
29 Prof. Dr. M. Mojasevic, Belgrad: Zur Hölderlin-Rezeption 
in Jugoslawien. Termin vorgesehen für 29. 10. 1970, 
20 Uhr 
Weitere Veranstaltungen, besonders unter dem Titel „Die 








LEHRVERANSTALTUNGEN FÜR AUSLÄNDER 
30 Deutsch als Fremdsprache (Grundstufe), Eggers 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , P 205 
31 Deutsch als Fremdsprache (Grundstufe): Übungen in der Eggers 
Sprachlehranlage, 4-std. , Mi, Do 1 7 - 1 8 . 3 0 , P 013 (SL) 
32 Lektüre einfacher T e x t e (nur für Teilnehmer der Grund- Eggers 
stufe), 2-std., Di, Mi 1 6 - 1 7 , P 200 
33 Deutsch für Fortgeschrittene (mit schriftlichen Übungen), Baecker 
3-Std., Di 1 7 . 3 0 - 1 9 , P 202, Mi 1 8 . 3 0 - 1 9 . 1 5 , P 205 
34 Deutsch für Fortgeschrittene: Übungen in der Sprachlehr- Baecker 
anläge (nur für Teilnehmer an der vorstehenden Übung), 
3-std., D o 1 8 . 3 0 - 1 9 . 4 5 , Fr 1 8 . 3 0 - 1 9 . 3 0 , P 013 (SL) 
35 Ü b u n g e n zur Aussprache (Lautbildung und Intonation), Eggers 
1 - S t d . , Mi 1 8 . 3 0 - 1 9 . 1 5 , P 013 (SL) 
36 Übungen zur Aussprache (Lautbildung und Intonation), Eggers 
Parallelkurs, 1-std. , Mi 1 9 . 1 5 - 2 0 , P 013 (SL) 
37 Übungen zur Erweiterung des Wortschatzes (für Fort- Baecker 
geschrittene), 4-std., Mi, Do, Fr 1 7 . 1 5 - 1 8 . 1 5 , P 205 
38 Übungen in freier Rede (mit Diskussion), Eggers 
1-std., Mi 1 5 - 1 6 , P 207 
39 Lektüre dramatischer Texte für Fortgeschrittene, Baecker 
1-std. , Fr 1 6 - 1 7 , P 205 
4 0 Texte des 20 . Jahrhunderts, 2-std., Do 15—17, P 205 Eggers 
4 1 Übungen an ausgewählten Texten (für Fortgeschrittene), Baecker 
2 - S t d . , Mi 1 6 - 1 7 , P 205 , D o 1 6 - 1 7 , P 206 
42 Lateinkurs für ausländische Medizinstudenten, Soffel 
4-std#, Sa 8.15—9.45, 10.15—11.45, P 203, 
Philosophische Fakultät 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
* = Spezialvorlesung 
I. EINFÜHRUNG IN DIE THEOLOGIE 
R i n g v o r l e s u n g 

















1 0 - 1 1 
1 1 — 1 2 




Dogmatik Fr, 16. 10. 
Moraltheologie und Sozialethik 
Praktische Theologie 
Patrologie 
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, 
1-std., Fr 10—11, Hs 1 
II. BIBLISCHE THEOLOGIE 
V o r l e s u n g e n : 
Einleitung ins Alte Testament I, 
2-std., Di 11—12, Mi 11—12, Hs 1 
Exegese des Buches EXODUS, 
2-std., Do 10—11, Hs 1; Sa 10—12, 14- tg l , Hs 1 
Neutestamentliche Einleitung: Grundlegende Fragen der 
Briefliteratur des NT, 2-std., Di, Do 10—11, Hs 16 
Neutestamentliche Exegese: Auslegung und Theologie des 
Galaterbriefes, 2-std., Di 9 - 1 0 , Do 11—12, Hs 13 
Parallelberichte Könige — Chronik, 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Hebräisch I : Schrift- und Lautlehre; das starke Verbum, 
3-std., Mo 10—11, Sa 10—12, Hs 9 
Neutestamentliches Griechisch I, 










50 Lateinische Lektüre: Orationen aus dem Missale 
Romanum, 1-std., nach Vereinbarung 
Dey 
Ü b u n g e n : 
Alttestamentliches Seminar: 
51 Laien und Priester im Alten Testament, Schneider 
2-std., Fr 16 s.t.—17.50, R 161 
Neutestamentliches Seminar: 
52 Neutestamentliche Methodenlehre mit praktischen 
Übungen (Griechisch-Kenntnisse erforderlich), 
2-std., Do 14.30—16, R 161 
5 3 Das Verhältnis von Johannesevangelium und Johannes-
briefen (privatissime), 2-std., Do 20—21.30, R 192 
54 Arbeitsgemeinschaft für Doktoranden: Probleme der 
neutestamentlichen Exegese, 2-std., nach Vereinbarung 
Weitere Vorlesungen über Judentum und jüdische Lite-
ratur siehe unter orientalische Sprachwissenschaften in 
der Philosophischen Fakultät: Roth, Rapp 
III. SYSTEMATISCHE THEOLOGIE 
V o r l e s u n g e n : 
Die Frage nach Gott im Rahmen der Fundamental-
theologie, 2-std., Mo 9 - 1 0 , Fr 10—11, Hs 13 
Der Eine und Dreieine Gott, 
2-std., Di 10—11, Fr 11—12, Hs 1 
* Trinitarische Bildtheologie (publice), 
1-std., Di 12—13, Hs 1 
Theologie der Sakramente II (Firmung, Buße, Kranken-
salbung, Ehe; allgem. Sakramentenlehre), 
2-std., Di 11—12, Mi 1 1 - 1 2 , FIs 9 
Aktuelle Grundfragen aus der Theologie der Sakramente 
(Buße, Eucharistieverständnis, Interkommunion usw.) (mit 
Kolloquium), 2-std., Di 15 s.t.—16.30, Hs 9 
Die christusförmige Gestaltung des irdischen Lebens-
bereiches durch den Gefirmten, 
3-std., Mi 8—10, Do 9—10, Hs 13 
Zur sexualethischen Diskussion, 
1-std., Do 15—16, 14-tgl., Hs 9 












Was ist der Mensch? (Studium generale), 
1-std., Fr 9—10, Hs 13 
Ü b u n g e n : 
Proseminar: Der Glaube auf der Suche nach Einsicht — 
Lektüre und Einführung in Anselms Prologion, Zeit und 
Ort nach Vereinbarung 
Hauptseminar: Typische Ausformungen des Gottes-

















66 Der „Gott der Philosophen" ist nicht tot II (Person und 
Leben) (Studium generale), 1-std., Mo 12—13, Hs 16 
Dogmatisches Seminar I : 
67 Inwiefern „Gotteserfahrung"? 
2-std., Do 16.30—18, R 161 
68 Kolloquium zu den Vorlesungen, 
1-std., Fr 12—13, 14-tgl., R 161 
Dogmatisches Seminar II: 
69 Theologische Probleme der Abendmahlsgemeinschaft 
(„Interkommunion") (publice), 
2-std., Mo 20—21.30, R 192 
Doktoranden-Seminar: 
70 Thema, Ort und Zeit nach Vereinbarung (privatissime), 
2-std., 14-tgl., R 192 
Moraltheologisches Seminar: 
71 Normfindung und Normbegründung (privatissime), 
2-std., Do 16—17.30, R 192 
72 Kolloquium zur Vorlesung, 
1-std., Do 15—16, 14-tgl., R 192 
73 Oberseminar: Thema, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
(privatissime), 2-std. 
Sozialethisches Seminar: 
74 Theologie des Kommunismus? 2-std., Di 17—18.30, R 161 
IV. HISTORISCHE THEOLOGIE 
V o r l e s u n g e n : 
75 Die Ausbreitung des Evangeliums im römischen Reich, 
2-std., Mo 11—12, Mi 10—11, Hs 10 
76 Augustinus, 1-std., Mi 12—13, Hs 1 
77 * Die Anfänge des christlichen Mönchtums II, 1-std., Fr 12—13, Hs 10 
78 Kirche und Staat im Mittelalter, 
2-std., Mo 11—12, Mi 10—11, Hs 9 
79 Die mittelalterlichen Konzilien, 
2-std., Mi 8—9, Fr 11—12, Hs 9 
Ü b u n g e n : 
Kirchenhistorisches Seminar: 
80 Die altkirchliche Gemeindeordnung (privatim), 
2-std., Mo 17—19, R 192 
Kirchenhistorisches Seminar II: 
81 Übung: Schriften des 18. und 19. Jahrhunderts, 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Rotter 
Haubst, 
















V. PRAKTISCHE THEOLOGIE 
V o r l e s u n g e n : 
82 Die Verfassung der Kirche, 2-std., Mo, Fr 12—13, Hs 1 
83 * Die sakramentale Ordnung der Kirche (außer der Ehe), 
2-std., Mo 11—12, Fr 9—10, Hs 1 
84 Liturgik II (Kirchenbau und Kirchenjahr), 
2-std., Mi 9—10, Do 9—10, Hs 1 
85 Katechetik und Religionspädagogik II, 
2-std., Mi 10—11, Do 8—9 
86 Elementarlehre: Neumenkunde und Modalität im grego-
rianischen Choral (mit Übungen) (1. Semester), 
1-std., Mo 9—10, Musiksaal, R 161 
87 Formenlehre: Das Antiphonale Romanum, seine Gesangs-
weisen (mit Übungen) (2. und 3. Semester), 
1-std., Mo 10—11, Musiksaal, R 161 
88 Palestrina und Lasso, die „Fürsten der Kirchenmusik". 
Vom deutschen Glockenwesen nach dem 2. Weltkrieg, 
neuzeitlicher Orgelbau (4. Semester), 1-std., Di 10—11, 
Musiksaal, R 161 
Ü b u n g e n : 
Kirchenrechtliches Seminar: 
89 Die theologischen Fakultäten im deutschen Staats-
kirchenrecht (privatim), 2-std., Mo 15—16.30, R 161 
90 Wissenschaftliche Hilfsmittel und Arbeitsmethoden (mit 
praktischer Anleitung) (für Studierende aller Semester), 
1-std., Di 15—16, R 161 
Praktisch-theologisches Seminar: 
91 Religionsunterricht als Information? 
2-std., Mo 17 s . t—18.30, R 161 
92 Übungen zur Didaktik des Religionsunterrichts an Höhe-
ren Schulen: Die Lehre von Sittlichkeit und christlichem 













Ass. Dr. Mohr 
Esser 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
EINFÜHRUNG IN DAS THEOLOGISCHE STUDIUM 
Einführungsvorlesungen in die einzelnen Disziplinen der 
Theologie am ersten Semestertag: 
93 Einführung in das Studium des Alten Testaments, W. Schottroff 
1-std., Donnerstag, 15. Oktober 1970, 8—9, Hs 2 
94 Einführung in das Studium des Neuen Testaments, Kamiah 
1-std., Donnerstag, 15. Oktober 1970, 9—10, Hs 2 
95 Einführung in das Studium der Kirchengeschichte, Benrath 
1-std., Donnerstag, 15. Oktober 1970, 10—11, Hs 2 
96 Einführung in das Studium der Systematischen Theologie, Ritsehl 
1-std., Donnerstag, 15. Oktober 1970, 11—12, Hs 2 
97 Einführung in das Studium der Praktischen Theologie, Mezger 
1-std., Donnerstag, 15. Oktober 1970, 12—13, Hs 2 
98 Einführung in das Studium der Religion»- und Missions- Holsten 
Wissenschaft, 1-std., Donnerstag, 15. Oktober 1970, 
15—16, R 78 
99 Das Theologiestudium der Fakultastheologen, Otto, Martin 
2-std., Donnerstag, 15. Oktober 1970, 17—19, R 78 
ALTES TESTAMENT 
V o r l e s u n g e n : 
100 Der Prediger Salomo — Exegese und ethische Erwägungen, Schmid 
1-std., Di 8—9, Hs 10 
101 Dodekapropheton (Hauptprobleme der heutigen For- Barth 
schung), 2-std., Fr 9—11, Hs 2 
102 Dodekapropheton (Erklärung ausgewählter Abschnitte), Barth 
2-std., Di 9—11, Hs 2 
103 Die zentralen Aussagen des Alten Testaments, Maass 
2-std., Mo 11—13, Hs 2 
104 Altes Testament — Neues Testament — Gesetz und W. Schottroff, 
Evangelium? (mit Kolloquium), 2-std., Fr 16—18, Hs 13 L, Schottroff 
105 Psalmen und Weisheitsliteratur des Alten Testaments (für Schmid 
Fakultastheologen), 2-std., Di 9—11, Hs 10 
106 Die Ethik der Psalmen (für Fakultastheologen), Maass 
2-std., Do 11—13, Hs 2 (oder nach Vereinbarung) 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
107 Alttestamentliches Proseminar: Die Samuelbücher, 
2-std., Mo 1 8 - 2 0 , R 78 
108 Alttestamentliches Seminar: Gottesrecht und Sippen-
ethos, 2-std., Fr 18—20, R 78 
109 Alttestamentliches Seminar: Motive des ethischen Han-
delns nach dem Alten Testament: 
2-std., Mo 1 8 - 2 0 , R 47 
110 Seminar: Soziologische Probleme des altisraelitischen 
Rechts, 2-std., Fr 18—20, Hs 12 
111 Seminar für Wissenschaft vom Judentum: Die Ethik von 
„Väter", 2-std., Do 1 6 - 1 8 , R 78 
112 Alttestamentliches Kolloquium: Einzelner und Gemein-
schaft im alten Israel, 1-std., 14-tgl., Di 2 0 - 2 2 , R 47 
113 Biblisch-archäologische Übung: Einführung in die histo-
rische Geographie, 2-std., Di 18—20, R 78 
114 Übung: Lektüre der jahvist. Urgeschichte Gen. 2—11 (mit 
gram., lexik. und textkritischen Erläuterungen), 
2-std., Mi 14—16, R 78 
115 Übung: Die Jesaiaserzählungen Jes. 36—39 (mit gram., 
lexik. und textkritischen Erläuterungen), 






















V o r l e s u n g e n : 
Römerbrief, 2-std., Fr 11—13, Hs 13 H.Braun 
Auslegung der Johannesapokalypse, Böcher 
2-std., Di 16—18, Hs 12 
Hauptprobleme der Theologie des Neuen Testaments (mit F. Hahn 
Kolloquium), 4-std., Di, Mi 11—13, Hs 10 
Altes Testament — Neues Testament — Gesetz und Evan- L. Schottroff, 
gelium (mit Kolloquium), 2-std., Fr 16—18, Hs 13 W. Schottroff 
Das Verhältnis von Heilsverkündigung und Geboten im Kamiah 
Urchristentum, 2-std., Di 16—18, Hs 11 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Neutestamentlich-methodologisches Proseminar: Einfüh- Braun durch 
rung in die exegetischen Methoden und Methodenkritik Ass. Petzke 
an Hand von paulinischen Texten zur Sozialethik, 
2-std., Do 1 4 - 1 6 , R 78 
Neutestamentliches Seminar: Gleichnisse Jesu, L. Schottroff 
2-std., Di 14—16, R 47 
Neutestamentliches Seminar: Das Verhältnis von F. Hahn, 
Johannesevangelium und Johannesbriefen, W. Pesch 
2-std., Do 20—21.30, R 192 
Neutestamentliches Seminar: Die urchristliche Stände- Kamiah 
paränese (Haustafeln), 2-std., Do 16—18, R 47 
125 Arbeitsgemeinschaft für Doktoranden: Ausgewählte 
Probleme der neutestamentlichen Exegese, 
2-std., nach Vereinbarung 
F. Hahn, Pesch 
126 Neutestamentliches Seminar für künftige Realschullehrer: 
Das Johannesevangelium, 2-std., Fr 16—18, R 78 
Kamiah 
127 Neutestamentlich-kirchengeschichtliches Seminar: 
Apokalyptik und Sozialethik, 2-std., Do 16—18, Hs 12 
KIRCHENGESCHICHTE 
V o r l e s u n g e n : 
Böcher, Steitz 
128 Die Anfänge der Kirche (Urchristentum und Frühkatholi-
zismus), 2-std., Di 9—11, Hs 11 
Lorenz 
129 Die Entstehung des trinitarischen und des christologischen 
Dogmas, 2-std., Fr 9—11, Hs 11 
Lorenz 
130 Geschichte der Reformation unter besonderer Berück-
sichtigung des mittelrheinischen Raumes, 
2-std., Fr 9—11, Hs 12 
Steitz 
131 Geschichte der evangelischen Theologie im Zeitalter des 
Rationalismus und des Idealismus (mit Tutorium), 
4-std., Di, Fr 9—11, R 47 
Benrath 
132 Die Kirchengeschichte des 19./20. Jahrhunderts, 
1-std., Mi 12—13, Hs 11 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Völker 
133 Kirchengeschichtliches Proseminar: Martin Luthers 
Ablaßthesen von 1517, 2-std., Do 18—20, R 78 
Steitz 
134 Kirchengeschichtliches Seminar: Die Sozialethik 
Augustins, 2-std., Fr 18—20, R 47 
Lorenz 
135 Kirchengeschichtliches Seminar: Geschichtstheologische 
Entwürfe des 18. Jahrhunderts (Voltaire, Lessing, Herder), 
2-std., Di 16—18, R 47 
Benrath 
136 Neutestamentlich-kirchengeschichtliches Seminar: 
Apokalyptik und Sozialethik, 2-std., Do 16—18, Hs 12 Steitz, Böcher 
137 Kirchengeschichtliches Repetitorium: Themen nach 
Vereinbarung, 2-std., Fr 14—16, R 47 
SYSTEMATISCHE THEOLOGIE 
V o r l e s u n g e n : 
Steitz 
138 Ethik: Systematischer Überblick (mit Übung), 
4-std., Mo, Do 9—11, Hs 10 
Sauter *) 
139 Unterschiede in Funktion und Struktur zwischen juri-
stischem und theologisch-ethischem Denken (mit Dis-
kussion), 2-std., Do 11—13, Hs 12 
Ritsehl *) 
140 Das Verhältnis von Staat und Kirche in der theologischen 
und juristischen Diskussion des 20. Jhs., 
2-std., Di 9—11, Hs 12 
Lessing *) 
141 Säkularisierung. Zur Standortbestimmung neuzeitlicher 
Theologie, 3-std., Mi 10—12, Do 15—16, Hs 11 
H. Fischer 
155 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
142 Systematisches Proseminar: Rationalität und Rationalis- Sauter 
mus in der Theologie, 2-std., Mo 14.30—16, R 47 
143 Seminar: Soziologische Probleme des altisraelitischen Lessing, 
Rechts, 2-std., Fr 1 8 - 2 0 , Hs 12 W. Schottroff 
144 Systematisches Seminar: Probleme der Hegeischen H.Fischer 
Rechtsphilosophie in ihrer Bedeutung für eine Theologie 
des Politischen, 2-std., Mi 16—18, R 78 
145 Systematisches Seminar: Hauptthemen der neueren Ritsehl*) 
amerikanischen Sozialethik, 2-std., Mo 11—13, R 47 
146 Kolloquium (für Fortgeschrittene): Alternativen zur Ritsehl 
klassischen Christologie (von neuerer Literatur unter 
Beachtung des Hebräerbriefes ausgehend), 
2-std., Mo 16—18, R 47 
147 Sozietät: S. Freud und dia Theologie, Sauter 
1-std., 14-tgl., Do 20—22, Wohnung (Göttelmannstr. 46) 
148 Doktorandenkolloquium, Thema nach Vereinbarung, Sauter 
1-std., 14-tgl., Do 20—22, Wohnung (Göttelmannstr. 46) 
149 Kolloquium zur Vorlesung: Hans Blumenberg, Die H.Fischer 
Legitimität der Heuzeit, 1-std., Do 16—17, Hs 11 
150 *) Für die Vorlesung Nr. 142 (Sauter), Nr. 139 (Ritsehl), 
Nr. 143 (Lessing) und das Seminar Nr. 145 (Ritsehl), 
Amerikan. Sozialethik sind regelmäßige gemeinsame 
Plenardiskussionen vorgesehen. 
V o r l e s u n g e n : 
PRAKTISCHE THEOLOGIE 
151 Kommunikation und Interaktion im Gottesdienst Ot to 
(Analyse und Kritik verschiedener Modelle) (mit 
Übungen), 2-std., Mi 9—11, Hs 12 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
152 Religionspädagogisches Seminar: Ethische Fragestellungen Ot to 
im Religionsunterricht verschiedener Schulstufen, 
2-std., Do 14—16, R 47 
153 Sozialpädagogisches Seminar: Religions- und sozial- Päschke 
psychologische Implikationen autoritärer Charakter- und mit Ferel 
Gesellschaftsstrukturen (Freud, Fromm, Reich, Frankfur-
ter Schule), 2-std., Di 11—13, R 47 
154 Sozialethisches Seminar: Das Verhältnis von Religions- Päschke 
kritik, politischer Kritik und Kritik der Ökonomie bei 
Marx, 2-std., Di 18—20, R 47 
Praktisch-theologische Arbeitsgemeinschaft: Diskussion Otto 
neuerer Literatur, 1-std., 14-tgl., nach Vereinbarung 
Kolloquium für Doktoranden, 2-std., nach Vereinbarung Otto 
155 Arbeitsgemeinschaft für Fakultastheologen: Fragen der 
Ethik im Religionsunterricht des Gymnasiums, Martin 
2-std., Fr 14—16, R 78 
KIRCHENMUSIK 
V o r l e s u n g : 
156 Geschichte der Instrumentalmusik bis zur Bachzeit. 
2-std., Mo, Do 16—17, Musiksaal, R 161 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g : 
157 Seminar: Historische Einführung, Beschreibung und 
Analyse ausgewählter Meisterwerke der Musikgeschichte 
bis 1700, 2-std., Di 16—18, Musiksaal, R 161 
158 Seminar: Die kontrapunktischen Formen II (Motette und 
Messe in der altklass. Polyphonie) (privatissime), 
1-std., Do 20.15—21, Musiksaal, R 161 
159 Stimmbildung und Sprecherziehung, 
3-std., Mi 16—19, R 47 
Vgl. auch die Ankündigungen des Musikwissenschaftlichen 
Instituts der Philosophischen Fakultät 
ALLGEMEINE RELIGIONS-
UND MISSIONSWISSENSCHAFT 
V o r l e s u n g e n : 
160 Religionswissenschaft und Theologie, 









Zur Phänomenologie der Religion: Der Mensch und die 
Natur (publice), 1-std., Di 16—17, Hs 1 
S e m i n a r u n d Ü b u n g e n : 
Hellenisticum: Psalmen Salomos, 
2-std., Do 18 S.t.—19.30, R 68 d 
Missionswissenschaftliches Seminar: Mission und Ent-
wicklungshilfe, 2-std., Mi 9—11, R 68 d 
Missionswissenschaftliche Übung: Theologie der jungen 
Kirchen, 2-std., nach Vereinbarung 
SPRACHKURSE 
Hebräisch für Anfänger, 6-std., Mo, Di, Mi, Do, Fr 
16—17, Hs 2, 6. Stunde nach Vereinbarung 
Hebräische Lektüre (für Hörer aller Semester und 
Examenskandidaten), 1-std., Do 9—10, R 78 
Lateinische kursorische Lektüre: Texte zur Inquisition, 
2-std., Di 14—16, R 68 d 
Syrisch, Äthiopisch, 1-std., Mi 13—14, R P 203 
Koptische Lektüre (Gnostische Texte), 
1-std., Mo 16—17, R K 41 
Swahili-Lektüre, 1-std., Phonetische Übungen, 1-std., 
weitere Orientalia sowie lateinische und griechische 
































R e c h t s g e s c h i c h t e , R e c h t s p h i l o s o p h i e , 
R e c h t s s o z i o 1 o g i e , a u s w ä r t i g e R e c h t e , 
A l l g e m e i n e s 
Römische Rechtsgeschichte (ab 1. Sem.), 
3-std., Mi 13.30—15, Übungsraum I, Do 14—15, Hs IV 
Deutsche Rechtsgeschichte I, 
4-std., Mo—Mi, Fr 14—15, Hs IV 
Juristische Argumentationstheorie, 
1-std., Mo 11—12, Hs III 
Juristische Logik, 1-std., Do 16—17, Hs 9 
Rechtssoziologie, 2-std., Mo, Di 12—13, Hs II 
Einführung in die Jurisprudenz, 1-std., Mo 10—11, Hs III 
Internationales Privatrecht, 
2-std., Mi 20—22, Übungsraum I 
P r i v a t r e c h t : 
Bürgerliches Recht I: Allgemeiner Teil, 
4-std., Di, Fr 9—10, Hs IV, Mi, Do 11—12, Hs II 
Bürgerliches Recht II: Schuldrecht, Allgem. Teil, 
4-std., Di—Fr 9—10, Hs 7 
Bürgerliches Recht II: Schuldrecht, Bes. Teil, 
4-std., Zeit und Ort wird noch angegeben 
Bürgerliches Recht III: Sachenrecht, 
4-std., Mo, Mi 14—16, Hs 7 
Bürgerliches Recht I V : Familienrecht, 
4-std., Mo 9—10 und 12—13, Di, Do 12—13, Hs IV 
Ausgewählte Teile des Bürgerlichen und Handelsrechts 
für Studenten der Wirtschaftswissenschaften, 













N . N . 
182 Besprechung höchstrichterlicher Entscheidungen im 
Zivilrecht, 2-std., Di 14—16, Hs II 
G e s e l l s c h a f t s r e c h t : 
183 Gesellschaftsrecht (ab 4. Sem.), 
4-std., Do 9—11, Fr 11—13, Hs IV 
A r b e i t s r e c h t : 
184 Kollektives Arbeitsrecht, 2-std., Mi 8—10, Aud. max. 
185 Individualarbeitsrecht, 2-std., Fr 9—11, Hs II 
U r h e b e r r e c h t : 
186 Urheberrecht, 2-std., Di 8—10, Hs III 
P r o z e ß r e c h t : 
187 Zivilprozeßrecht I, 4-std., Mo, Di 10—12, Hs IV 
188 Strafprozeßrecht, 3-std., Mi 11—13, Do 11—12, Hs 15 
S t r a f r e c h t : 
189 Strafrecht, Allgem. Teil, 4-std., Mi, Do 9—11, Hs 13 
190 Strafrecht, Bes. Teil, 4-std., Mo, Di 1 0 - 1 2 , Hs 15 
K r i m i n o l o g i e : 
191 Einführung in die Kriminologie, 
2-std., Do 16—18, Hs IV 
192 Kriminologische Diagnostik und Therapie, 
1-std., Fr 15—16, Hs II 
193 Ärztliche Aufgaben am Tatort, gerichtsmedizinische Spu-
renkunde für Mediziner und Juristen, 1-std., Fr 11—12, 
Ort wird noch angegeben 
194 Gerichtliche Medizin für Juristen I, 
1-std., Fr 10—11, Übungsraum V 
195 Kriminologische Klinik, 2-std., Fr 18—20, Hs IV 
Ö f f e n t l i c h e s R e c h t : 
196 Öffentliches Recht für Studierende der Wirtschafts-
wissenschaften, 3-std., Mo 15—16, Di 15—17, Hs 8 
197 Staatsrecht I (Grundprinzipien der Verfassung und der 
Staatsorganisation), Allgemeine Staatslehre, 
4-std., Di 11—13, Mi 1 2 - 1 3 und 16—17, Hs 16 
198 Grundzüge des Verwaltungs- und Verfassungsprozeß-
rechts, 1-std., Di 16—17, Hs II 
199 Verwaltungsrecht, Besonderer Teil, 
4-std., Mo, Di 8—10, Hs II 
200 Gemeinderecht, 1-std., Di 11—12, Hs II 
201 Besprechung höchstrichterlicher Entscheidungen im 
























202 Grundzüge des Sozialversicherungsrechts, 
2-std., Fr 11—13, Übungsraum I 
203 Steuerrecht I — Allg. Steuerrecht (AbgO, FGO, Steuer-
strafrecht und Bewertungsgesetz), 
2-std., Mo 13.30—15, Hs II 
COLLOQUIEN: 
204 Interdisziplinäres Kolloquium (privatissime), 
1-std., 14-tgl., Ort und Zeit werden noch angegeben 
205 Rechstphilosophisches Colloquium, 
2-std., Mo 16—18, Hs III 
206 Kolloquium über politische und rechtliche Aspekte der 
Verwaltung, 1-std., Mi 8—9, Hs 13 
207 Colloquium im Öffentlichen Recht für Studierende der 
Wirtschaftswissenschaften, 1-std., Do 18—19, Hs 15 
ÜBUNGEN: 
208 Übungen im Bürgerlichen Recht für Anfänger (mit 
schriftlichen Arbeiten), 2-std., Di 14—16, Hs 7 
209 Übungen im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte (mit 
schriftlichen Arbeiten), 2-std., Do 18—20, Hs II 
210 Klausurenkurs im Zivilrecht (für Examenssemester), 
2-std., Sa 8—10, Hs 8 
H a n d e l s r e c h t : 
211 Übungen im Handelsrecht (mit schriftlichen Arbeiten), 
2-std., Di 17—19, Hs 7 
Z i v i l p r o z e ß r e c h t : 
212 Übungen im Zivilprozeßrecht (mit schriftlichen Arbeiten), 
2-std., Mi 14—16, Hs II 
S t r a f r e c h t : 
213 Übungen im Strafrecht für Anfänger (mit schriftlichen 
Arbeiten), 2-std., Mo 18—20, Hs 7 
214 Übungen im Strafrecht für Vorgerückte (mit schrift-
lichen Arbeiten), 2-std., Do 14—16, Hs 7 
215 Klausurenkurs im Strafrecht (für Examenssemester), 
2-std., Sa 8—10, Hs 7 
Ö f f e n t l i c h e s R e c h t : 
216 Übungen im öffentl ichen Recht für Anfänger (mit 
schriftlichen Arbeiten), 2-std., Di 16—18, Hs 13 
217 Übungen im öffentl ichen Recht für Fortgeschrittene, 






















Großer Klausurenkurs aus verschiedenen Rechtsgebieten, 










R e c h t s g e s c h i c h t e : 
Rechtsgeschichtliches Seminar (privatissime), 
2-std., Do 16—18, Übungsraum I 
R e c h t s s o z i o l o g i e : 
Rechtssoziologisches Seminar, 
2-std., M o 13.30—15, Übungsraum I 
H a n d e l s r e c h t : 
Seminar für Handels-, Gesellschafts- und Wirtschafts-
recht (privatissime), 2-std., Do 16—18, Hs II 
K r e d i t r e c h t : 
Seminar für Internationales Kreditrecht (privatissime), 
2-std., Do 18—20, Übungsraum 1 
A r b e i t s r e c h t : 
Arbeitsrechtliches Seminar (privatissime), 
2-std., Do 14—16, Übungsraum I 
S t r a f r e c h t : 
Strafrechtlich-rechtsphilosophisches Seminar, 
1-std., 14-tgl. , Mi 18—20, Ort wird noch bekanntgegeben 
K r i m i n o l o g i e : 
Kriminologisches Seminar (privatissime), 
2-std., Do 18—20, Übungsraum V 
REPETITORIEN FÜR EXAMENSSEMESTER: 
I . S e p t e m b e r — 1 5 . O k t o b e r 1 9 7 0 
Grundzüge des Erb- und Familienrechts 
227 Handelsrecht 
228 Verwaltungsprozeßrecht 
229 Strafrecht, Bes. Teil, mit Betonung der Konkurrenzlehre 
1 5 . O k t o b e r 1 9 7 0 — 1 5 . F e br u a r 1 9 7 1 






























233 Strafrecht, Allg. Teil (ohne Teilnahmelehre) 
234 Verwaltungsrecht, Allg. Teil und Polizeirecht 
Zeit und Ort der Repetitorien werden noch bekannt-
gegeben 
H i n w e i s : Arbeitsgemeinschaften werden zu Beginn des 
Semesters am Schwarzen Brett gesondert angekündigt. 
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 
VORLESUNGEN: 
V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e : 
235 Geschichte der Volkswirtschaftslehre II, 
2-std., Mo 9—10, Mi 10—11, Hs 16 
236 Einführung in die theoretische Volkswirtschaftslehre 
(für Volkswirte und Juristen ab 1. Sem.), 
3-std., Mi 1 3 . 3 0 - 1 5 , Do 11—12, Hs 8 
237 Haushalts- und Produktionstheorie, 
2-std., Di 8.30—10, Hs 16 
238 Wirtschaftskreislauf und Sozialprodukt (ab 1. Sem.), 
1-std., Mi 10—11, Hs 7 
239 Wohlfahrtsökonomik (für Fortgeschrittene), 
1-std., Do 10—11, Hs 8 
240 Spieltheorie, Lineare Programmierung, Input-Output-
Analyse, 2-std., Di 14—16, Aud. max. 
241 Ökonometrie I, 2-std., Mi 11—13, Hs III 
242 Grundzüge der Geld-, Währungs- und Bankpolitik, 
3-std., Mo 10—12, Mi 10—11, Aud. max. 
243 Sozialpolitik, 2-std., Do 11—13, Hs 7 
244 Verkehrspolitik, 2-std., Mi 8.30—10, Hs III 
245 Konzentration und Wettbewerb (ab 3. Sem.), 
2-std., Di 14—16, Hs 13 
246 Der Weinbau, seine kulturelle und wirtschaftliche 
Bedeutung (mit Exkursionen), l - s td„ Fr 13—14, Hs III 
247 Aktuelle Fragen der Agrarpolitik, 
1-std., Mi 16—17, Hs III 
W i r t s c h a f t s - u n d S o z i a 1 g e s c h i c h t e : 
248 Wirtschafts- und Sozialgeschichte des 19. und 20. Jahr-























F i n a n z w i s s e n s c h a f t 
249 Finanzwissenschaft I (Allgemeine Finanzwissenschaft), 
2-std., Mo 8—9, Mi 11—12, Hs 16 
250 Besondere Steuerlehre, 3-std., Mo 17—18, Di 11—13, Hs 13 
251 Öffentlicher Kredit, 2-std., Do 14—16, Hs 15 
252 Theorie der Steuerwirkungen, 





B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e : 
253 Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre II, 
2-std., Do 9—11, Aud. max. 
254 Rechnungslegung der Unternehmung, 
3-std., Mo, Di 9—10, Aud. max., Mi 9—10, Hs 15 
255 Operations Research I, 2-std., Fr 11—13, Hs 7 
256 Der betriebliche Kontrollprozeß, 
2-std., Do 12—14, Hs II 
257 Industriebetriebslehre II, 2-std., Do 16—18, Hs 13 
258 Verkehrsbetriebslehre I, 
2-std., Mi 10—11, Do 12—13, Hs 14 
259 Absatzwirtschaft, 2-std., Do 18—20, Hs III 
260 System von Buchführung und Jahresabschluß I, 
2-std., Mi 11—13, Hs 7 
261 System von Buchführung und Jahresabschluß II, 
2-std., Mi 15—17, Hs 15 
262 System der Kosten- und Leistungsrechnung und Metho-
den der Investitionsrechnung I, 2-std., Mo 14—16, Hs 15 
263 System der Kosten- und Leistungsrechnung und Methoden 
der Investitionsrechnung II, 2-std., Mo 16—18, Aud. max. 
264 Einführung in die elektronische Datenverarbeitung, 
2-std., Fr 16—18, Hs II 
265 Betriebliche Steuerlehre mit Übungen I: Die Steuerbilanz 
sowie Steuern im betrieblichen Rechnungswesen, 
2-std., Fr 14—16, Hs III 
Diederich 












S t a t i s t i k : 
266 Statistik II, 4-std., Di 11—13, Fr 14—16, Aud. max. 
267 Ausgewählte Kapitel der Wirtschafts-, Bevölkerungs-
und Sozialstatistik (mit Übungen), 
3-std., Do 13—14, Fr 8—9 und 13—14, Hs 10 
Stöwe 
Rodiek 
M a t h e m a t i k : 
268 Mathematik für Volks- und Betriebswirte II (mit Härtter 
Übungen), 2-std., Fr 16—18, Aud. max. 
COLLOQUIEN: 
269 Interdisziplinäres Colloquium (privatissime), 1-std., 14-tgl., 
Ort und Zeit werden noch bekanntgegeben 
270 Colloquium über aktuelle Fragen der Finanzpolitik, 
2-std., Mo 13.30—15, Hs III 
271 Colloquium zur Entwicklungspolitik, 









V o l k s w i r t s c h a f t : 
272 Anfängerübung MakroÖkonomik (in mehreren Übungs-
gruppen), 2-std., 
Mo 11—13 (alle Gruppen, außer 1—4), 
Mi 8.30—10 (Gruppen 1 und 2), 
Fr 11—13 (Gruppen 3 und 4), 
Ort wird noch bekanntgegeben 
273 Volkswirtschaftstheoretische Übung für Fortgeschrittene 
(Außenwirtschaftstheorie), 2-std., Fr 9—11, Hs 8 
274 Ökonometrie, insbesondere dynamische Modelle mit 
Differenzen- und Differenzialgleichungen als Final-
gleichungen, 2-std., Mi 15—17, Hs 9 













F i n a n z w i s s e n s c h a f t : 
276 Finanzwissenschaftliche Übungen für Fortgeschrittene, 
2-std., Mo 14—15.30, Aud. max. 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t : 
277 Übungen zu Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre I, 
2-std., Fr 9—11, Aud. max. und Hs 15 
278 Betriebswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene, 
2-std., Di 16—18, Hs 15 
S t a t i s t i k : 
279 Übungen zur Statistik II, 2-std., in drei Gruppen, 
Zeit und Ort werden noch angegeben 
SEMINARE: 
V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e : 
280 Volkswirtschaftliches Seminar (privatissime), 
2-std., Di 14—16, Übungsraum V 
281 Volkswirtschaftliches Seminar (privatissime), 




Sieden, N. N. 
N . N . 





282 Volkswirtschaftliches Seminar (privatissime), Rose 
2-std., Do 14.30—16, Übungsraum V 
283 Volkswirtschaftliches Seminar (privatissime), Lenel 
2-std., Mi 14.30—16, Übungsraum V 
284 Volkswirtschaftliches Seminar (Geld- und währungs- Meimberg 
politische Fragen) (privatissime), 
2-std., Mo 15.30—17, Übungsraum V 
28 5 Volkswirtschaftliches Seminar, Stöwe 
1-std., 14-tgl., Do 16—18, Übungsraum V 
286 Volkswirtschaftliches Seminar (auch Themen für Hdl.), Zinn 
2-std., Mi 13—14.30, Übungsraum V 
287 Volkswirtschaftliches Seminar (Wirtschafts- und Sozial- Schinzinger 
geschichte, Sozialökonomik der Entwicklungsländer) 
(privatissime), 2-std., Mi 16—18, Übungsraum V 
288 Volkswirtschaftliches Doktorandenseminar (privatissime), Welter 
2-std., Do 16—18, Forschungsinstitut für Wirtschafts-
politik 
F i n a n z w i s s e n s c h a f t : 
289 Finanzwissenschaftliches Seminar (privatissime), 
2-std., Di 16—18, Übungsraum V 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t : 
290 Betriebswirtschaftliches Seminar (privatissime), 
2-std., Di 14—16, Übungsraum I 
291 Betriebswirtschaftliches Seminar (privatissime), 
2-std., Fr 14—16, Übungsraum V 
292 Treuhandseminar (privatissime), 
2-std., Mo 18—20, Übungsraum V 
S t a t i s t i k : 
293 Statistisches und Ökonometrisches Seminar, 
1-std., 14-tgl., Do 16—18, Übungsraum V 
WIRTSCHAFTSPÄDAGOGIK 
VORLESUNGEN: 
294 Didaktik der Betriebswirtschaftslehre, Peege 
1-std., Di 11—12, Hs P 3 
295 Erwachsenenbildung im Wandel, Peege 
1-std., Di 10—11, Hs P 3 
296 Allgemeine Unterrichtslehre für Wirtschaftsschulen, Reinhardt 
2-std., Di 8.30—10, Übungsraum V 
ÜBUNGEN: 
297 Unterrichtsprinzipien in der Realschule, Peege 
2-std., Mi 14—16; 
Gruppe A : Hs R P 6 
Gruppe B: Hs P 10 
298 Recht und Verwaltung der Schule, Hössel 





















Didaktik der Bürowirtschaft (mit Klausuren und Lehr-
versuchen), 2-std., Fr 10—12, R P 6 
SEMINARE: 
Programmierter Unterricht (privatissime), 
2-std., Di 14.30—16, Hs III 
Diplomanden- und Doktorandenseminar (privatissime), 
1-std., 14-tgl., Do 18—20, Schönborner Hof 
Außerdem wird auf die Ankündigungen der Pädagogik in 
der Philosophischen Fakultät verwiesen. 
SOZIOLOGIE 
Die Veranstaltungen werden durch Aushang am Schwarzen 
Brett bekanntgegeben. 
Außerdem wird auf die Ankündigungen der Soziologie in 
der Philosophischen Fakultät verwiesen. 
POLITIKWISSENSCHAFT 
VORLESUNG: 
Kommunalpolitik, 2-std., Fr 10—12, Hs III 
COLLOQUIUM: 
Colloquium zur Vorlesung, 
1-std., 14-tgl., Do 14—16, Hs III 
SEMINARE: 
Politikwissenschaftliches Proseminar (privatissime), 
2-std., Do 1 6 - 1 8 , Hs III 
Politikwissenschaftliches Seminar (privatissime), 
2-std., Di 19—21, Übungsraum V 
Außerdem wird auf die Ankündigungen der Politik-
wissenschaft in der Philosophischen Fakultät verwiesen. 
PUBLIZISTIK 
VORLESUNG: 
Geschichte der Massenmedien, 
2-std., Di 1 1 - 1 3 , Hs 7 
METHODENPRAKTIKUM: 
Einführung in die Inhaltsanalyse, 
2-std., Mo 17—19, Übungsraum I 
SEMINARE: 
Proseminar und Übung zur Vorlesung: „Geschichte der 
Massenmedien", 2-std., Mi 9—11, Übungsraum I 
Proseminar: Einführung in die Publizistikwissenschaft, 
2-std., Fr 12—14, Übungsraum V 
Untersuchungen über den Berufsweg von Publizistik-















315 Lokale Wochenblätter und Tageszeitungen mit Auflagen Reumann 
unter 40 0 0 0 : Eine Untersuchung ihrer publizistischen 
Leistungen (privatissime), 2-std., Do 11—13, Übungsraum I 
316 Oberseminar: Presserecht (privatissime), 
2-std., Di 17—19, Übungsraum I 
FREMDSPRACHEN 
317 Englisch für Wirtschaftswissenschaftler Foreign Trade Buss 
(Vorlesung und Übung), 2-std., Do 12.30—14, Hs III 
SEMINAR: 
318 Englisch für Wirtschaftswissenschaftler, Buss 
2-std., Do 10 s . t—11.30, Übungsraum V 
Hinweis: Arbeitsgemeinschaften und Repetitorien wer-
den zu Beginn des Semesters am Schwarzen 





319 Grundregeln und Hilfsmittel wissenschaftlichen Arbeitens 
(Übung für Mediziner und Zahnmediziner der klinischen 
Semester), 1-std., Mo 13—14, kl. Ks Pathologie 
ANATOMIE 
320 Histologie, 3-std., Di, Mi, Do 11—12, Hs 19 
321 Ergänzungsvorlesung zur Organentwicklung (mit 
Übungen), 1-std., Fr 11—12, Hs 19 
322 Anatomie I (Einführung, Bewegungsapparat), 
4-std., Mo, Di, Mi 8 s.t.—9, Hs 19 
323 Präparierkurs I für Mediziner, 
Mo, Di, Do, Fr 14—17, Präpariersaal 
324 Präparierkurs II für Mediziner, 
Mo, Di, Do, Fr 14—17, Präpariersaal 
325 Gehirnpräparierkurs, 
4-std., Mi 15—18.30, Präpariersaal 
326 Histologischer Bestimmungskurs, 
4-std., Sa 9—12, Histosaal 
327 Anatomie II (Eingeweidelehre), 
3-std., Do, Fr 8 s .t—9.10, Hs 19 
328 Periphere Nerven und Gefäße, 
2-std., Di, Do 13—14, Hs 19 
329 Bau und Funktion des Nervensystems (nur für Heil-
pädagogen), 2-std., Mi 14—15.30, Demonstrationssaal 
Anatomie 
330 Anatomie für Zahnmediziner II (Eingeweide), 
3-std., Mo, Di, Mi 8—9, Demonstrationssaal 
331 Präparierkurs für Zahnmediziner, 
Mo, Di, Do, Fr 14—17, Präpariersaal 
3 32 Topographisch-anatomischer Demonstrationskurs für 















Ausgewählte Kapitel aus der mikroskopischen Anatomie, 
333 2-std., Do 18—20, Hs 19 
3 34 Ausgewählte Kapitel aus der Neuroanatomie, 
2-std., Mo 18—20, Hs 19 
335 Anatomie für Sportphilologen (mit Demonstrationen), 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
PHYSIOLOGIE 
336 Physiologie des Menschen, Teil I, 
5-std„ Mo, Di, Mi 10—11, Fr 9—11, Hs 19 
Physiologisches Kolloquium, 1-std., Di 12—13, Hs 19 
3 37 Physiologisches Praktikum, 
8-std., Mo, Mi oder Di, Do 14—18, im Institut 
338 Physiologie für Psychologen, 
2-std., Do 14—16, Hs 19 
339 Arbeiten am Physiologischen Institut, 
Zeit nach Vereinbarung 
PHYSIOLOGISCHE CHEMIE 
340 Physiologische Chemie 1, 
5-std., Mo—Mi 9—10, Do 9—11, Hs 19 
341 Physiologisch-chemisches Praktikum für Mediziner, 
5-std., Mo, Do 14—18, Kurssaal, Fr 13—14, Hs 19 
342 Physiologisch-chemisches Praktikum für Zahnmediziner, 
5-std., Mi 14—19, Kurssaal 
343 Wissenschaftliche und didaktische Arbeiten am Institut 
für Physiologische Chemie, ganz- und halbtägig, 
Zeit nach Vereinbarung 
344 Ausgewählte Kapitel aus der Physiologischen Chemie in 
Form eines audiovisuellen Unterrichts, Mo—Fr 9—17, 



















Zahn, K. H. Bäß-








Zahn, K. H. Bäß-








Zahn, K. H. Bäß-
ler, Heicke, 
B. Schmidt 
mit Ass. Blasberg 
Zahn, K. H. Bäß-
ler, Heicke, 
B. Schmidt 
mit Ass. Blasberg 
345 Filme und Demonstrationen zur Physiologischen Chemie, Zahn 
Ergänzung zur Hauptvorlesung, 1-std., nach Verein- mit Ass. Blasberg 
barung, Hs 19 
346 Physiologisch-chemisches Kolloquium für Examens- B. Schmidt 
kandidaten, 4-std., nach Vereinbarung, Hs 19 
MEDIZINISCHE PSYCHOLOGIE 
347 Medizinische Psychologie für Vorkliniker (Teil I) (auch 
für Psychologen), 1-std., Mo 13—14, Hs 19 (Universität) 
Langen 
ALLGEMEINE PATHOLOGIE 
UND PATHOLOGISCHE ANATOMIE 
348 Spezielle Pathologie, 
5-std., Mo—Fr 9—10, gr. Hs Pathologie 
349 Klinische und pathologische Besprechungen, 
1-std., Do 12—13, kl. Hs Pathologie 
3 50 Grundbegriffe der Pathologie, 
2-std., Sa 8.30—10, gr. Hs Pathologie 
351 Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs I (Prakti-
kum), 2-std., Mi 14.30—16, kl. Hs Pathologie 
352 Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs II (Prakti-
kum), 2-std., Fr 16.30—18, kl. Hs Pathologie 
3 53 Pathologisch-histologischer Kurs (Praktikum), 
4-std., Di, Do 14.30—16, gr. Kurssaal Pathologie 
3 54 Sektionskurs (Praktikum), 9-std„ Di 11—12, kl. Hs 
Pathologie, Di—Fr 8—10, Sektionssaal 
3 55 Allgemeine Pathologie für Studierende der Zahnheil-
kunde, 4-std., Mo, Dg 17—19, gr. Hs Pathologie 
3 56 Pathologisch-histologischer Kurs (Praktikum) für Zahn-
mediziner, 2-std., Fr 11—12.30, gr. Kurssaal Pathologie 
357 Pathologisch-histologischer Kurs für Fortgeschrittene, 
2-std., Fr 8—10, gr. Kurssaal Pathologie 
3 58 Pathologisches Kolloquium, 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
359 Pathologisch-histologische Demonstrationen, speziell 
Tumordiagnostik (für Fortgeschrittene und Examens-
semester) (privatissime), 1-std., 14-tgl., Mo 17—18.30, 















360 Schutzimpfung (einschl. Pockenschutzimpfung), 
2-std., Di 14.15—15.45, gr. Hs Med. Klinik 
361 Hygiene-Kolloquium, 




362 Arbeitsmedizin (Berufskrankheiten), 
2-std., Mi, Fr 14—15, gr. Hs Med. Klinik 
363 Hygiene einschl. Gesundheitsfürsorge für Zahnmediziner, 
2-std., Di, Do 16—17, Ort nach Vereinbarung 
364 Desinfektion und Sterilisation, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE 
365 Medizinische Mikrobiologie, 
3-std., Mo, Mi, Fr 12—13, gr. Hs Pathologie 
366 Bakteriologisch-serologischer Kurs (60 Parktikumsplätze), 
4-std., Mo, Mi 14.30—16, Hs 12 
367 Bakteriologisch-serologischer Kurs (60 Praktikumsplätze), 
ganztägig, zwei Wochen hindurch, nach Vereinbarung in 
den vorlesungsfreien Wochen, Gruppe I und II, Hs 12 
368 Medizinische Mikrobiologie für Pharmazeuten mit 
Übungen (60 Praktikumsplätze), 2-std., Mi 17.30—19, 
Hs 12 
369 Ausgewählte Kapitel der Tropenmedizin, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
370 Einführung in die Serologie der Bluttransfusion mit blut-
gruppenserologischem Praktikum, 2-std., 14-tgl., 
Mi 14.15—16, Neubau Transfusionszentrale 
371 Ausgewählte Kapitel der Immunhaematologie und Trans-
fusionskunde für Fortgeschrittene, 
1-std., Fr 13.30—14.15, Neubau Transfusionszentrale 
372 Ausgewählte Kapitel aus der Virologie, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
373 Serologie und präparative Immunchemie der Blutersatz-
mittel, 1-std., Zeit nach Vereinbarung, Institut für 
Med. Mikrobiologie 
PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE 
374 Pharmakologie II und Toxikologie, 
3-std., Mo, Di, Do 11—12, gr. Hs Pathologie 
375 Pharmakologisches Seminar für Examenskandidaten 
(privatissime), 1-std., Mi 11—12, Hs 12 I 
Arbeiten im Pharmakologischen Labor (privatissime), 
































376 Therapeutisches Kolloquium (privatissime), 
1-std., Do 15—16, Hs 12 I 
377 Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 
4-std., Mo 15.45—18.45, Hs 12 I 
378 Arzneiverordnungen mit praktischen Übungen im 
Rezeptieren, 3-std., Mo 16—17, Di 16—17.45, gr. Hs 
Pathologie 
379 Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker II, 
2-std., Mo 17—19, Hs 18 (Univ.) 
380 Pharmakologie für Zahnmediziner, einschl. Arznei-
verordnungen, 3-std., Mo 16—18, Mi 16—17, 
Hs Zahnklinik 
381 Gesundheitsgefahren durch Chemikalien im Labor und 
Betrieb (für Mediziner und Chemiker) mit Betriebs-
besichtigungen (privatissime), 1-std., 14-tgl., Do 17—19, 















382 Gerichtliche Medizin einschl. Versicherungsmedizin und 
ärztliche Rechts- und Berufskunde, 
3-std., Di, Mi, Do 9—10, Kurssaal Pathologie 
383 Gerichtsmedizinisches Kolloquium mit Demonstrationen, 
1-std., Do 15—16, Bibliothek der Gerichtsmedizin 
384 Aktuelle Fragen der Verkehrsmedizin, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
385 Ärztliche Aufgaben am Tatort, gerichtsmedizinische 
Spurenkunde für Mediziner und Juristen, 
1-std., Fr 11—12, Uni Hs IV 
3 86 Gerichtliche Medizin für Juristen (I. Teil), 
1-std., Fr 10—11, Übungsraum V Uni 
387 Kriminologische Klinik (für Mediziner und Juristen), 













GESCHICHTE DER MEDIZIN 
388 Geschichte der Medizin mit besonderer Berücksichtigung 
der Zahnheilkunde (für Zahnmediziner), 
1-std., Di 11—12, Hs Zahnklinik 
389 Einführung in die Literatur und Methode der Medizin-
geschichte (Übung für Anfänger) (privatissime), 
1-std., Mi 15—16, Medizinhistorisches Institut 
390 Medizinhistorische Übungen für Fortgeschrittene 
(privatissime), 1-std., nach Vereinbarung, 
Medizinhistorisches Institut 
391 Doktoranden-Arbeitsgemeinschaft (privatissime), 





MEDIZINISCHE STATISTIK UND DOKUMENTATION 
392 Biomathematische Grundlagen mit Übungen-, 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
393 Einführung in die Medizinische Statistik für Kliniker, 
1-std., Do 15—16, im Institut 
394 Anwendungsgebiet der statistischen Methoden in der 
epidemiologischen Forschung, 
1-std., Mi 15—16, im Institut 
395 Einführung in die Benutzung elektronischer Daten-
verarbeitungsanlagen in der Medizin, 
2-std., Do 16—18, im Institut 
396 Praktische Übungen über statistische Methoden, 
2-std., Di 17—19, im Institut 
397 Kolloquium über die Anwendung der Statistik in der 
Medizin, 2-std., Mi 17—18.30, im Institut 
Kolloquium über statistische Probleme bei Disser-
398 tationen, 4-std., Di, Fr 10—12, im Institut 
INNERE MEDIZIN 
399 Medizinische Poliklinik, 
3-std., Mo, Di 1 1 - 1 2 , Fr 1 2 - 1 3 , Hs Med. Klinik 
400 Internistische Grundbegriffe, 
4-std., Mo—Do 10—11, Hs Med. Klinik 
401 Klinische Visite, 1-std., 16—17, Hs Med. Klinik 
402 Klinische und pathologische Besprechungen, 
14-tgl., Do 12—13, kl. Hs Pathologie (Altbau) 
403 Kurs der Perkussion und Auskultation, 
2-std., Do 14.30—16, Hs Med. Klinik 
404 Klinische Elektrokardiographie (mit praktischen Übun 
gen), 2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
405 Ausgewählte Kapitel aus der Angio-Kardiologie, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
406 Sportmedizinisches Seminar, Theorie und Praxis, 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
407 Diagnostik und Therapie der Nierenerkrankungen, 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
408 Klinische Hämatologie (einschl. Cytologie, 
Blutgerinnung und Therapie), 



















Wolff, I. Fischer, 
Distler. Ewe, 
Jahnecke, Ohler, 














400 Nuklearmedizinische Funktionsdiagnostik II, 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
410 Die Immunpathologie entzündlicher Organeerkrankungen, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
411 Antikoagulantien und Fibrinolytica, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
412 Differentialdiagnose und Therapie peripherer Gefäßleiden, 
2-std., 14-tgl., Sa, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
413 Ausgewählte Kapitel der Angiologie, 
1-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
414 Aufbau und Umsatz normaler und pathologischer 
Proteine in klinischer Sicht, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
415 Einführung in die hämatologische Diagnostik, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
416 Physiologie und Klinik des Eiweißstoffwechsels, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
417 Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
mit Kolloquium, ganztägig, nach Vereinbarung, 
Laboratorien Bau 2 
418 Pathologie, Diagnostik und Therapie der Kreislauf-
regulationsstörungen, 2-std., Zeit und Ort nach Ver-
einbarung 
419 Gastroenterologische Untersuchungsmethoden, 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
420 Medizinische Klinik, 5-std„ Mo, Di, Do 10—11 
Fr 1 0 - 1 2 , Hs Med. Klinik 
421 Klinische und pathologische Besprechungen, 
14-tgl., abwechselnd mit Wolff, 
Do 1 2 - 1 3 , kl. Hs Pathologie (Altbau) 
422 Therapeutisches Kolloquium, 1-std., Do 15—16, Hs 12 I 
423 Innere Medizin für Zahnmediziner, 
2-std., Mo 1 7 - 1 7 . 4 5 , Do 1 6 - 1 7 , Hs Med. Klinik 
424 Mikroskopisch-chemischer Kurs, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Bau 3 
425 Kurs der Auskultation und Perkussion, 
2-std., Mo 1 4 . 3 0 - 1 6 , Hs Med. Klinik 
426 Kolloquium über Innere Krankheiten, 
2-std., Mi 1 8 - 1 9 . 3 0 , Hs Med. Klinik 
427 Gastroenterologische Erkrankungen (Pathophysiologie, 
Diagnostik und Therapie), 































Nagel, Meyer zum 
Büschenfelde, 
van de Weyer 
428 Klinische Visite, Overzier, Main-





429 Klinisch-chemische Differentialdiagnose Innerer Prellwitz 
2-std., Mi 16.15—17.45, Ort nach Vereinbarung 
430 Immunpathologie und klinische Allgerologie, Brehm, Faßben-
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung der, Meyer zum 
Büschenfelde 
431 Poliklinischer Untersuchungskurs, diagnostisch- von Egidy mit 
therapeutisches Kolloquium für Examenssemester, Ass. der Klinik 
2-std., Do 11.30—13, Bau 30 Polikinik 
432 Differentialdiagnose von Lungenerkrankungen, Hertie 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
433 Internistisch-diagnostisches Seminar für Examens- Knick, Hertie 
semester, Deutsche Klinik für Diagnostik, Wiesbaden, 
Zeit nach Vereinbarung 
434 Klinische Visite in der Medizinischen Klinik I der Schlegel 
Städt. Krankenanstalten Wiesbaden, 
2-std., Fr 1 6 . 4 5 - 1 8 . 1 5 
435 Innere Medizin am Krankenbett (Gruppenunterricht), Broglie 
2-std., Fr 16.15—17.45, Medizinische Klinik II der 
Städt. Krankenanstalten Wiesbaden 
436 Klinische Visite in der Med. Klinik des Stadtkranken- Moll 
hauses Rüsselsheim, Zeit nach Vereinbarung 
437 Klinische Visite in der Inneren Abteilung des Städt. Tilling 
Krankenhauses Neustadt a. d. Weinstr., 
2-std., Sa 10—11.30 
438 Klinische Visite in der Med. Klinik des St. Josephs- Abel 
Hospitals Wiesbaden, 2-std., Sa 10—11.30 
439 Orthogonale Elektro- und Vektorkardiographie, Abel 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
440 Demonstration und Besprechung aktueller Lehrfilme, Bopp 
1-std., Di 16—17, Hs Med. Klinik 
441 Klinische Visite in der Rheumaklinik Bad Kreuznach, Gamp 
Zeit nach Vereinbarung 
442 Praktische Elektrokardiograpie, Moll 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
443 Differentialdiagnose pluero-pulmonaler und mediastinaler Abel, Bopp, 
Erkrankungen, 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung Hertie, Reissner 
CHIRURGIE 
444 Chirurgische Klinik, unter Beteiligung der Neurochirur- Kümmerle 
gischen und Urologischen Klinik, 
5-std., Mo—Fr 8—9, Chirurgische Klinik 
445 Unfallheilkunde I (unter besonderer Berücksichtigung der Schweikert 
Frakturen und Luxationen) unter Beteiligung der Neuro-
chirurgischen Klinik und Anaesthesiologie, 
2-std., Mo 16—17.30, Hs Chirurgische Klinik 
175 
446 Allgemeine Chirurgie, unter Beteiligung der Anaesthesio-
logie, 2-std., Di 15—16, Mi 16—17, Hs Chirurg. Klinik 
447 Klinische Visite, 2-std., Do 17—18.45, 
Chirurgische Klinik 
448 Differentialdiagnose chirurgischer Erkrankungen, 
für Examenssemester, 2-std., Di 17—19, 
Hs Chirurgische Klinik 
449 Chirurgisches Kolloquium für Staatsexamenskandidaten, 
2-std., Mi 10—12, Kurssaal 
4 5 0 Kinderchirurgie, -neurochirurgie und -Urologie, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Kursraum Chirurgie 
451 Die chirurgische Begutachtung von Unfallverletzten, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
452 Chirurgische Poliklinik für Zahnmediziner, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Chirurgische Klinik 
453 Allgemeine Chirurgie für Zahnmediziner, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Chirurgische Klinik 
454 Chirurgische Poliklinik, 
3-std., Mo, Di, Do 10—11, Hs Chirurgische Klinik 
45 5 Gastroenterologische Erkrankungen (Pathophysiologie, 
Diagnostik und Therapie), 1-std., 14-tgl., Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
456 Klinische Visite, 2-std., Fr 15.30—17, Chirurgische Klinik 
Städt. Krankenanstalten Wiesbaden, Mehrzweckraum, 
Schwalbacher Straße 62 
457 Herzchirurgie, 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
ORTHOPÄDIE 
458 Orthopädische Klinik, 
2-std., Mo, Do 11—12, Hs Chirurgische Klinik 
459 Spezielle und allgemeine Orthopädie der Wachstums-
phase, 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
460 Orthopädischer Untersuchungskurs, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
NEUROCHIRURGIE 
461 Allgemeine Neurochirurgie (innerhalb des Chirurgischen 
Hauptkollegs), 1-std., Fr 8—9, Hs Chirurgische Klinik 
462 Spezielle Neurochirurgie II, 
1-std., Di 18—19, Hs Chirurgische Klinik 
463 Neurochirurgische Operationen, Zeit nach Vereinbarung, 
Op Neurochirurgische Klinik 
464 Klinische Visite (im Rahmen der Visite der Chirurgischen 
Klinik), 2-std., Do 17.30—19, Hs Chirurgische Klinik 
465 Klinische Visite der Neurochirurgischen Klinik, 





























Reulen mit Ass. 
466 Neurochirurgische Traumatologie, 1-std., Zeit nach Ver-
einbarung, Hs Chirurgische Klinik 
467 Probleme der postoperativen Behandlung in der Neuro-
chirurgie II (Elektrolyt-, Säure-Basen-Haushalt, Ernäh-
rung), 1-std., Mo 14—15, Kursraum Chiriurg. Klinik 
468 Kinderneurochirurgie, -Chirurgie und -Urologie, 
1-std., M o 17—18, Kursraum Chirurgische Klinik 
469 Neurochirurgisch-neuropathologische Demonstrtionen, 
1-std., Di 15—16, kl. Hs Pathologie 
4 7 0 Neuroradiologische Diagnostik cerebraler und spinaler 
Erkrankungen, 2-std., Di 16—18, Neurochirurgische Kli-
nik, Abt. für Neuroradiologie 
471 Neuroradiologische Demonstrationen, 1-std., Fr 15—16, 
Neurochirurgische Klinik, Abt. für Neuroradiologie 
472 Neuroradiologischer Untersuchungskurs, tgl. 9—12, 
Neurochirurgische Klinik, Abt. für Neuroradiologie 
ANAESTHESIOLOGIE 
473 Kolloquium über anaesthesiologische Fragen für Fort-
geschrittene, 1-std., Mi 16—17, Hs Chirurgische Klinik 
474 Einführung in die Anaesthesiologie und ihre pharma-
kologischen Grundlagen, mit praktischen Übungen (für 
Mediziner und Zahnmediziner), 1-std., Mi 17—18, 
Chirurgische Klinik 
475 Spezielle Probleme der Anaesthesiologie und Intensiv-
therapie, 1-std., Fr 15—16, 
Konferenzraum Anaesthesiologie 
4 7 6 Anaesthesiologie, Erste Hilfe und Reanimation, 
1-std., Mo 18 s . t—18.45 , Hs Chirurgische Klinik 
477 Wissenschaftliche Arbeiten am Institut für Anaesthesio-
logie, Zeit nach Vereinbarung, Konferenzraum 
Anaesthesiologie 
U R O L O G I E 
Urologie (innerhalb des Chirurgischen Hauptkollegs), 
1-std., Fr 7—8, Hs Chirurgische Klinik 
Klinische Visite (im Rahmen der klinischen Visite der 
Chirurgischen Klinik), 2-std., Do 17—18.30, 
Urologische Klinik 
Klinische Visite der Urologischen Klinik, 
2-std., Di, Fr 16—17, Chirurgische Klinik VI . Stock 
Kinderchirurgie, -neurochirurgie und -Urologie, 
1-std., Mo 17—18, Hs Med. Klinik 
Urologisches Kolloquium für Examenssemester, 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
478 
479 
4 8 0 
4 8 1 
4 8 2 
Samii 
Reulen 




























GEBURTSHILFE UND GYNÄKOLOGIE 
483 Geburtshilflich-gynäkologische Klinik, Friedberg, 
4-std., Di—Fr 8.15—9.00, Hs Frauenklinik Strauß, Beck 
484 Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungskurs, Beck 
A : Theoretischer Teil, 2-std., Mo 12.15—13.00, 
Mi 11.15—12, Hs Frauenklinik 
485 B: Praktischer Teil, 2-std., Rathgen 
Gruppe I Do 14.30—16.00, Hs Frauenklinik 
486 Gruppe II Zeit nach Vereinbarung, Städt. Frauen- Albers 
klinik Wiesbaden-Bahnholz 
487 Gruppe III Zeit nach Vereinbarung, Stadtkranken- Dörr 
haus Worms 
488 Klinische Visite, 1-std., Mi 16—17, Hs Frauenklinik Pfeifer 
489 Diagnostische Methoden, Pfeifer 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Frauenklinik 
490 Geburtshilflicher Operationskurs am Phantom und Hiersche 
Geburtsmechanik, 1-std., Do 10—11, Hs Frauenklinik 
491 Gynäkologische Urologie mit Demonstrationen und Dörr 
parktischen Übungen, 1-std., Sa 11—12, 
Stadtkrankenhaus Worms 
492 Differentialdiagnose der Geburtshilfe und Gynäkologie, Langreder 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
493 Geburtshilflich-gynäkologisches Seminar, nur für Strauß 
Examenskandidaten, 2-std., 14-tgl., Zeit nach Verein-
barung, Hs Frauenklinik 
494 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten mit Kolloquium, Oertel 
6-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Frauenklinik 
495 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), Rathgen 
6-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Frauenklinik 
496 Venenerkrankungen und Gerinnungsstörungen, Kurs mit Pfeifer, 
praktischen Übungen (privatissime), 1-std., Zeit nach Ver- Ohler 
einbarung, Hs Frauenklinik 
KINDERHEILKUNDE 
497 Kinderklinik, 4-std., Di—Fr 9—10, Hs Med. Klinik 
498 Diagnostisch-therapeutischer Kurs in der Kinderheilkunde 
(privatissime), (je 30 Praktikantenplätze), 
4-std., Di, Fr 17—19, Kinderklinik 
499 Pädriatische Ernährungslehre bei Säuglingen und Klein-
kindern, 1-std., Mo 8—9, Hs 24 
500 Klinische Visite, 1-std., Mo 18—19, Kinderklinik 
501 Allergie im Kindesalter, 1-std., Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
502 Therapie im Kindesalter, 









503 Kinderchirurgie, -neurochirurgie und -Urologie, 
1-std., Mo 17—18, Kursraum Chirurgische Klinik 
Toussaint, Dietz, 
Mappes, Planz 
504 Kolloquium für Examenskandidaten, 
1-std., Fr 12—13, Bibliothek Kinderklinik 
Neidhardt 
505 Klinische Haematologie, 







506 Ausgewählte Kapitel der Kinderheilkunde (für Heil-
pädagogen) I, 2-std., Mo 14.15—15.45, 
Philosophische Fakultät 
Neidhardt 
507 Einführung in die Kinderheilkunde, 
3-std., Mi, Do 16—17.45, Hs Frauenklinik 
Graser 
508 Pathophysiologie des Kindesalters, 
1-std., Di 12—13, Hs Medizinische Klinik 
Graser 
509 Klinische Visite (Wiesbaden), 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Graser 
510 Untersuchungen zur Klimatherapie, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Menger 
511 Seelisch abnorme Kinder und Jugendliche, 
1-std., 14-tgl., Mo 16—18, 
Konferenzzimmer Psychiatrie 
Wunderlich 
512 Klinische Psychologie im Rahmen kinderpsychiatrischer 
Fragestellungen, 1-std., 14-tgl., Mo, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
PSYCHIATRIE UND NEUROLOGIE 
Wunderlich 
513 Psychiatrische und Nervenklinik, 
4-std., Mo 8—10, Mi 10—12, Hs Frauenklinik 
Peters 
514 Psychotherapie (als 5. Pflichtvorlesungsstunde), 
1-std., Mi 9—10, Hs Chirurgische Klinik 
Langen 
515 Einführung in die Psychopathologie (für Psychologen), 




516 Vorstellung psychiatrisch-neurologischer Problemfälle, 





517 Der Strukturgedanke in der Psychiatrie (Seminar), 
1-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Janzarik, Peters, 
Petrilowitsch 
518 Klinische Visite (psychiatrischer Teil), 
1-std., 14-tgl., Di 16—18, Nervenklinik 
Heinrich, 
Janzarik 
519 Klinische Visite (neurologischer Teil), 
1-std., 14-tgl., Di 15—17, Nervenklinik 
Schiffer 
520 Psychiatrisches Doktorandenseminar, 
1-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Peters 
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521 Neurologischer Untersuchungskurs, Schiffer 
1-std., Di 14—15, Nervenklinik (Gymn.-Saal) 
522 Die Konstitutionsforschung in der Neurologie und Schiffer 
Psychiatrie (privatissime), 1-std., Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
523 Ausgewählte Probleme psychiatrischer Diagnostik und Petrilowitsch 
Therapie (für Fortgeschrittene), 1-std., Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
524 Pharmakopsychiatrie und Rehabilitation, Heinrich 
1-std., Mi 18—19, Nervenklinik 
525 Ausgewählte neurologische Syndrome, 1. Teil : Peripheres Sollberg 
Nervensystem, 2-std., Do 14.30—16, Nervenklinik 
526 Psychopathie und „Neurose", Steinbach 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
527 Pathophysiologie und Klinik des vegetativen Nerven- Steinbach 
systems, 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
528 Psychische Dauerschäden nach politischer Verfolgung Kluge 
(privatissime), 1-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
529 Autogenes Training und Hypnose für Fortgeschrittene mit Krämer 
praktischen Übungen, 1-std., Fr 19—19.45, HNO-Klinik 
530 Psychiatrisch-neurologische Visite am Krankenbett, Grützner 
Zeit nach Vereinbarung, Psychiatrisch-Neurologische 
Klinik der Städtischen Kliniken Wiesbaden, Schwal-
bacher Straße 62 
PSYCHOTHERAPIE UND MEDIZINISCHE 
PSYCHOLOGIE 
5 31 Medizinische Psychologie für Vorkliniker (Teil 1) (auch Langen 
für Psychologen), 1-std., Mo 13—14, Hs 19 (Universität) 
532 Einführung in die Medizinische Psychologie (nur für Langen 
Heilpädagogen), 1-std., Do 14—15, Hs Philosophen-
neubau Universität R P 11 
533 Psychotherapie (als 5. Pflichtvorlesungsstunde im Rah- Langen 
men der neurologisch-psychiatrischen Klinik), 
1-std., Mi 9—10, Hs Chirurgische Klinik 
534 Psychotherapie für die Praxis: Kolloquium zum Thema Langen 
der Vorlesung (beschränkte Teilnehmerzahl), 2-std., 
Mo 17—19 (oder nach Vereinbarung), Klinik für 
Psychotherapie 
535 Hypnose, autogenes Training und verwandte Methoden Langen 
in ihrer historischen Entwicklung (mit Selbstübung), 
1-std., Mi 18—19, Hs Chirurgische Klinik 
AUGENHEILKUNDE 
536 Klinik und Poliklinik der Augenkrankheiten, 
3-std., Mi, Do, Fr 12—13, Hs Augenklinik 
537 Vorführung von Augenoperationen, 




538 Klinische Visite, 1-std., Fr 8—9, Augenklinik 4. Stock 
5 39 Ophthalmologischer Untersuchungskurs (40 Praktikanten-
plätze), 2-std., Mo 16—18, Hs Augenklinik 
540 Ophthalmologischer Untersuchungskurs (40 Praktikanten-
plätze), 2-std., Di 16—18, Hs Augenklinik 
541 „Ausgewählte Kapitel aus der Augenheilkunde für Fort-
geschrittene", 2-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Ver-
einbarung 
542 Kolloquium über Erkrankungen des Auges, 







HAUT- UND GESCHLECHTSKRAHKHEITEH 
543 Klinik und Poliklinik der Haut- und Geschlechtskrank- Körting 
heiten, 3-std., Mo, Mi, Do 12—13, Hs Med. Klinik 
544 Haut- und Geschlechtskrankheiten (für Zahnmediziner), Brehm 
3-std., Mo 18—18.45, Do 17.15—18.45, Hs Med. Klinik 
545 Einführung in die dermato-venerologische Diagnostik und Holzmann 
Therapie (Propädeutik), 2-std., Mi 11—12, Fr 12—13, 
Hs Augen/HHO-Klinik 
546 Dermatologisches Kolloquium für Examenskandidaten, Denk 
1-std., Di 15—16, Hs Chirurgische Klinik 
547 Klinische Visite, 1-std., Mo 17—18, Hautklinik Denk 
548 Klinische Visite, 1-std., 14-tgl., Fr 15—17, Wiesbaden, Grimmer 
Hautklinik der Städt. Krankenanstalten, Schwalbacher 
Straße 81 
HALS-, HASEH- UHD OHRENHEILKUNDE 
549 Klinik und Poliklinik der Krankheiten des Ohres und 
der oberen Luft- und Speisewege, 
3-std., Mo, Di, Do 1 0 - 1 1 , Hs HNO-Klinik 
5 50 Klinische Visite, 
1-std., Do 15—16, 6. Stock, HNO-Klinik 
5 51 Aktuelle Schwerpunkte der Hals-, Nasen-, Ohren-
heilkunde, 1-std., Fr 16—17, Hs HNO-Klinik 
5 52 HNO-Untersuchungskurs für Fortgeschrittene, 
1-std., 14-tgl., Di 14.30—16, HNO-Klinik 
55 3 Spezielle Untersuchungsmethoden im HNO-Bereich, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, HNO-Klinik 
554 Hals-Nasen-Ohrenheilkunde für Zahnmediziner, 
2-std., nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
555 Untersuchungsmethoden des Ohres und der oberen 
Luft- und Speisewege (Ohrenspiegelkurs) (40 Praktikan-
tenplätze), 2-std., Mo 14.30—16, Hs HNO-Klinik 
556 Untersuchungsmethoden des Ohres und der oberen Luft-
und Speisewege (Ohrenspiegelkurs) (40 Praktikanten-










5 57 Physiologie und Pathologie des Gehörs, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
5 58 Plastische Chirurgie im Kopf- und Halsbereich, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
5 59 Ausgewählte Kapitel aus der HNO-Heilkunde 
(Repetitorium für Examenskandidaten), 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
560 Propädeutik der Hör-, Sprach- und Stimmstörungen 
(nur für Heilpädagogen), 1-std., Do 8—9, Hs HNO-Klinik 
561 Stimm- und Sprachheilkunde, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
KLINISCHE STRAHLENKUNDE 
(Wenn nicht anders angegeben, finden die Vorlesungen 
im Hörsaal des Instituts für Klinische Strahlenkunde statt) 
562 Medizinische Strahlenkunde (spezielle Röntgendiagnostik, 
Strahlentherapie und Nuklearmedizin), 
2-std., Di, Fr 10—11, gr. Hs Pathologie 
563 Anatomie im Röntgenbild im Anschluß an die Haupt-
vorlesung Anatomie II (Eingeweide und Gefäßsystem), 
1-std., Fr 12—13, Hs 19 Univ. 
564 Röntgendiagnostisches Praktikum (ganz- und halbtägig), 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
565 Einführung in die Röntgendiagnostik (Propädeutik), 
1-std., 14-tgl., Mi 16—18 
566 Ausgewählte Kapitel aus der Radiologie, 
1-std., 14-tgl., Mo 14—16, Bibliothek Institut für 
Klinische Strahlenkunde 
567 Einführung in die Nuklearmedizin, 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
568 Röntgendiagnostik in der Chirurgie, 1-std., Do 16—17 
569 Klinische Strahlenbiologie, 1-std., Zeit nach Vereinbarung 
570 Radiologisches Kolloquium für Examenssemester, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung 
571 Die physikalisch-technischen Grundlagen der Strahlen-
therapie, 1-std., Zeit nach Vereinbarung 
572 Ausgewählte Kapitel aus der radiologischen Tumor-
diagnostik, Di 1 5 . 1 5 - 1 6 . 4 5 , 14-tgl. 
573 Die Röntgenuntersuchung der Thoraxorgane, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung 
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575 Arbeiten in der experimentellen Abteilung, 
halb- und ganztägig, Zeit nach Vereinbarung 
ZAHN-, MUND- UND KIEFERKRANKHEITEN 
(Die Vorlesungen und Kurse für die k l i n i s c h e n 
Studierenden finden in der Klinik und Poliklinik für 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Augustusplatz 2, 
statt, für die v o r k 1 i n i s c h e n Studierenden im Hause 
der Vorkliniker-Laboratorien, Universitätsgelände, An-
selm Franz v. Bentzel-Weg 14) 
576 Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kiefer-
krankheiten (für Mediziner), 1-std., Mo 11—12 
577 Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kiefer-
krankheiten (Zahnmediziner), 4-std., Di, Do 9—11 
578 Spezielle Pathologie und Pathohistologie der Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten, Teil II, 1-std., Di 16—17 
579 Spezielle Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie, Teil II, 
1-std., Mi 12—13 
580 Klinische Visite, Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
1-std., Fr 8 c . t—8.45, Kieferchirurgische Klinik 
581 Zahnärztlich-chirurgische Propädeutik (mit praktischen 
Übungen), 2-std., Mi 9—11 
582 Operationskurs I (siehe besonderen Anschlag), 
M o - F r 9—11 
dazu Vorlesung Mo 10—11 
583 Operationskurs II (siehe besonderen Anschlag) 
Mo—Fr 13.30—16 
dazu Vorlesung Mo 10—11 
5.84 Röntgenkursus, 2-std., Di 11—13 
585 Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde, 
20-std., Mo—Fr 14—18 
586 Zahnerhaltungskunde I, 3-std., Mo, Mi, Fr 9—10 
587 Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I und II, 
halbtägig, Mo—Fr 8.30—12.30 bzw. 13.30—17 
588 Diagnostik der Paradontopathien, 1-std., Fr 12—13 
589 Kolloquium über ausgewählte Kapitel der konservieren-
den Zahnheilkunde, 1-std., Mo 10—11 bzw. Do 8—9 
590 Einführung in die Zahnheilkunde (nur für Kliniker), 
1-std., Mo 15—16 
591 Werkstoffkunde für Vorkliniker, Teil I, 
2-std., Di, Do 9—10 
592 Werkstoffkunde für Vorklinikier, Teili II, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung 
Technisch-propädeutischer Kursus der Zahnersatzkunde 
mit Demonstrationen, halbtägig 
Diethelm, 
Jaeger, Wolf, 
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594 Phantomkursus der Zahnersatzkunde II, mit Demon-
strationen, halbtägig 
595 Zahnersatzkunde für Kliniker, Teil I, 
3-std., Di—Do 8—9 
596 Propädeutischer Kursus der klinischen Prothetik, 
2-std., Mo 1 3 . 3 0 - 1 5 . 3 0 
597 Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde I und II, 
halbtägig 
598 Frakturen der Zähne und Kiefer, 1-std., Fr 8—9 
599 Kieferorthopädisch-technischer Kursus, 
8-std., Mo 8—13, Fr 8—10, 11—12 
600 Kieferorthopädie (Einführung und Befund), 
1-std., Fr 10—11 
601 Kieferorthopädie Teil I und II, 
2-std., Mo 9—10, Mi 11—12 
Kursus der Kieferorthopädie I und II, 
6-std., Di, Do 1 1 - 1 2 . 3 0 , Fr 9 - 1 1 bzw. 
8-std., Mo, Di 1 3 . 3 0 - 1 5 , Mi 8 - 1 0 , Fr 1 3 . 3 0 - 1 5 
602 Kieferorthopädisches Kolloquium (Examenssemester), 
1-std., Di 8—9 
603 Pharmakologie für Zahnmediziner einschließlich Arznei-
verordnungen, 3-std., Mo 16—18, Mi 16—17, Zahnklinik 
604 Medizinische Psychologie für Zahnmediziner, 
1-std., Do 1 6 - 1 7 
605 Spezielle medikamentöse Therapie für Zahnärzte, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung 
Berufskunde für Zahnärzte, 1-std., 14 - tg l , Fr 16—18 
606 Zwischenfälle während und nach zahnärztlich-
chirurgischen Eingriffen, 1-std., Zeit nach Vereinbarung 
PSYCHOLOGIE 
607 Medizinische Psychologie für Vorkliniker (Teili I) (auch 





















V o r l e s u n g e n : 
608 Die „Revolution der Denkungsart" als Auftakt des 
„Zeitalters der Kri t ik" : Kants Vernunft-Kritik, 
2-std., Di, Fr 9 - 1 0 , Hs P 3 
609 Hegels Phänomenologie des Geistes (mit Übungen), 
2-std., Di, Do 16—17, Hs P 4 
610 Der „Tod Gottes" und das „Reich des Menschen" im 
Denken und Dichten Jean-Paul Sartres, 
1-std., Fr 11—12, P 204 
611 Der Geist als Widersacher der Seele? (Über den Anti-
Rationalismus von Ludwig Klages), 
1-std., Di 1 0 - 1 1 , P 10 
612 Die Philosophie im 20. Jahrhundert, 
3-std., Di, Mi, Do 1 1 - 1 2 , Hs P 5 
613 Philosophie der Gegenwart: Phänomenologie und 
Existentialismus, 1-std., Do 12—13, Hs P 2 
614 Phänomenologie und Transzendentalphilosophie, 
2-std., Mo, Fr 1 7 - 1 8 , P 13 
615 Philosophische Anthropologie, 
3-std., Mo, Di, Do 8 - 9 , Hs P 1 
616 Theorie der Interpretation und philosophische Hermeneu-
tik, 2-std., Mi 15—17, P 7 
617 Einführung in die Wissenschaftstheorie, 
2-std., Mo, Do 9—10, P 12 
618 Geschichte der Naturwissenschaft I : Die Begründung der 
Wissenschaft von der Natur (publice), 
2-std., Di 1 7 - 1 9 , Hs N 8 
E i n f ü h r u n g s ü b u n g e n : 
619 Grundbegriffe der Logik und Ontologie, entwickelt an 
Schriften Immanuel Kants, 2-std., Mi 13—15, P 7 
620 J. Simmel: Schriften zur Ästhetik, 















621 Zur philosophischen Anthropologie (an ausgewählten 
Texten), 1-std., Fr 8—9, P 7 
P r o s e m i n a r e : 
622 Meister Eckarts deutsche Predigten, 
2-std., Di 14—16, P 6 
S e m i n a r e : 
623 Kant: Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissen-
schaft, 2-std., Do 14—16, P 7 
624 Zur Ethik Immanuel Kants: „Grundlegung zur Metaphysik 
der Sitten" (Lektüre), 2-std., Di 14.05—15.3 5, P 7 
625 Husserl: Philosophie als strenge Wissenschaft, 
2-std., Fr 18—20, P 7 
626 Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie (Steg-
müller, Wissenschaftliche Erklärung und Begründung), 
2-std., Do 17—19, P 12 
627 Philosophie als strenge Wissenschaft, 
2-std., Do 9—11, Hs P 4 
628 Texte zur Philosophie der Sprache im 20. Jahrhundert, 
2-std., Di 18—20, P 7 
O b e r s e m i n a r e : 
629 Hegel: Bewußtsein, Selbstbewußtsein, Vernunft, 
2-std., Mo 18—20, P 7 
630 Husserls „Erste Philosophie", 2-std., Mi 9—11, P 7 
631 Probleme der Religionsphilosophie, 
2-std., Do 18—20, P 11 
K o l l o q u i e n : 
632 Anthropologisches Kolloquium (zur Vorlesung), 
2-std., Zeit nach Vereinbarung 
633 Naturwissenschaftlidi-philosophisches Kolloquium, 
1-std., 14-tgl., Mi 19—21, Hs N 1 
PSYCHOLOGIE 
V o r l e s u n g e n : 
634 Gestaltpsychologie (auch für Heilpädagogen), 
2-std., Di, Fr 10—11, Hs 8 (Altbau) 
63 5 Systematik der psychologischen Forschungs- und Unter-
suchungsmethoden (für Hörer ab dem 2. Sem.), 
2-std., Di 16—18, Hs P 1 
636 Sozialpsychologie (Allg. Einführung) (für Studierende 
nach dem 4. Studiensemester), 2-std., Mo 9—11, Hs P 1 
637 Arbeitspsychologie (Leistungspsychologie — Human 
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Einführung in die Psychopathologie (für Psychologen), 




Ü b u n g e n : 
A l l g e m e i n e P s y c h o l o g i e u n d 
b i o l o g i s c h - p h y s i o l o g i s c h e 
W i s s e n s c h a f t e n : 
639 Psychologisches Kolloquium (für Fortgeschrittene) 
(privatissime), 1-std., 14 - tg l , Do 16.30—18, P 10 
640 Grundbegriffe der Psychologie und Charakterkunde, 
2-std., Di 11—13, Hs 8 (Altbau) 
641 Musikpsychologie, 2-std„ Fr 11—13, 
Musiksaal (Neubau), R 161 
642 Soziale Wahrnehmung (für Hauptfachstudierende 
ab 3. Sem.), 2-std., Mi 18—20, P 11 
643 Einführung in die Informationstheorie, 
2-std., Mi 14—16, P 12 
644 Biologie für Psychologen, 
2-std., Mo 14—16, Hs 19 (Physiologisches Institut) 
645 Physiologie für Psychologen I, 










M e t h o d e n l e h r e 
646 Einführung in das Studium der Psychologie und ihre 
Methoden, 2-std., Mo 18—20, P 10 
647 Methoden der Persönlichkeitsforschung I, 
2-std., Mi 16—18, P 10 
648 Mathematische Grundlagen der Statistik I (gemeinsam mit 
statistischem Praktikum I), 2-std., Mo 8—10, P 12 
649 Mathematische Grundlagen der Statistik II (gemeinsam mit 
statistischem Praktikum II), 2-std., Mo 18—20, P 11 
650 Praktikum der Statistik I (nur gemeinsam mit Mathe-
matische Grundlagen der Statistik I), 
2-std., Do 15—16.30, P 10 
651 Praktikum der Statistik II (nur gemeinsam mit Mathe-
matische Grundlagen der Statistik II), 
2-std., Mo 16—18, P 11 
652 Praktikum der Experimentellen Psychologie I, 
4-std., Mi 9—13, P 10, 11, 12 
653 Praktikum der Experimentellen Psychologie II, 













Wellek mit Ass. 
Fröhlich mit Ass. 
E n t w i c k 1 u n g s - u n d S o z i a 1 p s y c h o 1 o g i e 
654 Entwicklungspsychologie: Frühe Kindheit, 




655 Sozialpsychologie: Aggresives Verhalten, 
2-std., Di 18—20, P 10 
D i a g n o s t i k 
656 Möglichkeiten ausdruckspsychologischer Diagnostik, 
2-std., Di 8—10, P 11 
657 Graphologie I, 2-std., Mo 9—11, P 11 
658 Übungen über Leistungstests II, 2-std., Fr 16—18, P 11 
659 Diagnostisches Praktikum: Rorschach III, 
2-std., Mo 11—13, P 11 
660 Praktikum in Falldiagnostik und Beratung (nur für Haupt-
diplomanden), halbtägig, nach Vereinbarung, 
Zusatzbau Binger Schlag 
A n g e w a n d t e P s y c h o l o g i e 
661 Übung zur forensischen Psychologie: Begutachtung der 
Glaubwürdigkeit kindl. und jugendl. Zeugen, 
1-std., 14-tgl., Do 11—13, P 11 
662 Übungen zur Arbeitsunterweisung und Management-
Training, 3-std., Fr 9—12, P 10 
663 Kolloquium zur Vorlesung Arbeitspsychologie, 
1-std., 14-tgl., Do 11—13, P 11 
664 Übungen zur Marktpsychologie, 2-std., Do 14—16, P 11 
665 Psychologie der Werbung, 2-std., Mo 16—18, Hs P 3 
B e r a t e n d e u n d k l i n i s c h e P s y c h o l o g i e 
666 Einführung in die Verhaltenstherapie, 
3-std., Mi, nach Vereinbarung 
667 Fragen der Kinderpsychotherapie I (für Heilpädagogen), 
2-std., Do 15—17, P 204 
668 Übungen zur Pädagogischen Psychologie, 
insbes. Lernpsychologie (für Heilpädagogen), 
2-std., Mi 16—18, P 6 
669 Übungen zur Pädagogischen Psychologie, 
insbes. Sozialpsychologie (für Heilpädagogen), 
2-std., Fr 11—13, P 13 
670 Praktikum zur Jugendpsychologie und Erziehungs-
beratung, 2-std., 14-tgl., Sa 9—13, P 12 
671 Einführung in autogenes Training und Hypnose 
(privatissime) (mit praktischen Übungen), 
1-std., Fr 19—19.45, HNO-Klinik 
672 Klinische Psychologie im Rahmen kinderpsychiatrischer 
Fragestellungen, 1-std., 14-tgl., Mo 14.30—16, 

































673 Seelisch abnorme Kinder und Jugendliche, 




674 Eröffnungssitzung und Einführung in das Studium der 
Pädagogik am 19. 10., 15 Uhr, P 1 
V o r l e s u n g e n : 
675 Grundzüge der Schulgeschichte, 
2-std., Mo, Di 1 5 - 1 6 , P 204 
Ballauff 
676 Erwachsenenbildung im Wandel, 
1-std., Di 10—11, Hs P 3 
Peege 
677 Didaktik der Betriebswirtschaftslehre, 
1-std., Di 11—12, Hs P 3 
Peege 
678 Modelle der Didaktik, 2-std., Mo, Fr 1 2 - 1 3 , P 204 Hettwer 
679 Erziehung und Fehlerziehung im Kleinkind- und Schul-
alter (auch für Heilpädagogen), 2-std., Mo 11—13, Hs P 1 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
P r o s e m i n a r e : 
Bach 
680 Grundfragen der Pädagogik in geschichtlicher Sicht, 
2-std., Fr 1 8 - 2 0 , P 6 
Brühl 
681 Einführung in die Pädagogik, 2-std., 
Gruppe A : Do 16—18, P 102 
Gruppe B: Fr 18—20, P 200 
Ballauff 
682 Einführung in die Didaktik, 2-std., Fr 16—18, P 6 Hettwer 
683 Unterrichtsprinzipien in der Realschule, 2-std., Mi 14—16 
Gruppe A : RP 6 
Gruppe B : RP 10 
Peege mit 
Ass. Berg 
684 Lerntheoretische Grundprobleme, 
2-std., Mo 18—20, Schönborner Hof 
Ballauff mit 
Ass. Edlich 
685 Phänomenologie der Jugend in der Industriekultur, 
2-std., Di 8—10, P 6 
M i t t e l s e m i n a r e 
Münch 
686 Gegenwartsströmungen der Kleinkindererziehung, 
2-std., Do 16—18, P 11 
Bach 
687 Begabung und Lernen, 2-std., Do 17—19, P 7 Braun 
688 Von der Volksschule zur Gesamtschule, 
2-std., Mi 18—20, P 6 und P 10 
Ballauff 
689 Didaktik der Bürowirtschaft (mit Klausuren und Lehr-
versuchen), 2-std., Fr 10—12, R P 6 
Peege mit 
Ass. Hopf 
690 Gymnasium und Hochschulreife, 2-std., Do 17—19, P 6 Hardörfer 
691 Kriterien zur Unterrichtsanalyse (mit Schulbesuchen), 
2-std., Mo 16—18, P 6 
Hettwer 
692 Didaktische Grundprobleme (für Heilpädagogen), 
2-std., Do 9—11, Hs P 2 
Ballauff 
189 
693 Zur Didaktik der „Sexualerziehung" in der Schule, 
2-std., Mo 15—17, P 102 
694 Probleme einer Wissenschaft von der Erwachsenenbildung, 
2-std., Mo 18—20, P 13 
O b e r s e m i n a r e : 
695 Grundprobleme der Pädagogik (privatissime), 
2-std., Di 18—20, Schönborner Hof 
696 Diplomanden- und Doktorandenseminar (privatissime), 
1-std., 14 - tg l , Do 18—20, Schönborner Hof 
K o l l o q u i e n : 
697 Pädagogisches Kolloquium (privatissime), 
1-std., 14-tgl., Do 18—20, Schönborner Hof 
Außerdem wird auf die Ankündigungen der Wirtschafts-
pädagogik in der Rechts- und Wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät verwiesen. 
SOZIOLOGIE 
V o r l e s u n g : 
698 Der soziale Wandel, 2-std., Mo, Do 14—15, P 204 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Übung: Übung zu der Vorlesung, 2-std., Mo 15—17, P 13 
Seminar: Soziologie der Siedlungsformen (privatissime), 
2-std., Do 15—17, Zi 44 
ORIENTKUNDE 
V o r l e s u n g e n : 
Überlieferte Aussprüche Mohammeds und islamische 
Frömmigkeit (publice), 1-std., Do 10—11, P 202 
Einführung in die arabische Dialektologie V (publice), 
1-std., Mo 16.30—17.15, Kunstgeschichtliches Institut 
Der Talmud (hebräische Sprachkenntnisse nicht erforder-
lich (publice), 1-std., Do 15—16, P 202 
Islamisch-türkische Kunst (publice), 
1-std., Mo 16.30—17.15, Kunstgeschichtliehes Institut 
Ü b u n g e n u n d S e m i n a r e : 
Besprechung neuer orientalischer Publikationen aus 
der Sowjetunion, 2-std., Di 9—11, Zi 314 
Arabisch für Anfänger, 3-std., Mo 9—11, Fr 9—10, Zi 314 
Arabische Lektüre zur Vorlesung über überlieferte Aus-
sprüche Mohammeds, 1-std., Do 11—12, Zi 314 
Arabische Historiker, 1-std., Fr 11—12, Zi 314 
Kursorische Lektüre eines modernen arabischen Romans 






























710 Spanisch-arabische Texte (Mudejares und Moriscos), 
1-std., 14-tgl., Mi 14—15, Zi 314 
711 Althebräische Lektüre, 1-std., Do 9 - 1 0 , R K 41 (Altbau) 
712 Mischna-Lektüre ( 'Abot), 
2-std., Do 16—18, R 78 (Altbau) 
713 Rabbinische Texte, 2-std., Do 1 6 - 1 7 . 3 0 , P 202 
714 Syrisch, 1-std., Mi 1 3 - 1 4 , P 203 
715 Persisch für Anfänger, 
2-std., Di, Do 1 2 - 1 3 , Zi 314 
716 Persische Lektüre, 
2-std., Mo 11—12, Fr 10—11, Zi 314 
717 Kolloquium über Pamirsprachen, 
1-std., Do 9 - 1 0 , Zi 314 
718 Übung zur Vorlesung über islamisch-türkische Kunst 
(privatissime), 2-std., Fr 8—9.30, Zi 202 
719 Osmanisch-türkische Lektüre, 1-std., Di 11—12, Zi 314 
720 Türkisch: Leichte Lektüre mit Übungen zur Grammatik, 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , Zi 314 
721 Koptische Lektüre (Gnostische Texte), 
1-std., Mo 1 6 - 1 7 , R K 41 (Altbau) 
722 Phonetische Übungen (Tonsprachen), 
1-std., Fr 1 7 - 1 8 , Zi 314 
723 Swahili, 1-std., Fr 18—19, P 203 
724 Einführung in eine afrikanische Lingua franca: Lingala, 
2-std., Mi 13—15, Zi 155 
VERGLEICHENDE SPRACHWISSENSCHAFT 
A l l g e m e i n e S p r a c h w i s s e n s c h a f t 
725 Angewandte Sprachwissenschaft I (Computer-Linguistik), 
2-std., Fr 14—16, P 104 
I n d o g e r m a n i s c h e S p r a c h w i s s e n s c h a f t 
726 Kolloquium über Pamirsprachen, 1-std., Do 9—10, Zi 314 
727 Geschichte der griechischen Sprache, 
2-std., Di, Mi 14—15 oder nach Vereinbarung, Zi 322 
728 Irisch (alt-, mittel- oder neuirisch nach Wunsch), 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Zi 322 
729 Altisländisch, 2-std., Do 1 4 - 1 6 , Zi 322 
C h i n e s i s c h 
730 Chinesisch für Anfänger, mit Übungen im Sprachlabor, 
2-std., Mo 1 7 - 1 8 , Mi 18—19, P 200 
731 Leichte moderne chinesische Texte für Studierende mit 



























732 Yü Ta-fu: Ausgewählte Lektüre für Fortgeschrittene, 
2-std., Mi 19—20.30, Zi 322 
INDOLOGIE 
Ü b u n g e n : 





2-std., Zeit nach Vereinbarung, Zi 321 
Rig-Veda, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, Zi 321 
Theragatha, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, Zi 321 
736 Einführung in das Hindi, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Zi 321 
737 Kursorische Lektüre moderner Hindi- und Urdu-Literatur, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Zi 321 
SLAVISCHE PHILOLOGIE 
V o r l e s u n g e n : 
738 Geschichte der russischen Literatur der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts, 2-std., Di, Do 17—18, Hs P 4 
739 Historische Lautlehre des Russischen, 
2-std., Di, Do 18—19, Hs P 4 
740 Suvremena proza: Andric i Krleza, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, P 15 
S e m i n a r : 
741 Übungen zur slavischen Wortbildung und Wortgeschichte, 
2-std., Fr 15—17, P 15 
P r o s e m i n a r : 
742 Puskins dramatische Dichtungen, 2-std., Mi 17—19, P 15 
Ü b u n g e n : 
743 Altkirchenslavisch für Fortgeschrittene, 
2-std., Do 8—10, P 15 
744 Russischer Klausurenkurs für Examenssemester, 
2-std., Di, Mi 12—13, P 15 
745 Polnisch-deutsche Übersetzungsübungen, 
1-std., Fr 10—11, P 102 
746 Lektüre zur Vorlesung „Suvremena proza", 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, P 15 
747 Lektüre serbokroatischer Wochenzeitungen mit Konver-
sation, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, P 15 
S p r a c h k u r s e : 
R u s s i s c h 
748 Einführung in das Russische (Intensivkurs), 







































Übungen im Sprachlabor zur Einführung in das Russische, 
5-std., Mo 10—11, Di, Mi 1 4 - 1 5 , Do 10—11, Fr 8—9, SL 
Russische Grammatik zur Einführung in das Russische, 
3-std., Mo, Di, Fr 9 - 1 0 , P 15 
(Die Kurse — stellen einen Lehrgang dar) 
Russisch für Fortgeschrittene (in der Sprach-Lehranlage), 
2-std., Mo, Do 11—12, SL 
Übersetzungsübungen Russisch—Deutsch, 
2-std., Mo, Di 10—11, P 15 
Übersetzungsübungen Deutsch—Russisch, 
1-std., Fr 10—11, P 15 
Russisch für Mathematiker, 2-std., Fr 14—16, P 12 
P o l n i s c h 
Polnisch für Anfänger, 
2-std., Di 9—10, P 102, Fr 9—10, P 13 
Polnisch für Fortgeschrittene, 2-std., Di 10—12, P 203 
T s c h e c h i s c h 
Tschechisch für Anfänger, 
2-std., 14-tgl., Mo 14—16, P 15 
Tschechisch für Fortgeschrittene, 
2-std., 14-tgl., Mo 16—18, P 15 
S e r b o k r o a t i s c h 
Serbokroatisch für Anfänger, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, P 15 
Serbokroatisch für Fortgeschrittene I, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, P 15 
Serbokroatisch für Fortgeschrittene II, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, P 15 
Ungarisch: s. unter „Geschichte" 
KLASSISCHE PHILOLOGIE 
V o r l e s u n g e n : 
Geschichte der griechischen Sprache, 
2-std., Di, Mi 14—15 oder nach Vereinbarung, Zi 322 
Sophokles, 3-std., Di, Mi, Do 1 1 - 1 2 , P 206 
Thukydides, 2-std., Di, Mi 1 5 - 1 6 , P 206 
Römische Verskunst, 3-std., Di, Mi, Do 12—13, P 206 
Vergil, Aeneis, 3-std., Di, Mi, Do 10—11, P 206 
Sueton, 2-std., Mo 1 1 - 1 3 , P 206 
Scriptorum Graecorum res Romanas tractantium inter-
pretatio Latina, 1-std., Do 17—18, P 206 
Außerdem wird auf die Vorlesungen und Übungen zur 
Klassischen Archäologie, Alten Geschichte und Indo-






















S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
a j F ü r a l l e S t u f e n : 
770 Kolloquium: Original und Übersetzung (griechische und 
lateinische Texte), 3-std., Do 19.15—20.45, P 207 
771 Kursorische Lektüre: Caesar, Bellum civile I, 
1-std., Fr 9—10, Zi 334 
772 Übersetzungsübungen aus dem Lateinischen, 
2-std., Mo 9—11, P 206 
b) U n t e r s t u f e : 
773 Xenophon, Über die Einkünfte der Athener, 
2-std., Di 16—18, P 206 
774 Ovid, Metamorposen, 2-std., Fr 15—17, P 206 
775 Griechische Stilübungen I und II, 
3-std., Mo 15—17, Do 8—9, P 206 
776 Lateinische Stilübungen I, 3-std., Mi 8—9, P 10 
(zusammen mit Oberstufe), Fr 11—13, P 206 
c) O b e r s t u f e : 
777 Aristophanes, Frösche, 2-std., Mi 16—18, Zi 334 
778 Übungen zur römischen Verskunst, 
2-std., Do 14—16, P 206 
779 Lateinische Stilübungen II, 3-std., Mo 17—19, P 206, 
Mi 8—9, P 10 (zusammen mit Unterstufe) 
G r i e c h i s c h e u n d L a t e i n i s c h e 
S p r a c h k u r s e : 
a) Für ausländische Medizinstudenten: 
780 Lateinkurs für ausländische Medizinstudenten, 
4-std., Sa 8.15—9.45, 10.15—11.45, P 203 
b) Für Hörer aller Fakultäten: 
781 Griechisch für Anfänger, 4-std., Mi, Fr 14—16, P 205 
(mit Übungen in der Sprachlehranlage, Fr 13—14, SL) 
782 Griechisch für Fortgeschrittene (mit Lektüre), 
4-std., Mo, Mi 16—18, P 207 
783 Neugriechisch für Fortgeschrittene, mit Übungen in der 
Sprachlehranlage, 2-std., Di 16—17, SL, Di 17—18, P 200 
784 Latein für Anfänger, 4-std., Di 14—16, Do 16—18, Hs P 3 
785 Latein für Fortgeschrittene I (Syntax), 
4-std., Di 16—18, Fr 14—16, P 207 
786 Latein für Fortgeschrittene I I a : Lektüre ausgewählter 
Texte zur Vorbereitung auf das Kleine Latinum, 
2-std., Di 14—16, P 205 
787 Latein für Fortgeschrittene I I b : Lektüre ausgewählter 
Texte zur Vorbereitung auf das Große Latinum, 


















Ass. D. Müller 
Kurz 
Marg durch 




Ass. D. Müller 
Kurz 
VERGLEICHENDE LITERATURWISSENSCHAFT 
V o r l e s u n g : 
78 8 Thomas Mann — Das erzählerische und essayistische Werk 
als Thema der Vergleichenden Literaturwissenschaft, 
2-std., Mo, Mi 10—11, Hs P 2 
S e m i n a r e : 
789 Zur Geschichte und Theorie des Romans in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts, 2-std., Mo 14.30—16, P 7 
790 Die Faustgestalt im 20. Jahrhundert — Thomas Mann: 
Doktor Faustus, Paul Valery: Mon Faust, 
2-std., Di 15—17, P 104 
GERMANISCHE PHILOLOGIE 
Einführungveranstaltung für Erstimmatrikulierte: 
Do, 22. Oktober 1970, 11—12, P 204 
V o r l e s u n g e n : 
791 Die deutsche Literatur des Mittelalters im Überblick 
(750—1500) (besonders für 1—4. Semester), 
2-std., Di, Mi 15—16, P 1 
792 Geschichte des deutschen Theaters III (Zeitalter des 
Humanismus und der Reformation) (publice), 
1-std., Do 10—11, P 13 
793 Deutsche Erzählkunst vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, 
2-std., Mi, Do 12—13, P 1 
794 „Schiller" — unter besonderer Berücksichtigung seiner 
Rezeption in der Gegenwart, 2-std., Di, Fr 12—13, P 1 
795 Expressionistische Lyrik, 1-std., Do 9—10, P 204 
796 Volkskultur im Industriezeitalter, 
2-std., Fr 14—15.30, P 101 
Ü b u n g e n u n d S e m i n a r e : 
Ü b u n g e n : 
797 Die Bühnenform der Dramen vom Verlorenen Sohn 
(privatissime), 1-std., Do 14—15, P 101 
798 Kolloquium zur Vorlesung, 
1-std., 14-tgl., Mi 18—20, P 202 
799 Stiluntersuchungen an Prosatexten (Parallelkurs A), 
2-std., Di 19—20.30, P 105 
800 Stiluntersuchungen an Prosatexten (Parllelkurs B), 
2-std., Do 13.30—15, P 105 
801 Der moderne deutsche Trivialroman, 
2-std., 14-tgl., Do 18—20, P 101 
P r o s e m i n a r e : 
802 Einführung ins Althochdeutsche, 
















N. N. durch 
Ass. Eifler 
803 Einführung ins Althochdeutsche, 
2-std., Fr 8.30—10, P 105 
804 Einführung ins Althochdeutsche, 
2-std., Mi 16.30—18, P 102 
805 Einführung ins Mittelhochdeutsche, 
2-std., Di 9 . 3 0 - 1 1 , P 13 
806 Einführung ins Mittelhochdeutsche, 
2-std., Do 13.30—15, P 13 
807 Einführung in das Studium der Deutschen Philologie 
(Parallelkurs A), 2-std., Mi 9 - 1 1 , P 102 
808 Einführung in das Studium der Deutschen Philologie 
(Parallelkurs B), 2-std., Do 1 0 - 1 2 , P 102 
809 Einführung in das Studium der Deutschen Philologie 
(Parallelkurs A), 2-std., Di 1 1 - 1 3 , l 105 
810 Einführung in das Studium der Deutschen Philologie 
(Parallelkurs B), 2-std., Mi 1 4 - 1 5 30, P 101 
811 Einführung in das Studium der Deutschen Philologie 
(Parallelkurs C), 2-std., Do 1 5 - 1 7 , P 13 
812 Einführung in die Interpretation von Romanen, 
2-std., Do 15—17, P 105 
813 Der junge Goethe, 2-std., D i 17—19, P 101 
814 Jean Paul. Kleine Schriften, 2-std , Di 1 5 - 1 7 , P 105 
815 Georg Büchner, 2-std., Di 15 - 17, P 101 
816 Die Erzählkunst Theodor Fontanes, 
2-std., Mo 14—16, P 105 
817 Die Lyrik des Expressionismus, 
2-std., Mi 15—17, P 105 
818 Einführung in die Volkskunde, 
2-std., Mo 1 4 - 1 5 . 3 0 , P 101 
M i t t e l s e m i n a r e : 
819 Minnesang (privatissime), 2-std., Di 1 ' .30—15, P 105 
820 Heinrich von Kleists i ':chtung (p ivatissime), 
2-std., Mi 18.30—20, F 105 
821 Musils Novellen (privatissime), 
2-std., Do 17—19, P 105 
822 Übungen zum modernen Roman (privatissime), 
2-std., Do 16—18, P 101 
823 Quellen und Studien zur Volkskultur im 19. und 20. 
Jahrhundert (privatissime), 2-std., nach Vereinbarung 
(konzentriert an einigen Tagen) 




durch A c s 
GrüneWv.l J 
W.J .Schröder 

















N. N. durch 
Ass. Fritz 
Wiegelmann 






















O b e r s e m i n a r e : 
Probleme der Tristanforschung (privatissime), 
2-std., Mi 18.30—20, P 101 
Übungen zur Theorie des Romans (privatissime), 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 , P 101 
Das deutsche Gegenwartsdrama (nach Bert Brecht) 
(privatissime), 2-std., Fr 18.30—20, P 105 
S p r e c h k u n d e u n d S p r e c h e r z i e h u n g 
Ü b u n g e n : 
Sprechbildung I : Atem- und Stimmübungen, Hochlautung 
und gemäßigte Hochlautung, Parallelkurs A, 
2-std., Di, r 9—10, P 101 (auch SL) 
Sprechbildung I : Atem- und Stimmübungen, Hochlautung 
und gemäßigte Hochlautung, Parallelkurs B, 
2-std., Di, Fr 10—11, P 101 (auch SL) 
Übungen zur praktischen Phonetik des Deutschen I 
(für ausländische Studenten): Die deutsche Hochlautung, 
2-std., Di, Fr 1 1 - 1 2 , P 101 (auch SL) 
Rhetorisches Praktikum: Argumentieren und Debattieren, 
2-std., Fr 12—14, P 101 
Sprecherische Gestaltung von Hörspielszenen, 
2-std., Di 17—18.30, P 105 
ROMANISCHE PHILOLOGIE 
Eröffnungssitzung und Einführung in das Studium 
(verpflichtend für alle Neuimmatrikulierten), 
Montag, 19. Oktober 1970, 9—10 Uhr, P 104 
V o r l e s u n g e n : 
Geschichte der französischen Sprache I (Vorliterarische 
Epoche), 2-std., Mi, Do 1 2 - 1 3 , P 204 
Les crises de la pensee et de l'art classiques (1680—1715), 
3-std., Do 1 5 - 1 7 , Fr 10—11, P 108 
Die französische Literatur in der 2. Hälfte des 18. Jahr-
hunderts, 2-std., Mi, Do 10—11, P 204 
Der französische Roman des 20. Jahrhunderts, vornehm-
lich der beiden letzten Jahrzehnte, 
2-std., Mo 11—13, Hs P 2 
Les ecrivains politiques francais des X I X e et X X e siecles, 
1-std., Do 11—12, Hs P 2 
Die spanische und südamerikanische Lyrik im 20. Jahr-
hundert, 2-std., Mo, Di 16—17, P 108 
Spanische Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts, 
2-std., Di, Mi 9 - 1 0 , P 108 
Les institutions francaises: Les constitutions, de la IIIe 
Republique ä nos jours, 1-std., Di 9—10, P 110 
La narrativa espanola de la postguerra, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 


















N. N. durch 
Lilia Perez 
Gonzalez 
841 II neorealismo nella narrativa e nel cinema del dopo- Elwert durch 
guerra, 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung Brunella 
Ciocchini 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
P r o s e m i n a r e : 
842 Einführung in das Studium der französischen Philologie Elwert durch 
(Sprachwissenschaft), 2-std., Fr 8.30—10, P 205 Ass. Müller 
843 Einführung ins Altfranzösische, N . N . durch 
2-std., Do 8.30—10, P 207 Ass. Dörr 
844 Kursorische Lektüre eines altfranzösischen Textes, Elwert durch 
2-std., Mi 8.30—10, P 107 Ass. Schmidt 
845 Baudelaire: Interpretation ausgewählter Lyrik, N. N. durch 
2-std., Mo 9 . 3 0 - 1 1 , P 107 Ass. Tietz 
846 La narraciön corta en Ignacio Aldecoa, N. N. durch 
1-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung Lilia Perez 
Gonzalez 
S e m i n a r e : 
847 Exercices sur les oeuvres des auteurs etudies au cours Jarno 
(Fenelon, La Bruyere, Lesage, Regnard), 
2-std., Fr 11—13, P 108 
848 Der „nouveau roman" in Frankreich, N. N. 
2-std., Di 11—13, P 104 
Altprovenzalische Minnelyrik, 2-std., Mi 17—19, P 108 Elwert 
849 Übungen zur Einführung in das Wallonische an Hand von Elwert 
Texten (privatissime), 1-std., Do 16—17, P 107 
850 Deutsch-französisches Übersetzungsseminar: Diskussion E. Schramm, 
von Übersetzungsproblemen an schwierigen Texten, Dufeu, Nels 
1-std., Mi 17—18, P 107 
851 Spanisches Seminar: E. Schramm 
Die Liebeslyrik Quevedos, 2-std., Mi 20—21.30, P 108 
8 52 Italienisches Seminar: Petrarca, Elwert 
2-std., Do 17—19, P 107 
S p r a c h k u r s e : 
853 Für alle Parallelkurse liegen in der Woche vor Semester-
beginn (8.—14. Oktober 1970) im Raum 2 3 0 des Roma-
nischen Seminars, vormittags von 10—12 Uhr, Listen auf. 
F r a n z ö s i s c h : 
854 Französisch für Anfänger I (für Hörer aller Fakultäten), 
3-std., Di, Mi 8—9, SL, Do 8—9, P 205 
855 Französisch für Anfänger II (für Hörer aller Fakultäten), 
2-std., Di, Mi 8—9, P 200 
856 Französische Grammatik (Untere Semester / Parallel-
kurs A), 2-std., Di 1 4 - 1 5 , P 207, Di 15—16, SL 
857 Französische Grammatik (Untere Semester / Parallel-





858 Französische Grammatik (Fortgeschrittene Semester / 
Parallelkurs A), 2-std., Di 10—12, P 108 
859 Französische Grammatik (Fortgeschrittene Semester / 
Parallelkurs B), 2-std., Di 9—11, P 200 
860 Französisch-deutsche Übersetzungsübungen an schwierigen 
Texten (Parallelkurs A), 2-std., Mo 14—16, P 108 
861 Französisch-deutsche Übersetzungsübungen an schwierigen 
Texten (Parallelkurs B), 2-std., Fr 15—17, P 108 
862 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Unterkurs/ 
Parallelkurs A : 1.—4. Sem.), 2-std., Di 9—11, P 205 
863 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Unterkurs/ 
Parallelkurs B : 1.—4. Sem.), 2-std., Mi 8.30—10, P 104 
864 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Unterkurs/ 
Parallelkurs C), 2-std., Mi 8.30—10, P 205 
865 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mittelkurs/ 
Parallelkurs A), 3-std., Mo, Di, Mi 14—15, P 102 
866 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mittelkurs/ 
Parallelkurs B), 3-std., Mo 14—15, Di 13—14, Mi 14—15, 
P 107 
867 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mittelkurs/ 
Parallelkurs C), 3-std., Mi, Do, Fr 9—10, P 200 
868 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mittelkurs/ 
Parallelkurs D), 3-std., Di 12—13, P 107, Mi 14—15, 
P 108, Do 11—12, P 107 
869 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Oberkurs/ 
Parallelkurs A), 2-std., Di 15—17, P 102 
870 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Oberkurs/ 
Parallelkurs B), 2-std., Mi 8.30—10, P 207 
871 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Oberkurs/ 
Parallelkurs C), 2-std., Mo 17—19, P 108 
872 Klausurenkurs (privatissime), 2-std., Mi 15—17, P 108 
873 Französische Aussprache (theoretischer Teil), verpflichtend 
für alle Teilnehmer der praktischen Übungen, 
1-std., Di 8—9, P 10 
874 Praktische Übungen zur französischen Aussprache 
(Parallelkurs A), 1-std., Do 8—9, P 108 bzw. SL 
875 Praktische Übungen zur französischen Aussprache 
(Parallelkurs B), 1-std., Do 9—10, P 108 bzw. SL 
876 Praktische Übungen zur französischen Aussprache 
(Parallelkurs C), 1-std., Mo 15—16, P 107 bzw. SL 
877 Praktische Übungen zur französischen Aussprache 
(Parallelkurs D), 1-std., Mo 16—17, P 107 bzw. SL 
878 Dictee (leichtere Texte/Parallelkurs A), 
1-std., Di 10—11, P 202 
879 Dictee (leichtere Texte/Parallelkurs B), 























880 Dictee (schwierigere Texte/Parallelkurs A), 
1-std., Di 9—10, P 202 
881 Dictee (schwierigere Texte/Parallelkurs B), 
1-std., Di 8—9, P 12 
882 Französischer Aufsatz, 2-std., Mi 15—16.30, P 13 
883 Französische Nacherzählung, 2-std., Do 10—12, P 200 
884 Französische Konversation über Probleme der Frankreich-
kunde, 1-std., Mi 11—12, P 108 
885 Explication de textes (Parallelkurs A), 
2-std., Mo 9—11, P 108 
886 Explication de textes (Parallelkurs B), 
1-std., Mi 15—16, P 104 
887 Französische Lektüre für Historiker, 
2-std., Mo 17—19, P 103 
S p a n i s c h : 
888 Spanischer Sprachkurs 1 (für Hörer aller Fakultäten), 
2-std., Di 16—17, Fr 14—15, P 204 
889 Spanischer Sprachkurs II, 
2-std., Mo 14—15, SL, Di 1 5 - 1 6 , P 12 
890 Spanischer Sprachkurs III (Oberstufe), 
2-std., Di, Do 1 4 - 1 5 , P 107 
891 Übersetzungsübungen (Deutsch—Spanisch, Spanisch-
Deutsch) an leichten Texten mit Wiederholung der 
Grammatik, 2-std., Fr 1 5 - 1 7 , P 107 
892 Spanische Übersetzungsübungen für Fortgeschrittene, 
2-std., Do 1 2 - 1 4 , P 107 
P o r t u g i e s i s c h : 
893 Portugiesisch für Anfänger, 
2-std., Z?it und Ort nach Vereinbarung 
894 Portugiesisch für Fortgeschrittene, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
I t a l i e n i s c h : 
895 Italienischer Anfängerkurs (für Hörer aller Fakultäten), 
3-std., Mo 1 4 - 1 5 , P 104, Di 14—15, P 202, Mi 14—15, 
P 203 
896 Italienischer Mittelkurs I : Lektüre einfacher Texte mit 
grammatische Übungen, 3-std., Mo 15—17, P 202, 
Di 1 3 - 1 4 , SL 
897 Italienischer Mittelkurs II: Lektüre kulturkundlicher Texte 
und leichtere Übersetzungsübungen, 
1-std., Di 16—17, P 107 
898 Italienischer Oberkurs: Deutsch-italienische Über-
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899 Lettura di un autore moderno, 
2-std., Mi 15.30—17, P 204 
Außerdem wird auf die Eigenankündigungen der Sprach-
lehranlage verwiesen. 
ENGLISCHE PHILOLOGIE 
V o r l e s u n g e n : 
900 Phonetik und Phonologie des Englischen, 
1-std., Do 15—16, Hs P 1 
901 Die englische Sprache in Großbritannien und den Ver-
einigten Staaten: Wortschatz und Wortbildung (Gegen-
wart und Geschichte), 3-std., Di, Mi, Do 10—11, Hs P 1 
902 Shakespeares späte Dramen, 
3-std., Di, Mi, Do 1 1 - 1 2 , Hs P 1 
903 Geschichte des amerikanischen Romans I (1789—1885), 
2-std., Di, Mi 9—10, Hs 
904 An Interpretative Analysis of Selected Victorian Literary 
Monuments, 1-std., Mi 14—15, P 11 
P r o s e m i n a r e : 
Altenglisch für Anfänger, 2-std., Di 8—10, P 104 
905 Altenglisch für Fortgeschrittene: Lektüre von Prosa-
texten, 2-std., Do 14—16, P 200 
906 Einführung in die strukturalistische Grammatik, 
2-std., Fr 10—12, P 205 
907 Einführung in die Semantik des Englischen, 
2-std., Mo 10—12, P 200 
908 Einführung in die Semantik des Englischen (Parallelkurs), 
2-std., Mo 13—15, P 200 
909 Morphology: The Compound, 2-std., Do 8—10, P 102 
910 Englische Literaturkritik vom 16. bis zum 20. Jahrhun-
dert, 2-std., Mi 14—16, P 110 
911 Shakespeares „Macbeth", 2-std., Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
912 Shakespeares „Julius Caesar", 2-std., Do 17—19, P 110 
913 Einführung in die Lyrikinterpretation anhand britischer 
und amerikanischer Texte des 20. Jahrhunderts, 
2-std., Di 14—16, P 110 
914 Einführung In die Interpretation typischer literarischer 
Formen von 'non-fiction' (Essay, Streitschrift, Satire, 
Brief, Autobiographie): Vergleichende Übungen zu ameri-
kanischen Meisterwerken des 18. und 20. Jahrhunderts: 
Franklin, Mencken, Thurber, 2-std., Do 15.30—17, P 110 
915 Einführung in die Gedichtinterpretation: Vergleichende 
Übungen zur amerikanischen Lyrik des 19. und 20. Jahr-
hunderts: Poe, Dickinson, Sandburg, Williams, Cum-
mings, Lowell (Texte und Schallplatten), 






































916 Einführung in das Englische des 20. Jahrhunderts (Wort-
schatz und Wortbildung): Geschichtlich-vergleichende 
Übungen zu Altbestand, Neuwortbildung und internatio-
naler Ausstrahlung einer Weltsprache (Texte und Ton-
bänder aus amerikanischer und britischer Umgangs-, Zei-
tungs- und Dramensprache), 2-std., Mi 8.30—10, P 110 
917 British Political Speeches and Debates, 
2-std., Mo 16 s.t.—17.30, P 110 
S e m i n a r e : 
918 Die englische Lexikographie in Vergangenheit und Gegen-
wart, 2-std., Di 1 5 - 1 7 , P 202 
919 Parapoesie des Nonsense Verse, Limerick, Clerihew usw., 
2-std., Di 18—20 oder nach Vereinbarung, P 204 
920 Die metaphysische Dichtung, 2-std., Mi 16—18, P 110 
921 Amerikanische Lyrik (Dickinson, Frost, Pound, Eliot. 
Williams, Ginsberg, Creeley) und Erzählkunst (Heming-
way; Salinger übers, v. H. Boll) in deutscher Wieder-
gabe: Vergleichende Übungen zur Übersetzung als sprach-
lichem, sprachkünstlerischem und didaktischem Problem, 
2-std., Di 18—20, P 110 
922 Übungen zum zeitgenössischen englischen Roman, 
2-std., Do 14—16, P 12 
O b e r s e m i n a r e : 
923 Erörterung der Frage: „Welche Aufgaben für Forschung 
und Lehre stellt die weltweite Ausbreitung der englischen 
Sprache und ihrer Literaturen?" und Besprechung von 
Dissertationsentwürfen (nur für Doktoranden, Magister-
kandidaten und Examenssemester), 
1-std., 14-tgl., Do 17—19, Zi 248 
924 Kolloquium über Gesichtspunkte individueller Stoffaus-
wahl für die mündliche Prüfung (nur für Studierende 
nach der Meldung zum Staatsexamen), 
2-std., Do 17—19, P 200 
925 Englische Vor- und Frühromantik, 2-std., Di 16—18, P 110 Schulze 
E n g l i s c h e S p r a c h k u r s e u n d Ü b u n g e n : 
A . K u r s e u n d Ü b u n g e n 
f ü r S t u d i e r e n d e a l l e r S e m e s t e r : 
926 Amerikanische Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 1914— Bruhns 
1970 als Hintergrund der zeitgenössischen Literatur-
geschichte, 1-std., Fr 9—10, P 110 
927 Landeskundlicher Kurs: American Music (incl. American Jones 
and British Folk Songs Compared), 
2-std., Di 12.30—14, P 110 
928 L. P. Hartley: "The Shrimp and the Anemone". Reading Burls 
and Interpretation, 1-std., Mo 11—12, P 107 
929 Play-Reading Group (J. B. Priestley's "An Inspector Burls 




930 Einführung in die anelistisch-linguistische Bücherkunde für N. N. 
Erstsemester, 1-std., Mi 9—10, P 13 
931 Zeitungslektüre mit Wortschatz- und Grammatikübungen, Dorothea 
2-std., Mi 1 4 - 1 6 , P 200 Lehmann 
932 Zeitungslektüre mit Wortschatz- und Grammatikübungen, Dorothea 
(Parallelkurs), 2-std., Do 14—16, P 6 Lehmann 
933 Essay and Discussion Class (preferably for U. S. exchange Cook 
applicants and returnees), The German Student in Pre-
sent-Day America: Planning and Advice, Problems and 
Experiences, 2-std., Do 14—15.30, P 
934 Reading for Pleasure: Specimens of American Political Bruhns 
Oratory, 1-std., Do 14—15, P 110 
935 Tutorengruppe III (im Anschluß an die Vorlesung von Prof. Cook 
Galinsky, vorzugsweise 1.—2. Sem.): Directed Introduc-
tory Reading and Discussion of Major Works and Artic-
les in the Fields öf Word and Word Formation Study, 
both theoretical and applied to modern language teaching, 
2-std., Di 8.30—10, P 
936 Tutorengruppe IV : Parallelkurs zu III, Cook 
2-std., Mi 8.30—10, P 
937 Tutorengruppe V : Parallelkurs zu III, Cook 
2-std., Do 8.30—10, P 
938 Diktat- und Leseübungen an einfachen und mittelschweren Cook 
amerikanischen und britischen Texten, einschl. Dramen-
texten (vorzugsweise für Studenten mit weniger als sechs 
Jahren englisch-sprachlicher Vorbildund), 
1-std., Mi 13.30—14.15, P 
939 Diktat- und Leseübungen an mittelschweren amerikani- Cook 
sehen und britischen Texten, einschl. Dramentexten (vor-
zugsweise für Studenten der Englischen Philologie mit der 
Schulnote „ausreichend"), 1-std., Mi 14.30—15.15, P 
B . K u r s e u n d Ü b u n g e n f ü r S t u d i e r e n d e 
b e s t i m m t e r S e m e s t e r g r u p p e n 
I . U n t e r s t u f e ( b e s o n d e r s 1 . — 3 . S e m e s t e r ) 
940 Übungen zur praktischen Phonetik des Englischen, 
2-std., Do 8—10, P 202 
941 Übungen zur praktischen Phonetik des Englischen 
(Parallelkurs im Sprachlabor), 
2-std., Mo 8—10, SL 
942 Übungen zur englischen Phonetik, 
2-std., Mi 9—11, SL 
943 Stress und Intonation in British English, 
2-std., Mo 12—14, SL 
944 Tutorengruppe I (vorzugsweise 1.—2. Sem.): Einführung 
in das literaturwissenschaftliche Arbeiten anhand ameri-
kanischer und britischer Beispiele: Fachwortschatz, Tech-
nik des Bibliographierens, Exzerpierens und Zitierens, 




durch N . N . 
Klöhn 
Küster 
945 Tutorengruppe II (vorzugsweise 1.—2. Sem.): Einführung Küster 
in das literaturwissenschaftliche Arbeiten anhand ameri-
kanischer und britischer Beispiele: Fachwortschatz, Tech-
nik des Bibliographierens, Exzerpierens und Zitierens, 
1-std., Di 1 7 - 1 8 , P 102 
946 Förderkurs für Studenten mit weniger als sechs Jahren Koepsel 
englisch-sprachlicher Vorbildung, 
2-std., Mo 10—11.30, P 202 
947 Förderkurs für Studenten der Englischen Philologie mit Küster 
der Schulnote „ausreichend", 
2-std., Di 1 3 . 4 5 - 1 5 . 1 0 , P 104 
?48 Conversation and Linguistic Practice for Students in the Burls 
Elementary Stage, 2-std., Mo 18—19.30, P 104 
949 Conversation Course for Freshmen and Sophomores Jones, Küster 
(Discussion, Talks, Summaries: American Civilization 
Program: The Natural Scene) (Slides and Film Strips), 
2-std., Mo 8.45—10.10, P 202 
950 How to prepare a proseminar research paper and write Jones 
an interpretive essay, Organization, Terminology, 
Idiomatic Syntax, 2-std., Mi 16.30—18, P 200 
951 Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur systemati- Koepsel 
sehen Erweiterung des englischen (amerikanischen und 
britischen) Wortschatzes auf dem Gebiet des sozialen 
Lebens und des Sports (Anfänger), 
2-std., Mi 15 s.t.—16.30, P 107 
I 1 . M i 11 e 1 s t u f e <*t 
( b e s o n d e r s 4 . - 5 . S e m e s t e r ) : 
952 Deutsch-englische und englisch-deutsche Übersetzungs- Bruhns 
Übungen, besonders für 3. und 4. Semester (mit Nachdruck 
auf Synonymik und stetig steigender Schwierigkeit von 
einfachen zu mittelschweren Texten (Parallelkurs I), 
2-std., Mi 14—16, P 202 
953 Deutsch-englische und englisch-deutsche Übersetzungs- Bruhns 
Übungen, besonders für 3. und 4. Semester (mit Nachdruck 
auf Synonymik und stetig steigender Schwierigkeit von 
einfachen zu mittelschweren Texten) (Parallelkurs II), 
2-std., Fr 1 5 - 1 7 , P 110 
954 Conversation with Extempore German English Translation Burls 
Practice for Students in the Intermediate Stage, 
2-std., Di 1 4 - 1 6 , P 203 
95 5 Introduction to Classroom Debating, Bruhns 
2-std., Fr 11 s.t.—12.30, P 110 
956 How to prepare a proseminar or seminar research paper Jones 
and write an interpretive essay? Organization, Termino-
logy, Idiomatic Syntax (Juniors), 
2-std., Di 8.30—10, P 203 
957 Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur systemati- Koepsel 
sehen Erweiterung des englischen (amerikanischen und 
britischen) Wortschatzes auf dem Gebiet des sozialen 
Lebens und des Sports (Mittelkurs), 
2-std., Mo 1 3 . 4 5 - 1 5 . 1 5 , P 202 
958 Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur kontrastiven Küster 
Grammatik: Muttersprachlich bedingte Übersetzungs-
Hauptfehler im Wortschatz und Satzbau: Pronomina, 
Artikel, Präpositionen, 2-std., Do 13.30—15, P 108 
959 Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur kontrastiven Küster 
Grammatik (speziell für Neuphilologen): Muttersprach-
lich bedingte Übersetzungs-Hauptfehler im Wortschatz 
und Satzbau (mit vergleichender Betrachtung der fran-
zösischen Syntax): Pronomina, Artikel, Präpositionen, 
2-std., Do 8.30—10, P 104 
960 Diktat- und Leseübungen an schwierigen amerikanischen 
und britischen Texten, 1-std., Mi 1 3 . 3 0 - 1 4 . 1 5 , P 110 
I I I . O b e r s t u f e ( 6 . — 8 . S e m e s t e r ) 
961 Fachdidaktischer Kurs I : Grundprobleme des Grammatik-
unterrichts aus der Sicht der neueren Sprachlehrmethodik, 
2-stc3., Do 8 - 1 0 , P 110 
962 Conversation with Extempore Gennan-English Translator n 
Practice for Students in the Advanced Stage, 
2-std., Mi 1 6 - 1 8 , P 12 
963 Conversation Course for Seniors (Discussions, Talks, 
Summaries), American Civilization Program: The Social 
Structure of Modern American Life, Facts and Reasons, 
2-std., Mo 14—16, P 20 5 
964 Klausurübungen für Examenssemester, 
2-std., Mo 18 s.t.—19.30, P 110 
965 Klausurübungen für Examenssemester, 
2-std., Di 8 . 3 0 - 1 0 , P 206 
966 Klausurübungen für Examenssemester, 
2-std., Fr 9—11, P 7 
967 Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur systemati-
schen ? des englischen (amerikanischen und 
britischen) Wortschatzes auf dem Gebiet des sozialen 
Lebens und des Sports (Oberkurs), 
2-std., Mi 17—18.30, P 203 
Außerdem wird auf die Eigenankündigungen der Sprach-
lehranlage verwiesen. 
SPRACHLEHRANLAGE 
A ) E i g e n a n k ü n d i g u n g : 
968 Das Unterrichtsmedium Sprachlabor. Palzer 
Arbeitsgemeinschaft für Studierende ab 8. Semester. Es 
sind drei Arbeitsgemeinschaften und Schulbesuche vor-
gesehen, Teilnehmer pro A G : 20, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Sprachlehranlage HS/HSA. 
Vorbesprechung: Mo, 19. Oktober, 18—19, P 204 
B) S p r a c h ü b u n g e n : 
D e u t s c h : 
969 Sprechbildung I: Atem- und Stimmübungen, Hochlautung Jesch 
und gemäßigte Hochlautung, Parallelkurs A, 









9 7 0 Sprechbildung I: Atem- und Stimmübungen, Hochlautung 
und gemäßigte Hochlautung, Parallelkurs B, 
2-std., Di, Fr 1 0 - 1 1 , HS/HSA 
971 Übungen zur praktischen Phonetik des Deutschen I (für 
ausländische Studenten): Die deutsche Hochlautung, 
2-std., Di, Fr 11—12 
972 Deutsch als Fremdsprache (Grundstufe), 
4-std., Mi, Do 1 7 - 1 8 . 3 0 , HS/HSA 
973 Übungen zur Aussprache (Lautbildung und Intonation), 
1-std., Mi 18.30—19.15, HS/HSA 
974 Übungen zur Aussprache (Lautbildung und Intonation), 
1-std., Mi 1 9 . 1 5 - 2 0 , HS/HSA 
975 Deutsch für Fortgeschrittene, 
3-std., Do 18.30—19.45, Fr 18.30—19.30, HS/HSA 
E n g l i s c h : 
976 Übungen zur praktischen Phonetik des Englischen 
(Parallelkurs im Sprachlabor), 2-std., Mo 8—10, HS/HSA 
977 Übungen zur englischen Phonetik, 
3-std., Mi 9 - 1 1 , HS/HSA 
978 Stress and Intonation in British English, 
2-std., Mo 1 2 - 1 4 , HS/HSA 
F r a n z ö s i s c h : 
979 Praktische Übungen zur französischen Aussprache 
(Parallelkurs A und B), 1-std., Do 8 - 9 , 9 - 1 0 , HS/HSA 
980 Praktische Übungen zur französischen Aussprache 
(Parallelkurs C und D), 1-std., Mo 15—16, 16—17, HS/HSA 
981 Französisch für Anfänger I (für Hörer aller Fakultäten), 
2-std., Di, Mi 8 - 9 , HS/HSA 
982 Französische Grammatik (Unterkurs), 
1-std., Di 1 5 - 1 6 , HS/HSA 
I t a l i e n i s c h : 
983 SL-Übung in Verbindung mit dem Mittelkurs, 
1-std., Di 1 3 - 1 4 , HS/HSA 
S p a n i s c h : 
984 SL-Übung in Verbindung mit dem spanischen Sprach-
kurs II, 1-std., Mo 1 4 - 1 5 , HS/HSA 
R u s s i s c h : 
985 Russisch I, 5-std., Mo 10—11, Di, Mi 14—15, Do 10—11, 
Fr 8 - 9 , HS/HSA 
986 Russisch II, 2-std., Mo, Do 11—12 
G r i e c h i s c h : 
987 Altgriechisch, 1-std., Fr 1 3 - 1 4 , HS/HSA 





















L a t e i n : 
989 Latein, 1-std., Do 15—16, HS/HSA Kurz 
C h i n e s i s c h : 
990 Chinesisch, 1-std., Mo 1 7 - 1 8 , HS/HSA Burls 
GESCHICHTE 
991 Eröffnungssitzung und Einführung in das Studium, 
Montag, 19. Oktober 1970, 10—12, P 204 
V o r l e s u n g e n : 
Vorkurs: Einführung in das Studium der Mittleren und Kessel 
Neueren Geschichte mit Tutorium (obligatorisch für 
Studierende im 1. Fachsemester), 2-std., Mo 15—17, P 10, 
992 Zeit und Ort für das Tutorium nach Vereinbarung 
993 Römische Geschichte im Zeitalter der Revolutionen von Instinsky 
den Gracchen bis zum Aufstieg Caesars, 
3-std., Di, Mi, Do 9—10, P 204 
994 Byzanz und das Abendland im 9. und 10. Jahrhundert, Hohlweg 
2-std., Di 14—16, P 13 
995 Das Karolingerreich in gesellschafts- und wirtschafts- Metz 
geschichtlicher Sicht, 2-std., Fr 11—13, P 103 
996 Deutsche Verfassungsgeschichte des Mittelalters, J. J. Menzel 
2-std., Di, Mi 10—11, P 103 
997 Europa in der späten Stauferzeit, 2-std., Do 14—16, Hs P 3 Gerlich 
998 Europa im Spätmittelalter: Von der Mitte des 13. bis Becker 
zur Mitte des 14. Jahrhunderts, 
3-std., Mo 10—12, Di 11—12, P 204 
999 Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation Petry 
und des 30jährigen Krieges (1555—1648), 
3-std., Mo, Mi 12—13, Do 11—12, Hs P 4 
1000 Europäische Geschichte 1715—1770, Weber 
3-std., Mo 9—10, Mi, Fr 8—9, Hs P 3 
1001 Allgemeine Geschichte im Zeitalter der Französischen Siebert 
Revolution und Napoleons, 3-std., Mi, Do, Fr 16—17, 
P 104 
1002 Wirtschaftsgeschichte Deutschlands 1850—1914, K.Fuchs 
2-std., Mo 16—17, Do 17—18, P 103 
1003 Das Bismarckreich, 3-std., Mi, Do, Fr 10—11, P 104 Kessel 
1004 Einführung in die Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ost- Strobel 
europas, 1-std., Zeit und Ort werden noch bekannt-
gegeben 
1005 Geschichte der Ostsee-Staaten, Wild 
2-std., Do, Fr 12—13, P 102 
r o s e m i n a r e 
1006 Althistorisches Proseminar: Übungen zur Geschichte der 
Perserkriege, 2-std., Di 17—19, P 208 
Instinsky durch 
Ass. Hoben 
1007 Mittelalterliches Proseminar: Quellen spätstaufischer Gerlich 
Reichsgeschichte, 2-std., Fr 14—16, P 13 
1008 Neuzeitliches Proseminar: Einführung in das Studium Weber durch 
der Neueren Geschichte, 2-std., Di 18—20, Übungsraum Ass. Schmitt 
101 des Historischen Seminars 
Ü b u n g e n / K o l l o q u i e n : 
1009 Kolloquium zur Vorlesung, 1-std., Zeit nach Verein-
barung, Übungsraum 101 des Historischen Seminars 
1010 Kolloquium zur Vorlesung, 1-std., Zeit nach Verein-
barung, Übungsraum 101 des Historischen Seminars 
1011 Kolloquium zur Vorlesung, 1-std., 7e i t und Ort nach 
Vereinbarung 
1012 Kolloqunrr, zur Vorlesung, 1-std., Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
1013 Repetitorium zur .Neueren Geschichte I, 2-std., Mi 17—19, 
Übungsraum 101 des Historischen Seminars 
1014 Repetkorium: Europäische Geschichte im Zeitalter 
Ludwigs XIV. , 2-std., Mi 1 0 - 1 2 , l'bungfraum 101 des 
Historischen Seminars 
1015 Repetitorium: Europäische Geschic l !? 1710—1770, 
2-std., Do 15—17, Ü'^ungsraum lOi des Histc "ischen 
Seminars 
1016 Hilfswissenschaftliche Übung: PaläograptviJ, 
2-std., Di 16—18, P 103 
1017 Lektüre einer mittelalterlichen Quelle, 2-std., Mi 15—17, 
Übungsraum 101 des Historischen Seminars 
1018 Lektüre lateinischer Quellen aus der Humanistenzeit, 
2-std., Di 17—18, P 203 
1019 Französische Lektüre für Historiker, 
2-std., Mo 17—19, P 103 
L020 Lektüre neuerer französischer Historiographie (Mittel-
alter), 2-std., Di 13—15, Übungsraum 101 des Histori-
schen Seminars 
1021 Französische Quellenlektüre (Neuzeit): Texte aus dem 
18. Jahrhundert, 2-std., Mi 17—19, P 103 
1022 Französische Quellenlektüre für Fortgeschrittene (Neu-
zeit): Texte aus dem 18. Jahrhundert, 
2-std., Fr 15—17, P 202 
1023 Englische Quellenlektüre (Neuzeit): Texte aus dem 
18. Jahrhundert, 2-std., Mi 15—17, P 103 
1024 Übungen zur Industrialisierung Rußlands im 19. und 20. 
Jahrhundert, 2-std., Zeit und Ort werden noch bekannt-
gegeben 
1025 Doktoranden-Arbeitsgemeinschaft, einmal monatlich, 




















S e m i n a r e : 
1026 Althistorisehes Seminar: Übungen zur Geschichte Kon- Instinsky 
stantins des Großen (privatissime), 
2-std., Do 17—19, P 208 
1027 Verfassungsprobleme des Mittelalters (privatissime), J. ]. Menzel 
2-std., Mi 15—17, P 103 
1028 Reichsgut und Sozialpolitik unter Karl dem Großen und Metz 
Ludwig dem Frommen (privatissime), 
2-std., Fr 14—16, P 103 
1029 Abendland und Byzanz an der Wende vom 11. zum 12. Becker, 
Jahrhundert (privatissime), 2-std., Di 16—18, Hohlweg 
Übungsraum 101 des Historischen Seminars 
1030 Deutsche Küstenlandschaften im Mittelalter (privatissime), Petry 
2-std., Mo 15—17, Übungsraum 101 des Historischen 
Seminars 
1031 Arbeitskreis: Frankreich und die deutschen Reichsstände Weber 
1546—15 53 (Quellenedition) (privatissime), 
1-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1032 Der Übergang Lothringens an Frankreich (privatissime), Weber 
2-std., Do 18—20, Übungsraum 101 des Historischen 
Seminars 
1033 Probleme der österreichischen Ost- und Südostkolonisa- Wild 
tion im 18. und 19. Jahrhundert (privatissime), 
2-std., Do 1 7 - 1 9 , P 15 
1034 Übungen über die Verfassungen der Französischen Revo- Siebert 
lution (privatissime), 2-std., Fr 17.30—19, P 103 
103 5 Bismarcks Entlassung (privatissime), 2-std., Fr 17—19, Kessel 
Übungsraum 101 des Historischen Seminars 
1036 Wirtschaftsprobleme Österreichs 1919—1938 K.Fuchs 
(privatissime), 2-std., Mo 17—19, P 102 
U n g a r i s c h e S p r a c h k u r s e : 
1037 Ungarische Sprache für Anfänger, Suranyi 
2-std., Do 14—16, Zi 36 des Instituts für Osteuropakunde 
1038 Ungarische Sprache für Fortgeschrittene, Suranyi 
2-std., Do 16—18, Zi 36 des Instituts für Osteuropakunde 
Daneben wird auf die historischen Lehrveranstaltungen 
des Seminars für Buch-, Schrift- und Druckwesen, des 
Instituts für Politikwissenschaft, des Instituts für Vor-
und Frühgeschichte, der beiden theologischen Fakultäten 
und der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fa-
kultät verwiesen. 
BUCH-, SCHRIFT- UND DRUCKWESEN 
V o r l e s u n g e n : 
1039 Buchzensur, Buchprivilegien, Büchernachdruck, 
2-std., Mo 14—16, Zi 23 
Ü b u n g e n : 
1040 Lektüre lateinischer Quellen aus der Humanistenzeit, 




1041 Colloquium: Die Revolution des Buches, 
2-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Widmann 
S e m i n a r : 
1042 Bücherpreise und Autorenhonorar, 




V o r l e s u n g e n : 
1043 Politische Erziehung in Deutschland. Ihre Entstehung und 
der Versuch einer didaktischen Grundlegung, 




S e m i n a r e : 
Von Marx zu Lenin, 2-std., Mi 17—19, Domus universi-
tatis 
Politisches System der Europäischen Gemeinschaft. 
Fallstudien zu aktuellen Problemen der europäischen 
Integration, 2-std., Do 17—19, Domus universitatis 
Ü b u n g e n : 
Staat und Gesellschaft im Verständnis politisch relevan-
ter Gruppen in der Bundesrepublik Deutschland, 
1-std., 14-tgl., 18—20, Domus universitatis 
Weitere Lehrveranstaltungen werden zu Beginn des Win-
tersemesters 1970/71 am Schwarzen Brett bekannt-
gegeben. 
(Siehe auch Politikwissenschaft in der Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät) 
GEOGRAPHIE 
V o r l e s u n g e n : 
Vorderer Orient: Natur, Mensch und Wirtschaft, 
3-std., Di, Do, Fr 9 - 1 0 , Hs P 1 
Thema noch nicht festgelegt, 
2-std., Mo, Mi 14—15, Hs P 1 
Die Alpenländer, 2-std., Di 14—15, Mi 9—10, Hs P 1 
Städte Mittel- und Ostdeutschlands, 
2-std., Do, Fr 12—13, Hs P 4 
Einführung in die Grundzüge der Allgemeinen Geologie 
und Formationskunde (für Geographen), 2-std., Do 10—12, 
Hs N 1 (Kuppelbau der Naturwissenschaftlichen Fakultät) 
Einführung in die Bodenkunde, 
1-std., 14-tgl., Di 15—17, P 106 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
1053 Kartographische Übung (in 2 Gruppen), 

















H. Eggers durch 
Ass. May und 
N. N. 
1054 Proseminar: Klimatologie, 2-std., Fr 10—12, P 106 
1055 Proseminar: Geomorphologie (in 2 Parallelgruppen), 
2-std., Mo 17—19, Di 11—13, P 106 
1056 Proseminar: Kulturgeographie (in 2 Gruppen), 
2-std., Mi 11—13, 17—19, P 106 
1057 Mittelseminar: Übungen zur Landeskunde Deutschlands, 
2-std., Mi 15—17, P 106 
1058 Mittelseminar: Karteninterpretation (für höheres Lehr-
amt), 2-std., Do 16—18, P 106 
1059 Mittelseminar: Karteninterpretation (für höheres Lehr-
amt), 2-std., Fr 15—17, P 106 
1060 Oberseminar: Physische Geographie und Länderkunde 
(privatissime), 2-std., Fr 10—12, Zi 150 
1061 Oberseminar: Kulturgeographie und Länderkunde 
(privatissime), 2-std., Di 17—19, P 106 
S o n s t i g e s : 
1062 Einführung in die Feldbodenkunde (im Zusammenhang 
mit Exkursionen und sonstigen geologischen Gelände-
arbeiten), 4-std., ganztägig, Zeit nach Vereinbarung 
1063 Geographisches Kolloquium, 2-std., Do 18—20, Hs P 1 
bzw. P 106 (vergleiche Anschlag und Einladung) 
Geographische Exkursionen (privatissime), nach Anschlag 
ETHNOLOGIE 
1064 Wirtschaftsethnologie, 3-std., Do 11—13, Fr 9—10, P 104 
1065 Sprache und Gesellschaft, 
1-std., 14-tgl., Mo 17—19, P 203 
1066 Ethnologisches Praktikum, 
3-std., Fr 10—11 und nach Vereinbarung, Zi 155 
1067 Proseminar: Ethnologie Neuguineas, 
2-std., Do 18—20, Zi 155 
1068 Seminar: Ethnologie der Verwandtschaft (privatissime), 
2-std., Do 18—20, Zi 155 
1069 Einführung in eine afrikanische Lingua franca: Lingala, 
2-std., Mi 13—15, Zi 155 
1070 Swahili, 1-std., Fr 18—19, Zi 314 
1071 Phonetische Übungen (Tonsprachen), 




H. Eggers durch 
Ass. Hildebrandt 















E. W. Müller 
Hinz 




E. W. Müller 
mit Ass. Hennen-
Benzing 





V O R - UND FRÜHGESCHICHTE 
V o r l e s u n g e n : 
1072 Die Bronzezeit Süddeutschlands (mit Vorweisungen), 
Teil II, 1-std., 14-tgl., Fr 17—19, Römisch-Germanisches 
Zentralmuseum 
1073 Nacheiszeitliche Jägerkulturen in Europa, 
2-std., Mi 10—12, P 203 
1074 Die Urnenfelderkultur, Teil II, 
2-std., Mo 9—10, Do 1 2 - 1 3 , P 203 
1075 Etrusker, ihre Nachbarn und Vorfahren. Einführung in 
die Eisenzeit Italiens, Teil II, 1-std., Mi 1 2 - 1 3 , P 203 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
S e m i n a r e : 
1076 Probleme des mesolithischen Kulturwandels, 
2-std., Do 1 5 - 1 7 , P 203 
1077 Seminar zu der Vorlesung: Die Urnenfelderkultur, Teil II, 
1-std., 14-tgl., Mi 15—17, P 203 
P r o s e m i n a r : 
1078 Übungen zu ausgewählten Problemen der Vorgeschichte 










Ü b u n g : 
1079 Kolloquium zur Vorbereitung einer Exkursion nach 
Italien, 1-std., 14-tgl., Zeit nach Vereinbarung, P 203 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Verein-





V o r l e s u n g e n : 
Antike Malerei (publice), 
3-std., Mo, Do, Fr 1 0 - 1 1 , Hs P 3 
1082 Die griechische Plastik in systematischen Querschnitten 
(publice), 2-std., Do 11—13, Hs P 3 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
1083 (Für Anfänger:) Meisterwerke antiker Plastik (privatis-
sime), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, Gips-Sammlung 
1084 (Oberstufe:) Etruskische Malerei (privatissime), 






V o r l e s u n g e n : 
1085 Mittelalter und Antike 
3-std., Di 17.20—18.05, Do 17.30—19 
Hamann 
1086 Die Staufische Kunst in Deutschland (publice), 
2-std., Fr 17.30—19 
1087 Geschichte der Kunst von der altchristlichen Zeit bis zur 
Gegenwart, Überblick in 6 Semestern III, Hohes und Spät-
mittelalter (publice), 1-std., 14-tgl., Mo 17—30—19 
1088 Sinn und Methoden der Denkmalpflege (publice), 
1-std., Di 18—19 
1089 Islamisch-türkische Kunst (publice), 






S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
1090 Proseminar: Vergleichendes Sehen (privatissime), 
2-std., Mi 17.30—19 
1091 Übung: Plastik der theodosianischen Zeit, 
2-std., Mi 15.30—17 
1092 Übung: Zur Malerei des französischen Impressionismus, 
2-std., Mi 19—21 
1093 Übung zur Vorlesung (privatissime), 2-std., Fr 8—9.30 
1094 Seminar: Übungen über staufische Königspfalzen (2. Teil) 
(privatissime), 2-std., Mi 11—13 
1095 Kolloquium mit Doktoranden und Kollegen (privatissime), 










E x k u r s i o n e n : 
Exkursionen zu Kunstdenkmälern und Museen (nach vor-
heriger Ankündigung am Wochenende) (privatissime), 
ganztägig 
Alle Lehrveranstaltungen finden, wenn nicht anders ver-




1098 Freies und gebundenes Zeichnen (publice), 
2-std., 14-tgl., Di 9—13, BOSCH-Haus, Binger Str., R 19 
Volz 
MUSIKWISSENSCHAFT 
V o r l e s u n g e n : 
1099 Barock und Klassik, 
2-std., Mo, Di 17—18, Musiksaal, R 161 
1100 Geschichte der Instrumentalmusik bis zur Bachzeit, 
2-std., Mo, Do 16—17, Musiksaal, R 161 
Laaff 
Unverricht 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
1101 Die Quartette Ludwig van Beethovens, 
2-std., Mi 16—18, Musiksaal, R 161 
1102 Historische Einführung, Beschreibung und Analyse aus-
gewählter Meisterwerke der Musikgeschichte bis L800, 












Besprechung von Arbeiten aus der mittelrheinischen Gottron 
Musikgeschichte (privatissime), 1-std., Mi 9—10, 
Musiksaal, R 161 




Proseminar: Die Sinfonie im frühen 19. Jahrhundert, 
2-std., Fr 9—11, Musiksaal, R 161 
Harmonielehre I (privatissime), 
1-std., Do 18.30—19.15, Musiksaal, R 161 
Kontrapunkt I (privatissime), 
1-std., Do 19.15—20.00, Musiksaal, R 161 
Die kontrapunktischen Formen II (Motette und Messe in 
der altklass. Polyphonie) (privatissime), 
1-std., Do 20.15—21.00, Musiksaal, R 161 
Übungen im Partiturspiel (Lesen alter Schlüssel) (priva-
tissime), 1-std., Do 21—21.45, Musiksaal, R 161 
Collegium musicum (Madrigalchor) (privatissime), 
2-std., Mo 18—20, alter Musiksaal, Forum universitatis 2 
Collegium musicum (Großer Chor) (publice), 
2-std., Mi 18—20, alter Musiksaal, Forum universitatis 2 
Collegium musicum (Orchester) (publice), 
2-std., Di 18—20, alter Musiksaal, Forum universitatis 2 
K i r c h e n m u s i k : 
(Katholisch-theologische Fakultät) 
V o r l e s u n g e n : 
Elementarlehre, Neumenkunde und Modalität im Grego-
rianischen Choral (mit Übungen), 1-std., Mo 9—10, Mu-
siksaal, R 161 (1. Semester) 
Formenlehre: Das Antiphonale Romanum. Seine Gesangs-
weise (mit Übungen), 1-std., Mo 10—11, Musiksaal, 
R 161 (2. und 3. Semester) 
Palestrina und Lasso, die „Fürsten der Kirchenmusik". 
Vom deutschen Glockenwesen nach dem 2. Weltkrieg, 
neuzeitlicher Orgelbau, 1-std., Di 10—11, Musiksaal, 














F ü r N i c h t m a t h e m a t i k e r : 
1116 Mathematik für Naturwissenschaftler I (mit Übungen), Ade 
6-std., Mo, Fr 1 7 — 1 9 , Hs N 3 , 
Übungen nach Vereinbarung 
1117 Mathematik für Volks- und Betriebswirte II (mit Härtter 
Übungen), 2-std., Fr 16—18, Hs N 2 
1118 




1 1 2 3 
1 1 2 4 
1 1 2 5 
1126 
1 1 2 7 
F ü r M a t h e m a t i k e r : 
Analysis I (mit Übungen), 
6-std., Mo, Fr 8—9, Mi 8—10, Hs N 1, 
Übungen nach Vereinbarung 
Analysis III (mit Übungen), 
6-std., Mo, Fr 10—12, Hs N 1, 
Übungen nach Vereinbarung 
Lineare Algebra II (mit Übungen), 
6-std., Di, Do 8—10, Hs N 1 
Übungen nach Vereinbarung 
Analytische Geometrie (mit Übungen), 
6-std., Di 1 0 - 1 2 , Do 1 5 - 1 7 , Hs N 2 , 
Übungen nach Vereinbarung 
Algebra für Realschullehrer I (mit Übungen), 
6-std., Di, Fr 8—10, Hs N 2, 
Übungen nach Vereinbarung 
Ergänzungen zur Analysis (für 
2-std., Mi 8—10, Hs N 2 
Realschullehrer), 
Übungen zum Funkkolleg Mathematik (Aufbau des Zah-
lensystems), 2-std., Fr 1 5 — 1 7 , Hs N 1 
Darstellende Geometrie II, 
3-std., M o 1 6 — 1 9 , Hs 0 2 5 / H S 9 
Numerische Mathematik II, 
4-std., Mo, Fr 1 0 — 1 2 , Hs N 2 











1128 Funktionalanalysis I (mit Übungen), 
4-std., Di, Fr 8—10, Hs N 3 
1129 Gruppentheorie, 4-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1130 Maß, Integral, Sobolewräume, Distributionen (mit 
Übungen), 6-std., Di 15—17, Mi, Do 8—10, Hs N 3 
1131 Ringe und Moduln (mit Übungen), 
6-std., Di, Do 8—10, Hs 025, 
Übungen nach Vereinbarung 
1132 Permutationsgruppen (mit Übungen), 
4-std., Mo 10—12, R 239, Mi 10—12, Hs 025 
1133 Analytische Zahlentheorie II, 
4-std., Di, Do 10—12, Hs 8 
1134 Singularitäten komplexer Räume, 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1135 Ausgewählte Kapitel aus der Algebra, 
3-std., Mi 14—16, Do 14—15, Hs 025 
1136 Kettenbrüche und ihre Anwendungen, 
2-std., Mi 17—19, Hs 8 
1137 Topologische Methoden bei nichtlinearen Problemen, 
2-std., 14-tgl., Do 15—17, Fr 11—13, Hs 025 
1138 Quadratische Formen II, 
4-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1139 Einführung in die Geschichte der Mathematik, 
2-std., Mi, Fr 12—13, Hs 8 
1140 Geschichte der Naturwissenschaft I : Die Begründung der 
Wissenschaft von der Natur (publice), 
2-std., Di 17—19, Hs 8 
1141 Russisch für Mathematiker, 2-std., Fr 14—16, R 239 
bzw. nach Vereinbarung 
1142 Mathematisches Grundpraktikum II, 
3-std., Mi 14—17, Hs 9 
1143 Mathematisches Praktikum für Fortgeschrittene, 
3-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
1144 Proseminar (Grundlagen der Geometrie), 
2-std., Do 1 5 - 1 7 , Hs 8 
1145 Proseminar (Zahlentheorie), 2-std., Di 15—17, Hs 8 
1146 Proseminar (Analysis), 2-std., Mi 15—17, Hs 8 
1147 Proseminar, 2-std., Di 15—17, Hs 239 
1148 Proseminar, 2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1149 Seminar, 2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1150 Seminar zur Geschichte und Didaktik der Mathematik und 
der exakten Naturwissenschaften, 2-std., Fr 14—16, R 217 
1151 Seminar, 2-std., Mo 15—17, Hs 8 
1152 Seminar, 2-std., Mi 15—17, R 239 




























1154 Seminar, 2-std., Di 15—17, Hs 025 
1155 Seminar, 2-std., Do 15—17, R 239 
1156 Arbeitsgemeinschaft Gruppentheorie, 
3-std., Mo 14—17, R 239 
1157 Arbeitsgemeinschaft zu den hist. Vorlesungen von Krafft, 
Stuloff, 2-std., Mi 17—19, R 239 
1158 Kolloquium Didaktik der Mathematik, 
2-std., Mi 17—19, Hs N 2 























A: für Anfänger, M : für mittlere Semester, 
F: für Fortgeschrittene, H: für Höhere Semester 
Gemeinsames Physikalisches Kolloquium der Universität 
und des Max Planck-Instituts für Chemie, 
2-std., Di 17—19, Hs MPI 
a) T h e o r e t i s c h e P h y s i k 
Einführung in die theoretische Physik I (A), 
3-std., Di 10—12, Hs N 3 
Übungen zur Einführung in die theoretische Physik I (A), 
4-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Theoretische Physik I (Mechanik) (M), 
4-std., Di, Mi 10—12, Hs 21 
Übungen zur Theoret i sch^ Physik I (M), 
4-std., Ort und Zeit nac. Vereinbarung 
Quantenmechanik I (F), 
4-std., Di, Fr 10—12, Hs Inst, für Kernphysik 
Übungen zur Quantenmechanik I (F), 
3-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Relativitätstheorie (mit Übungen) (M), 
4-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Ausgewählte Kapitel der geometrischen Optik (M, F), 
2-std., Mo 10—12, Hs 025 
Einführung in die theoretische Elementarteilchenphysik, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Institut für 
Kernphysik 
Statistische Thermodynamik, 3-std., Mi 9—11, Do 9—10, 
Seminarraum des Instituts für Physikalische Chemie 
Übungen zur statistischen Thermodynamik, 
1-std., Di 9—10, Seminarraum des Instituts für 
Physikalische Chemie 
Theoretisch-physikalisches Seminar (F), 
2-std., Mo 10—12, R 209 
Seminar über Tieftemperaturphysck (F), 


















mit Ass. N. N. 
Schubert 
1175 Theoretisch-physikalisches Kolloquium über Fragen der 
Elementarteilchenphysik, 2-std., Mi 17—19, Seminarraum 
Institut für Kernphysik 
1176 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztägig, nach Vereinbarung 
b) Experimentalphysik 
1177 Experimentalphysik für Physiker und Mathematiker I (A), 
4-std., Mi, Do 10—12, Hs 20 
1178 Ergänzungen und Übungen zur Experimentalphysik für 
Physiker und Mathematiker I (A), 
3-std., Di 14—17, Ort nach Vereinbarung 
1179 Experimentalphysik für Naturwissenschaftler I (A), 
4-std., Di 10—12, Do 15—17, Hs 20 
1180 Physik für Mediziner und Pharmazeuten I, 
4-std., Mo 11—12, Fr 9—11, Hs 20 
1181 Meßmethoden der Physik I, 
4-std., Di, Do 10—12, Ort nach Vereinbarung 
1182 Molekülphysik (M), 3-std., Di 10—11, Do 10—12, Hs 21 
1183 Elektronik (M), 4-std., Mo 10—12, Mo 8—10, Hs 21 
1184 Halbleiterphysik II (Nichtgleichgewichtszustände) (F), 
2-std., Fr 9—11, Institut für Physik, R 210 
(Seminarraum) 
1185 Ionisationsphänomene bei atomaren Stoßprozessen (F), 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1186 Einführung in die Festkörperphysik (ab M), 
2-std., Di 9 - 1 1 , Kl. Hs der Chemie 
1187 Übungen zur Festkörperphysik, 
2-std., Mi 9—11, Kl. Hs der Chemie 
1188 Physik nicht-kristalliner Festkörper (M, F), 
2-std., Di, Mi 12—13, Hs 21 
1189 Anwendung kohärenter Optik, 1-std., 14-tgl., Fr 11—13, 
Seminarraum Institut für Physik, R 210 
1190 Physikalisches Praktikum für Physiker und Mathema-
tiker I, 5-std., Mo 14—18.30, Institut für Physik 
1191 Physikalisches Praktikum für Biologen, Chemiker etc. I, 
5-std., Do oder Fr 14—18.30, Institut für Physik 
1192 Physikalisches Praktikum für Physiker und Mathema-
tiker II, 5-std., Mo 14—18.30, Institut für Physik 
1193 Physikalisches Praktikum für Biologen, Chemiker etc. II, 





















E. W. Fischer 
E. W. Fischer 








1194 Physikalisches Praktikum für Mediziner und Pharma-
zeuten (privatissime), 2-std., Mi 9—11 oder 16—18, 
Institut für Physik 
1195 Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene I und II 
(privatissime), ganztägig, Mo oder Fr 9—17, 
Institut für Physik und Institut für Kernphysik 
1196 Seminar zum Praktikum für Fortgeschrittene I, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Institut für Physik (Seminarraum) 
1197 Seminar zum Praktikum für Fortgeschrittene II, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Seminarraum Institut für Kernphysik 
1198 Seminar über ausgewählte Kapitel atomarer Stoßprozesse 
(privatissime), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Institut für Physik, Seminarraum A 
1199 Seminar über Probleme der Quantenelektrodynamik 
(privatissime), 2-std., Sa 8.30—10, 
Institut für Physik, Seminarraum A 
1200 Seminar über „Infrarot- und Ramanspektroskopie an 
Festkörpern", 1-std., 14-tgl., Seminarraum des Instituts 
für Physikalische Chemie 
1201 Seminar über ausgewählte Themen aus der Physik der 
Hochpolymeren, 1-std., 14-tgl., Di 14—16, Seminarraum 
des Instituts für Physikalische Chemie 
1202 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, Institut für Physik 
1203 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, Institut für Physik 
1204 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, Institut für Physik 
1205 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, Institut für Physik 
1206 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Experimental-
physik (privatissime), ganztägig, im Institut 
1207 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Experimental-
physik (privatissime), ganztägig, im Institut 
1208 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Experimental-
physik (privatissjme), ganztägig, im Institut 
c) K e r n p h y s i k u n d A r b e i t s g e b i e t e 
d e s M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s 
1209 Einführung in die Atomphysik (M) (mit Übungen), 
4-std., Mo, Do 10—12, Hs Institut für Kernphysik 
1210 Kernphysik (F) (mit Übungen), 4-std., Di, Do 12—13, 
Mi 10—12, Hs Institut für Kernphysik 
1211 Radioaktiver Zerfall von Atomkernen, 
1-std., Mi 12—13, Hs MPI 
1212 Methoden und Anwendung der Massenspektroskopie, 
1-std., Mo 9—10, Hs MPI 






























1213 Hohe Atmosphäre, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Institut für Meteorologie 
1214 Physikalische Chemie der Isotope, 
1-std., Do 12—13, Hs MPI 
1215 Einführung in die Mesonenphysik (F), 
2-std., Di 8—10, Hs Institut für Kernphysik 
1216 Aktuelle Probleme der Kernphysik (F), 
2-std., Mo 15—16.30, Hs Institut für Kernphysik 
1217 Seminar zur Elektronenstreuung (H), 
Do 15—17, Institut für Kernphysik 
1218 Seminar für Kern- und Kosmochemie, 
1-std., 14-tgl., Mi 17—18, Seminarraum 
1219 Seminar über isotopenkosmologische Fragen, 
2-std., 14-tgl., Mi 16—18, Hs MPI 
1220 Seminar über Hochfrequenzspektroskopie in der Fest-
körperforschung, 2-std., nach besonderer Ankündigung, 
Hs MPI 
1221 Kernphysikalisches Oberseminar, 
3-std., Do 17—20, Kernphysikal. Abteilung des MPI 
1222 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, Institut für Kernphysik 
1223 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, Institut für Kernphysik 
1224 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, Institut für Kernphysik 
1225 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, Institut für Kernphysik 
1226 Arbeiten zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, MPI 
1227 Arbeiten zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, MPI 
1228 Arbeiten zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, MPI 
1229 Arbeiten zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, MPI 
1230 Anleitung zu Diplom- und Doktorarbeiten,, 
ganztägig, Kernphysikal. Abtlg. MPI 
1231 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, Kernphysikal. Abtlg. MPI 
d) E l e k t r o t e c h n i k 
1232 Elektrotechnik II (M, F), 
3-std., Mo 10—12, Fr 10—11, Hs 8 
1233 Übungen zu Elektrotechnik II (M, F), 
1-std., Fr 11—12, Hs 8 
1234 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Angewandter 
Physik (Elektrotechnik, insbesondere Hochfrequenztech-
nik) (privatissime), ganztägig, Institut für Elektrotechnik 
1235 Seminar über Vierpoltheorie (F) (privatissime), 




























1236 Institutskolloquium (privatissime), 
1-std., Fr 9—10, Seminarraum des Instituts, R 437 
Herzog 
METEOROLOGIE 
1237 Allgemeine Meteorologie (A), 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut, R 537 
1238 Klimatologie (A), 1-std., Zeit nach Vereinbarung, 
im Institut, R 5 37 
1239 Langwellige Strahlung und Absorption (M), 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut, R 537 
1240 Theoretische Meteorologie I (M), mit Übungen, 
6-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut, R 5 37 
1241 Theoretische Meteorologie III (M, F), mit Übungen, 
6-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut, R 537 
1242 Mathematische Hilfsmittel (M), 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut, R 5 37 
1243 Instrumentenkunde (A), 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut, R 5 37 
1244 Einfache statistische Methoden (M), 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut, R 5 37 
1245 Hohe Atmosphäre (M), 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut, R 5 37 
1246 Synoptik (A, M), 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut, R 5 37 
1247 Wetterbesprechung (A), 
1-std., Fr 12—13, im Institut, R 537 
1248 Meteorologisches Seminar (M), 
1-std., 14-tgl., Mi 17—19, im Institut, R 5 37 
1249 Meteorologisches Kolloquium (M) (gemeinsam mit Darm-
stadt und Frankfurt) (publice), 
2-std., Do 17—19, Ort nach Vereinbarung 


























1251 Chemisches Kolloquium für Fortgeschrittene, 




















a) A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
u n d K e r n c h e m i e 
I. Pflichtvorlesungen und Pflichtpraktika 
Anorganische und allgemeine Chemie I, 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 9—10, Gr. Hs der Chemie 
Analytische Chemie I (qualitative Analyse), 
2-std., Di, Fr 10—11, Gr. Hs der Chemie 
Praktikum für experimentelle Analyse, 
3 Wochen, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Praktikum in präparativer organischer Chemie, 
3 Wochen, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1256 Anorganisch-chemisches Praktikum für Chemiker, 
ganztägig 
Praktikum für experimentelle Analyse, 
3 Wochen, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Praktikum in präparativer organischer Chemie, 
3 Wochen, Zeit und Ort nach Vereinbarung 





1260 Anorganisch-chemisches Praktikum für Lehramts-
kandidaten, ganztägig 
1261 Chemie für Mediziner, 
4-std., D i - F r 1 2 - 1 3 , Gr. Hs der Chemie 
1262 Chemisches Praktikum für Mediziner 
Kurs 1 : F T 1 8 — 2 0 
Kurs 2 : Sa 8—10 
Kurs 3: Sa 10—12 
Einführung, Mo, Di 1 6 - 1 7 , Gr. Hs der Chemie 
II. Wahlvorlesungen und Wahlpraktika 
1263 Spezielle Kapitel der allgemeinen und angewandten 
analytischen Chemie, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
(Seminar - privatissime) 
1264 Spezielle Methoden der Atomspektroskopie, 
1-std., Mi 17—18, Gr. Hs der Chemie 
1265 Auswertung von Molekülspektren, 
1-std., Fr 14—15, Gr. Hs der Chemie 
1266 Übungen zur Auswertung von Molekülspektren, 
4-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1267 Analyse der Lebensmittel, 
1-std., Mo 1 4 - 1 5 , Kl. Hs der Chemie 
1268 Anorganisch-chemisches Seminar für Anfänger, 
1-std., Di 17—18, Gr Hs der Chemie 
1269 Anorganisch-chemisches Seminar für Fortgeschrittene 









Neeb mit Ass. 
Bock, Eichhoff, 



















1270 Anorganisch-analytisches Seminar für Praktikumsteilneh-
mer (privatissime), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1271 Ausgewählte Kapitel aus der ehem. Technologie der 
Leichtmetalle, 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1272 Kernchemie III, 
3-std., Mi, Do, Fr 11—12, Kl. Hs der Chemie 
1273 Radiochemisches Praktikum, 
6-std., Zeit nach Vereinbarung (in den Ferien) 
1274 Reaktorpraktikum, 3-std., Zeit nach Vereinbarung 
1275 Seminar für Kern- und Kosmochemie, 
1-std., Mi 17—18, Seminarraum des Reaktorgebäudes 
1276 Analyse der Tenside, 
1-std., Mo 12—13, Kl. Hs der Chemie 
1277 Die handelspolitische Ausrichtung der deutschen 
chemischen Industrie, 1-std. 
1278 Chemische Technologie der Alkali- und Erdalkalimetalle, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1279 Der Boden als Standort der Pflanze, 
1-std., 14-tgl., Do 14—16, im Geologischen Institut 
1280 Analytisches Seminar (privatissime), 
1-std., Mo 11—12, Kl. Hs der Chemie 
1281 Aluminiumlegierungen, Chemie und Technologie, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1282 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime) 
b) O r g a n i s c h e C h e m i e 
1283 Organische Experimentalchemie II (für Chemiker, Phar-
mazeuten und Naturwissenschaftler), mit Übungen, 
2-std., Mo 10—12, Gr. Hs der Chemie 
1284 Spezielle organische Chemie, 
4-std., Mo, Fr 8—10, KL Hs der Chemie 
1285 Einführung in die theoretische organische Chemie 
(Seminar), 1-std., 14-tgl., Sa 9—11, Seminarraum K 
1286 Einführung in die makromolekulare Chemie, 2-std., Zeit 
und Ort nach Vereinbarung (auch für 4. Diplomfach) 
1287 Spezielle Kapitel der makromolekularen Chemie, 
1-std., Fr 15—16, Kl. Hs der Chemie 






Ass. Grimm und 













































Spezielle Kapitel der Naturstoffchemie unter besonderer 
Berücksichtigung biologischer und biochemischer Aspekte, 
1-std., Di 17—18, Kl. Hs der Chemie 
Ausgewählte Kapitel der technischen Chemie. 
Moderne technische Synthesen von aliphatischen 
Zwischenprodukten an Übergangsmetall-Katalysatoren, 
1-std., 14-tgl., Fr 15—17, Gr. Hs der Chemie 
Organisch-chemisches Praktikum für Chemiker, 
ganztägig 
mit Seminarveranstaltungen 
(nach besonderer Ankündigung) 
Seminar über Grundlagen der makromolekularen Chemie 
(für Diplomanden und Doktoranden), 
2-std., Do 15—17, Seminarraum K 
Praktikum für makromolekulare Chemie (1-
wochen), nach besonderer Ankündigung 
-2 Arbeits-
Organisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrittene 
(ca. 4 Wochen, nach besonderer Verabredung) 
Seminar über organisch-chemische Technologie, 
1-std., 14-tgl., Mi 17—19, Gr. Hs der Chemie 
Organisch-chemisches Praktikum für Lehramts-
kandidaten, ganztägig 
Seminar zum organisch-chemischen Praktikum für Lehr-
amtskandidaten, 2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Anorganisch-chemisches Praktikum für Lehramts-
kandidaten, ganztägig 
Seminar zum anorganisch-chemischen Praktikum für Lehr-
amtskandidaten, 2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Physikalisch-chemisches Grundpraktikum für Lehramts-
kandidaten, ganztägig, Zeit nach Vereinbarung 
Seminar zum physikalisch-chemischen Praktikum für Lehr-
amtskandidaten, 2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Didaktisches Praktikum mit Schulversuchen, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Organisch-chemisches Kolloquium für Fortgeschrittene 
(privatissime), 1-std., 14 - tg l , Do 17—19, 
Gr. Hs der Chemie 
Makromolekulares Kolloquium für Fortgeschrittene 
(privatissime), 2-std., Do 8—10, KL Hs der Chemie 
Kolloquium über aktuelle Probleme der organischen 
Chemie und Biochemie (privatissime), 






























R. C. Schulz, Süs 




R. C. Schulz 
Horner, 
Hoffmann, Süs 
1305 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime) 
PHYSIKALISCHE CHEMIE 
1306 Einführung in die Physikalische Chemie I, 
4-std., Di, Mi, Do 12.15—13.15, Kl. Hs der Chemie 
1307 Übungen zur Einführung in die physikalische Chemie I, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum des Instituts 
1308 Mathematik für Chemiker I, 
3-std., Mi 9—11, Do 10—11, Gr. Hs der Chemie 
1309 Übungen zur Mathematik für Chemiker I, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1310 Einführung in die physikalische Chemie für Lehramts-
kandidaten und Biologen, 3-std., Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
1311 Übungen zur Einführung in die physikalische Chemie 
für Lehramtskandidaten und Biologen, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1312 Statistische Thermodynamik, 
3-std., Mi 9 —11, Do 9—10, Seminarraum des Instituts 
1313 Übungen zur statistischen Thermodynamik, 
1-std., Di 9—10, Seminarraum des Instituts 
1314 Einführung in die Physikalische Chemie makromolekularer 
Stoffe, 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1315 Homogene Katalyse II, 
1-std., 14-tgl., Do 11.15—12.45, Seminarraum des Instituts 
1316 Einführung in die Quantenchemie, 
2-std., Do, Fr 10—11, Kl. Hs der Chemie 
1317 Übungen zur Einführung in die Quantenchemie, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1318 Einführung in die Festkörperphysik (ab M), 
2-std., Di 9—11, Kl. Hs der Chemie 
1319 Übungen zur Festkörperphysik, 
2-std., Mi 9—11, Kl. Hs der Chemie 
1320 Röntgen- und Neutronenbeugung an Makromolekülen, 
1-std., Di 10—11, Seminarraum des Instituts 
1321 Physikalische Chemie stabiler Isotope, 
1-std., Do 12—13, Hs MPI 
1322 Eigenschaften der Lösungen von nieder- und 
hochmolekularen Verbindungen, 
1-std., 14-tgl., Mi 17.15—18.45, Seminarraum des Instituts 
1323 Einführung in die Wissenschaftstheorie, 
2-std., Mo, Do 9—10, R P 12, Phil. Bau 
1324 Seminar: Probleme und Resultate der Wissenschafts-
theorie (Stegmüller, Wissenschaftliche Erklärung und 





R. C. Schulz 
G. V. Schulz 





Liptay mit Ass. 
H. G. Zachmann 






E. W. Fischer 
E. W. Fischer 








1325 Physikochemisches Praktikum für Anfänger, 
ca. 5 Wochen, ganztägig 
1326 Einführung in das physikochemische Praktikum für 
Anfänger, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Seminarraum des Instituts 
1327 Physikochemisches Praktikum für Fortgeschrittene, 
ca. 8 Wochen, ganztägig 
1328 Einführung in das physikochemische Praktikum für 
Fortgeschrittene, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Seminarraum des Instituts 
1329 Praktikum über Physikalische Chemie der Polymeren, 
3 Wochen, ganztägig 
1330 Praktikum für angew. physik. Chemie, 
ganztägig, 3 Wochen 
1331 Physikochemisches Praktikum für Physiker, Biologen 
und Lehramtskandidaten, ca. 3 Wochen, ganztägig 
1332 Seminar über ausgewählte Themen aus der physikalischen 
Chemie makromolekularer Verbindungen, 1-std., 14-tgl., 
Mo 17—19, Seminarraum des Instituts 
1333 Seminar über „Infrarot- und Ramanspektroskopie an 
Festkörpern", 1-std., 14-tgl., Di 14—16, Seminarraum des 
Instituts für Physikalische Chemie 
1334 Seminar über ausgewählte Themen aus der Physik der 
Hochpolymeren (privatissime), 2-std., Di 14—16, 
Seminarraum des Instituts 
1335 Seminar über ausgewählte Themen aus der theoretischen 
Chemie und Spektroskopie (privatissime), 2-std., Zeit 
nach Vereinbarung, Seminarraum des III. Ordinariats 
1336 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime) 
d) B i o c h e m i e 
1337 Einführung in die Biochemie, 
2 - s t d . , Mi 9—11, Kl. Hs der Chemie 
1338 Einführung in das biochemische Praktikum, 
1-std., nach Vereinbarung, Kurssaal des Instituts 
1339 Biochemisches Praktikum, 
3 Wochen, ganztägig, nach Vereinbarung 
1340 Biochemisches Seminar, 
1-std., 14-tgl., nach Vereinbarung, Bibliothek des Instituts 
1341 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig 
Liptay, 
G. V . Schulz 
mit Ass. 
Liptay, 
G. V. Schulz 
m. Ass. Bodmann, 
Stuhrmann, 
Wegner 
Liptay mit Ass., 
G. V . Schulz 
G. V . Schulz 
mit Ass. Bodmann 
Meyerhoff, 
G. V . Schulz 
Sachsse mit Ass. 




G. V . Schulz 
Fischer, Hufnagel, 
Zachmann 













Albers mit Ass. 
Albers mit Ass. 
Albers 
1342 Spezielle Kapitel der Naturstoffchemie unter besonderer 
Berücksichtigung biologischer und biochemischer Aspekte, 
1-std., Di 17—18, Kl. Hs der Chemie 
1343 Spezielle Methoden der enzymatischen und mikrobiologi-
schen Analyse (Teil 1), 1-std., Fr 14—15, Kl. Hs der 
Chemie 
PHARMAZIE 
1344 Pharmazeutische Chemie, 
4-std., Di, Do 17—19, Hs 18 
1345 Pharmazeutische Technologie, 
2-std., Do 8—10, Hs 18 
1346 Pharmazeutisches Kolloquium (privatissime), 
1-std., Zeit nach Vereinbarung 
1347 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, Mo—Fr 8—17, Pharmazeutisches Institut 
(nur für Doktoranden) 
1348 Pharmazeutisch-chemisches Praktikum (privatissime), 
ganztägig, Mo—Fr 8—17, Pharmazeutisches Institut 
1349 Besprechung der Laboratoriumsarbeiten, nach Semestern 
getrennt (privatissime), jeweils 1-std., Di 8—10, 16—17, 
Mi 13—16, 16—17, Do 1 3 - 1 6 , Hs 18 
1350 Physiologisch-chemisches Praktikum für Pharmazeuten 
(privatissime), 14-tägiger Kurs, 4-std., Mo—Fr nach 
Vereinbarung, Pharmazeutisches Institut 
1351 Übungen in Galenik und Homöopathie (privatissime), 
5-std., Fr 8—13 bzw. 13—18, Pharmazeutisches Institut 
1352 Pharmakognosie II, 2-std., Mo, Mi 9—10, Hs 18 
1353 Pharmakognostisches Praktikum II, 
4-std., Mo, Mi 10—12, Kurssaal der Botanischen Institute 
1354 Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker II, 
2-std., Mo 17—19, Hs 19 
135 5 Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 
4-std., Mo 15.45—18.45, Klinik Bau 12/ l 
1356 Medizinische Mikrobiologie für Pharmazeuten, mit 
Übungen, 2-std., Mi 17.30—19, Klinik Bau 12 






































1358 Biochemische Arzneimittel, v. Pölnitz 
1-std., Mi 17—18, Hs 18 
1359 Einführung in die Biochemie, Albers 
2-std., Mi 9—11, Kl. Hs der Chemie 
1360 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), Albers 
ganztägig, Institut für Biochemie 
1361 Grundlagen der industriell angewandten Biochemie, Jerchel 
1-std., Zeit und Ort durch besondere Ankündigung 
1362 Spezielle Methoden der enzymatischen und mikro- Flesch 
biologischen Analyse (Teil 1), 
1-std., Fr 14—15, Kl. Hs der Chemie 
13ö3 Weinchemischer Kurs (privatissime), 3-std., Zeit nach Flesch mit 
Vereinbarung, Institut für Mikrobiologie und Ass. Gerber 
Weinforschung 
1364 Gesundheitsgefahren durch Chemikalien im Labor und Be- Oettel 
trieb (für Mediziner und Chemiker) mit Betriebsbesich-
tigung (privatissime), 1-std., 14-tgl., Do 17—19, 
Hs 10 (Univ.) 
MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE 
1365 Metamorphose, mit Übungen, 2-std., Di, Do 8—9, Hs 6 
1366 Röntgenkristallographisches Praktikum II, 
2-std., Di 14—16, R 3 50 
Polarisationsmikroskopie I, 2-std., Mi 14—16, R 350 
1367 Einführung in geochemische Analysenmethoden, 
1-std., Mo 9—10, R 350 
1368 Mikroskopie der magmatischen Gesteine in Verbindung 
mit petrographischem Seminar für Fortgeschrittene, 
2-std., Fr 14—16 (Zeit verlegbar), R 350 
1369 Lagerstättenkunde I (mit Übungen), 
3-std., Mo 1 3 - 1 5 , Do 13—14, R 350 
1370 Erzmikroskopie (Übungen), 2-std., Mi 10—12, R 350 
1371 Petrologische Darstellungs- und Rechenmethoden (mit 
Übungen), 2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1372 Stereochemie und Kristallbau II, 
2-std., Fr 10—12, R 3 50 
1373 Elektronenmikroskopisches Praktikum, 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1374 Kristallographische Meßtechnik mit Übungen (Universal-
Drehtisch, Reflexionsgoniometer etc.), 
2-std., Do 14.30—16, R 3 50 
1375 Geochemie, 2-std., Do 10—12, R 3 50 
1376 Spezielle Mineralogie der Edelsteine, mit Übungen 
(privatissime), 1-std., 14-tgl., Zeit nach Vereinbarung 
v. Platen mit 
Ass. Theuerjahr 
v. Platen 
v. Platen mit 
Ass. Waldeck 











1377 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime). 
halb- und ganztägig, Zeit nach Vereinbarung 
1378 Geowissenschaftliches Kolloquium (privatissime), 
1-std., 14-tgl., Mi 16—18, Hs N 6 
GEOLOGIE UND PALÄONTOLOGIE 
a) G e o l o g i e 
1379 Entstehung der fossilen Sedimente, 
2-std., Di 16—18, Hs N 6 
1380 Geologie Süddeutschlands, 2-std., Mi 8—10, R 3 3 
1381 Einführung in die Grundzüge der Allgemeinen Geologie 
und Formationskunde für Geographen, 
2-std., Do 10—12, Hs N 1 
1382 Anwendung sedimentpetrographischer Methoden in der 
Geologie, 1-std., Mi 12—13, R 137 
1383 Erdgeschichtliche Entwicklung des südlichen Nordsee-
raumes und Nordwestdeutschlands im Quartär (mit 
Übungen und einer Exkursion), 2-std., Mi 10—12, R 137 
1384 Grundzüge der Geologie beider Amerika, 
2-std., Di, Do 9 - 1 0 , R 137 
1385 Hydrogeologie, 2-std., Mo 10—12, R 137 
1386 Schwerefeld der Erde und Gravimetrie, 
2-std., Fr 1 0 - 1 2 , R 137 
1387 Probleme der Lithologie und Stratigraphie, dargestellt 
am Beispiel des Hunsrückschiefers und des Buntsandsteins, 
2-std., Fr 8 - 1 0 , R 137 
1388 Der Boden als Standort der Pflanze, 
1-std., 14 - tg l , Do 14—16, R 3 3 
1389 Einführung in die Bodenkunde, 
1-std., 14 - tg l , Di 1 5 - 1 7 , Neubau Phil. Fak., R P 106 
1390 Erdöl, Kohle, Salz, 2 - s t d . , Mi 14—16, R 33 
1391 Rezente marine Sedimente, 1-std., Zeit nach Vereinbarung 
1392 Sedimentpetrographisches Praktikum I (Einführung in die 
Methodik), 2-std., Do 1 0 - 1 2 , R 137 
1393 Übungen zur Gesteins- und Mineralbestimmung 
(für Geographen), 2-std., Mo 14—16, R 33 
1394 Übungen und Exkursionen zur angewandten Geologie, 
halbtägig, Fr, nach Vereinbarung 
] 395 Geologische Kartierungsübungen für Anfänger und Fort-































1396 Geowissenschaftliches Kolloquium (privatissime), 
1-std., 14-tgl., Mi 16—18, im Institut 
1397 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime) 
b) P a l ä o n t o l o g i e 
1398 Einführung in die Paläontologie (mit Übungen), 
3-std., Mo 10—12, Mi 10—11, R 137 
1399 Methoden der Stratigraphie, 2-std., Do 14—16, R 137 
1400 Einführung in die Grundzüge der Allgemeinen Geologie 
und Formationskunde, 2-std., Do 10—12, Hs N 1 
1401 Geschichte der Tierwelt (für Biologen mit Demonstra-
tionen), 2-std., Fr 10—12, R 137 
1402 Einführung in die Paläontologie der Wirbellosen, 
4-std., Di, Do 1 0 - 1 2 , R 137 
1403 Allgemeine Paläontologie, 2-std., Di 8—10, R 137 
1404 Mikrofossilien des Tertiärs im Mainzer Becken, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, R 137 
1405 Moderne physikalische Untersuchungsmethoden in der 
Paläontologie II, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1406 Paläontologisches Praktikum, 6-std., Mo 14—18, R 137 
1407 Mikropaläontologisches Praktikum, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 137 
1408 Paläontologisches Seminar, 
2-std., 14-tgl., Di 14—16, R 137 
1409 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztägig, im Institut 
1410 Geowissenschaftliches Kolloquium, 
2-std., 14-tgl., Mi 16—18, Hs 6 oder R 137 
BOTANIK 
1411 Allgemeine Botanik: Physiologischer Teil (für Studierende 
der Naturwissenschaften und der Pharmazie), 
3-std., Di 10—11, Do 10—12, Hs 18 
1412 Systematische Botanik, 4-std., Di—Fr 12—13, Hs 18 
1413 Genetik und Züchtung wertstoffreicher Nutzpflanzen, 
1-std., Mi 8 - 9 , Hs 12 



























Tobien mit Ass. 
Berg, Boy, Neuffer 
Rothausen, 
Tobien mit Ass. 
Berg, Boy, Neuffer 








1414 Pharmakognosie II, 2-std., Mo, Mi 9—10, Hs 18 
1415 Morphologie und Biologie der Bryophyten, 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
1416 Pflanzenphysiologie II: Entstehung und Funktion pflanz-
licher Metabolismen, 1-std., Mo 10—11, Hs 18 
1417 Die Taxonomie der fossilen Pflanzen, 
1-std., siehe Anschlag 
1418 Mikroskopisches Praktikum für Anfänger, 
4-std., Fr 8—9, für alle Teilnehmer, Hs 18, 
9—12.45 bzw. Parallelkurs 14—17.45, 
Kurssaal der Botanischen Institute 
1419 Mikroskopisches Praktikum für Fortgeschrittene, 
Kurs B (Pteridophyten und Spermatophyten), 
8-std., Do, Sa 8—12, Kurssaal der Botanischen Institute 
1420 Pflanzenphysiologischer Kurs, 5-std., Mi 8—13, 
Parallelkurse Do, Fr 8—13, Physiol. Kursraum 
1421 Pflanzenphysiologisches Großpraktikum, 
tgl., halbtägig, Großpraktikumsraum 
1422 Pharmakognostisches Praktikum, II. Teil, 
4-std., Mo, Mi 10—12, Kurssaal der Botanischen Institute 
1423 Mikrobiologischer Kurs, I. Teil, 
3-s-td., Mi 14—17, Kurssaal der Botanischen Institute 
1424 Botanisches Kolloquium, 
2-std., nach besonderer Ankündigung 
1425 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztägig 
1426 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztägig 
ZOOLOGIE 
1427 Allgemeine Zoologie, 
3-std., Mo, Di, Fr 1 1 - 1 2 , Hs 18 
1428 Biologie für Mediziner und Zahnmediziner, Teil I, 
2-std., Mo, Do 9—10, Hs 8 
1429 Allgemeine und vergleichende Physiologie II, 
3—std., Mi 10—12, Do 16—17, Hs 18 
1430 Human-ökologisches Seminar (für Hörer aller Fakultäten), 
Semesterthema: „Umweltphysiologie", 2-std., 14-tgl., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1431 Einführung in die Sinnesphysiologie der Tiere, 
2-std., Di 12—13, Fr 1 4 - 1 5 , R 11 
1432 Erläuterungen und Ergänzungen zu obiger Vorlesung 






Höhn mit Ass. 
Vollenweider 
Weber, Hartl mit 
Ass. A. Siegert, 







Stopp mit Ass. 
Althoff, Brohl 
Haccius 















1433 Hormonphysiologie der Tiere, Reinboth 
2-std., Di, Fr 11—12, R 11 
1434 Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere: Nervensystem Dorn 
und Sinnesorgane, 2-std., Mo 11—12, Do 10—11, R 11 
1435 Entwicklung des Nervensystems der Wirbeltiere, Andres 
1-std., Mo 11—12, R 11 
1436 Spezielle Verhaltensforschung und Tierpsychologie, Thomas 
2-std., Mo 11—13, Hs N 6 
1437 Die Evolutionstheorien, 1-std., Mi 11—12, R l i Steffan 
1438 Wissenschaftliche Darstellungsmethoden in der Biologie, Steffan 
1-std., Do 13—14, Kurssaal Allgem. Zoologie 
1439 Geschichte der Tierwelt (für Biologen), Tobien 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 6 (Neubau) 
1440 Vergleichende Pharmakologie, Kreiskott 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1441 Zoologischer Kurs für Anfänger, Risler 
4-std., Mo 14—18, Kurssaal Allgem. Zoologie mit Ass. N. N. 
1442 Tierphysiologisches Praktikum, Mislin mit Ass. 




1443 Tierbestimmungsübungen für Anfänger, Braun, K. Schmidt 
3-std., Fr 14—17, Kurssaal Allgem. Zoologie mit Ass. N. N. 
1444 Tierbestimmungsübungen für Fortgeschrittene, Madel, 
3-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung K. Schmidt 
1445 Wirbeltierkurs, Dorn 
4-std., Di 14—18, Kurssaal Allgem. Zoologie mit Ass. N. N. 
1446 Insektenkurs, Risler mit Ass. 
4-std., Mi 14—18, Kurssaal Allgem. Zoologie Kinzelbach, 
Rupprecht 
1447 Übungen im Wissenschaftlichen Zeichnen, Steffan 
4-std., Do 14—18, Kurssaal Allg. Zoologie 
1448 Elektrophysiologisches Praktikum, Mislin mit Ass. 
4-std., Do 14—17, R 125 Flindt, Jäger 
1449 Zoologisches Praktikum für Fortgeschrittene I, Andres, Reinboth, 
täglich, halbtägig Risler 
1450 Zoologisches Praktikum für Fortgeschrittene II Andres, Reinboth, 
(morphologisch-morphogenetische Richtung), Risler, Steffan 
täglich, ganztägig 
1451 Zoologisches Praktikum für Fortgeschrittene II Mislin mit Ass. 




Zoologische Exkursionen (einheimische Fauna), Risler, Steffan 





1452 Zoologische Exkursionen, 
nach besonderer Ankündigung 
145 3 Zoologisches Kolloquium, 
2-std., Do 17—19, Ort nach Vereinbarung, 
nach besonderer Ankündigung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, Institut für Allgemeine Zoologie 
1454 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, Institut für Physiologische Zoologie 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, Biologische Versuchsstation Schwabenheim 
GENETIK 
1455 Genetik I, 3-std., Mo, Mi, Fr 9—10, Kursraum des Instituts 
1456 Genetischer Kurs, 
3-std., Mi 15—18, Kursraum des Instituts 
1457 Genetisches Kolloquium, 
2-std., Do 14—16, Kursraum des Instituts 
1458 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig 
ANTHROPOLOGIE (HUMANBIOLOGIE) 
1459 Hauptprobleme der Anthropologie, 
1-std., Mo 9—10, Hs 11 
1460 Seminar: Probleme der historischen Anthropologie 
(Paläodemograpie u. a.), 2-std., Mo 18—20, im Institut 
1461 Übungen zur Variationsstatistik (für Anfänger), 
2-std., Fr 18—20 
1462 Einführung in die Humangenetik (Humanbiologie II für 
Lehramtskandidaten), 3-std., Mo 10—12, Mi 9—10, Hs 12 
1463 Seminar: Probleme der theoretischen und angewandten 
Humangenetik, 2-std., Di 17—19, im Institut 
1464 Anthropologisches Kolloquium, 
1-std., 14-tgl., Di 19.30—21, im Institut 
1465 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztägig, im Institut 
1466 Anthropologische Exkursionen, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
PSYCHOLOGIE 
siehe Ankündigung unter Philosophische Fakultät 
MIKROBIOLOGIE UND WEINFORSCHUNG 
1467 Allgemeine Mikrobiologie Teil II, 































1468 Mechanismen der Merkmalsübertragung und der Radler 
Regulation bei Mikroorganismen, 
1-std., Mo 9—10, Hs 025 
1469 Spezielle Methoden der enzymatischen und mikro- Flesch 
biologischen Analyse (Teil I), 
1-std., Fr 14—15, Kl. Hs der Chemie 
1470 Mikrobiologischer Kurs, I. Teil, 
3-std., Mi 14—17, Kurssaal der Botanischen Institute 
1471 Mikrobiologischer Kurs, II. Teil (privatissime), 
3-std., Zeit nach Vereinbarung, Institut für Mikrobiologie 
und Weinforschung 
1472 Weinchemischer Kurs (privatissime), 3-std., nach Ver-
einbarung, Institut für Mikrobiologie und Wein-
forschung 
1473 Mikrobiologisches Praktikum für Fortgeschrittene, 
ganztägig, Institut für Mikrobiologie und Weinforschung 
1474 Mikrobiologisches Kolloquium (gratis), 
1-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1475 Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), Radler, 
ganztägig, Institut für Mikrobiologie und Weinforschung Flesch 
Haccius 








Hochschulinstitut für Leiheserziehung und Studentischer 
Sportausschuß bieten a l l e n an der Universität imma-
trikulierten Studenten und Studentinnen zur Sportaus-




















Gerät- und Bodenturnen 
Trampolinturnen 




Krafttraining (nur Studenten) 
(Gewichtheben) 
Ein medizinischer Leistungstest ist für jedermann unter 
Aufsicht der Abteilung Sportmedizin des SHIfL an-
geboten. 
Im Hallenbad werden Nichtschwimmerkurse eingerichtet. 
Turniere und Wettkämpfe zwischen Fakultäts-, Fach-
schafts-, Instituts- und Korporationsmannschaften sind 
vorgesehen. 
Zu Beginn des Semesters werden in den Sportarten, 
zu denen Meisterschaftskämpfe vom Allgemeinen Deut-
schen Hochschulsportverband (ADH) ausgeschrieben wor-
den sind, die Mannschaftsvertretungen unserer Hoch-
schule aufgestellt. 
Beachten Sie bitte immer die Bekanntmachungen in den 
Aushangkästen (Mensaaufgang, 1. Torbogen, SHIfL). 
Sprechstunden für den Freiwilligen Studentensport: 
Mo—Fr 10—12, Staatliches Hochschulinstitut für Leibes-
erziehung, Zi 1 
1. Vorsitzender: Mo 12—13 und nach Voranmeldung im 
Zi 1. 
Sportausschuß-Sitzung 14-tgl. nach Ankündigung. 
Zuständiger Dozent des SHIfL für den Freiwilligen 
Studentensport: 













PHILOSOPHIE UND LINGUISTIK 
1 Logische Propädeutik als Einführung in eine Philosophie 
des vernünftigen Redens, 1.—6. Sem., 2-std. 
2 Wilhelm Diltheys Grundlegung der Kulturwissenschaften, 
1 —6. Sem., 1-std. 
3 Seminar: Zum Begriff des Geistes (im Anschluß an Gilbert 
RYLES „The Conception of Mind" und andere Ver-
öffentlichungen aus den Kreisen der Ordinary Language 
Philosophy), 1.—6. Sem., 2-std. 
4 Seminar: Linguistischer Arbeitskreis; Ergebnisse der 
neueren Sprachwissenschaft (Zeitschriftenschau und 
Buchbesprechungen), 1.—6. Sem., 2-std. 
5 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(bes. für Diplomanden), 1-std. 
GESCHICHTE 
6 Europa im 19. Jahrhundert (1815—1870), 
1—3. Sem., 2-std. 
7 Grundzüge der Nachkriegsgeschichte, 
1.—3. Sem., 1-std., 14-tgl. 
8 Seminar: Politische Parteien in Deutschland, England, 
Frankreich (1789—1939), 1 — 3. Sem., 2-std. 
9 Historisch-politisches Colloquium zur Geschichte der 
Bundesrepublik, 1.—6. Sem., 1-std., 14-tgl. 
GEOGRAPHIE 
10 Die tropischen Nutzpflanzen und ihre Bedeutung für die 
Weltwirtschaft, 1.—4. Sem., 2-std. 
11 Deutschland II, Süd- und Südwestdeutschland, 
1.—6. Sem., 1-std. 
12 Deutschland, Seminar für Fortgeschrittene, 2-std. 
2-std. 














13 Allgemeine Volkswirtschaftslehre (Preisbildung und 
Güterproduktion, Grundlagen des Geldwesens), 
1—3. Sem., 2-std. 
14 Einführung in die Finanzwissenschaft, II, 
1.—4. Sem., 1-std. 
15 Kolloquium über volks- und betriebswirtschaftliche 
Grundbegriffe und wirtschaftspolitische Tagesfrageri, 
3 . - 6 . Sem., 1-std. 
RECHTSWISSENSCHAFT 
16 Grundzüge des Verwaltungsrechts, 1 — 6. Sem., 2-std. 
17 Öffentlich-rechtliches Kolloquium (Grundgesetz und 
Strafrecht), 1.—4. Sem., 1-std. 
18 Einführung in die großen Rechtssysteme der Gegenwart: 
Recht der Sowjetunion und Recht der DDR, 
1—6. Sem., 1-std., 14-tgl. 
19 Atem-, Stimm- und Lautbildungsübungen, 
1.—3. Sem., 1-std. 
20 Redeübungen für Dolmetscher, 4 . - 6 . Sem., 1-std. 
21 Symbolschrift, I, 2-std. 
22 Symbolschrift, II, 1-std. 
23 Einführung in die maschinelle Sprachverarbeitung, 2-std. 
N . N . 
N . N . 






N . N . 
N . N . 
Herzog, Schäfer 
ROMANISCHE SPRACHEN 
FRANZÖSISCH ALS ERSTE SPRACHE 
V o r l e s u n g e n : 
24 Die französische Literatur im Zeitalter der Klassik, Brummer 
1.—6. Sem., 2-std. 
25 Der moderne französische Roman, II, 1.—6. Sem., 2-std. Meinertz 
26 Problematik und Methodik des Übersetzens, F—D, III, Reinecke 
1.—6. Sem., 1-std. 
27 L'oeuvre de la Revolution et de l'Empire, Gorceix 
1—6. Sem., 1-std. 
28 Cours de Geographie economique, II, 1—6. Sem., 1-std. Potonnier 
29 Französische Rechtsenzyklopädie, 1.—6. Sem., 1-std. Boon 
P r o s e m i n a r : 
30 Dramatische Theorien in Frankreich, 
3 . - 4 . Sem., 2-std. 
S e m i n a r e : 
31 Probleme der französischen Sprache und Literatur, 
mit Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, 
5 . - 6 . Sem., 1-std. 
Brummer 
durch Ass. Floeck 
Brummer 
32 Seminar für Kandidaten der Dipl.-Übersetzer-Prüfung, Reinecke 
5 . - 6 , Sem., 2-std. 
33 Seminar für Kandidaten der Dipl.-Dolmetscher-Prüfung, Gorceix 
5 . - 6 . Sem., 2-std. 
Ü b u n g e n : 
34 Grammatik, 1. Sem., 1-std. Millequant 
35 Übersetzungsübungen, D—F, mit Grammatik, Huberdeau 
1. Sem., 2-std. 
36 Übersetzungsübungen, D—F, Rechtstexte, Boon 
1—2. Sem., 1-std. 
37 Übersetzungsübungen, F—D, Texte aus Recht und Meinertz 
Wirtschaft, 1—2. Sem., 2-std. 
38 Übersetzungsübungen, F—D, Texte aus Literatur und Meinertz 
Geschichte, 1.—2. Sem., 1-std. 
39 Übersetzungsübungen, D—F, medizinische Texte, Boon 
1.—2. Sem., 1-std. 
4 0 Grammatik, 2. Sem., 2-std. Pohle 
41 Übungen im freien Aufsatz, 2. Sem., 2-std., 14-tgl. Huberdeau 
Übersetzungsübungen, D—F, Texte aus Literatur und Huberdeau 
42 Geschichte, 2. Sem., 4-std. 
43 Übersetzungsübungen, D—F, Texte aus Literatur und Huberdeau 
Geschichte, 3. Sem., 2-std. 
44 Übersetzungsübungen, D—F, Rechtstexte, Boon 
3 . - 4 . Sem., 2-std. 
45 Übersetzungsübungen, F—D, Texte aus Recht und Meinertz 
Wirtschaft, 3 . - 4 . Sem., 2-std. 
46 Übersetzungsübungen,F—D, Texte aus Literatur und Reinecke 
Geschichte, 3 . - 4 . Sem., 2-std. 
47 Übersetzungsübungen, D—F, Texte aus Handel und Potonnier 
Wirtschaft, 3 . - 4 . Sem., 1-std. 
48 Übersetzungsübungen, F—D, medizinische Texte, Klein 
3 . - 4 . Sem., 1-std. 
49 Technisches Französisch, F—D, 3 . - 4 . Sem., 2-std. Klein 
50 Technisches Französisch, D—F, 3 . - 4 . Sem., 1-std. Schmidt 
51 Übersetzungsübungen, D—F, medizinische Texte, Boon 
3 . - 4 . Sem., 2-std. 
52 Übersetzungsübungen, D—F, Texte aus Literatur und Huberdeau 
Geschichte, 4. Sem., 2-std. 
53 Konsekutivdolmetschen, F—D, 4. Sem., 2-std. Klein 
54 Simultandolmetschen, F—D, 4. Sem., 2-std. Klein 
55 Konsekutivdolmetschen, D—F, 4. Sem., 2-std. Huberdeau 
56 Übersetzungsübungen, D—F, Rechtstexte aus der Praxis, Boon 
4 . - 5 . Sem., 1-std. 
57 Konsekutivdolmetschen, F—D, 5.Sem., 2-std. Erlinger 
5 8 Simultandolmetschen, D—F, 5. Sem., 2-std. 
59 Simultandolmetschen, F—D, 5. Sem., 2-std. 
60 Schriftliche Berichte, F—D, 5. Sem., 2-std. 
61 Übersetzungsübungen, D—F, Texte aus Literatur und 
Geschichte, 5. Sem., 1-std. 
62 Übersetzungsübungen, D—F, Texte aus der Literatur 
unter bes. Berücksichtigung der Gallizismen (mit Stil-
übungen), 5. Sem., 1-std. 
63 Konsekutivdolmetschen, D—F, 5. Sem., 2-std. 
64 Übersetzungsübungen, D—F, Rechtstexte, 
5 . - 6 . Sem., 2-std. 
65 Übersetzungsübungen, F—D, Texte aus Recht und 
Wirtschaft, 5 . - 6 . Sem., 2-std. 
66 Technisches Französisch, F—D, 5 . - 6 . Sem., 2-std. 
67 Übersetzungsübungen, D—F, Texte aus Handel und 
Wirtschaft, 5 . - 6 . Sem., 1-std. 
68 Übersetzungsübungen, F—D, medizinische Texte, 
5 . - 6 . Sem., 2-std. 
69 Übersetzungsübungen, D—F, medizinische Texte, 
5 . - 6 . Sem., 2-std. 
70 Übersetzungsübungen, F—D, Texte aus Literatur und 
Geschichte, 5 . - 6 . Sem., 2-std. 
71 Technisches Französisch, 5 . - 6 . Sem., 2-std. 
72 Handelskorrespondenz, 5 . - 6 . Sem., 2-std. (fakultativ) 
73 Übersetzungsübungen, D—F, Texte aus Literatur und 
Geschichte, 6. Sem., 2-std. 
74 Simultandolmetschen, D—F, 6. Sem., 1-std. 
75 Schriftliche Berichte, F—D, 6. Sem., 2-std., 14-tgl. 
76 Verhandlungsdolmetschen, 6. Sem., 1-std. 
77 Konsekutivdolmetschen, F—D, 6. Sem., 2-std. 
78 Konsekutivdolmetschen, D—F, 6. Sem., 2-std. 
79 Simultandolmetschen, F—D, 6. Sem., 2-std. 
80 Simultandolmetschen, F—D, Examenskandidaten, 2-std. 
81 Simultandolmetschen, D—F, Examenskandidaten, 1-std. 
82 Übersetzungsübungen, D—F, Rechtstexte, Examens-
kandidaten, 2-std. 
83 Konsekutivdolmetschen, F—D, Examenskandidaten, 2-std. 
84 Konsekutivdolmetschen, D—F, Examenskandidaten, 2-std. 
85 Übersetzungsübungen, D—F, Texte aus Handel und 
Wirtschaft, Examenskandidaten, 1-std. 
86 Übersetzungsübungen, D—F, Texte aus Literatur und 
Geschichte, Examenskandidaten, 2-std. 






























FRANZÖSISCH ALS ZWEITE SPRACHE 
V o r l e s u n g e n : 
88 La politique coloniale, II, 5 . - 6 . Sem., 1-std. Gorceix 
89 La vie economique en France (suite), 5 . - 6 . Sem., 1-std. Potonnier 
Ü b u n g e n : 
90 Grammatik, 1. Sem., 1-std. Millequant 
91 Übersetzungsübungen, D—F, mit Grammatik, Millequant 
1. Sem., 1-std. 
92 Übersetzungsübungen, D—F, mit Grammatik, Schmidt 
1. Sem., 1-std. 
93 Übersetzungsübungen, F—D, 2. Sem., 2-std. Erlinger 
94 Grammatik, 2. Sem., 1-std. Millequant 
95 Übersetzungsübungen, D—F, 2 . - 3 . Sem., 1-std. Millequant 
96 Übersetzungsübungen, F—D, 3. Sem., 2-std. Erlinger 
97 Übersetzungsübungn, F—D, Fachtexte, 4 . - 6 . Sem., 2-std. Meinertz 
98 Übersetzungsübungen, F—D, literarische Texte, Reinecke 
4 . - 6 . Sem., 2-std. 
99 Übersetzungsübungen, D—F, 4 . - 6 . Sem., 1-std. Millequant 
100 Konsekutivdolmetschen, F—D, 5. Sem., 2-std. Klein 
101 Simultandolmetschen, F—D, 5. Sem., 2-std. Erlinger 
102 Schriftliche Berichte, F—D, 5 . - 6 . Sem., 2-std. Erlinger 
103 Konsekutivdolmetschen, F—D, 6. Sem., 2-std. Erlinger 
104 Simultandolmetschen, F—D, 6. Sem., 2-std. Erlinger 
105 Übersetzungsübungen, D—F, Texte aus dem Handels- Boon 
recht, 1.—6. Sem., 1-std. 
ITALIENISCH ALS ERSTE SPRACHE 
V o r l e s u n g e n : 
106 Geschichte der italienischen Sprache, II, Brummer 
1.—6. Sem., 1-std. 
107 Marinetti e il movimento futurista, 3 . - 6 . Sem., 1-std. Gilmozzi 
108 Gli albori del Risorgimento, 3 . - 6 . Sem., 1-std. Milosevic 
109 L'Italia geografica, politica, economica, Milosevic 
3 . - 6 . Sem., 1-std. 
P r o s e m i n a r : 
110 Lektüre und Interpretation italienischer Gedichte des Brummer 
19. und 20. Jahrhunderts, 2 . - 4 . Sem., 1-std. 
S e m i n a r e : 
111 Probleme der italienischen Sprache und Literatur mit Brummer 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, 
ab 4. Sem., 1-std. 
112 Referate über italienkundliche Themen in italienischer 
Sprache, 4 . - 6 . Sem., 1-std. 
Gilmozzi 
113 Seminar für Kandidaten der Diplom-Übersetzer-Prüfung, 
5 . - 6 . Sem., 2-std. 
Ü b u n g e n : 
Pohle 
114 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 4-std. Pohle 
115 Leichte Wortschatzübungen, 1. Sem., 1-std. v. Bubnoff 
116 Übersetzen leichter Texte, D—I, 2. Sem., 1-std. v. Bubnoff 
117 Grammatische Übungen, 2 . - 3 . Sem., 4-std. Gilmozzi 
118 Konversation und Wortschatzübungen, 2 . - 3 . Sem., 1-std. Gilmozzi 
119 Wirtschaftstexte, I—D, 2 . - 4 . Sem., 1-std. Schättle 
120 Stegreifübersetzen, D—I, 3 . - 4 . Sem., 1-std. v. Bubnoff 
121 Literarische Texte, I—D, 3 . - 4 . Sem., 2-std. Pohle 
122 Wirtschaftstexte, D—I, 3 . - 4 . Sem., 1-std. Milosevic 
123 Leichtere juristische Texte, D—1, 3 . - 4 . Sem., 1-std. v. Bubnoff 
124 Literarische Texte, D—I, 4 . - 6 . Sem., 2-std. 
125 Technische Texte, I—D, 4 . - 6 . Sem., 1-std. 
126 Technische Texte, D—I, 4 — 6 . Sem., 1-std. 
127 Aufsatzübungen, 4 . - 6 . Sem., 2-std. Gilmozzi 
128 Einführung ins Dolmetschen, 3 . - 4 . Sem., 1-std. Schättle 
129 Verhandlungsdolmetschen, 4 . - 6 . Sem., 1-std. Milosevic, Pohle 
130 Konsekutivdolmetschen, I—D, 5. Sem., 1-std. Schättle 
131 Simultandolmetschen, I—D, 5. Sem., 1-std. Schättle 
132 Schwierige Texte aus der Wirtschaft, I—D, 
5 . - 6 . Sem., 1-std. 
Schättle 
1 ? 5 Wirtschaftstexte, D—I, 5 . - 6 . Sem., 1-std. Milosevic 
154 Juristische Texte, I—D, 5 . - 6 . Sem., 2-std. Pohle 
135 Juristische Texte, D—I, 5 . - 6 . Sem., 2-std. v. Bubnoff 
136 Berichte, 5 . - 6 . Sem., 2-std. Schättle 
1?7 Konsekutivdolmetschen, D—I, 5 . - 6 . Sem., 2-std. Milosevic 
138 Simultandolmetschen, D—I, 5 . - 6 . Sem., 1-std. Milosevic 
139 Konsekutivdolmetschen, I—D, 6. Sem., 1-std. Schättle 
140 Simultandolmetschen, I—D, 6. Sem., 1-std. Schättle 
141 Klausuren, I—D und D—I, 3 . - 6 . Sem., 2-std. v. Bubnoff 
142 Italienische Stengrafie, siehe Bürotechnische Fächer 
ITALIENISCH ALS ZWEITE SPRACHE 
V o r l e s u n g e n : 
143 La regioni dell'Italia centrale, 4 . - 6 . Sem., 1-std. Milosevic 
144 II decennio giolittiano, 4 . - 6 . Sem., 1-std. Gilmozzi 
16 241 
Ü b u n g e n : 
145 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 4-std. 
146 Phonetische Übungen, 1.—2. Sem., 1-std. 
147 Grammatische Übungen, 2. Sem., 2-std. 
148 Wortschatzübungen, 2. Sem., 1-std. 
149 Diktatübungen, 2 . - 3 . Sem., 1-std. 
150 Grammatische Übungen, 3. Sem., 2-std. 
151 Literarische Texte, I—D, 3. Sem., 2-std. 
152 Konversation, 3 . - 4 . Sem., 1-std. 
153 Literarische Texte, I—D, 4 . - 6 . Sem., 1-std. 
154 Literarische Texte, D—I, 4 . - 6 . Sem., 1-std. 
15 5 Aktuelle Texte, I—D, 4 . - 6 . Sem., 1-std. 
156 Wirtschaftstexte, I—D, 4 . - 6 . Sem., 1-std. 
157 Juristische Texte, I—D, 4 . - 6 . Sem., 1-std. 
158 Wirtschaftstexte, D—I, 5 . - 6 . Sem., 1-std. 
159 Konversation, 5 . - 6 . Sem., 1-std. 
160 Berichte, 5 . - 6 . Sem., 2-std. 
161 Simultandolmetschen, I—D, 5 . - 6 . Sem., 2-std. 
162 Konsekutivdolmetschen, I—D, 5 . - 6 . Sem., 2-std. 
SPANISCH ALS ERSTE SPRACHE 
V o r l e s u n g e n : 
lt-3 Die großen Epochen der spanischen Literatur im Über-
blick, II, 2 . - 6 . Sem., 1-std. 
164 El Estado espanol: sus instituciones politicas y culturales, 
2 . - 6 . Sem., 1-std. 
165 La literatura sudamericana del modernismo a la epoca 
contemporänea, I, ab 4. Sem., 1-std. 
S e m i n a r e : 
166 Diplomandenberatung, ab 5. Sem., 1-std. 
167 Übungen zur Literaturvorlesung an Hand von Texten, 
ab 4. Sem., 1-std. 
168 Einführung in die Technik des Dolmetschens, 
ab 5. Sem., 2-std. 
169 Seminar für Kandidaten des Dipl.-Dolmetscher-Examens, 
1-std. 
170 Seminar für Kandidaten des Dip.-Übersetzer-Examens, 
2-std. 
171 Spanienkundliches Seminar, 4 . - 7 . Sem., 1-std. 



















N . N . 











mit Ass. Rogmann 
Ü b u n g e n : 
173 Klausurarbeiten, obligatorisch, ab 4. Sem., 1-std. N . N . 
mit Lektoren 
174 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 4-std. Römer 
175 Sprachkursus für Anfänger (Parallelkurs), 1. Sem., 4-std. Elsebach 
176 Sprachkursus für Fortgeschrittene, 2. Sem., 4-std. Römer 
177 Phonetische und grammatikalische Übungen im Sprach-
labor, 1. Sem., 1-std. 
Römer 
178 Übersetzungsübungen, 2. Sem., 1-std. Römer 
179 Systematische Repetition der spanischen Grammatik 
an Hand leichterer Übungstexte, 3 . - 4 . Sem., 1-std. 
Banzo 
180 Übersetzen literarischer Texte, D—Sp, 4. Sem., 3-std. Salinas 
181 Übersetzen gemeinsprachlicher Texte, Sp—D, und Kon-
versationsübungen, 3 . - 4 . Sem., 2-std. 
Römer 
182 Übersetzen ausgewählter Texte aus der Tagespresse, 
D—Sp, 4. Sem., 2-std. 
Mijares 
183 Übersetzen von Fachtexten (Medizin), D—Sp, 
ab 5. Sem., 1-std. 
Banzo 
184 Übersetzen von Fachtexten (Recht), D—Sp, 
ab 5. Sem., 1-std. 
Banzo 
185 Übersetzen von Fachtexten (Wirtschaft), D—Sp, 
ab 5. Sem., 1-std. 
Mijares 
186 Übersetzen von Fachtexten (Wirtschaft), Sp—D, 
ab 5. Sem., 2-std. 
Conradi 
187 Übersetzen von Fachtexten (Technik), D—Sp und Sp—D, 
ab 5. Sem., 2-std. 
Iiiig 
188 Übersetzen literarischer und historischer Texte, Sp—D, 
ab 5. Sem., 3-std. 
Conradi 
189 Übersetzen literarischer und historischer Texte, D—Sp, 
ab 5. Sem., 2-std. 
Mijares 
190 Übungen zum vertieften Verständnis des spanischen 
Wortschatzes, ab 5. Sem., 1-std. 
Salinas 
191 Übersetzen literarischer und historischer Texte, D—Sp, 
ab 5. Sem., 1-std. 
Salinas 
192 Schwierige Klausurarbeiten für Examenssemester, 2-std. Mijares 
193 Handelskorrespondenz für Diplom-Übersetzer, 1-std. Iiiig 
194 Verhandlungsdolmetschen, ab 5. Sem., 1-std. Iiiig, Banzo 
195 Konzentrationsübungen für Dolmetscher, 
ab 5. Sem., 1-std. 
Salinas 
196 Konsekutivdolmetschen, D—Sp, ab 5. Sem., 1-std. Mijares 
197 Konsekutivdolmetschen, D—Sp, Examenssemester, 1-std. Mijares 
198 Konsekutivdolmetschen, Sp—D, ab 5. Sem., 2-std. Conradi 
199 Redaktion von Berichten, Sp—D, ab 5. Sem., 1-std. Conradi 
200 Simultandolmetschen, Examenssemester, 3-std. Iiiig, Banzo 
201 Simultandolmetschen, D—Sp, fakultativ, 1-std. 
202 Spanische Stenografie, siehe Bürotechnische Fächer 
Iiiig, Banzo 
SPANISCH ALS ZWEITE SPRACHE 
V o r l e s u n g : 
Grundzüge der spanischen Landeskunde (in spanischer 
203 Sprache), 3 . - 7 . Sem., 1-std. 
S e m i n a r e : 
204 Seminar für Kandidaten des Dipl.-Dolmetscher-Examens, 
1-std. 
205 Iberoamerikanischer Arbeitskreis, 4 . - 7 . Sem., 2-std. 
Ü b u n g e n : 
206 Klausurarbeiten, obligatorisch, ab 4. Sem., 1-std. 
207 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 4-std. 
208 Sprachkursus für Anfänger (Parallelkurs), 1. Sem., 4-std. 
209 Sprachkursus für Fortgeschrittene, 2. Sem., 4-std. 
210 Übersetzungsübungen, 2. Sem., 1-std. 
211 Spanische Syntax an Hand von Übungstexten, 
3. Sem., 4-std. 
212 Übersetzen von ausgewählten Texten und Konversation, 
3. Sem., 2-std. 
213 Übersetzen von leichteren Texten, D—Sp, 4. Sem., 4-std. 
214 Übersetzen schwierigerer Texte und Konversation, 
4. Sem., 2-std. 
215 Übersetzen schwieriger Texte, Sp—D, ab 5. Sem., 2-std. 
216 Übersetzen von Fachtexten (Wirtschaft), Sp—D, 
4 . - 6 . Sem., 2-std. 
217 Übersetzen von Fachtexten (Wirtschaft), Sp—D, 
Examenssemester, 2-std. 
218 Übersetzen von Fachtexten (Recht), Sp—D, 
ab 5. Sem., 2-std. 
219 Übersetzungen, D—Sp, ab 5. Sem., 1-std. 
220 Übersetzungen, D—Sp, Examenssemester, 1-std. 
221 Spanienkundliches Kolloquium, 4 . - 7 . Sem., 2-std. 
222 Konzentrationsübungen für Dolmetscher, ab 5. Sem., 1-std. 
223 Konsekutivdolmetschen, Sp—D, 5. bis Examenssemester, 
1-std. 
224 Redaktion von Berichten, Sp—D, Examenssemester, 1-std. 
225 Simultandolmetschen, 5. bis Examenssemester, 2 Gruppen 



























PORTUGIESISCH ALS ERSTE UND ZWEITE SPRACHE 
V o r l e s u n g : 
227 O Imperio Colonial Portugues, ab 3. Sem., 1-std. 
S e m i n a r e : 
228 Kolloquium (mit Referaten) zur Vorlesung, 
ab 4. Sem., 1-std. 
229 Grundzüge der portugiesischen Landeskunde, 
ab 3. Sem., 1-std. 
230 Literaturseminar: Guimaräes Rosa, ab 4. Sem., 1-std. 
231 Übersetzerseminar für Examenskandidaten, 
ab 5. Sem., 1-std. 
Ü b u n g e n : 
Systematische Grammatik, 1. Sem., 1-std. 
233 Praktische Übungen, 1. Sem., 3-std. 
234 Systematische Grammatik, 2. Sem., 1-std. 
235 Übungen zur Grammatik, 2. Sem., 1-std. 
236 Überstzen ins Deutsche, 2. Sem., 2-std. 
237 Übersetzen ins Portugiesische, 2. Sem., 1-std. 
238 Übersetzen ins Deutsche, 3. Sem., 2-std. 
239 Übersetzen ins Portugiesische, 3. Sem., 2-std. 
240 Übersetzen von literarischen Texten, P—D, 
ab 4. Sem., 2-std. 
241 Übersetzen von Fachtexten, P—D, ab4. Sem., 2-std. 
242 Stegreifübersetzen, P—D, ab 4. Sem., 1-std. 
243 Übersetzen von literarischen Texten, D—P, 
ab 4. Sem., 2-std. 
244 Übersetzen von Fachtexten, D—P, ab 4. Sem., 2-std. 
245 Übersetzen von politischen Texten, D—P, 
ab 4. Sem., 1-std. 
246 Übersetzen von literarischen Texten, (P—D (nur für 
2. Sprache), ab 4. Sem., 2-std. 
247 Übersetzungsübungen (nur für Ausländer), 1-std. 
248 Verhandlungsdolmetschen, ab 4. Sem., 1-std. 
249 Klausuren, obligatorisch, ab 4. Sem., 1-std. 
KATALANISCH 



























ENGLISCH ALS ERSTE SPRACHE 
V o r l e s u n g e n : 
251 English Literature in the 18th Century, 
2 . - 6 . Sem., 2-std. 
Jensen 
252 Das englische Drama der 50er Jahre, 1.—6. Sem., 2-std. 
25 3 England in the 18th Century, 2 . - 6 . Sem., 2-std. 
254 British Institutions, 1—6. Sem., 1-std. 
25 5 Der amerikanisch-englische Wortschatz im sozio-
kulturellen Rahmen II., 1—6. Sem., 2-std. 
P r o s e m i n a r e : 
256 Übungen zum zeitgenössischen englischen Drama: 
Arnold Weskers „Chicken Soup Trilogy" (Lektüre, 
Interpretation, Übersetzungen), 3 . - 4 . Sem., 2-std. 
Englandkundliches Seminar, 4. Sem., 2-std. 
257 Wortschatzuntersuchungen zum amerikanischen Englisch, 
3 . - 4 . Sem., 2-std. 
S e m i n a r e : 
25 8 Seminar für Kandidaten der Diplom-Übersetzer-Prüfung: 
Besprechung größerer selbständig angefertigter Über-
setzungen, E—D, 5. Sem., 2-std., in 3 Gruppen 
259 Besprechung literarischer und englandkundlicher Pro-
bleme, 6. Sem., 2-std. (für Examenskandidaten) 
260 Hauptseminar: Übungen zur Lexikographie: Die Termino-
logie der Raumfahrt, ab 5. Sem., 2-std. 
261 Hauptseminar: Methoden der semantischen Analyse, 
ab 5. Sem., 2-std. 
262 Kolloquium für Kandidaten der Dipl.-Dolmetscher-
Prüfung (auch für Dipl.-Übersetzer), ab 5. Sem., 
2-std., 14-tgl. 
Ü b u n g e n : 
263 Modern Colloquial English, 1.—6. Sem., 1-std. 
264 Englischer Wortschatz in Sachgruppen, 1.—6. Sem., 2-std. 
265 Einführungsübung in die sprach- und kulturwissenschaft-
lichen Amerikastudien, 1.—6. Sem., 2-std. 
266 Grundkursus in englischer Sprache, 1. Sem., 5-std. 
267 Pronunciation Exercises, 1. Sem., 1-std. 
268 Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren (Geschichte, 
Landeskunde und Kulturkunde), E—D, 1. Sem., 2-std. 
269 Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren (Geschichte, 
Landeskunde und Kulturkunde), D—E, 1. Sem., 2-std. 
270 Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren (Geschichte, 
Landeskunde und Kulturkunde), E—D, 2. Sem., 2-std., 
in 2 Gruppen 
Drescher 
Jensen 













mit Ass. Stoll 
Blanke 










271 Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren (Geschichte, 
Landes- und Kulturkunde), E—D, 2. Sem., 2-std., 
in 2 Gruppen 
272 Einführung in die Terminologie der Handels- und 
Wirtschaftssprache, 2 . - 3 . Sem., 1-std. 
273 Einführung in die Terminologie der Rechts- und 
Verwaltungssprache, 2 . - 3 . Sem., 1-std. 
274 Einführung in das technische Englisch, 2 . - 3 . Sem., 1-std. 
275 Grammatik, 2 . - 6 . Sem., 1-std. 
276 Phonetische Übungen, 2 . - 6 . Sem., 1-std. 
277 Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren (Geschichte, 
Landes- und Kulturkunde), D—E, 3. Sem. 
278 Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren (Geschichte, 
Landes- und Kulturkunde), E—D, 3. Sem., 2-std. 
279 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der 
Technik, E—D, 4 . - 5 . Sem., 1-std. 
280 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der 
Technik, D—E, 4 . - 5 . Sem., 1-std. 
281 Übersetzungsübungen mitKlausuren zur Sprache der 
Medizin und Naturwissenschaften, E—D, 
4 . - 5 . Sem., 1-std. 
282 Übersetzungsübungen mitKlausuren zur Sprache der 
Medizin und Naturwissenschaften, D—E, 
4 . - 5 . Sem., 1-std. 
283 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechts- und 
Verwaltungssprache, D—E, 4 . - 6 . Sem., 1-std. 
284 Literarische Übersetzungsübungen mit Klausuren, E—D, 
5. Sem., 2-std. 
285 Literarische Übersetzungsübungen mit Klausuren, D—E, 
5. Sem., 2-std. 
286 Aufsatzklausuren, obligatorisch für Dipl.-Übersetzer, 
5 . - 6 . Sem. 
287 Übersetzungsübungen (wahlfreie Zusatzprüfung für Dipl.-
Übersetzer) Französisch-Englisch, 5.—6. Sem., 1-std. 
288 Literarische Übersetzungsübungen mit Klausuren, E—D, 
6. Sem., 2-std. 
289 Literarische Übersetzungsübungen mit Klausuren, E—D, 
6. Sem., 2-std. (Prüfungskandidaten) 
290 Literarische Übersetzungsübungen mit Klausuren, D—E, 
6. Sem., 2-std. 
291 Literarische Übersetzungsübungen mit Klausuren, D—E, 
6. Sem., 2-std. (Prüfungskandidaten) 
292 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Handels- und 
Wirtschaftssprache, E—D, 6. Sem., 2-std. 
293 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Handels- und 
Wirtschaftssprache, D—E, 6. Sem., 2-std. 























294 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechts- und 
Verwaltungssprache, E—D, 6. Sem., 2-std. 
295 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der 
Technik, E—D, 6. Sem., 1-std. 
296 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der 
























Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der 
Medizin und Naturwissenschaften, E—D, 6. Sem., 1-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der 
Medizin und Naturwissenschaften, D—E, 6. Sem., 1-std. 
Besprechung von Arbeiten (Handel und Wirtschaft), 
6. Sem., 1-std. 
Besprechung von Arbeiten (Technik, Medizin, Natur-
wissenschaften), 6. Sem., 1-std. 
Besprechung von Arbeiten (Technik, Medizin, Natur-
wissenschaften), 6. Sem., 1-std. 
Verhandlungsdolmetschen für Dolmetscher (Gruppen C 
und E) und (wahlfrei) für Übersetzer, 6. Sem., 2-std. 
D o l m e t s c h ü b u n g e n (ab 4. Semester): 
GRUPPE A (ANFÄNGER) 
Konsekutivdolmetschen, E—D, 2-std., in 2 Gruppen 
Konsekutivdolmetschen, D—E, 2-std., in 2 Gruppen 
Simultandolmetschen, E—D, 2-std., in 2 Gruppen 
Simultandolmetschen, D—E, 2-std. (wahlfrei), 
in 2 Gruppen 
Schriftliche Berichte, F—D, 2-std. 
GRUPPE B (FORTGESCHRITTENE I): 
Konsekutivdolmetschen, E—D, 2-std. 
Konsekutivdolmetschen, D—E, 2-std. 
Simultandolmetschen, E—D, 2-std. 
Simultandolmetschen, D—E, 2-std. (wahlfrei) 
Schriftliche Berichte, E—D, 2-std. 
GRUPPE C (FORTGESCHRITTENE II): 
Konsekutivdolmetschen, E—D, 2-std. 
Konsekutivdolmetschen, E—D, 2-std. 
Simultandolmetschen, E—D, 2-std. 
Simultandolmetschen, E—D, 2-std. (wahlfrei) 
Schriftliche Berichte, E—D, 2-std. 
GRUPPE E (NUR EXAMENSKANDIDATEN): 
Konsekutivdolmetschen, D—E, 2-std. 



























320 Simultandolmetschen, E—D, 2-std. Mürlebach 
321 Simultandolmetschen, D—E, 2-std. (wahlfrei) Timewell 
322 Schriftliche Berichte, E—D, 2-std. Rauscher 
323 Englische Stenografie, siehe unter Bürotechnische Fächer 
ENGLISCH ALS ZWEITE SPRACHE 
S e m i n a r e : 
324 Englandkundliches Kolloquium, 5 . - 6 . Sem., 2-std. Popp 
325 England- und amerikakundliches Kolloquium (für 
Ausländer), 4 . - 6 . Sem., 2-std. 
Ü b u n g e n : 
Popp 
326 Pronunciation Exercises, 1.—3. Sem., 1-std. Woolley 
327 Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren (Geschichte, 
Landes- und Kulturkunde), D—E, 1.—3. Sem., 2-std., 
in 2 Gruppen 
Burch, Woolley 
328 Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren (Geschichte, 
Landes- und Kulturkunde, E—D, 1. Sem., 2-std. 
Renzing 
329 Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren (Geschichte, 
Landes- und Kulturkunde), E—D, 2. Sem., 2-std. 
Drescher 
durch Ass.Stoll 
330 Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren (Geschichte, 
Landes- und Kulturkunde), E—D, 3. Sem., 2-std. 
Renzing 
331 Literarische Übersetzungsübungen mit Klausuren, E—D, 
4. Sem., 2-std. 
Rauscher 
332 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechts- und 
Verwaltungssprache, E—D, 4 . - 5 . Sem., 1-std. 
Renzing 
333 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Handels- und 
Wirtschaftssprache, E—D, 4 . - 6 . Sem., 1-std. 
Schäfer 
334 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der 
Technik, E - D , 4 . - 6 . Sem., 2-std. 
Schäfer 
335 Literarische Übersetzungsübungen mit Klausuren, D—E, 
4 . - 6 . Sem., 2-std. 
Woolley 
336 Übersetzungsübungen mit Klausuren, Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde, E—D, 5 . - 6 . Sem., 2-std. 
Mürlebach 
337 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechts- und 
Verwaltungssprache, E—D, 6. Sem., 1-std. 
Ü b u n g e n f ü r A u s l ä n d e r : 
Renzing 
338 Pronunciation Exercises, 1.—3. Sem., 1-std. Woolley 
339 Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren (Geschichte, 
Landes- und Kulturkunde), E—D, 1.—3. Sem., 2-std. 
Popp 
340 Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren (Geschichte, 
Landes- und Kulturkunde), E—D, 4 . - 6 . Sem., 2-std. 
Mürlebach 
341 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Handels- und 
Wirtschaftssprache, E—D, 4 . - 6 . Sem., 1-std. 
Schäfer 
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342 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechts- und Renzing 
Verwaltungssprache, E—D, 4 . - 6 . Sem., 1-std. 
343 Konsekutiv- und Simultandolmetschen, Englisch— Timewell 
Französisch, 1-std., Gruppen A—E 
D o l m e t s c h ü b u n g e n (ab 4. Semester): 
GRUPPE A (ANFÄNGER): 
344 Konsekutivdolmetschen, E—D, 2-std. Persijn 
345 Simultandolmetschen, E—D, 2-std. Mürlebach 
GRUPPE B (FORTGESCHRITTENE): 
346 Konsekutivdolmetschen, E—D, 2-std. Rauscher 
347 Simultandolmetschen, E—D, 2-std. Persijn 
GRUPPE E (NUR EXAMENSKANDIDATEN): 
348 Konsekutivdolmetschen, E—D, 2-std. W. Bunjes 
349 Simultandolmetschen, E—D, 2-std. Rauscher 
3 50 Schriftliche Berichte, E—D, 2-std. Persijn 
SLAVISCHE SPRACHEN 
RUSSISCH ALS ERSTE SPRACHE 
V o r l e s u n g e n : 
351 Die russische Intelligencija, 1.—6. Sem., 1-std. Rössler 
3 52 Ausgewählte Kapitel aus der russischen Geschichte, Mawrizki 
mit Übungen (in russischer Sprache), 1.—6. Sem., 1-std. 
3 53 Sowjetunion — Wirtschaftsgeographie und Wirtschafts- Mawrizki 
struktur, II (in russischer Sprache), 5 . - 6 . Sem., 2-std. 
S e m i n a r e : 
354 Lanedeskundliches Proseminar, 4. Sem., 2-std. Rössler 
355 Seminar zur Vorlesung „Sowjetunion — Wirtschafts— Mawrizki 
geographie und Wirtschaftsstruktur", 5 . - 6 . Sem., 2-std. 
3 56 Neuere sowjetische Arbeiten zu Fragen der Über- Rössler 
setzungstheorie, 5.--6. Sem., 2-std. 
3 57 Russisch-deutsche Übersetzungen aus Literatur und Froehlich 
Geistesgeschichte, für Dipl.-Übersetzer, 5—6. Sem., 2-std. 
358 Literaturwissenschaftliches Kolloquium für Examens- Rössler 
kandidaten, Di l und DD, in russischer Sprache, 2-std. 
3 59 Besprechung von Diplomarbeiten, 1-std. Rössler 
Ü b u n g e n : 
360 Grundlehrgang I, 1. Sem., 5-std. Ruppert 
361 Grundlehrgang II, 2. Sem., 5-std. Froehlich 
362 Übungen zum Grundlehrgang II, 2. Sem., 2-std. de Castro 
363 Grundlehrgang III, 3. Sem., 4-std. Lange 
364 Phonetische Übungen und Konversation, 3. Sem., 2-std. de Castro 
365 Übersetzungsübungen, D—R, 3. Sem., 1-std. Ruppert 
366 Übersetzungsübungen, R—D, 3. Sem., 1-std. Lange 
367 Grammatik, 3 . - 4 . Sem., 1-std. Froehlich 
368 Übungen zum russischen Zahlwort, 3 . - 4 . Sem., 1-std. de Castro 
369 Übungen zur russischen Lexikologie, 3 . - 4 . Sem., 1-std. Froehlich 
370 Übersetzungsübungen, R—D, Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde, 4. Sem., 2-std. 
König 
371 Übersetzungsübungen, D—R, allgemeine, literarische 
und historische Texte, 4. Sem., 2-std. 
Lange 
372 Russische Aufsätze über landeskundliche Themen, 
4 . - 5 . Sem., 2-std. 
Lange 
373 Schriftliche Berichte, R—D, 4. Sem., 1-std. König 
374 Einführung in das Verhandlungsdolmetschen, 
4. Sem., 1-std. 
König, Ruppert 
375 Russische Wirtschaftsterminologie, 4 . - 6 . Sem., 1-std. Mawrizki 
376 Technisches Russisch, 4 . - 5 . Sem., 2-std. Kucera 
377 Übersetzungsübungen, D—R, allgemeine Texte, 
5 . - 6 . Sem., 1-std. 
Ruppert 
378 Übersetzungsübungen, D—R, literarische, historische 
Texte, 5 . - 6 . Sem., 2-std. 
Lange 
379 Grammatik für Fortgeschrittene, 5 . - 6 . Sem., 1-std. König 
380 Übersetzungsübungen, D—R und R—D, Texte aus 
Wirtschaft und Recht, 5 . - 6 . Sem., 2-std. 
Mawrizki 
381 Übersetzungsübungen, D—R und R—D, technische 
Fachtexte, 6. Sem., 2-std. 
Kucera 
382 Russische Aufsätze über landeskundliche Themen, 
6. Sem., 2-std. 
Lange 
383 Schriftliche Berichte, R—D, 5 . - 6 . Sem., 1-std. König 
384 Simultandolmetschen für Fortgeschrittene, R—D, 
5 . - 6 . Sem., 1-std. 
Ruppert 
385 Konsekutivdolmetschen für Fortgeschrittene, R—D, 
5 . - 6 . Sem., 1-std. 
Rössler 
386 Konsekutivdolmetschen für Fortgeschrittene, D—R, 
5 . - 6 . Sem., 1-std. 
Ruppert 
387 Verhandlungsdolmetschen für Fortgeschrittene, 
5 . - 6 . Sem., 2-std. 
König, Ruppert 
388 Übersetzungsübungen, D—R und R—D, Texte aus Wirt-
schaft und Recht, Examenskandidaten, 2-std. 
Mawrizki 
389 Russische Stenografie, siehe Bürotechnische Fächer 
RUSSISCH ALS ZWEITE SPRACHE 
V o r l e s u n g : 
390 Russische Landeskunde, in russischer Sprache, 
5 . - 6 . Sem., 2-std. 
Mawrizki 
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S e m i n a r : 
391 Seminar zur landeskundlichen Vorlesung, 
5 . - 6 . Sem., 1-std. 
M a w r i z k i 
Ü b u n g e n : 
392 Grundlehrgang I, l . Sem., 2-std. 
393 Übungen zum Grundlehrgang I, 1. Sem., 2-std. 
394 Grundlehrgang II, 2. Sem., 4-std. 
395 Übungen zum Grundlehrgang II, 2. Sem., 2-std. 
396 Grundlehrgang III, 3. Sem., 2-std. 
397 Übungen zum Grundlehrgang III, 3. Sem., 1-std. 
398 Grammatik, 3 . - 4 . Sem., 1-std. 
399 Übersetzungsübungen, R—D, mit grammatikalischen 
400 Übungen, allgemeine Texte, 3.—4. Sem., 2-std. 
401 Übersetzungsübungen, D—R, allgemeine Texte, 
3 . - 4 . Sem., 1-std. 
402 Übersetzungsübungen, R—D, Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde, 3.—4. Sem., 1-std. 
403 Übersetzungsübungen, R—D, Texte aus Wirtschaft und 
Recht, 4 . - 6 . Sem., 2-std. 
404 Übersetzungsübungen, R—D, allgemeine Texte, 
5 . - 6 . Sem., 1-std. 
405 Übersetzungsübungen, R—D, Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde, 5 . - 6 . Sem., 2-std. 
406 Konversation, 5 . - 6 . Sem., 1-std. 
407 Schriftliche Berichte, R—D, 5 . - 6 . Sem., 1-std. 
408 Simultandolmetschen, R—D, 5 . - 6 . Sem., 1-std. 
409 Konsekutivdolmetschen, R—D, 5.-—6. Sem., 1-std. 
POLNISCH ALS ZWEITE SPRACHE 
S e m i n a r e : 
410 Polnische Landeskunde, I, 4 . - 6 . Sem., 1-std., 14-tgl. 
411 Kolloquium für Examenskandidaten, 1-std., 14-tgl. 
Ü b u n g e n : 
412 Übersetzungsübungen für Fortgeschrittene, Pol—D, 
Texte aus Literatur und Landeskunde, 2-std. 
413 Übersetzungsübungen für Fortgeschrittene, Pol—D, 

























Serbokroatisch für Anfänger, 1-std. Bäse 
ARABISCH ALS ERSTE UND ZWEITE SPRACHE 
V o r l e s u n g e n : 
415 Geschichte der Araber, I (Umayyaden und Abbasiden), Singer 
1—6. Sem., 2-std. 
416 Landeskunde der arabischen Staaten, VI (der fruchtbare Singer -
Halbmond), 1 — 6. Sem., 2-std. 
417 Einführung in die arabische Dialektologie, IV (Technik Singer 
der Textaufnahmen und schriftliche Fixierung), 
Examenskandidaten, 2-std. 
P r o s e m i n a r : 
418 Lektüre und Besprechung ausgewählter Meisterwerke der Singer 
arabischen Literatur, ab 4. Sem., 2-std. 
Ü b u n g e n : 
419 Einführung in die arabische Schriftsprache der Gegen 
wart, II, 2. Sem., 3-std. 
420 Leseübungen, II, 2. Sem., 3-std. 
421 Schreibübungen, II, 2. Sem., 1-std. 
422 Konversationsübungen für Anfänger, 2. Sem., 1-std. 
423 Arabische Konversation mit Wiederholung der 
Grammatik, 4. Sem., 2-std. 
424 Schriftübungen nach Diktat, 4 . - 5 . Sem., 1-std. 
425 Übersetzungsübungen, D—A, 4 . - 5 . Sem., 2-std. 
(für Deutsche) 
426 Übersetzungsübungen, II/3, A—D, 2-std. 
427 Übersetzungsübungen, II/3, D—A, 2-std. 
428 Übersetzungsübungen, III/2, A—D, 2-std. 
429 Übersetzungsübungen, III/2, D—A, 2-std. 
430 Übersetzungsübungen, IV, A—D, 2-std. 
431 Repetitorium der arabischen Grammatik, III 
(für Araber), 2-std. 
DEUTSCH ALS ERSTE SPRACHE 
V o r l e s u n g e n : 
432 Der deutsche Roman im 18. Jahrhundert, Mayer 
2—16. Sem., 2-std. 
433 Länderkunde von Deutschland: Süddeutschland, Klaer 
3 . - 6 . Sem., 1-std. 
434 Wilhelm Diltheys Grundlegung der Kulturwissenschaften, Sachse 
1 — 6. Sem., 1-std. 
435 Institutionen der Bundesrepublik, I : Der Bund, Base 















P r o s e m i n a r : 
436 Methodenlehre der Literaturwissenschaft, 
4 . - 5 . Sem., 2-std. 
S e m i n a r e : 
437 Wilhelm Raabes Romane, 5 . - 6 . Sem., 2-std. 
438 Kolloquium über Probleme der neueren deutschen 
Literatur (für Examenskandidaten DÜ und DD), 2-std. 
439 Geographisches Seminar: Deutschland, 
5 . - 6 . Sem., 2-std. 
440 Seminar für Kandidaten der Diplom-Dolmetscher-
Prüfung: Referate in deutscher Sprache über deutsche 
Kulturprobleme der Gegenwart, 5 . - 6 . Sem., 1-std. 
Ü b u n g e n : 
441 Einführung in die deutsche Sprache, Vorsemester, 3-std. 
442 Schriftliche Arbeiten (Nacherzählungen, Aufsätze), 
Vorsemester, 2-std. 
443 Konversationsübungen, Vorsemester, 2-std. 
444 Lektüre leichter Texte mit grammat. Analyse, 
Vorsemester, 1-std. 
445 Grammatische Übungen zum Sprachlaborkurs, 
Vorsemester, 2-std. 
446 Deutsche Grammatik (Formenlehre), Vorsemester und 
1. Sem., 2-std. 
447 Deutsche Grammatik (Syntax), Vorsemester und 
1. Sem., 2-std. 
448 Praktische Einführung in die deutsche Sprache, 
Vorsemester und 1. Sem., 4-std. 
449 Übungen zur deutschen Rechtschreibung (Diktate), 
Vorsemester und 1. Sem., 1-std. 
450 Schriftliche Arbeiten (Nacherzählungen, Aufsätze, 
Kommentare), 1.—2. Sem., 2-std. 
451 Schriftliche Arbeiten (Nacherzählungen, Aufsätze, 
Kommentare), 1.—2. Sem., 2-std. 
452 Wortschatzübungen, II, 1.—3. Sem., 2-std. 
453 Redewendungen, II, 1—3. Sem., 2-std. 
454 Übungen in freier Rede (mit Diskussion), 
1.—3. Sem., 1-std. 
455 Übungen zur deutschen Wortbildung, 
1—3. Sem., 1-std. 
456 Einführung in die Terminologie der Technik, I, 
1.—4. Sem., 1-std. 
457 Einführung in die Terminologie der Medizin, I, 
1.—4. Sem., 1-std. 























458 Einführung in die Terminologie der Wirtschaft, I, 
1.—4. Sem., 1-std. 
4 59 Einführung in die Terminologie des Rechts, 1, 
1.—4. Sem., 1-std. 
460 Stilkundliche Übungen, II, 2 . - 6 . Sem., 1-std. 
461 Phonetik der deutschen Sprache, I, Lautbildung, 
1.—2. Sem., 1-std., in zwei Gruppen 
462 Phonetik der deutschen Sprache, II, Intonation, 
3 . - 4 . Sem., 1-std. 
463 Systematische Wiederholung der deutschen Grammatik 
anhand von leichteren Übungstexten, I, 
2 . - 3 . Sem., 2-std. 
464 Einführung in die Technik des Dolmetschens, 
2 . - 3 . Sem., 1-std. 
465 Schriftliche Arbeiten (Nacherzählungen, Aufsätze, 
Kommentare), 3 . - 4 . Sem., 2-std. 
466 Kursorische Lektüre: Das Drama des Sturm und Drang, 
3 . - 4 . Sem., 2-std. 
467 Grammatisch-stilistische Übungen an schwierigen 
deutschen Texten, 4 . - 6 . Sem., 1-std. 
468 Deutsche Aufsätze über landeskundliche Themen, 
5 . - 6 . Sem., 2-std. 
469 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte), 
Vorsemester, 2-std. 
470 Französisch-deutsche Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte), 
1.—2. Sem., 2-std. 
471 Französisch-deutsche Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte), 
3 . - 4 . Sem., 2-std. 
472 Französisch-deutsche Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte), 
3.—4. Sem., 1-std. 
473 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte), 
1.—3. Sem., 2-std. 
474 Französisch-deutsche Übersetzungsübungen (Fachtexte), 
4 . - 6 . Sem., 2-std. 
475 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Fachtexte), 
4 . - 6 . Sem., 1-std. 
476 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte), 
4 . - 6 . Sem., 1-std. 
477 Schriftliche Berichte (Deutsch-Französisch), 
4 . - 6 . Sem., 1-std., 14-tgl. 
478 Konsekutivdolmetschen (Französisch-Deutsch), 























479 Simultandolmetschen (Französisch-Deutsch), Millequant 
4 . - 6 . Sem., 1-std., 14-tgl. 
4 8 0 Frannzösisch-deutsche Übersetzungsübungen (historische Millequant 
und landeskundliche Texte), 5—6. Sem., 1-std., 14-tgl. 
481 Französisch-deutsche Übersetzungsübungen (literarische Pohle 
Texte), 5 . - 6 . Sem., 1-std. 
482 Französisch-deutsche Übersetzungsübungen (Fachtexte), Millequant 
4 . - 6 . Sem., 1-std. 
483 Problematik und Mtehodik des Übersetzens, Französisch- Reinecke 
Deutsch, III, 1.—6. Sem., 1-std. 
484 Deutsch-italienische Übersetzungsübungen, v. Bubnoff 
1.—3. Sem., 1-std. 
485 Deutsch-italienische Übersetzungsübungen, v. Bubnoff 
4 . - 6 . Sem., 1-std. 
486 Italienisch-deutsche Übersetzungsübungen (literarische, Schättle 
historische und landeskundliche Texte), 
4 . - 6 . Sem., 1-std. 
487 Spanisch-deutsche Übersetzungsübungen (literarische, Westenfelder 
historische und landeskundliche Texte), 
1—3. Sem., 2-std. 
488 Spanisch-deutsche Übersetzungsübungen (literarische, Westenfelder 
historische und landeskundliche Texte), 
4 . - 6 . Sem., 2-std. 
489 Deutsch-spanische Übersetzungsübungen, Banzo 
4 . - 6 . Sem., 2-std. 
490 Deutsch-spanische Übersetzungsübungen (für Examens- Banzo 
kandidaten), 1-std. 
491 Spanisch-deutsche Übersetzungsübungen (Fachtexte), Römer 
4 . - 6 . Sem., 2-std. 
492 Deutsch-englische Übersetzungsübungen (literarische, Aßmann 
historische und landeskundliche Texte), 
Vorsemester, 2-std. 
493 Englisch-deutsche Übersetzungsübungen (literarische, Kohlmayer 
historische und landeskundliche Texte), 
1—2. Sem., 1-std. 
494 Deutsch-englische Übersetzungsübungen (literarische, Kohlmayer 
historische und landeskundliche Texte), 
1—2. Sem., 1-std. 
495 Englisch-deutsche Übersetzungsübungen (literarische, Aßmann 
historische und landeskundliche Texte), 
3.—4. Sem., 2-std. 
496 Deutsch-englische Übersetzungsübungen (literarische, Aßmann 
historische und landeskundliche Texte), 
3 . - 4 . Sem., 2-std. 
497 Englisch-deutsche Übersetzungsübungen (Fachtexte), Kohlmayer 
4 . - 6 . Sem., 2-std. 
498 Englisch-deutsche Übersetzungsübungen (Fachtexte), Aßmann 
4 . - 6 . Sem., 2-std. 
499 Deutsch-englische Übersetzungsübungen (Fachtexte), Aßmann 
4 . - 6 . Sem., 2-std. 
500 Englisch-deutsche Übersetzungsübungen (literarische, Kohlmayer 
historische und landeskundliche Texte), 
5 . - 6 . Sem., 2-std. 
501 Deutsch-englische Übersetzungsübungen, Woolley 
5 . - 6 . Sem., 1-std. 
502 Deutsch-englische Übersetzungsübungen (literarische, Aßmann 
historische und landeskundliche Texte), 
5 . - 6 . Sem., 1-std. 
503 Neugriechisch-deutsche Übersetzungsübungen (literarische Conradi 
und historische Texte), 1.—3. Sem., 1-std. 
504 Deutsch-neugriechische Übersetzungsübungen (literarische Katsoulis 
und landeskundliche Texte), 1.—3. Sem., 1-std. 
505 Deutsch-neugriechische Übersetzungsübungen (literarische Katsoulis 
historische und landeskundliche Texte), 
4 . - 6 . Sem., 2-std. 
506 Neugriechisch-deutsche Übersetzungsübungen Katsoulis 
(Fachtexte), 4 . - 6 . Sem., 1-std. 
507 Finnisch-deutsche Übersetzungsübungen (literarische, N. N. 
historische und landeskundliche Texte), 
1.—3. Sem., 1-std. 
508 Deutsch-finnische Übersetzungsübungen (literarische, N. N. 
historische und landeskundliche Texte), 
4 . - 6 . Sem., 2-std. 
509 Finnisch-deutsche Übersetzungsübungen (literarische, N. N. 
4 . - 6 . Sem., 1-std. 
510 Serbokroatisch-deutsche Übersetzungsübungen, Bäse 
1.—6. Sem., 2-std. 
511 Türkisch-deutsche Übersetzungsübungen (literarische, Rasch 
historische und landeskundliche Texte), 
1.—3. Sem., 1-std. 
512 Deutsch-türkische Übersetzungsübungen (literarische, Rasdi 
historische und landeskundliche Texte), 
4 . - 6 . Sem., 2-std. 
513 Türkisch-deutsche Übersetzungsübungen (Fachtexte), Rasch 
4 . - 6 . Sem., 1-std. 
NIEDERLÄNDISCH ALS ZWEITE SPRACHE 
V o r l e s u n g : 
514 Kulturgeschiedenis van Nederland en Belgie, Althaus 
4 . - 6 . Sem., 1-std. 
Ü b u n g e n : 
515 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 4-std. Althaus 
516 Sprachkursus für Fortgeschrittene, 2. Sem., 3-std. Althaus 
517 Übungen zur niederländischen Grammatik an Hand von Althaus 
Texten, 3. Sem., 2-std. 
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518 Übersetzen von leichteren Texten, N—D, Althaus 
3. Sem., 1-std. 
519 Übungen in freier Rede, 4 . - 6 . Sem., 1-std. Althaus 
520 Niederländisch-deutsche Übersetzungsübungen A u haus 
(literarische, historische und landeskundliche Texte), 
4 . - 6 . Sem., 2-std. 
521 Wirtschaftstexte, N—D, 4 . - 6 . Sem., 2-std. Althaus 
522 Juristische Texte, N—D, 4 . - 6 . Sem., 1-std. Althaus 
523 Konsekutivdolmetschen, N—D, 4 . - 6 . Sem., 1-std. Best 
524 Simultandolmetschen, N—D, 4 . - 6 . Sem., 1-std. Best 
525 Redaktion von Berichten, N—D, 4 . - 6 . Sem., 2-std. Best 
526 Konsekutivdolmetschen, D—N, 4 . - 6 . Sem., 1-std. Best 
527 Simultandolmetschen, D—N, 4 . - 6 . Sem., 1-std. Best 
528 Niederländische Stenografie, siehe Bürotechnische Fächer 
BÜROTECHNISCHE FÄCHER 
BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE: 
529 Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, II: Die Sattel 
betriebswirtschaftlichen Prozesse (Investition, 
Finanzierung, Produktion, Absatz, 2-std. 
5 30 Rechtsgrundlagen und Terminologie der deutschen Sattel 
Handelskorrespondenz (mit Übungen), 2-std. 
STENOGRAFIE: 
531 Einführung in die deutsche Stenografie und in die Grund- Sattel 
lagen der Stenografie der Hauptfremdsprachen (auch für 
ausländische Studierende), 2-std. 
532 Deutsche Stenografie, Fortbildung, 2-std. (mit Diktat- Bäse 
Übungen nach Tonband) 
533 Deutsche Stenografie, Praxis der Verkehrsschrift, Ziel Sattel 
80 bis 100 Silben, 1-std. (mit Diktatübungen nach Ton-
band) 
534 Deutsche Stenografie, Einführung in die Eilschrift, 1-std. Bäse 
535 Deutsche Stenografie, Eilschriftpraxis, 1-std. Sattel 
536 Deutsche Stenografie, Redeschrift und Verhandlungs- Bäse 
Stenografie, 1-std. 
537 Stenografische Berichte und Stenografische Protokolle, Bäse 
1-std. 
538 Französische Stenografie, Einführung, 1-std. Sattel 
539 Spanische Stenografie, Fortbildung, 1-std. Sattel 
540 Englische Stenografie, Einführung, 1-std. Bäse 
541 Englische Stenografie, Eilschrift, 1-std. Bäse 
542 Russische Stenografie, Praxis der Verkehrsschrift, 1-std. Bäse 
543 Russische Stenografie, Eilschrift, 1-std. 
544 Niederländische Stenografie, 1-std., 14-tgl. 
545 Schwedische Stenografie, 1-std., 14-tgl. 
546 Arabische Stenografie, 1-std., 14-tgl. 
547 Finnische Stenografie, 1-std., 14-tgl. 
MASCHINENSCHREIBEN: 
548 Maschinenschreiben für Anfänger, 1-std., in 2 Gruppen 
549 Maschinenschreiben für weniger Fortgeschrittene, 
1-std., in 2 Gruppen 
5 50 Maschinenschreiben für weiter Fortgeschrittene, 1-std. 
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Katholisch-theologische 175 22 197 15 1 16 
Evangelisch-theologische . . . . 175 24 199 12 — 12 
Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaftliche 1 792 259 2 051 99 8 107 
Medizinische - . 1 575 331 1 906 188 28 216 
Philosophische . 1 528 1 398 2 926 85 78 163 
Naturwissenschaftliche 2 294 668 2 962 163 21 184 
Auslands- und Dolmetscher-
institut Germersheim 195 600 795 84 116 200 
zusammen. 7 734 3 302 11 036 646 252 898 
Teilnehmer am Studienkolleg . . . 52 14 66 52 14 66 
zusammen: 7 786 3 316 11 102 698 266 964 
Gasthörer 126 57 183 33 26 59 
insgesamt: 7 912 3 373 11 285 731 292 1 023 
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